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O b s e r v a t o n o nota. 
t i m a p a g i n a 
E D I C I O N 
D E L A 
M A Ñ A N A 
P A G I N A S 5 C T S . 
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H A B A N A , L U N E S , 2 3 D E A B R I L D E 1 9 2 3 . — S A N T O S J O R G E , A D A L B E R T O Y A Q U I L E O , M A R T I R E S N U M E R O 1 1 3 
" F E D M Y " U N A G R A N P R U E B A 
I R A 6 L E E D U C A C I O N F I S I C A A D Q U I R I D A 
E HOMENAJE NACIONAL 
L a i d e a d e o f r e c e r u n a p ú -
b l i c a d e m o s t r a c i ó n d o l a g r a -
t i t u d n a c i o n a l a l o s e x - S e c r e -
t a r i o s q u e c o n s u r e c t a a c t u a -
c i ó n e l e v a r o n e l n i v e l m o r a l 
d e l a A d m i n i s t r a c i ó n y c o n s o -
l i d a r o n e l c r é d i t o d e l a R e p x i -
b l i c a , h a s i d o , c o m o e r a d e es-
p e r a r , m u y b i e n a c o g i d a p o r l o s 
e l e m e n t o s s o c i a l e s q u e p r a c t i -
c a n e l p a t r i o t i s m o s i n f a l s o s 
a l a r d e s . 
P o d e m o s a f i r m a r q u e h a d e s -
p e r t a d o g r a n i n t e r é s e s a i n i -
c i a t i v a — d e s p r o v i s t a d e t o d o c a -
r á c t e r p o l í t i c o — p o r l a s a d h e -
s i o n e s q u e h e m o s r e c i b i d o d e 
p e r s o n a s q u e n o s s u p o n e n o r -
g a n i z a d o r e s d e l h o m e n a j e . So 
l o s o m o s , y «•orno n o n o s c o -
r r e s p o n d e e l h o n o r q u e se n o s 
a t r i b u y e , l o d e c l i n a m o s . 
N u e s t r a a c c i ó n se l i m i t a a 
p r o p a g a r e l a c t o p r o y e c t a d o , n o 
t a n t o e n a t e n c i ó n a l a . j u s t i c i a 
q u e é n t r a ñ a c o m o a l a t r a s -
c e n d e n c i a q u e t e n d r á , s i r v i e n -
d o d e e s t í m u i o a l o s a c t u a l e s 
m i e m b r o s d e l g a b i n e t e p a r a h a -
c e r s e a c r e e d o r e s a i g u a l g a l a r -
d ó n c u a n d o a b a n d o n e n s u s f u n -
c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s . 
L a i n i c i a t i v a ^ — y a l o h e m o s 
d i c h o — p a r t e d e l o s V e t e r a n o s 
d e l a I n d e p e n d e n c i a , y s a b e m o s 
q u e d e h o y a m a ñ a n a se e f e c -
t u a r á u n a r e u n i ó n , a l a q u e 
c o n c u r r i r á n o t r o s e l e m e n t o s c a -
r a c t e r i z a d o s , p a r a c o n s t i t u i r l a 
c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
J 
Un " m o i t r e n t o " d e l o s e j e r c i c i o s r e a l i z a d o s p o r a l u m n o s d e B e l é u d u r a n t e e l " F i e l d D a y " d e a y e r 
U N D I A V E N T U R O S O 
P A R A L O S J O V E N E S 
A L U M N O S D E B E L E N 
Uu a s p e c t o d e l b a n q u e t e s e r v i d o , a.1 m e d i o d í a , e n l a G a s a d e C a m -
po, a lort i n v i t a d o s d e h o n o r a l " F i e M D a y . " 
BASTA AHORA HAN SIDO INUTILES L A S GESTIONES 
PARA HACERLE DESISTIR D E S E P A R A R S E D E GABINETE 
EL S A B A D O E S T U V O E N P A L A C I O P E R O M A N T U V O S U R E N U N C I A 
E l s á b a d o p o r l a n o c h e f u é a P a -
lacio oT g e n e r a l B e t a n c o u r t y s o e n -
trevistó c o n e l J e f e d e l E s t a d o . 
S e g ú n n o t i c i a s e c h a d a s a v o l a r 
«n l a M a n s i ó n P r e s i d e n c i a l , " h a s t a 
ahora n o h a y n a d a r e s u e l t o s o b r e 
la p r o v i s i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
tu l t i i ra , r o s a q u e d e p e n d e d e l s e s g o 
lúe t o m o l a e n f e r m e d a d d e l h e r m a -
no fiel g e n e r a l . " 
Esto q u i e r e d e c i r q u e se c o n s i d e -
ra v a r a n t e o l c a r g o ; p e r o q u e s i -
Wcn h a c i é n d o s e g e s t i o n e s p a r a d i -
i j f l i r a l S e c r e t a r i o d i m i t e n t e , i g n o -
'^ndo, s i n d u d a , p o r q u e d e o t r o m o -
do s e r í a o f e n d e r l o , q u e es h o m b r e 
^ f i r m e s c o n v i c c i o n e s a q u i e n n a -
o'e hace c a m b i a r c u a n d o t o m a u n a 
^ s o l u c i ó n . 
E l g e n e r a l B e t a n c o u r t t i e n e p l e -
c o n c i e n c i a d e s u s d e b e r e s p a r a 
la P a t r i a , y s a b e q u e n o p u e d e 
^ r v i r l a h o y m e j o r q u e a l e j á n d o s e 
' n n p o d e r . Y n o p o r o d i o n i r e n c o r 
REGLAMENTO D E 





En las m o d i f i c a c i o n e s q u e a p a r e -
^ en e l n u e v o R e g l a m e n t o p o r e l 
^«al h a n do r e g i r s e l a s E s c u e l a s 
^"•malee de l a R e p ú b l i c a , f i g u r a n 
tfo** q u e s e r á n a l t a m e n t e b e n e -
la - I ) a r a e l m e j o r d e s a r r o l l o d e 
tns-e^Señanza e n GB0S c s t a b l e c i m i e u -
pi y Para e l a l u m n o ; a s i , p o r e j e m -
• 'os a l u m n o s q u e p i e r d a n a l g u -
Co a s i s n a t u r a n o t e n d r á n n e c e s i d a d 
va"0 o c u r r í a a n t e s , de c u r s a r n u e -
hubi! 6 t o d a s l a s a s i g n a t u r a s q u e 
^ n i 1 ai)roba,:1o e n e l c u r s o v h a s -
í o s a n t o b t G n e r d e l C l a u s t r o , s i 
cos H e d o n t e s P e r s o n a l e s a c a d é m i -
do Lte a q u é l l o h i c i e r a n m e r e c e d o r 
l | j , d i s t i n c i ó n , q u e d i c h o C l a u s t r o 
^sanr1!! ^ " d i a i " l a a s i g n a t u r a 
te. l 'rob^ c o n l a s d e l a ñ o s i g u i e n -
^ t u d ^ í 1 1 Se ' " o d i s e a e l p l a n de 
benefi". a<? las E s c u e l a s N o r m a l e s e n 
•ler la 0 i l o s a l u m ! l 0 3 s i n d e s a t e n 
^est rocf11! g e T l e r a l Que c o m o 
Sebra in ^ r á n d o p o s e e r . E l A l -
Allatoinf« 1,xísica' Q u í m i c a , L ó g i c a , 
bbvL V 8 1 0 1 0 2 ^ y o t r o 3 e s t u -
Ha S S e m e n t a l e s . 
H l e c e ^ ^ S i " d u d a ™ a c i e r t o es-
c o l a r P1f , M e t o d o l o g í a d e l C a n t o 
í!Ue8to n * e s t u d i o s d e m ú s i c a , 
lar el ^ c o n t i - i b u i r á a d e s a r r o -
4e f a i t 0 a r t í s t i c o d e l o s a l u m -
^ ^ ^ ^ " e ^ s P ú b l i c a s e n e sa 
se e L K 1 6 e n a n z a -
0 ^ ° . q u i 6 ? 611 e l n u e v o R e g l a ^ 
! ^ Pract oar 03 a l u m n o s t e n d r á n 
í n 9 s de C0n t o d a 3 l a s a t r i b u 
52 la ^ c u e l a V r l T ' 611 ^ e r c i c i o . 
va ^ ' e . cuanH a c t l c a a u e x a ' a f i n 
l t e s t . l n 0 t G i - ' » i " a d o q u e h a -
« Í \ í e e f e r c e r 0 " €SStél1 ™ d i s p o s l -
' ^ . i 6 ^ a l l í n ^ , 0 ^ ^ 3 1 1 a l c a i -
i n i C a s y a d ™ - a n a d a s d i f i c u l t a d e s 
— q u e n o c a b e n e n s u n o b l e p e -
c h o — , s i n o p o r q u e es a l t a m e n t e 
c o n v e n i e n t e q u e s e r e s e r v e , p o r l a s 
r a z o n e s q u e i n d i c a m o s e n n u e s t r o 
e d i t o r i a l . 
P o r e s o t i e n e e l p a í s f i j a l a v i s -
t a e n e l i n d o b l e c a u d i l l o , q u e s e h a 
r e v e l a d o u u e s t a d i s t a d e a m p l i a v i -
s i ó n p r e v i e n d o l a i m p o r t a n c i a d e l 
g e s t o q u e t a n t o se l o h a a p l a u d i d o . 
E s e g e s t o e s c o m p a r a b l e , p o r l a 
t r a s c e n d e n c i a q u e p u e d e l l e g a r a t e -
n e r , c o n e l q u e r e a l i z ó M a c e o e n l o s 
c a m p o s d e B a r a g u á , y p o r e l c u a l 
s e m a n t u v o e n C u b a e l v e r d a d e r o 
i d e a l d e I n d e p e n d e n c i a . 
P o r q u e c o m o n o s d e c í a « n v i e j o 
v e t e r a n o , s i e l g e n e r a l B e t a n c o u r t 
s e s o m e t e a s e g u i r e n e l G o b i e r n o 
y s u r j e u n a s i t u a c i ó n c o m o l a d e 
j u n i o , ¿ a q u i é n p o d r í a a c u d i r s e , q u e 
t e n g a s u p r e s t i g i o y r e p r e s e n t a c i ó n , 
p a r a c o n j u r a r l a f e l i z m e n t e ? 
U P R E S I D E N C I A ^ 
D E L A A C A D E M I A 
D E C I E N C I A S 
L a A c a d e m i a N a c i o n a l d e C i e n -
c i a s h a e l e g i d o p r e s i d e n t e a l i l u s t r e 
d o c t o r J o s é A n t o n i o F r e s n o , q u e 
p o r s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o e l c a r g o d e s d e l a 
m u e r t e d e l d o c t o r S a n t o s F e r n á n -
d e z . 
N o p o d í a h a b e r h e c h o m e j o r e l e c -
c i ó n l a d o c t a c o r p o r a c i ó n c i e n t í f i -
c a . E l D r . F r e s n o , s a b i o a n a t o m i s t a , 
c i r u j a n o d e f a m a m u n d i a l , p r o f e s o r 
s o b r e s a l i e n t e d e l a E s c u e l a d e M e -
d i c i n a , h a d e m o s t r a d o e x c e p c i o n a l 
c o m p e t e n c i a p a r a e l c a r g o d u r a n t e 
s u i n t e r i n a t u r a y s e g u i r á h o n r á n d o -
l o . 
F e l i c i t a m o s , en p r i m e r t é r m i n o , a 
l a A c a d e m i a p o r e l a c i e r t o q u e h a 
t e n i d o , y d e s p u é s a l d o c t o r F r e s n o ; 
a u n q u e e n t e n d e m o s Q u e n o se l e h a 
h e c h o f a v o r , s i n o j u s t i c i a , r e c o n o -
c i e n d o , u n a v e z m á s , sus a l t o s m e -
r e c i m i e n t o s c o m o h o m b r e d e c i e n c i a . 
I N V I T A C I O N 
P o r e s t e m e d i o , y e n n o m b r e d e 
l a A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s d e l 
I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a d e 
l a H a b a n a , t e n g o e l h o n o r d e i n v i -
t a r a l a s a u t o r i d a d e s , e s t u d i a n t e s e n 
p a r t i c u l a r y p u e b l o e n g e n e r a l , p a -
r a l a m a g n a m a n i f e s t a c i ó n q u e h a -
b r á d e c e l e b r a r s e e l m a r t e s v e i n t e 
y c u a t r o d e l a c t u a l , p a r a p r o t e s t a r 
d e l a c a ó t i c a c o n d i c i ó n d e l I n s t i t u -
t o y d e l a s i t u a c i ó n d e s a s t r o s a d e 
su. e d i f i c i o . 
A r m a n d o d e l A ' a l l e , 
T a l c o m o p r e d i j i m o s h a b í a d e r e -
s u l t a r , y r e s u l t ó s u p e r i o r a t o d o e n -
c o m i o y e x c e d i ó a t o d o a u g u r i o o p -
t i m i s t a y l i s o n j e r o , e l t r i u n f o a l -
c a n z a d o a y e r p o r l o s a l u m n o s d e l 
C o l e g i o d e B e l é n e n l a s o b e r b i a 
p r u e b a q u e p ú b l i c a m e n t e r i n d i e r o n 
d e s u e n v i d i a b l e e d u c a c i ó n f í s i c a . 
F e l i z e l c r e a d o r d e ese t r i u n f o , e l 
i n s i g n e P r o f e s o r s e ñ o r J o s é H e n d e r 
y o r g u l l o s o s l o s F . P . d e l a C o m p a -
ñ í a d e J e s ú s , q u e t a n e f u s i v a s f e -
l i c i t a c i o n e s r e c i b i e r o n J ™?REĈ  
p o r a q u e l l a n o t a b l e e x h i b i c i ó n d e 
c u l t u r a f í s i c a . 
D i c h o s o s , a n t e t o d o , l o s p a i s e s e n 
q u e d e m a n e r a t a n e f i c i e n t e y p r o -
v e c h o s a se c u i d a d e a d i e s t r a r l a s n u e 
v a s g e n o r a c i o n e s , c o n a d m i r a b l e 
p r e p a r a c i ó n i n t e g r a l , t a n e n a r m o -
n í a c o n l a s e x i g e n c i a s d e l a n a t u -
l a t e r s a i n f a n t i l . 
V á n s e g u i m o s e x p e r i m e n t a n d o i a 
i n e n a r r a b i e s a t i s f a c c i ó n q u e n o s 
p r o d u j o t a n e s p l é n d i d o c u a d r o , sa -
t u r a d o s d e l c o n t e n t o q u e r e s p l a n d e -
c í a e n l o s r o s t r o s d e l o s e n t u s i a s t a s 
y d i s c i p l i n a d o s a l u m n o s . 
F e r m í t a s e n o s , e n f u e r d e i n t e n -
c i o n a d a s i n c e r i d a d , h a c e r r e s a l t a r 
e s a s d o s n o t a s , a y e r e v i d e n c i a d a s 
e n l o s h é r o e s d e t a n m e m o r a b l e j o r -
n a d a e d u c a c i o n a l : e n t u s i a s m o y d i s -
c i p l i n a , p o r i g u a l p u e s t o s d e r e l i e -
v e e n l o s m ú l t i p l e s e j e r c i c i o s q u e 
v i m o s r e a l i z a r a l o s a l u m n o s d e l C o -
l e g i o d e B e l é n e n e l l u c i d í s i m o F i e l d 
D a y q u e , h a b i t u a d o s a r e f l e j a r e n c a -
d a i n f o r m a c i ó n t o d a l a v e r d a d , .no 
s a b e m o s c ó m o r e s e ñ a r . 
F u e r a , a t a l g u i s a , c u r i o s o o b t e -
n e r r e f e r e n c i a i m p a r c i a l de u n g r u -
p o d e e s p e c t a d o r e s , s e ñ a l a d o s a l 
a z a r e n t r e m i l l a r e s q u e a y e r a c u d i e -
r o n a l a d e l i c i o s a " q u i n t a " d e l o s 
F . P . d e B e l é n , p a r a d e l e i t a r s e c o n 
l a t a n e s p e r a d a ' f i e s t a a t l é t l c a y 
g i m n á s t i c a d e q u e h a b l a m o s . 
A b u e n s e g u r o q u e é s t e s e ñ a l a -
r í a c o m o s o b r e s a l i e n t e l a p a s m o s a 
e x a c t i t u d y o r d e n d e c a d a g r u p o ; e n 
t a n t o a q u é l s o s t e n d r í a q u e l o m á s 
a d m i r a b l e es l a s e g u r i d a d y a p t i -
t u d d e c a d á a l u m n o , a l p a s o q u e 
o t r o r e p u t a r í a c o m o l o m á s p l a u s i -
b l e l a n o v e d a d y l a v a r i e d a d — o v i -
c e - v e r s a — d e l o s e j e r c i c i o s p r e p a r a -
d o s p o r H e i d e r , e n f r a n c a d i s c r e p a n -
c i a c o n e s t o t r o q u e a p l a u d i ó a r a -
b i a r l a " d i c h a ú t i l " q u e t a n c u i d a -
d o s a e n s e ñ a n z a , h a c í a d i s f r u t a r a l o « 
e s c o l a r e s d e B e l é a y p o r e n d e a s u s 
a l l e g a d o s , a m i g o s y e x t r a ñ o s , s i n 
n o t a b l e d i f e r e n c i a , q u e t a l es l a r a -
r a v i r t u d d e l p l a c e r p u r o , q u e o r i -
g i n a e l b i e n , a c r e c e n t a d o p o r l a b e -
l l e z a d e l c o n j u n t o — c l a r o l o p r e g o -
n a r á l a p e l í c u l a a l l í i m p r e s i o n a d a — 
y l l e g a a l m á x i m o l a f i r m e c r e e n -
c i a d e l a b r a r l a v e r d a d e r a f e l i c i d a d 
d e l o s e d u c a n d o s a s í d i r i g i d o s . 
C o n c e d a m o s , h u y e n d o a l d i l e m a y 
p u e s q u e e l c a s o n o p i d e c o n t r o v e r -
s i a , q u e t o d o s t i e n e n r a z ó n . Y a ú n 
a s í ' , es p a r c a y p o b r e l a r e f e r e n c i a . 
P e r o , ¿ c ó m o d e c i r , e n u n r e p o r -
t a j e a l u s o , l o q u e m e r e c e d e c i r s e d e 
l a f i e s t a d e a y e r ? 
T a l f u é s u g r a d o d e b r i l l a n t e z y 
t a l s u p l e n o é x i t o ; a u n q u e b i e n se 
n o s a l c a n z a q u e t a m p o c o e s t e d o -
b l e a s e r t o s e ñ a l a c o n j u s t e z a e l 11-
í m i t e d e l a a d m i r a c i ó n q u e p r o d u j o , 
m e r e c i d í s i m a m e n t e . 
I ' C u a n d o a p u n t o de l a s d o s , f a v o -
¡ r e c i d o e l a c o n t e c i m i e n t o p o r u n a 
¡ t a r d e h e r m o s í s i m a , a l l í m á s l u m i -
1 u o s a y a g r a d a b l e , l l e g a m o s a l a i n -
m e n s a p l a n i c i e q u e h a b í a d e s e r v i r 
d e l u g a r a l a f i e s t a , t o d a s l a s t r i -
b u n a s y s u s d o s m i l s i l l a s e s t a b a n 
" a u g r a n d c o m p l e t " y u n a i n t e r -
m i n a b l e f i l a d e l u j o s a s m á q u i n a s , 
h a c í a l a s v e c e s d e t r i b u n a s u p l e -
m e n t a r i a , l o q u e d i c e c ó m o e r a i m -
p o s i b l e h a l l a r a c o m o d o a l g u n o e n 
l a s a m p l i a s g r a d e r í a s . 
U n d e t a l l e m á s : e l e l e m e n t o 
m a s c u l i n o , e n c a s i s u t o t a l i d a d , h u -
b o d e p r e s e n c i a r l a f i e s t a " d e i n -
f a n t e r í a " , y a q u e l a g e n t i l i d a d d e 
a q u e l p ú b l i c o c e d i ó l o s a s i e n t o s d i s -
p o n i b l e s a l a s d a m a s . 
E s t a s , n o p o r e l n ú m e r o , q u e e r a 
. i n c a l c u l a b l e , p o r s u d i s t i n c i ó n y 
' p r e s t i g i o s s o c i a l e s , d a b a n a l a c o n -
¡ c u r r e u c i a u n p a r t i c u l a r s e l l o q u e es 
¡ s ó l o v i s i b l e c u a n d o se c o n g r e g a n 
n u e s t r a s m e j o r e s f a m i l i a s . 
P a r a h a c e r m á s a t r a c t i v a l a f i e s -
t a , l o s P . P . d e B e l é n o b t u v i e r o n e l 
c o n c u r s o d e t r e s B a n d a s d e M ú s i c a , 
c u y o s n o m b r e s e x i m e d e e n c o m i o s 
— e n la p á g . V E I N T E ) 
D E 
D E 
E x t e r i o r d e l h e * m i o s o e d f i i c i o d e l C o l e g i o C h a m p a g n a t i n a u g u r a d o a y e r . 
R A N F I E S T A E N E L 
L O S H N O S . M A R I S T A S 
L a escala abierta en el ejérci-
to, y lo que ha sido para 
la nación 
E l p e r i ó d i c o " E l A m i g o d e l P u e -
b l o " , q u e se p i i b H c a e n A l c a l á d e 
H e n a r e s , y l a " C o r r e s p o n d e n c i a M i -
l i t a r " , d e M a d r i d , d e d i c a n a l t e m a 
d e e s t e a r t í c u l o ¿ ¿ r a n e s p a c i o , p a r a 
d e m o s t r a r q u e E s i p a ñ a h a s i d o e n -
g a ñ a d a p o r l o s p o l í t i c o s y q u e n o se 
r e s o l v i ó b i e n l a c u e s í i ó n d e l o s as-
c e n s o s d e l a e s c a l a a b i e r t a , p o r t o r -
A y e r e n e l c o l e g i o C h a m p a g n a t 
q u e e n l a V í b o r a d i r i g e n l o s R d o s . 
H n o s . M a r i s t a s s e l l e v ó a e f e c t o l a 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l y b e n d i c i ó n d o 
d i c h o p l a n t e l . 
A l a s o c h o e n i p u u i t o d i ó c o m i e n -
z o e l a i c to c o n l a r e c e p c i ó n d e l 
l i m o , y R m o . s e ñ o r O b i s p o D i o c e -
s a n o , q u i é n b e n d i j o l a l i n d a y h e r -
m o s a c a p t l ' l a : y e l a m p l i o l o c a l q u e 
c c u i p a e l c o l e g i o . 
P i a d r i i i i i o ^ d e teste a c t o « f u e r o n , 
n u e e t r o q u e r i d o D i r e c t o r y s u d i s -
t i n g u i d a j o v e n y b e l l a e s p o s a S i l -
v i a H e r n á n d e z d e R i v e r o . 
E n e l g r a n p a t i o d e h o n o r s e l e -p e z a d e l a s J u n t a s do I n f a n t e r í a . , , 
c u y o s e r r o r e s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : : v¡™t10 u u P r e c x o s o a l t a r e n e l q u e 
l o . N o c e M : - a ..la e x i g e n c i a d e l i f *1™0 y fmo- s f n o r ^ b s p o a y u -
c i e r r e dte l a s c s u l ^ . . ^ 4 ^ . p o r e l s e c r e t a r i o d e l O b i a p a -
2 o . O r ^ n ' l z a r s o e n f o r m a i i n u - ^ V ' - T ' eQl C f p e ^ n ú e l c < 3 ^ s \ 0 c s : 
d e c u a d a c o r i u n r e g l a m e n t o q u e i j " > b r o -lu . S a n t a M i s a , o a n a n d o e l 
p o l í t i c o s v l o s C e n t r o s h a b í a n d o ' ^ def.aUmii;nc>s d u r a n t e e A u g u s -
r e c h a z a r . L o s a d s c r i t o s a l a s J u n t a s S a c r i f i c i o h i m n o s y m o t e t e s , s i e n -
00 a c o n i i p a u a i d o s p o r u n a e s c o n d a 
! o r q u e s t a b a j o l a d i r e c c i ó n d & l l a u -
r e a d o n m e s t r o P a s t o r . . 
d e D e f e n s a e n l o s C u e r p o s e s p e c i a l e s , 
v e n í a n e n t e n d i é n d o s e s i n m á s r e q u i -
s i t o s y s i n q u e n a d i e se e s c a n d a l i -
zase . 
3 o . C u a n d o se o r g a n i z ó e l s i s t e -
m a d e r u i d o s a p u b l i c i d a d , d e b i ó 
h a b e r s e s e g u i d o c o n l a d e b i d a a m -
p l i t u d , l l e v a n d o e l c o n o c i m i e n t o d o 
D e ? i p u é s ise ] < ? a l i z ó l a p r o c e s i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , p o r l a s 
g a l e r í a s , , h a s t a l a c a p i l l a d o n d e se 
t f e c t u ó l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
T o d o s l o s c o n c u r r e n t e s v i s i t a r o n 
l f \ 1 d i s T . n t c s d e p í « / r t a m e n t o s c e j ' 3 -
•1 • ^ v * 
l a . h o n r a d e z d e l o s p r o p á s i t o s h a s t a b r a n d o g n g r a d o s u m o l a o b r a d 
¡ l a s a l d e a s m á s l e j a n a s d e E s i p a ñ a ; ,jos H H M a r i e t a s 
¡ y j p a r a e s « f i n , l o p r i m e r o q u e so ' C o n ' ^ ' m ñ l é t e n m í l n a r o n d o s ! 
¡ d e M a h a c e r e r a e s c r i b i r u n a , h i s t o - a c t o s ,de l a m a ü a l a ( ,a ] o s q u e a j 
j a d e t a l l a d a y c l a r í s i m a d e l o s m a - i ^ u a i l q u e e:n l o s d e l a t a r d e a s i s . 
l e s q 'ue l a e s c a l a a b i e r t a h a i b í a p r o -
d u c i d o e n E s p a ñ a d e s d e h a c e m á s 
d e n n s i g l o , e x c i t a a i d o l a s m á s l o -
cas y p u n i b l e s a m b i c i o n e s , i n f l u y e n -
d o e n J a p é r d i d a d e l i n m e n s o ' i m n a -
r l o c o l o n i a l e s p a ñ o l . 
E n s u a f á n d e c r í t i c a c o n t r a l a 
t e c a l a a i b i e r t a , q u i e r e n a h o n d a r h a s -
t a e n l a s u b l e r a c i ó n d e R i e g o , d i -
c i e n d o q u e p r e f i r i ó c e ñ i r l a i n m e -
r e c i d a f a j a , a e u m i p l i r e l s a g r a d o 
d e b e r d e i r a c o m p a r t i r l o s p e l i g r o s 
c o n l o s c o - m ^ p a t r i o t a s q u e c o m l b a t í a n 
e n . e l l e v a n t a m i e n t o d e l o s E s t a d o s 
d e A m é r i c a . 
t i ó u n a n u m e r o s a y m u y s e l e c t a 
c o n c u r r e n c i a . 
I n v i t a d o s a t e n L a m e n t e a l m o r z á -
r o n c o n l o s M a r i s t a s , e l l i m o . y 
R m o . s e ñ o r O i b i a p o , e l H e r m í a n o 
P r o v i n c i a l , e l R P . M e n é n d ^ , p á r r o -
co d e l a i g l e s i a d e J e s ú s d e l M o n -
t e , e l p á r r o c o d e l a i g l e s i a d e P a u -
l a , R P , J o s é R o d r í g u e z , los H H . 
R o b u s i t i a n t ( y T ' f l b u r c i o , ' L t r e c t o r e s 
r e s p e c t i v a n i í e u t e d e l c o l e g i o d e C i e n -
f u e g o s y C a i b a r i é n . 
E l d o c t o r E c h e v m r r í a , e l d o c t o r 
F r e i x a s y l o s d o c t o r e s L a g o m a s i n o 
. . y F e r n á n d e z , i n g e n i e r o s q u e d i r i -
L a E s c a l a a b i e r t a e n l o s t i e m p o s | g i e r o n l a s o b r a s d e l e d i f i c i o y q u e 
d e ' las g u e r r a s c o l o n i a l e s d e E s ) p a ñ a l l l iero,r<. f e l i c i t a d o s 
h a s i d o c a u s a t a m b i é n , d e a i a r g a r j T a m b i é n e s t a b a n r e p r e s e n t a d o s 
l a s o p e r a c i o n e s y i m i l t i p l i c a r l a s b a - | e l l e l a O m u e r z o l o s H H . d e l c o l e g i o 
t a l l a s p a r a a u m e n t a r l a s p r o p u e s t a s ¡ d e i a S a l l e y l o s R R P P . F r a n c i s -
<ie r e c o m i p e n s a s , d o ,1o c u a l r e s u l t a -
b a c o n g r a n d e s m a l e s , qaie e l e n e -
m i g o se e n v a l e n t o n a b a y s e o r g a n i -
zaiba l o g r a n d o a l c a n z a r i n e s p e r a d o o 
C e l e b r a c i ó n d e l a S a n t a M i s a p o r e l I l t m o . y R m o , P r e l a d o D i o c e s a n o 
e n e l p a t i o d e h o ñ o r d e l C o l e g i o . 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
Y L A S 
N A C I O N E S D E C E N T R O A M E R I C A 
C C C X C V. 
t r i u - n f o s y q u e e l s o l d a d o y e l p 
b l o c r e y e s e n q u e l a s g u e r r a s 110 
c a n o s . 
E l p r o f e s o r L a u s t a l o t d e l a sec 
c i ó n d e g t m n a s i a , l o s s i m p á t i c o s j ó -
v e n e s J o r g e H y a t t y E n r i q u e C a ñ a s , 
P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o r e s p e c t i v a -
m e n t e d e ia. A s o c t i a t ó t i ó n l i la A t a t i r 
. ^ W ' ^ t L HÍ ^ 9!S a c e r ]a's g n o s A l u m n o s y e l q u e e s t o e s c r i -
j a m i t f . c i o n e s d e l a o f i c i a l i d a d , c u y o ^e 
| p r e s t i g i o se d e s v a n e c í a d e e s t e m o - p o r l a t a r d e a l a g c u a t r o se c e . 
, 0 0 , J , l € f a " ' d o a ' a t ó o s de i n d i s c i p l i n a l e . b r ó i a , j u r a d e l a b a n d e r a , r e g a -
i c o m o l o s d e 1 8 7 3 y 1 9 0 9 , h a s t a e i la jda p o r l a S € ñ o r a M a r í a d'e r £ ¿ . 
p u n t o d e q u e e n 1 9 0 9 . e l p u e b l o g n - ; p e d e S ) a q u i e n r e p r e s e n t ó s u moví-
t a s e a l o s r e s e r v i s t a s : ¡ N o v a y á i s , s i i n a M j i t a D u l c e M a r í a , c o m o m a -
| q u e v a y a n e l l o s , q u e s o n l o s q u e ga -
n a n ! 
M i l l a r e s d e a s c e n s o s d a d o s p o r 
ñ ú b l e v a C I o n e s y p r o n u n c i a m i e n t o s 
o p o r m o t i v o s p o l í t i c o s , a m i s t a d e s , 
j e c o m e n d a c t o n e s y o t r o s , p r o d u j o . 
d r i n a d e l a c t o . 
E l l i m o , y R m o . s e ñ o r O b i s p o 
b e n d i j o l a i n s i g n i a n a c i o n a l , h a c i é n -
d o s e l e e n t r e g a de e l l a a l o s a l u m -
n o s , q u ' . é n e s h i c i e r o n e l j u r a m e n t o 
r o n t a m b i é n i n e s p e r a d o s a s c e n s o s . d e í í d e l i d a i d a n t e e l H o n o r a b l e se 
E l d e s e o d e i n g r e s a r d e c u a l q u i e r 
m a n e r a e n l a s o f i c i n a s , b a s t a e l l > u n -
t o d e q u e e n 18 9S e x i s t í a n e n e l l s t s 
2 5 . 0 0 0 o f i c i a l e s , m i e n t r a s q u e e n e l 
ñ o r S e c r e t a r i o d e E s t a d o , d o c t o r 
R é s p e d e s , q u e ( p r o n u n c i ó u n e l o c u e n 
t e y m u y p a t r i ó t i c o d i s c u r s o , c u y a s 
p a l a b r a s , s e g ú n d i j o e l R H . A m a 
e j é r c i t o a l e m á n , c o n u n a f u e r z a d i e z ! d ? 0 e n 'su ' ^ l a a l o c u c i ó n , j a m á s 
v e c e s m a y o r , s ó l o h a b í a 3 0 , 0 0 0 ; es- se b o r r a n d e l a l m a d e a q u e l l o s j o -
¡ t o i m i p o n í a a d e m á s d e l a i n j u s t i c i a » | v e ° < ; ' , t o s -
j u n a c a r g a a b s u r d a a l p a í s . ^ " ^ P i r a d o p o e t a G u i l l e r m o S u -
i A s í c o m o l a s s u b l e v a c i o n e s y p r o - } ' " f d a d e A r m a 5 , r e c i t ó s u l i n d a p o e -
i n u n c ^ a m i e n t o s h a b í a n s o s t e n i d o ia ' ¡ s i a L a B a n d e r a N a c i o n a l . 
I i n d i s c i p l i n a y e l d e s o r d e n e n l a g o - | M l f f n e i i t o M á r q u e z t u v o a s u o a r -
j b e r n a c i ó n d e l E s t a d o , a l p a r q u e e l ! g 0 d t « ¡ a m a c i i o n MJÍ B a n d e r a . 
I p o d e r m i l i t a r e n l a g u e r r a i b a d l s - L Í H ' gra<!ÍO:?o n ) . ñ o J o s é A n t o n i o 
• m i n u y e n d o l o g r á b a s e de e s a m a - 1 : , a l l e s • r e i c i t R ' A ' a B a n d e r a C u b a -
i me ra u n d i v o r c i o e n t r e l o s c u e r p o s I113" 
¡ e s p e c i a l e s y l a s a r m a s g e n e r a l e s , y d o l i a r O s c a r B a r o e l ó G r a n 
• | f a l l e r o d e Ocflék, p r o n u n c i ó u n 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . V E I N T E ) ¡ P o d i e n t e d i s c u r s o e n e l q u e e l o -
g i o l a o b r a d e l o s M a r i s t a s 
Efl a l u m n o J u a n C a l i r e c i t ó l a 
p o e s í a A C a r l o s M a n u e l d e C é s p « -
» i c l e s -
. . T ( > d o s 103 a ^ m n o s b a j o l a d i r e c -
^ i c i o n d e s u c o m p e t e n t e m a e s t r o S A L O N D E A C T O S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
EXHIBICION DEL CRISTO 
DE MATEU, MARAVILLA 
DEL ARTE ESCULTORI-
CO, DE 5 DE LA TARDE 
A 10 DE LA NOCHE. 
^ v i n ^ u i / c u L t ; m a e s t r o 
^ j n o r L a u s t a l o t , h u c i e r o n e x h i b i c i o 
A f i n e s g i m n á s t i c a s q u e f u e r o n m u v 
! a p l a u d i d a s . 
^ : E l R H . A m a d e o p r o n u n c i ó u n 
^ ! b r e v e d i s c u r s o p a r a d a r l a s g r a c i a s 
^ | a t o d o s l o s p r e s e n t e s p o r e l v a l í o -
^ j s o c o n c u r s o q u e p r e s t a r o n c o n s u 
; fMSistencir t a l a f i e s t a quie r e s u l t ó 
s K i d e l o m á s b r U I a n t e . 
¡ § £ | P r e s i d i e r o n t a n h e r m o s a f i e s t a 
^ e l l i m o , y R m o . s e ñ o r O b i s p o , e l 
^ S ^ ^ M M ^ O ^ M 1 ( C o n t i n ú a e n l a p á g . N U E V E ) 
P u d o s e r v i r e l r e c i e n t e T r a t a d o 
d e l a s c i n c o n a c i o n e s d e C e n t r o 
A m é r i c a c o n los , E s t a d o s U n i d o s b^ . -
j o e l a r b i t r a j e d e é s t o s , d e s d e q u e 
se i n i c i ó a b o r d o d e l b u q u e d e g u e -
f r r a " T a c o m a " d e l o s E s t a d o s U n i -
| d o s . p a r a p r o d u c i r u n a e q u i v o c a c i ó n 
e n l o s q u e c r e í a n q u e e sa s c i n c o n a -
I c l o n e s h i s p a n o - a m e r i c a n a s se h a l l a -
1 b a n p e r f e c t a m e n t e s a t i s f e c h a s y d i -
j c h o s a s b a j o l a t u t e l a p a t e r n a l , e n 
m a t e r i a i n t e r n a c i o n a l , d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s ; y h e a q u í q u e a p e n a s se 
f i r m ó ese T r a t a d o y se n o m b r ó a l 
P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
á r b i t r o , p a r a d e c i d i r l a s c u e s t i o n e s 
q u e e n t r e e sa s n a c i o n e s se p r e s e n -
t e n , c u a n d o y a P a n a m á y N i c a r a -
g u a c a d a u n a p o r s u l a d o , m u e s t r a n 
s u d i s g u s t o c o n l a c o n d u c t a d e l a 
r e p ú b l i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Y a a p u n t a m o s a q u í q u e P a n a m á , 
c o n r a z ó n , r e c l a m a b a q u e l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l c a n a l q u e t a n i m p o r -
t a n t e e r a p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
t a n t o m e r c a n t i l c o m o m i l i t a r m e n -
t e , y s o b r e t o d o d e s d e e s t e ú l t i m o 
p u n t o d e v i s t a , p o r p e r m i t i r l a r á -
p i d a u n i ó n d e l a s f l o t a s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s d e l A t l á n t i c o y d e l P a -
c i f i c o , c o m o a c a b a d e s u c e d e r a h o -
r a e n l a s r e c i e n t e s m a n i o b r a s f r e n -
t e a P a n a m á , m a n i f e s t a b a q u e e n 
r e a l i d a d ese c a n a l " l a h a b í a p a r t i -
d o , p o r g a l a , e n d o s " c o n e v i d e n t e 
p e r j u i c i o , P o r q u e n o se p o d í a c o m u -
n i c a r , i m p i d i é n d o l o e l c a n a l , l a u n a 
p a r t e d e l a r e p ú b l i c a c o n l a o t r . a v 
p r o p o n í a n e g o c i a c i o n e s p a r a l l e g a r 
a u n a c u e r d o y a u n r e m e d i o . C o -
m e n z a r o n l a s n e g o c i a c i o n e s e l d í a 
24 d e M a r z o e n t r e a m b o s p a í s e s p a -
r a c e l e b r a r u n n u e v o T r a t a d o y l l e -
g a r a u n a c u e r d o e n e sa s d i f e r e n c i a s 
s o b r e l a z o n a d e l c a n a l , d i c i e n d o l o s 
E s t a d o s U n i d o s q u e a l m i s m o t i e m -
p o q u e l a d e f e n s a d e l c a n a l n o d e s -
m e r e c i e s e c o a l o q u e se i b a a d e -
c i d i r , e l p o n e r e n c o m u n i c a c i ó n l a s 
d o s p a r t e s d e l a r e p ú b l i c a d e P a n a -
m á a l t r a v é s d e l c a n a l , h a b í a d e p o r 
m e d i o e l l l a m a d o T r a t a d o d e T a t t 
q u e l a r e p ú b l i c a d e ' P a n a m á c o n s i 
d e r a b a c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d o . 
E l G o b e r n a d o r d e l c a n a l d e P a -
n a m á , C o r o n e l J a y M o r r o w , f u é a 
N u e v a Y o r k a p r i n c i p i o s d e M a r z o 
p a r a t r a t a r c o n e l D e p a r t a m e n t o d e 
G u e r r a y e l d e E s t a d o s o b r e l a s p e -
t i c i o n e s d e P a n a m á . Se l l e g ó h a s t a 
h a c e r u n b o r r a d o r d e l T r a t a d o , r e -
c i e n t e m e n t e , e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
E s t a d o d e W a s h i n g t o n m i e n t r a s d u -
r ó l a v i s i t a d e l C o r o n e l M o r r o w , p a -
r a p o d e r e m p e z a r l a s n e g o c i a c i o n e s 
c o n e l G o b i e r n o d e l P r e s i d e n t e P o -
r r a s , d e P a n a m á . 
U n o de l o s p u n t o s p r i n c i p a l e s e r a 
l a c o n s t r u c c i ó n d e u n p u e n t e q u e 
c r u z a s e e l c a n a l d e P a n a m á p a r a q u e 
n o se i n t e r r u m p i e s e l a c o m u n i c a -
c i ó n e n t r e u n a y o t r a p a r t e d e l a 
r e p ú b l i c a , a s í c o m o t a m p o c o l a 
c o n s t r u c c i ó n d e o t r o s c a m i n o s e n l a 
r e p ú b l i c a d e P a n a m á . 
M i e n t r a s t a n t o i b a a P a n a m á ¿1 
S e c r e t a r i o d e M a r i n a , D e b b y , y Ja 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e P a n a m á l e 
d i ó u n b a n q u e t e e n e l q u e l o s p a -
n a m e ñ o s a b o g a r o n p o r u n a m a y o r 
l i b e r a l i d a d p o r p a r t e d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y p o r u n a a m p l i t u d d e 
m i r a s e n e l n u e v o T r a t a d o q u e se 
i b a a c e l e b r a r . 
E l D r . l l a r m o d i o A r i a s , u n o d e 
l o s a b o g a d o s m á s n o t a b l e s d e ' P a -
n a m á , a p u n t ó l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
P a n a m á y l o s E s t a d o s U n i d o s t a l c o -
m o é l l a s v e í a , p e r j u d i c i a l e s a P a -
n a m á ; y o t r o s m i e m b r o s d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o t a m b i é n h a b l a -
r o n , y a e l l o s c o n t e s t ó e l G o b e r n a -
d o r d e l a z o n a d e l c a n a l , M r . M o -
r r o w , d i c i e n d o q u e m u c h o s d e l o s 
a s u n t o s q u e a l l í se h a b í a n t r a t a d o 
h a b í a n s i d o o b j e t o d e c o r r e s p o n -
d e n c i a e n t r e l o s D e p a r t a m e n t o s d e 
E s t a d o d e a m b a s n a c i o n e s , E s t a d o s 
U n i d o s y P a n a m á , y q u e e s t a b a n 
p e n d i e n t e s d e a r r e g l o d i p l o m á t i c o y 
é l e s p e r a b a q u e se l l e g a s e a u n a 
c o n f o r m i d a d a s a t i s f a c c i ó n d e t o -
d o s . 
A ñ a d i ó M r . M o r r o w q u e n o h a b í a 
p o r q u é d u d a r d e q u e e l G o b i e r n o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s q u i s i e s e c o m -
p l a c e r l a o p i n i ó n p ú b l i c a d e P a n a -
m á , a u n q u e é l p o r s u p a r t e , p e n -
d i e n t e c o m o e s t a b a l a c u e s t i ó n e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o d e W a s -
h i n g t o n , n o c r e í a q u e d e b í a h a b l a r 
s o b r e e l a s u n t o . 
E n n o m b r e d e l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o d e P a n a m á , h a b l ó e n u n a 
c o m i d a q u e se l e d i ó a l a m i s i ó n 
a m e r i c a n a d e M r . D e n b y , e l S r . 
A r i a s , m a n i f e s t a n d o q u e a l p r i n c i -
p i o , l o s E s t a d o s U n i d o s se c o n t e n -
t a b a n c o n c o n s t r u i r u n c a n a l e n P a -
n a m á p a r a b e n e f i c i o d e t o d a s l a s 
n a c i o n e s d e l m u n d o , c o n u n a i g u a l -
d a d p e r f e c t a y c o m p l e t a d e t r a t o 
p a r a t o d a s e l l a s ; p e r o q u e d e s p u é ? , 
e l G o b i e r n o a m e r i c a n o , c o n s a g a c i -
d a d y e n e r g í a , se h a v a l i d o d e s u s 
m e d i o s p a r a q u e r e r t r a n s f o r m a r e l 
c a n a l e n u n d o m i n i o c o m p l e t o y p o -
l í t i c o d e e s a n a c i ó n a m e r i c a n a . 
N o se d e b e o l v i d a r , a ñ a d i ó e l se -
ñ o r A r i a s , q u e l a p e q u e ñ a r e p ú b l i -
c a de P a n a m á , l e v a n t ó c o n t r a s í 
u n a t e m p e s t a d e n t r e t o d a s l a s r e p ú -
b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s , p o r q u e 
s o l a m e n t e q u i n c e d í a s d e s p u é s d e 
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h a s o r p r e n d i d o c i r r i t a d o a c u a n t o s , l a i n t e r v e n c i ó n q u e p a r e c í a d e c r e t a d a 
c o n u n o l v i d o i n c a l i f i c a b l e d e h e c h o s y a ; r e f o r z a r l a a u t o r i d a d d e l E j e c u -
r e c i e n t í s i m o s q u e a u n e s t á n f r e s c o s , t i v o ; s a c a r l a R e p ú b l i c a d e l a s m a l l a s 
e n l a m e m o r i a d e t o d o s , h a n q u e r i d o | d e l a E n m i e n d a P l a t t . P a r a es to se 
h a c e r , p o r e r r o r o p o r c o n v e n i r a s í a1 c o n s t i t u y ó e l G a b i n e t e , a e s t o c o l a -
sus i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s o p o l í t i c o s , | b o r ó e l C o n g r e s o d a n d o d e l a d o a sus 
u n a c u e s t i ó n n a c i o n a l i s t a — n o se h a n | d i s e n t i m i e n t o s c o n e l E j e c u t i v o , a é s t o 
a t r e v i d o a d e c i r p a t r i ó t i c a — d e l a s a l i - se p r e s t a r o n l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , 
d a d e l G a b i n e t e d e l o s S e c r e t a r i o s , p o r e s t o l u c h ó l a p r e n s a , 
d e l r e a j u s t e m o r a l . D i f í c i l m e n t e se r e - | A l G a b i n e t e c o n s t i t u i d o p a r a r e a l i -
p r i m e y se d i s i m u l a l a c ó l e r a c o n t r a j z a r ese p r o g r a m a d e d e f e n s a d e l a 
e l i l u s t r e p a t r i o t a , y s i é s t e n o o s t e n - , I n d e p e n d e n c i a y d e l a s i n s t i t u c i o n e s , 
t a s e c o m o u n b l a s ó n d e g l o r i a y u n | f u e r o n v a r i o s c u b a n o s , n o a t í t u l o d e 
e s c u d o c o n t r a los t i r o s d e las p a s i o n e s i a m i g o s p o l í t i c o s n i d e a d i c t o s p e r s o -
e n a r d e c i d a s sus a l t o s t í t u l o s d e M a 5 r o r | n a l e s d e l d o c t o r Z a y a s , s i n o a t í t u l o 
G e n e r a l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r y d e i d e h o m b r e s q u e b r i n d a b a n l a s g a r a n -
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e j t í a s y p o s e í a n l a r e p r e s e n t a c i ó n i n d i s - j 
V e t e r a n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a , l o s j p e n s a b l e p a r a e l e m p e ñ o n a c i o n a l d e l j 
d i c t a d o s q u e c o l e c t i v a m e n t e l e h a n m o m e n t o . L a p o s i c i ó n d e l g e n e r a l j 
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R e c o i w t í t i i y e n t e , e s t o m a c a l , d e l i c i o s a . 
R e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T Í F I C A D E L O N D R E S , 
A C E I T E " M ñ R T I 
R e F i n a d o y p r e p a r a c i ó n e x t r a . 
C o M c h a d o e n ú s m e j o r e s c o m a r c a s d e E s p a ñ a 
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DE INSTRUCCION PUBLICA 
M A T E B l A I í E S O O I / A B . 
P e r e l N e g o c i a d o d e P e r s o n a l y 
B i e n e s ( A l m a c é n d e E f e c t o s E s c o l a -
r e s ) , s e h a r e m i t i d o L I B R O S 2 d o ' e i h a m p ó n q u e d e n u n c i ó l a p r e t e n 
T \ T n A / ^ T T A - í T z - v J\ AJÉ_» A A 1 n ¿f T i l TI a JI_ i . . . 
B A T U R R I L L O 
C o n d u c i d o a M a t a n z a s S a r a m i p i o , d e l a P r o v i d e n c i a • a 
p u ñ o d e l T u t o r . ^ ^ a z a 
D E A G U A Y O , c o n d e s t i n o a l a s J u n l ^ M a f u í i a d e A r r o y i t o y l o e n t r e g ó 
t s s d e E d u c a c i ó n d e S a n t a C r u z d e l a i a p o l i c í a , e n t r ó c o n s u s g u a r d i a -
S u r y C a m p e - c h u e l a P U P I T R E S a a l n 6 g e n u n a f o n d a . Y l a m u c h e d u m -
J u n t a d e E d u c a r o n d e R e g l a ; C i - j i 3 r e s e a g o l p ó a l a s p u e r t a s d e l a f o u 
b a r a , A g r á m e n t e y a l a E s c u e l a ¿ la y p r o r r u m p i ó e n i n s u l t o s c o n t r a 
N o r m a l d e M a e - J t r o s d e P i n a r d e l ¡ e ] d e l a t o r . S i n l a d e f e n s a d e l a p o -
R f o ; M A T E R I A ! , D E E N S E Ñ A M - j ü c í a l e h u b i e r a n m a i t a d o , n o l o s 
Z A , a l a s J u n t a s d e E d u c a c i ó n d e - e n e m , i g 0 S d e l a d e l a c i ó n , s i n o l o s 
H a n J u a n y M a r t í n e z , L a S a l u d 7 ' s i m p a t i z a d o r e s d e l l a d r ó n . 
B a u t a ; M O B L A J E E S C O L A R , a l a s . A g r e g u e m o s e s t e h e c h o a l o s v í -
J u n t a a d © E d u c a c i ó n , d e U n i ó n d e c o r e s y l a s a c l a m a c i o n e s d e q u e 
f u é o b j e r t o h a c e a l g u n a s R e m a n a s 
l a b i e r m a n a d e A r r o y i t o e n l a s c a -
l l e s d e l a c i u d a d d e B y r n e y M i l a -
n é s ; s u m e m o s e s t a m a n i f e s t a c i ó n 
d e v i r i l p r o t e s t a d e l o s p a i s a n o s d e 
T o l ó n y T r e l l e s , a l a e x p l o s i ó n d e 
C o n o z c o » m u c h o l a h i s t / v ^ 
d e s p o t i s m o l a t i n o - a : ™ ^ ^ . ! ^ 1 
R e y e s , C i e n f u e g o s v S a n t a C l a r a ; 
M A T E R I A L G A S T A B L E , a l a s J u n 
t a s d e E d u c a c i ó n d e S a n L u i s ( P i -
n a r d e l R í o ) v S a n t o D o m i n g o ; 
L I S T O N E S P A R A F I J A R P U P I T R E S 
a l a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e S a n t a 
C l a r a ; G E O G R A F I A D E C U B A , a 
l a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e L a S a -
l u d . 
F i l í e o s f i n o t , e n l r e f i a o s , g o r d o s , , 
M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s a n c h o s y 
e s t r e c h o s . P a s t a s r e c o r t a d a s , e s t r e -
B i t a s , s e m i l l a s , e t c . S é m o l a s 7 T a -
p i o c a s . 
^ D E V E N T A E N T O D A S P A R T O 
I n d . B l S . 
s i d o a p l i c a d o s j u n t o c o n e l c o r o n e l 
D e s p a i g n e y d e m á s c o m p a ñ e r o s , d e 
t r a i d o r , m a l c u b a n o e i n s t r u m e n t o d e 
B e t a n c o u r t e n e l G a b i n e t e e r k b i e n | 
c l a r a . F u é a l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l - ] 
t u r a , n o s ó l o a p r e s t a r s u c o n c u r s o I 
l a i n g e r e n c i a e x t r a n j e r a , se h a b r í a n 1 p e r s o n a l e n u n D e p a r t a m e n t o c u y o s i 
r e p r o d u c i d o m á s h i r i e n t e s , e m p o n z o - p r o b l e m a s c o n o c e y d o m i n a , s i n o a [ 
n a d o s y a c e r b o s . L o q u e se h i z o c o n - ¡ h a c e r c o n s t a r a n t e e l p u e b l o d e C u b a ! 
t r a e l g r u p o , p a r e c i ó , s i n d u d a , d e m a - j y a n t e e l g o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i -
s i a d o f u e r t e c o n t r a e l g e n e r a l B e t a n - l d o s q u e l o s V e t e r a n o s d e l a I n d e p e n -
c o u r t a i s l a d a m e n t e . E l n a c i o n a l i s m o | c i e n c i a se h a c í a n s o l i d a r i o s d e l a o b r a 
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c r i s i s , t i e n e a ú n l a e n d e b l e z d e s n r e - j e n a q u e l m o m e n t o d e p e l i g r o n a c i o n a l , 
c í e n t e o r i g e n y h a t e m i d o e s t r e l l a r s e j u n t o a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
t o m o u n f r á g i l c r i s t a l a l c h o c a r c o n E l p r o g r a m a c u b a n o , n a c i o n a l , d e 
l a p i e d v a b e r r o q u e ñ a d e l p a t r i o t i s m o j u n i o d e 1 9 2 2 , h a s i d o c u m p l i d o , p o r 
d e l v i e j o c a u d i l l o , t e m p l a d o e n l o s l o m e n o s , e n l o q u e t e n í a d e i n m e d i a t o 
c a m p o s d e C u b a l i b r e . A d e m á s , se h a 
i d o c o n c a u t e l a , a f i n d e e v i t a r u n a 
r e a c c i ó n d e i o s v e t e r a n o s , h a r t o m o r -
y d e u r g e n t e . L a i n t e r v e n c i ó n f u é e v i -
t a d a , l a s i t u a c i ó n d e l E j e c u t i v o se c o n -
s o l i d ó , l a s d e u d a s f u e r o n s a l d a d a s , l a 
t i f i c a d o s y a p o r l o s v i o l e n t o s a t a q u e s H a c i e n d a n a c i o n a l r e c o n s t r u i d a , l a f e 
c o n t r a e l c o r o n e l D e s p a i g n e , q u i e n 
d e f e n d i e n d o e l T e s o r o d e l a R e p ú b l i -
c a h a c o n q u i s t a d o l a u r e l e s q u e a l c a n -
z a n a t o d o s l o s v i e j o s l i b e r t a d o r e s . 
S i n e m b a r g o , u n a s o m e r a c o n s i d e -
r a c i ó n d e l a s c o n d i c i o n e s e n q u e e l 
g e n e r a l B e t a n c o u r t f u é a l G a b i n e t e , 
e x p l i c a n s u c o r r e c t í s i m a y p a t r i ó t i c a 
a c t i t u d a l a c u a l n o c a b e a t r i b u i r — 
t a l es n u e s t r o c r i t e r i o p a r t i c u l a r í s i m o 
• — u n s e n t i d o d e q u e j a n i d e p r o t e s t a 
d e C u b a e n s u c a p a c i d a d y sus i n s t i -
t u c i o n e s f i r m e m e n t e a p u n t a l a d a . E l 
G a b i n e t e , e n d i e z m e s e s , e f e c t u ó l a 
p a r t e d e l p r o g r a m a q u e l e h u b o d e 
c o r r e s p o n d e r e n u n a l a b o r g i g a n t e s c a 
— q u i z á s s i n p a r a l e l o e n A m é r i c a — 
q u e l e v a n t ó y p u s o e n p i e a l p u e b l o 
c u b a n o . S u g r a n m i s i ó n h i s t ó r i c a h a 
s i d o r e a l i z a d a . " E l G a b i n e t e q u e se 
c o n s t i t u y ó e n j u m o d e 1 9 2 2 . s a l v ó a 
l a R e p ú b l i c a d e l a T e r c e r a I n t e r v e n -
c o n t r a l a s d e c i s i o n e s d e l S r . P r e s i d e n - , c i ó n A m e r i c a n a " , a s í l e e r á n m a ñ a n a 
t e d e l a R e p ú b l i c a , c o m o t e m e n l o s 
n e o - n a c i o n a l i s t a s . 
e n l a h i s t o r i a d e C u b a n u e s t r o s h i j o s 
R e b a s a d o e l p e l i g r o , e l G a b i n e t e c e s a . 
E CENTRAL CARMEN 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
J A R U C O , a b r i l 2 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y t e r m i n ó s u z a f r a e l c e n t r a l 
^ " N u e s t r a S e ñ o r a d e l " C a r m e n " c o n 
í u n a p r o x ü m a d o d e n o v e n t a m i l s a -
| < o s . A p e s a r d e l a g r a n m e r m a e n 
• e l r e n d i r n t e n t o s u s c á l c u l o s p r i m i -
f t i v o s b a n s i d o a c e r t a d o s . L a c o m -
j i p a f i í a s e m u e s t r a m o i y s a t i s i f e c h a y 
I e s t á a n i m a d a p a r a h a c e r n u e v a s 
[ s i e m b r a s y a t e n d e r l ó s c a m p o s e f i -
: c a z m e n f t e , c o n e l f i n d e a u m i e n t a r 
' l a p r ó j i m a z a f r a e n u n 3 0 p o r c i e n 
[ t o . 
C A M P A . — C o r r e s p o n f i a l . 
V E G U E R O S 
B A I R I 
a t i n o - a m e r i c a n o ^ 
L a s a e ñ o r a s h i j a s d e m ¡ l 
a m i g o A n t o n i o Ba , l s i n< ie Ueii 
d a m a s d e M a r i e l , e s t á n ' r p . ^ - C L r a 3 
u n a c u e s t a c i ó n p a r a r e p a r a r ^ 0 
s i a p a r r o q u i a l , q u e s i n o ^ l e 
m x s a neoeOTta I m p e r i o s a m e S : f m -
c a m l b i o d e t e c h o s , y o t r a s e l 
c i o n e s y p i n t u r a s . r ePa ra . 
E s a s d a m a s e n t i e n d e n Qu« 
p i a d o s o , y a l a v e z de i n t e S , ^ 
c a l , r e m o z a r e l t e m p l o Y -m lo" 
p u b l i c i d a d d e s u p r o y e c t o c o r ^ 
m a r i e l e ñ o s a u s e n t e s d e l t * J L - 108 
„ , „ i - - ^ ^ ^ ¡ - . g u n o s d e v o t o s d e S a n t a T 
s i m p a l t í a q u e d e s p e r t ó e l p a s o d e d e C| s u s • — l a P a t r o n a l - « J51"*** 
l a h e r o í n a v e s t i d a d e h o m b r e p o r I a y u d a r l a s . ^ ^ r e n 
a q u e l l a s v í a s m a t a n c e r a s y . . . c o m - l T e n g o ' g u s t o e n c o m p l a c p r 
p a r e m o s e s t a c o n d u c t a c o n l a i n d i - f a m i l i a B a l s i n d e y s u s a r n l J a 'a 
f e r e n c i a c o n q u e t o d o u n p u e b l o , . " s a s . 
d e s d e M a i s í a S a n A n t o n i o , v i ó e l T a m i b i é n e s p i a d o s o l o 
f r a u d e , l a m a l v e r s a c i ó n , e l r o b o o f i ' p r o p o n e n Y u y ú M a r t í n e z r S9 
c i n e s c o y e l m i l a g r o s o e n r i q u i e c i - M o r i l l o y v a r i a s o t r a s d a m a ^ w ' 0 
M i e n t o d e u n o s c u a n t o s a l a s o m 
b r a d e l a b a n d e r a d e M a r t í y A g u i 
l e r a . 
Y s í n o n o s s e n t i m o s o r g u l l o s o s 
d e n u e s t r a a l t u r a m o r a l c o m o n a -
c i ó n l i b r e , m u y i n c o n f o r m e s y m u y 
a m e r i c a n i z a n t e s s e r e m o s. 
C a r o l i n a P o n c e t . u n a d e n u e s t r a s 
c u m i b r e s e n p e d a g o g í a , P r o f e s o r a 
d e l a E s c u e l a N o r m a l h a b a n e r a y 
a u t o r a d i d á c t i c a , m e o b s e q u i a c o n 
j u n e j e m p l a r d e s u h e r m o s a c o n f e -
( r e n c i a " J o s é J a c i n t o M i l a n é s y s u 
j o b r a p c f í t d c a " , p r o n u n - r f a d a e n ^ \ 
L i c e o d e l a c i u d a d y u m u r i n a , a u n o s 
a s , e n f a v o r d o i n f e i i ? e í 
• e c l u í d a s e n l a _ t1?11^-r e s r e c l u i d a s e n l a c á r c e l p ú b l i c a 
de su 
p o r h a b e r V . o l a d o l a s l e y e s 
p a í s . 
E s a s n o b l e s a l m a s se p m ^ n . 
l l e v a r a l g u n o s r e g a l o s a l a s n r 8 ¿ ! a 
f a c i l i t á n d o ' l i s s u n a s h o r a s d é ^ 
g r í a , d e c o n s u e l o p o r l o imenó! " 
o b s e q u t i á n d ^ a/3 c o n a l g o < V ' 
b | a b l - | f : u a l m e n t e c a r e c e n e n m ^ í ; ! 
s i ó n . Y p a r a ese f i n h a n ped ido v 
p i d e n c o o j p e r a c i ó n a l o s seres r 
r i t a t i v o s q u e d e b e n s u p o n e r lo hÜ" 
r r i b l e q u e es v i v i r s i n l i b e r t a d i l " 
j o s d e l h o g a r y l a f a m i l i a , ba jo i t 
m i r a d a d e g u a r d i a n e s í h o s t í o s -
Í A Z U R E A 
P O M P E Í A 
( j E R B E K Í I 
c u a n t o s m e t r o s d e d o n d e s e f u g ó , m a s h o r r i b l e c u a n d o iloa pif.sione 
c í v i c a m e n t e p r o t e g i d o , R a m ó n r ° s . , n 0 s ° n h o m b r e s f u e r t e s s ino d¿" 
A r r o y o . 
E s t e t r a b a j o se p u b l i c ó e n C U B A 
C O N H E M P O R A N I E A h a c e a l g u n a - s 
s e m a n a s y l o l e í e n t o n c e s c o n de -
l a t e , p o r q u e M i l a n é s y s u d u l c e 
l a b o r m e í u e r o n s i m p á t i c o s d e s d e 
q u e y o e r a j o v e n c i t o , y p o r q u e l a l i i n a f 6 , ^ o s a h o m l n a b l e s t r i q u i ü u e . 
c e ñ o r a P o n c e t e s c r i b e s i e m p r e a d - ¡ ^ S 0 6 1 l e f } l l e y i s m o - L a desgracia-
m i r a b l e s c o s a s | c a n 0 P r e v l o < l "e l a m a l d a d l a arre-
b á l e a . m u j e r e s , i n d u d a U l e m e ñ ¿ 
a r r e p e n t i d a s d e s u e r r o r . 
L a ú n i c a v e z q u e y o s o l i c i t é d:-
r e c t a y e s f o r z a d a m e n t e u n ind-ulto" 
f u é e n f a v o r d© u n a p o b r e madre ' 
c o n d e n a d a p o r p e r j u r i o a causa dé 
b a t a r í a d e l c u i d a d o de sus n i ñ o o t 
M u c h a s g r a c i a s ñ o r e l f o l l e t o , h o - l a h u n d i r í a e n l a c á r c e l S ' 
m e n a j e j u s t i c i e r o a u n b a r d o c u b a - l E r a P r e s i d e n t e e l G e n e r a l Gó-
B A I R B 
LOS MEJORES TABACOS 
P I D A L O S E N T O D A S P A R T E S 
V A Y A A L O S E G U P v O 
N O J U E 6 U E C O N L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
JARABE 
E S S E N C E S 
P O Ü D R E S • S A V O M S • L O T I O N S 
S A B R A 
l i 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á a u t o r i " 
z a d o a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
s i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
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E l G a b i n e t e q u e a c a b a d e r e o r g a - j L a m i s i ó n d e l g e n e r a l B e t a n c o u r t e s t á 
n i z a r s e , d i g a n l o q u e q u i e r a n sus a p a - c u m p l i d a t a m b i é n p o r e l m o m e n t o . E l 
s i o n a d o s a d v e r s a r i o s , se c o n s t i t u y ó b r a v o p a t r i o t a l o h a c o m p r e n d i d o a s í 
p a r a e v i t a r l a i n t e r v e n c i ó n i n m i n e n t e j y se r e t i r a . L a s i t u a c i ó n q u e a h o r a se 
q u e a m e n a z a b a a C u b a e n j u n i o d e i i n i c i a t i e n e a n t e s í , a u n q u e n o m e n o s 
1 9 2 2 y r e f o r z a r l a d é b i l p o s i c i ó n d e l j g r a n d e s , o t r o s d e b e r e s d i s t i n t o s . E l p a -
S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . E s t o s j p e í d e l g e n e r a l e n e l n u e v o G a b i n e t e 
s o n los h e c h o s , y l o s h e c h o s n o p u e - ^ n o p o d í a s e r e l m i s m o q u e e n e l G a -
d e n a l t e r a r s e s i n f a l t a r a l a v e r d a d , | b í n e t e a n t e r i o r . L a " c o m i s i ó n ' , p a r a 
E l j u i c i o d e l o s h e c h o s p u e d e v a r i a r : h a b l a r e n t é r m i n o s d e l a m a n i g u a h e -
y s u i n t e r p r e t a c i ó n t a m b i é n , p e r o e l | r o i c a , q u e l o s v e t e r a n o s l e c o n f i a r o n 
h e c h o , u n a v e z r e a l i z a d o , n o a d m i t e ' a l g e n e r a l B e t a n c o u r t e n e l G o b i e r n o , 
c a m b i o s n i a d u l t e r a c i o n e s . E n l a p r i - q u e d ó t e r m i n a d a c o n l a c r i s i s . E l n o 
m a v e r a d e 1 9 2 2 ; e s to es l o q u e d i r á h a q u e r i d o p r o r r o g a r p o r s í m i s m o sus 
l a h i s t o r i a e n s u d í a , C u b a , d e n t r o d e 
l a s c l á u s u l a s d e l a E n m i e n d a P l a t t , es-
t a b a a l b o r d e d e l a T e r c e r a I n t e r v e n -
c i ó n A m e r i c a n a y e l P r e s i d e n t e d e l a 
p o d e r e s y h a h e c h o b i e n , p r o c e d i e n d o 
c o r r e c t í s i m a m e n t e c o n sus m a n d a t a -
r i o s . 
A C u b a , s i n d u d a , le c o n v i e n e , e n 
R e p ú b l i c a , f r e n t e a u n a o p i n i ó n e n a r - ! u n a i t o s e n t i d o , l a r e t i r a d a d e l g e n e -
d e c i d a y - a u n C o n g r e s o h o s t i l , e n e l j r a l . L o s v e t e r a n o s , e n l a c r i s i s d e 
c u a l se a g i t a b a e l p r o b l e m a d e l a s ! ^ 9 2 2 , h a n d e m o s t r a d o ser u n a f u e r z a 
a c u s a c i o n e s q u e - l a C o n s t i t u c i ó n a u t o - 1 d e e x t r a o r d i n a r i o v a l o r a l s e r v i c i o d e 
r i z a , p o s e í a u n a a u t o r i d a d p r e c a r i a y j l a p a t r i a > L a s a l v a c i ó n d e l a R e p ú b l i -
v a c i l a n t e . , , j j 
_ . . ! c a e n u n m o m e n t o d a d o , p u e d e d e -
L I p a t r i o t i s m o c u b a n o — e l g e n u i n o , | 1 n 
t r • i 1 ¡ p e n a e r d e c o n t a r c o n a l g u n o s B e t a n -
e l q u e m a n a l i m p i o y p u r o d e l c o r a -
z ó n d e l p u e b l o e n l a s g r a n d e s c r i s i s : c o u r t ^ a l g u n o s D e s p a i g n e e n r e s e r v a 
n a c i o n a l e s — i m p u s o sus . m a n d a t o s e n | P a r a a p u n t a l a r sus g o b i e r n o s e i n s p i -
t o d a s l a s c o n c i e n c i a s , y l a n a c i ó n n o r a r re?Deto a l e x t r a n j e r o . 
" ~ A V Í S O ' 
A L A S N O R M A L I S T A S 
G R A D U A D A S 
ese c i t a p o r e s t a m e d i o , p o r t r a -
a r s e d e u n a s u n t o u r g e n t e , p a r a l a 
u n t a g e n e r a l de l a A s o c i a c i ó n Ñ o r . 
n a l i s t a q u e t e n d r á ev 'ec to e n l a E s -
s u e l a N o r m a l p a r a M a e s t r a s , h o y l u -
aes 2 3 , a l a s 5 p . m . 
M e r c e d e s S i r v ó n , p r e s i d e n t a de l a 
S e c c i ó n d e G r a d u a d a s . 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
D e l D R . A B E L L A 
D í l o a ( m a r c a r e g i s t r a d a ) 
N a d a h a y m e j o r 
O r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , A ' u n a 5 O K V t i 
Prado 3S , de 12 a 3 
« 7 8 3 1 l n « I I 0 0 
r 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
f o m o ^ - n 0 ™ * v Y " 0 ' t l p o tr\ t odas ^ s i o n e s . t a n t o en c o m p - : 
SSfeí? ^ T i ^ ^ n t ™ * * a l 6 U n a an te3 de C e r r a r SUS * P T * C ^ > 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
R e m i t i m o s a c u a i q u l e r iQftar a l r o c i b o de $1.05 p o r f r a c c l f l n . é n t'rn 
posea.! o cnequft I n t e r v e n i d o . A q u í es -Junde e s t á s r m e j o r o p o r t u n i d a d dei 
*no, el « o n c o ¡l* N a v i d a d , v e n d i m o ; » e l p r i m e r o y s e g u n d o p r a m l o s . 
C A C H E Ü R O Y H N O . 
O b i s p o 7 A g u i a r . 
VI?M;1EPA D E I j CAFE EUROPA. 
T e l é f o i o A - O O O O . — H a b a n a . 
De cualquier edad que sea el niño, tenemos para él, 
E L E G A N T E S Y B U E N O S T R A J E S 
Gran variedad de estilos, telas y precios. 
A la venta el surtido de Verano. 
. , raez; n o b l e , e n e l f o n d o de su apa-
TJ- ~ r e n t e r u d e z a , m e c o m p l a c i ó v He 
H a c e p o c o e d í a s , e n u n a d e s u s í v a l v i ó a s u h o ^ a r a d ¿ i n f e l i z í ' 
t e r o m u t e s y , s 1 & m p r e i ; r u d l t a , 3 ! ¿ a v í a n o s í s i e l l a v s u s L m i S " 
í ^ t r i > 1 1 a n a S ' - ^ e x f ' U d Í Ó g e n e r o s a - ' , e i S m e l o a g r a d e c i e r o n L a com a-
n l t H M ? ^ ? N e r - ÍÑERA MOR1110 y s"3 a m i g a s t e n d £ 
D e s c r i b í a e l f e c u n d o p e r i o d i s t a m á s s u e r t e q u e y o . 
u n a p e s a d i l l a p o r é l s u f r i d a . H o r - | D i o s h a g a q u e m u c h o s c o r a z ó n ^ 
d a s s a l v a j e s b a r r í a n c o n l a p r e n s a 1 r e s p o n d a n a s u g e n e r o s o r e q u e i í 
m o r a l t y . m u r a b a n o i u d a d a n o s d i g - ' m i e n t o 
n o s . A l g u n o s p t ó r i o d i s t a s i h o n r a d o s i 
c a l a m o s b a j o l a f u r i a de l a s h o r - | ^ 0 en " E l T r i u n f o " q u e el nue-
, 1 . . . ;. v o S e c r e t a r i o d o c t o r P o r t o ha de-
i a m e h a b l a n c r u c i f i c a d o c u a n - , c l a r a d o e n f á t i c a m e n t e : " N o p e m i -
d o a z o t a b a n a M i g u e l d e M a r c o s y t i r é q u e l a s J e f a t u r a s L o c a l e s de 
d e g o l a h a n a W a l t e r d e l R í o . L a S a n i d a f d s i g a n s i e n d o C o r n i l po-
l e c t i t u d m o r a l d e l o s h o m b r e s y l a . m i c o * " 
e n t e r e z a c í v i c a d e l o s e s c r i t o r e s d e - ; ' E s o q u e r e d e c i r q u e h a s t a ayer 
c e n t e s , e r a n l o s d e l i t o s q u e p a g a - i o e r a n . Y p u e d e s e r q u e no hava 
o a n c o n s u s v i d a s l o s q u e a s í e r e - : e x a c C . t m l e n e l c a r g o ; e l docto" 
y e r o n h o n r a r y s e r v i r a s u p a t r i a . A g r á m e n t e n o p e r m i t í a t a m p o í o 
A í o r í f u n a f i n m i s n t e ( p a r a n o s o t r o s , I q u e l a s J e f a t u r a s se c o n v i r t i e r a n 
i - z o t e s y c r u x i f i c c i ó n , p e d r a d a s y , e n A . s a , i . f í l o a s p o l í t i c a s . A n l e s si 
o t r o s t o f f m e n t o s , ¡ h i a h l a n ® i d o e n I h ú b o a l g o d e eso . M e p e r m i t o acou 
s u e n o d e l C a p i t á n N o m o . ¡ s e j a r a l s e ñ o r S e c r e t a r i o q u e cum-
_ J^ero a s í y t o d o , c r e a e l c o m p a - ! p i a u n a d e c l a r a c i ó n p o r eete est í-
ñ e r o q u e y o n o l a s t e n d r í a t o d a s c o n l i o : 
m i g o s i p o r d e s d i c h a d e C u b a n a - ; ' " N o p e r m i t i r é q u e l a s Jefaturas 
ü i e n o s p i l e r a menta d e s a l v a j a - ! d e S a n i d a d c a r e z c a n d e p i p a s de 
a a s m a n a d i e t u v i é r a m o s q u e d e - ! r i e g o p a r a a ( p a g a r e l p o l v o que el 
m o s t r a r l o s c u b a n o s q u e m e r e m o s ! v e c i n d a r i o . t r a g a ' d i a r i a m e n t e . " 
s e r m e d i o l i b r e s « i q u < e r a . ] P o r q u e e n m i p u e b l o , cabeza de 
Y o q u e d u r a n t e m i l a r g a p e n o s a ! D i s t r i t o J u d i c i a l , d e Z o n a y Paga-
v i ü a n o h e s i d o m i n i s t e r i a l n i u n a d u r í a F i s c a l , v i l l a c o a pretensioi ies 
h o r a , n i u n d í a a .mllgo d e l o s g o - d e c i u d a d , p o r d o n d e c r u z a n ml l la -
b e r n a n t e s ; y o q u e h e e s t a d o e n i a i r r e s d e i m l l l a r e s d e r u o l t a b a j e r o s 
o p o s i c i ó n i í t í a da y d d a , l a J b o r a n d o j y d e v i s i t a n t e s , c o m o q u e es l a puer 
p o r u n a s i t u a c i ó n , p o n i é n d o m e f r e n - l ( a d e e n t r a d a a u n a p r o v i n c i a su-
t e a e l l a p a r a f i s c a l i z a r y a c u s a r - ! f r i d a y n o b l e , h a c e a ñ o s q u e se pu-
l a s i n o c u m p l í a ; s e p a r a t i s t a c o n d r i ó l a p i p a d e m a d e r a c o n que ee 
E s i p a ñ a , a m i g o d e . l o s e s p a ñ o l e s r e g a b a n u n a v e z a l d í a l a s pr inc i -
c u a n d o e l l y n c h a m t e n t o y e l v e t e - p a l e s c a l l e s , y é s t a es l a h o r a en 
r a n i s m o d e i a s o g a ; c o n s e r v a d o r ' q a r e n o h a iharfbido d i n e r o ipar^ 
h a s t a e l M o d e r a n t i s m o ; h e r a l d o d e i c o m p r a r o t r a 
G ó m e z h a s t a q u e r e s t a b l e c i ó l a L o - j T r a g a m o s p o l v o , p o b l a d o de to-
t e r í a y s e h i z o r i c o ; m e n o c a l i s t a : d a c l a s e d e g é r m e n e s m o r b o s o s , in-
m i e n t r a s c r e í a a l d e C h a p a r r a c a - i c e & a a d e m e n Je. E n f e r m a m o s de la 
p a z d e m o r a U z a r l a s c o s t u m b r e s 1 g a r g a n t a f r e c u e n t e m e n t e . . Parece 
p ú b l i o a s ; f u r i b u n d o a n t i - m e n o c a l i s - : a l g u n o s d í a s q u e . v i v i m o s bajo el 
t a a p e n a s a l e n t ó l a p r o s t i t u c i ó n ¡ b i m o u n a f r i c a n o . Y se s a b e que te-
o f i c i n e s c a y v i o l ó l a v o l u n t a d po-1, n e m o s . J e f a t u r a d e S a n i d a d cuan- ' 
p u l a r e n l o s c o m i c i o s ; y o c e n s o r d o v a m o s a s a c u r l a p a p e l e t a <*« 
S i e m p r e , a c u s a d o r n i e m i p r e , a d i f a- e n t e r r a m i e n t o d e u n v e c i n o ; 
d o r n u n c a , y o t e m b l a r í a a n t i c i p a - i ¿ L a s a u t o r i d a d e s , l o s iní luyien-
d a m e n i t e s e g u r o d e s e r c r u c i f i c a d o , ! t e s , l o s l e g i s l a d o r e s p o r nosotros 
s i s o b r e l a s i r a s d e l a s m u l t i t u d e s e l e c t o s y q u e s u e l e n se r a m i g o s de 
y l a h o r r i b l e p a s i ó n d e l o s p e r s o - : P a l a c i o ? M u y b i e n ; g r a c i a s , 
n a j e s n o e e t u v í e r a v i g i l a n t e e l o j o J . N . A r a m b u n i , 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o d e l H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
Sec re t a s y da l a P i e l . G a l l a n o . 3 4, a l -
tos . C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, de 3 a 5. T e l é f o n o 1-7052. N o ha-
ce v i s i t a s a d o m l c i l l c í . 
D r . C a l v e z 
S H 3 C X K A X X S . E S T g B X I J ' 
fcAS C O H S Ü X T A S P 3 i 1 
M O N S E R R A T E , 4 1 . . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E * / 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
A v i s o á l a s t a m l l l a s m mm m m i 
G a s a d e H u é s p e d e s 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A 1 1 9 . ( F r e n t e a ' T i n d e S i g l o " ) . 
D E 
J o s é A l v a r e z 
( E x p r o p i e t a r í o d e l C o s m o p o l i t a ) . 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , s e r v i c i o s f t e l e f o n o . 
C o c i n a p a r a t o d o s l o s g u s t o s d i r i g i d a p o r u n e x p e r t o m a c s l r 0 
c u l i n a r i o . ^ ^ 
H a g o p r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a f a m i l i a s q u e h a c e n r ^ » 
H o t e l , c o n o s i n c o m i d a . 
H á g a m e u n a v i s i t a , s i n c o m p r o m i s o . 
A n u n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r í n 3 
AÎ O x a D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 d e 1 ^ . 
( P a r a cJ D I A R I O D E J¿A M A R Ü S A) 
« c í o 5 d e A b n l 1 0 2 3 , 
ÍÍA h a t ó - s p a r a s a l i r d e l a c a j n a 
1&S Dfnáo t i e m p o p r o p i a s d e l v e -
^ e « n r s u f o r m a y l a l i g e r e z a d e 
r i c o P0' a u e Se e m p l e a n p a r a s u 
1AS te ¡ L S o n b a t a s q u e . c o m o s u e -
f o n ^ i s p ' " e x i g e n casa p r o p i a " , 
le deC nUe en l a s a l q u i l a d a s l a c a -
r u e s t o / | n o g u c l G s e r p e r m a n e n t e . 
lefaccion p r i m e r a s h o r a s d e l a 
T duraJi c(?ríft c :J .puest0! a 1-1o h a l l a r -
i ^ 6 Telena c a n í c u l a , p a s e a r s e p o r 
^ 1 s i n a l g o d e m a - m v s e n t ó y o r 
ftbSttPODÍendo q i , c . e l r r Í O ? Í U ° ^ ' 
¡ y c ó m o a r r e 
tal10. ^ e u " p ^ n ' 0 A b r i l ! — , c o n s i d e -
c i » " 0 - ! e s t o s t r e s m o d e l o s c o m o 
^ ^ « n e s d e l m e j o r g u s t o p o r s u 
c x e ^ S d o r a s e n c i l l e z . 
( i j c a i i ^ ^ { , r e sp5 I , c o l o r r o s a t e n n - j 
Ü ^ b o s ^ c o s t a d o s p l e g a d o s a m á -
« v c o m o a d o r n o , u n a g r e c a 
ljuina' h e c h a c o n v a i n i c a s d o b l e s , 
í r i ^ - ^ c : d o s b a t a s q u e t a m b i é n 
1 ^ ° . ¡ s t o l l e v a n j a r e t a s ; y , e l 
" ^ S m í s n t o d e e s t a v e s t i m e n t a 
(C Sfte en u n g o r r i t o d e t u l g u a r -
n i d o df i e n c a j e s y í l o r c c l l l a s d e 
' '«ra m a l v a -
f ^ , ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n a d o r -
n a r a l a c a b e z a o f r e c e n e s c a s a 
""Lr tad S o b r e l a s b a n d a s q u e a p r i -
90 l a f r e n t e y q u e s i e n t a n m u y 
f,°n a c i e r t a s f i s o n o m í a s — ¡ e n c a m -
• a o i r á ? , c o m o u n t i r o ! — , se c o -
¡""-.n hoy d i v e r s o s a d o r n o s . 
1 T-n a f a m a d o " f a i s e u r ' p r e s e n t a 
a b a n d a d e t i s ú d e p l a t a c o n m e -
f e s t r e l l a b o r d a d a e n a l c a l o r r i o s 
L d i m í n u t o B d e c r i s t a ) b r i l l a n t e y 
n r o d e a d a d e u n " v o u l c a u " d e l 
a! salen l a s " a i g r e t t e s " e n f o r m a 
^ aban ico . E s u n a d o r n o q u e r e -
prda 'as p l u m a s c o n q u e se e n g a -
ios i n d i o s . P o r r e g l a g e n e r a l 
r h n s c a e l c o n t r a s t e , y se p o n e n 
i ! , " a i g r e t t e s ' o b s c u r a s c o n e l t i -
• c laro- p e r o t a m b i é n s o n d e b o -
^to e f ec to l a s p l u m a s d e l m i s m o 
I r d e l t i s ú , q u e s u e l e s e r v e r d e 
L e r a l d a . a z u l e l é c t r i c o o m o r a d o , 
.uninado de o r o o p l a t a . 
V o l v e r e m o s a v e r l a m i s m a b a n -
h do m a y o r e s d i m e n s i o n e s a d o r -
tada con " s t r a s s " , p i e d r a s m u y b o -
nitas qoe a l g u n a s s e ñ o r a s , ¡ y v i v a 
°l i n j o ! , s u s t i t u y e n c o n b r i l l a n t e s 
rerdaderos. . ^ . 
Para u n a J o v e n c i t a e s t á n m a s í n -
(ticidas l a s c i n t a s e s t r e c h a s d e i g u a -
les d i s i s u s i o n es a l t r e n z a d o d e c i n -
ta a m a T i l l a y g a l ó n d e p l a t a , q u e 
tinniBa e n u n a " c o c a r d e " e n f o r m a 
de flor. 
Los a d o r a o s d e c a D c z a v a n t e -
niepdo m e n o s p a r t i d a r i a s c a d a v e z 
porque l a s f r e n t e s d e s c u b i e r t a s d a n 
ex t raord inar ia j u v e n t u d a . l as f i s o -
nomías, p e r o n o d e s a p a r e c e r á n e n 
absoluto, p o r q u e l o s d e f i e n d a n 
aquellaa a q u i e s e s e l e s p e j o l e s d i -
ce c o n í i d e n c i a l i n e n t a q u e e s t á n m á s 
bomtaB c o n l a r e n d a . 
Una. d i s t i n g u i d a c r o n i s t a d e m o -
das, en s u r e c i e n t e v i s i t a a u n a d e 
las p r i n c i p a l e s c a s a s d e c o s t u r a d e 
Piris, b a s a c a d o u n a b o n í s i m a i m -
presión, l a s i g u i e n t e : 
La n u e v a m o d a , a i h e m o s d e a t e -
nemos a l a l u c i d a c o l e c c i ó n q u e 
lia hecho n u e s t r a s d e l i c i a s d u r a n t e 
el largo r a t o q u e d u r ó e l i n t e r e s a n -
te desfile d o s u s c r e a c i o n e s , v e r d a -
d e r a m e n t e e n c a n t a d o r a p o r l a e l e -
g a n c i a y o r i g i n a l i d a d d e s u s d e t a -
l l e s , es u n a m o d a e n l a q u e p r e d o -
m i n a l a s e n c i l l e z m á s a t r a c t i v a , l a s 
c o m b i n a c i o n e s d e c o l o r m á s a c e r t a -
d a ? , l a l í n e a f a v o r e c e d o r a y l o s b u e -
n o s p r o p ó s i t o s d e h a c e r q u e l o s es* 
c o t e s t e n g a n u n a s d i m e n s i o n e s d i s -
c r e t a s , l a s f a l d a s u n a a m p l i t u d y 
u n l a r g o c o n v e n i e n t e s , s i n o l v i d a r 
q u e e n l a s m á s v a r i a d a s t e n d e n c i a s 
d e s u s t r a j e s e x i s t e p o r i g u a l e l 
f i r m í s i m o p r o p ó s i t o , c u y a r e a l i z a -
c i ó n es u n h e c h o c o n s u m a d o , d e 
u n i r a l a d i s t i n c i ó n m á s c o n v e n i e n -
t e l a l í e n a m á s f a s c i n a d o r a m e n t e es -
b e l t a . 
E n l a c o l e c c i ó n d e q u e n o s o c u -
p a m o s , l o s b o r d a d o s , q u e d u r a n t e 
t a n l a r g a t e m p o r a d a h a n c o n s t i t u í -
d o e l a d o r n o p r i n c i p a l d e n u e s t r a r f 
m ^ s p r i m o r o s a s " t o i l e t t e s " ' , b r i l l a n 
p o r s u a u s e n c i a e n l o s t r a j e s d o 
m a ñ a n a , e n l o s " t a i l l e u r s " , y a ú n 
OD l o s " a p r i e s - m i d i " ; p a r a m e j o r 
d e c i r : b r i l l a n s o b r e l a s u p e r f i c i e 
m a t e o a t e r c i o p e l a d a d e m u c h o s 
t r a j e s d e " s o i r é e " . y a q u e e n s u 
m a y o r í a v a n c o n f e c c i o n a d o s e n c r e s -
p o n e s m u y s e m e j a n t e s a l " g e o r g e -
t t e " , p e r o a u n q u e t a n f l e x i b l e , m á s 
c o m p a c t o s , o e n " c r e p é v e l o u r s " , 
u n a t e l a v e r d a d e r a m e n t e l i n d a s o l o 
c o m p a r a b l e e n s u l i g e r e z a c o n o l 
a t e r c i o p e l a d o s u t i l í s i m o d e l a s a í i -
t a s d e l a s m a r i p o s a s , y e u l o s q u e 
l o s m o t i v o s d i b u j a d o s p o r e l ' s t r a s í ' . 
l a d e l i c i o s a i r i d i d e s e n c i a d e l o s t a -
l l a d o s c r i s t a l i t q s o l o s d i m i n u t o s t u -
b o s y m o s t a c i l l a s , t a m b i é n e n c r i s -
t a l d o r a d o o p l a t e a d o , q u e c o n s t i -
t u y e n u n o d e l o s a d o r n o s m á s a f o r -
t u n a d o s y f a v o r e c e d o r e s p a r a esto.5 
t r a j e s a c t u a l m e n t e , r e s a l t a n c o n c i 
p r o d i g i o d e s u r e f u l g e n c i a . 
A l p a r e c e r , p o r l o q u e a e s t a i m -
p o r t a n t e c a s a c r e a d o r a se r e f i e r e , 
l a m o d a n o p r e s c i n d e d e l o s t r a j e s 
e n t e r o s , c o r t a d o s e n f o r m a d e c a -
m i s a , d e l o s q u e v i m o s v a r i o s m ú -
d e l o s m u y i n t e r e s a n t e s , p o r l a o r i -
g i n a l c o m b i n a c i ó n d e l o s m a t e r i a -
l e s d e i d é n t i c o t o n o y d i s t i n t o b r i -
l l o s o b r e p u e s t o s u n o a l o t r o i n c r u s -
t a d o p r i m o r o s a m e n t e f o r m a n d o c o m 
p i l c a d a c e n e f a o c a p r i c h o s o s m o t i -
v o s d e m u y i n g é n u o s p e r f i l e s , b i e n 
e n e l c e n t r o d e l t r a j e , b a j o e l c i n -
t u r ó n , o s i m u l a n d o u n a n c h o z ó c a -
l o e n e l b a j o d e l a f a l d a y a l r e d e -
d o r d e l e s c o t e . 
L o s p l i s a d o s f i g u r a n e n p r i m e r a 
l í n e a e n t r e l o s a d o r n o s - d e a c t u a l i -
d a d , s i b i e n n o se i m p o n e n t a n i n -
s i s t e n t e m e n t e c o m o e l p a s a d o v e -
r a n o , y , d e s d e l u e g o , d i s p u e s t o s e n 
p a ñ o s s u e l t o s . 
G u y d e M a u p a s s a n t , m a e s t r o e n 
t o d o , s u p o e n a a s u n t o s d e m o d a s s e r 
s u g e s t i v o s i n c o m p r o m e t e r s e . O i d . 
" E l l a c o n t e m p l a b a : 
— ¡ Q u é b e l l a e s t á u s t e d ! ¡ Q u é 
" c h i c " ! 
— " S í . . . e s t e v e s t i d o es n u e v o . 
¿ L e g u s t a a u s t e d ? 
— " E s e n c a n t a d o r , d e u n a a r m o -
n í a a d m i r a b l e . Se p u e d e a s e g u r a r 
q u e h o y se p o s e e e l s e n t i m i e n t o d e 
l o s m a t i c e s . 
— " S e a c e r c ó a e l l a , y t o c a n d o l a 
f a l d a c o n s u s d e d o s , m o d i f i c ó e l 
o r d e n d e s u s p l i e g u e s . 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
E S P E R A N Z A I R I S a c o n s e j a a U s t e d q u e u s e 
l a D A N D E R I N A , p o r q u e d i c e q u e " a n i n g u n a 
p e r s o n a d e b u e n g u s t o d e b e f a l t a r l e e n e l t o -
c a d o r e s t a p r e p a r a c i ó n , q u e e s e l m e j o r t ó n i c o 
d e s u c l a s e . " 
S i g a U s t e d e s t e e x c e l e n t e c o n s e j o y t e n d r á 
s i e m p r e s u p e l o l i b r e d e c a s p a , l i m p i o , f u e r t e , 
h e r m o s o y a b u n d a n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , S e d e r í a s y 
P e r f u m e r í a s , e n f r a s c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s . 
¿ Q u é o p i n a V d . d e l p i r o p o ? 
H e a q u í l a r e s p u e s t a d e l j o v e n c r o n i s t a M i g u e l 
B a g u e r y M a r t y : 
" S o y p a r t i d a r i o d e l p i r o p o e x p r e s a d o c o n d e l i c a -
d e z a i n f i n i t a , c o n g a l a n t e r í a q u i n t a e s e n c i a d a , c o n 
i n g e n i o , c o n e x q u i s i t e z . N o o l v i d e m o s — a l d e c i r l o — 
q u e l a m u j e r e s t o d a d e l i c a d e z a y t e r n u r a , e s p í r i t u 
d e c r i s t a l y f l o r . 
A n u e s t r a m e n t e a c u d e — l u m i n o s a m e n t e — a q u e l 
p i r o p o e s t a m p a d o e n u n a d e l a s m e j o r e s o b r a s d e 
l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
U n a f l o r i s t a , d e f i n a y r a d i a n t e b e l l e z a , l e d i c e 
a u n c a b a l l e r o : " a q u í l a s r o s a s s o n c a r a s . " — { " N o I 
— " r i p o s t a " r á p i d a m e n t e a q u e l ; — - " a q u í l a s c a r a s 
s o n r o s a s . . . " 
D e l a h e c h u r a , d e l m o l d e a d m i r a b l e d e e s e i n g e -
n i o s o p i r o p o , s o y d e c i d i d o p a r t i d a r i o . L o q u e s e 
a p a r t e d e e s t a n o i m a y a rio e s p i r o p o : e s g r o s e r í a . 
L a m u j e r d e b e s e r s i e m p r e p a r a n o s o t r o s u n c u l -
t o a d o r a d o , l o i n f i n i t o e n c e r r a d o e n u n a l m a . . . * * 
M i g u e l B A G U E R 
/ ' ' • 1 — > | 
L - A - G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d o l o s c h o c o l a L e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
fe 
L a n e c e s i d a d d e r e s p o n d e r a e s a 
v o z m i s t e r i o s a q u e g r i t a d e n t r o 
d e n o s o t r o s : " ¡ C r e a ! " e s e l m á s 
p o d e r o s o r e s o r t e q u e i m p e l e a l 
h o m b r e . D e s d e e l a r t í f i c e q u e 
p u l e e l m a r m o l , h a s t a e l g a ñ á n 
q u e a r a l a t i e r r a , t o d o s , c u á l m á s , 
c u á l m e n o s , q u e r e m o s c r e a r a l g o , 
d a r v i d a a a l g o , s a c a r a l g o d e l a n a d a , 
y a e s e e s f u e r z o c o l e c t i v o s e d e b e n 
e l b i e n e s t a r , l a b e l l e z a y l a c i v i l i z a -
c i ó n . P e r o e n l a l u c h a s u e l e a s a l t a r -
n o s u n a l e v o s o e n e m i g o q u e d e s t r u y e 
t o d a s l a s e n e r g í a s : e l d o l o r físico. P o r 
f o r t u n a , l a c i e n c i a m o d e r n a , q u e 
" c r e a " s i n d e s c a n s o p a r a b i e n d e l a 
h u m a n i d a d , h a e n c o n t r a d o ú l t i m a -
m e n t e e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a : l a 
C A F I A S P I R I N A . A s u a c c i ó n c e d e n , e n p o c o s m o m e n t o s , 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; l a s n e u r a l g i a s , l o s r e s -
f r i a d o s , e t c . A d e m á s , e s e l ú n i c o a n a l g é s i c o q u e o f r e c e l a e n o r m e v e n t a j a d e q u i t a r e l 
d e c a i m i e n t o q u e a c o m p a ñ a a l o s d o l o r e s m u y f u e r t e s y e l m a l e s t a r q u e s i g u e a l e x c e -
s i v o t r a b a j o m e n t a l y a l a b u s o d e l a s b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . L o s m é d i c o s 
p r e f i e r e n h o y l a C A F I A S P I R I N A , n o s o l o p o r s u e x t r a o r d i n a r i a e f i c a -
c i a s i n o p o r e l h e c h o d e q u e n o a f e c t a e l c o r a z ó n . S e v e n d e e n t u b o s d e 
2 0 t a b l e t a s y e n S O B R E S R O J O S d e u n a d o s i s . A m b o s e m p a q u e s e s t á n 
i d e n t i f i c a d o s p o r l a C r u z B a y e r . 
E CURSILLO PRACTICO DE 
AGRICULTURA 
Ctn l a c o n c u r r e n c i a d e u n e x t r a -
o:dlnario n ú m e r o d e m a e s t r o s e i n s -
pectores, se i n i c i ó e l p r ó x i m o s á b a -
do la « e s i O n p r a c t i c a d e l C u r s i l l o de 
Agricul tura , q u e se v i e n e d e s a r r o -
llando en l a Q u i n t a d e l o s M o l i n o s , 
bajo la d i r e c c i ó n t é c n i c a d e l E x p e r -
to en C u l t i v o s , s e ñ o r C o n c e p c i ó n . 
El p r o g r a m a p u b l i c a d o p o r n o s o -
tros o p o r t u n a m e u t e , f u é c u m p l i d o 
tpn.la m a y o r e x a c t i t u d . U n a e x p l l -
eación b r e v e , s e n c i l l a y d e c a r á c t e r 
m í n e n t e m e n t e i n t u i t i v o , b e c h a p o r 
e! citado E x p e r t o , l l e v ó a l a c o n -
tienda de l o s a l u m n o s , e n f o r m a SO-
TO y p r e c i s a , e l c o n o c i m i e n t o d e 
cfaio d e b í a n s e m b r a r s e l a s s e m i l l a s 
^ f ru ta les c o n a j u s t e a l t a m a ñ o d e 
|5 Planta y c o n l o s f i n e s de f a c i l i -
su m e j o r y m á s r á p i d a g e r m i n a -
Wu L a b o r e s d e e s c a r d a y r i e g o ; 
'fisplante d e h o r t a l i z a s y d e o t r a s 
teclee v e g e t a l e s ; s e l e c c i ó n de l a s 
p i l l a s p r o p o r c i o n a d a s p o r l o s 
^estros y , p o r ú l t i m o , p r e p a r a c i ó n 
06 é s t a s p a r a c o n f i a r l a s a l v i v e r o 
i ^'as m e j o r e s c o n d i c i o n e s d e o f r e -
* un d e s a r r o l l o d e l g e r m e n a c e l e -
r a d o y v i g o r o s o , f u e r o n l o s t r a b a -
j o s c o n s t i t u t i v o s d e l a s e s i ó n . 
H i c i e r o n a c t o de p r e s e n c i a e n e l 
t e r r e n o d e l a s p r á c t i c a s a g r í c o l a s , 
p r o f e s o r e s y a l u m n o s d e l a E s c u e l a 
d e A r g o n o m í a . E l d o c t o r C o m a l l o n -
g a , q u e a c a b a d e d o t a r n o s c o n s u 
p a t r i ó t i c a p e r s e v e r a n c i a ; d e u n p a -
b e l l ó n e n e l M u s e o C o m e r c i a l d e F i -
l a d e l f i a , t u v o , f r a s e s d e f e l i c i t a c i ó n 
p a r a t o d o s , e n c o m i a n d o l a o b r a d e 
f e c u n d a n a c i o n a l i z a c i ó n q u e v i e n e n 
r e a l i z a n d o m a e s t r o s e i n s p e c t o r e s , 
f r a s e s a l a s q u e a s i n t i ó c o n s i n c e -
r i d a d y . c o m p l a c e n c i a e l c u l t o d o c -
t o r R u e d a , a l l í p r e s e n t e . 
E l d o c t o r F r a n c i s c o Z a y a s , g e n e -
r a d o r d e e s t e e s f u e r z o e n p r o d e l a 
p r e p a r a c i ó n e f i c i e n t e d e l M a g i s t e r i o 
R u r a l p a r a l a e n s e ñ a n z a d e l a A g r i 
c u l t u r a , p r e s t a u n v a l i o s o c o n c u r s o 
a l é x i t o d e l C u r s i l l o s a t i s f a c i e n d o 
l a s n e c e s i d a d e s q u e o r i g i n a n l a s d i s -
t i n t a s l a b o r e s . 
E l p r o g r a m a p a r a e l e n t r a n t e s á -
b a d o , c o n s t a r á d e l s i g u i e n t e t e m a -
r i o : 
l o . — C o n t i n u a c i ó n d e l a e s c a r d a . 
2 o . — S i e m b r a Qe p o s t u r a s . 
S o . — R i e g o . 
4 o . — P r á c t i c a d e I n j e r t o s . 
F l o r e s m u y b o n i t a s 
A c a b a d a s d e l l e g a r , s u e l t a s , r a m o s , v e r d a d e r a m e n t e p r e c i o s a » , 
p a r a a d o r n a r j a r d i n e r a s , c e s t o s y m a c e t a s . F l o r e s f i n í s i m a s /Re 
m i l m a t i c e s , h a c e n u n b e l l o a d o r n o e n e l h o g a r . T a m b i é n h a y 
m u s g o y f o l l a j e . 
V E - N E C I A 
E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s . 
O B I S P O 9 6. T E L F . A - 3 2 0 1 
m 
m m % C I E N T I F I G ñ 
L A SECCION D E HISTORIA 
D E L ATENEO 
¡Para el DIARIO DE Lfl WñRINft) 
E L C E N T R O D E L U N I V E R S O 
L a n o c h e e s t r e l l a d a h a b l a a n ú e s - 1 da 
t r a s a l f f i a s u n l e n g u a j e i n e f a b l e . L a 
A s t r o n o m í a m o d e r n a h a e n s a n c h a d o 
l o s l i m i t e s d e l a c r e a c i ó n p o r t a l m a -
n e r a , q u e e l e n t e n d i m i e n t o c u l t i v a d o 
p o r e l e s t u d i o n o p u e d e m e n o s d e 
s e n t i r s e a n o n a d a d o a n t e l a g r a n d e -
z a d e l U n i v e r s o q u e n o s es d a d o c o -
l u m b r a r . 
N o s p a r e c e l a L u n a t a n a l e j a d a 
q u e , s i n e s f u e r z o , a c e p t a m o s l a e x -
p l i c a c i ó n , e l p o r q u é n o v e m o s l o s 
d e t a l l e s e n s u s u p e r f i c i e . q u e t o d o 
e l q u e m i r a p o r p r i m e r a v e z a t r a -
v é s d e u n a n t e o j o , b u s c a c o n a f á n y 
l e h a c e e x p r e s a r s u d e s i l u s i ó n c u a n 
) C o n b a s t a n t e q u o r u m c e L e b r ó e». 
p a s a d o j u e v e s l a S e c c i ó n d e C i e n -
c i a s H i s t ó r i c a s d e l A t e n e o q u e pnpi 
j s i d e e l d o c t o r S a l v a d o r S a l a d a r , C a -
; t t d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e i a ü n i -
' t e r s i d a d d e l a l l á b a n a . 
A c t u ó d e S e c r e t a r i o e l j o v e n A y u -
y e n c u j o c e n t r o se p a r e c e u n d a u t e d e l I j a , b o r a t o r i o d e F o n é t i , C í i 
n ú c l e o m a s d e n s o y b r i l l a n t e ; u n s o l E x 5 ) e i 1 m f i i n i t a l A.UTel ! io B o r ^ 
e n f o r m a c i ó n . ^ y M a s v i d a l . 
P e r o d e s v i é m o n o s u n p o c o h a c i a Se a ( ; o r d ó ^ n t é M í l 0 
p o n i e n t e y e n l a c o n s t e l a c i ó n d e H é r - n.ense .de ^ é EN ^ ^ Q ^ ^ . 
c u l o s v e r e m o s u n c o n g l o m e r a d o d e c í a p a r a t e s t i m o n i a r a l M l e a n í b r o d e 
S o l e s , i n f i n i t a m e n t e m a s a l e j a d o q u e l a s & c c . j ó n s.efi.or S l i s i n i d e A n r ( : a t . 
l a b r i l l a n t e v e g a , c u y a l u z t a r d a , s e - l a d e l a S e c c i ó r i ^ e l s e n s i . 
g u n h e m o s d i c h o 2 5 a n o s e n l l e g a r b ] e l a . i i e ( . i m i e T ) I O cle ,]a s e 5 o í r a F e r . 
h a s t a n o s o t r o s v o l a n d o a r a z ó n d e n1Lna d e ¿ & r á a n a s , n o s ó y 0 pOT t r a . 
3 0 0 , 0 0 0 k i l ó m e t r o s p o r s e g u n d o d e í a T , s e d e ] a m a d r e d(5 u n * q i ] 6 r i c l o 
t i e m p o . i c o m y p a ñ e r o s i n o d e q u i e n c o m o t a 
A e s t e c o n g l o m e r a d o o a g r u p a c i ó n j . g e ñ o r a ,f .aWecii(ia . t e n í i a ^ n a m b J s 
d t S o l e s a p u n t e m o s l a c á m a r a f o t o - ^ , lá h i s t o r i a v e n l a s l e t r a s p a -
g r á f i c a . S i l a t e n e m o s e x p u e s t a u n i t l . { a g e>&ñor d e A r a n a s d i o l a s 
m i n u t o d e t i e m p o , 8 2 0 e s t r e l l a s s e 1?rac-ia;sv v ^ i f c V c t n e u t e e m o c / o a i a d o . 
d o n o v é s i n o i n g e n t e s m o n t a ñ a s q u e p u e d e n c o n t a r e n l a p l a c a s e g ú n F i a - ; A c t o s e g u i d o so a c o r d ó l a i n a a -
se y e r g u e n e n l l a n u r a s d e d e s o l a c i ó n , m a r i ó n ; s i l a m a n t e n e m o s m á s t i e m - 1 g u r a c i ó n d e l o s t r a b a j o s d e l a c t u a l 
D U E L E N M U C H O 
M u c h o d u e l e n l a s a l m o r r a n a s c u a n d o 
se i r r i t a n . D u e l e n t a n t o y t a n p e l i g r o -
sas Jion, q u e a l q u e l a s padece l e o b l i g a n 
a q u e d a r s e a c o s t a d o . 
C o n t r a l a s a l m o r r a n a s y s u s d o l o r e s 
se e m p l e a n c o n é x i t o s e g u r o l o s m a r a -
v i l l o s o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l de - r á p i d a 
a c c i ó n s edan te , c o m o que a p e n a s p u e s -
tos y a m i t i g a n e l d o l o r y l a i n f l a m a c i ó n 
n o t a b l e m e n t e . 
Y c o n m u y p o c a s a p l i c a c i o n e s c u r a n 
p o r c o m p l e t o e s t a ' p e n o s a e n f e r m e d a d . 
V é n d e n s e en t o d a s l a s b o t i c a s ac r ed t -
f a d i i i . y s o n d e p ó s i t o s S a r r á , J o l m c o n , 
T a q n e c h e l , M u r i l l o y C o l o m e r . 
P a r a l a s a n g r e 
P o r d i v e r s a s r azones , ©s c o n s t a n t e en | 
! Cuba , el p a d e c i m i e n t o de I m p u r e z a s en | 
I l a s angre . L a s a n g r e i m p u r a es u n a | 
; a m e n a z a p a r a l a s a l u d y u n p e l i g r o p a -
j r a l a v i d a , p o r sus g r a v e s c o m p l i c a d o - i 
nes . P u r i f i c a d o r San L á z a r o , p r e p a r a d o ' 
c o n e l e m e n t o s v e g e t a l e s , hace e l i m i n a r 
I t o d a s la¡s i m p u r e z a s y en b r e v e t i e m p o 
r d e v u e l y e l a s a l u d . Se vende en t o d a s 
j la-s b o t i c a s y se p r e p a r a en s u L a b o -
i r a t o r i o C o l ó n y C o n s u l a d o , H a b a n a . 
C252.' A l t 2d 10 
EVITE LA 
G R I P P 
ARANDO SU CATARRO 
EN UN OIA 
D r J o s é R . V a í d c s A n c i a n o 
P r o f e s o r A u x i l i a r de l a B s c n e l a de 3Ke-
d l o l n a STEDICO BE I.OS HOS7ITAZ.SS EINFERMEDADES NERVIOSAS Y MENTALES 
C O X S U L T A S : D e 2 a 4. 
T e l é f o n o s : t -3436 v M - 1 7 9 4 
P r a d o K o . 20, ( A l t o s ) . 
S ¿ i " 2 <1 t 3d 13 
O R J . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades de! 
aparato digestivo y de la nutriciór 
San Lázaro 268. Teléfono A - I M f i . 
E N L O S T A L L E R E S D E 
% A C A S A M E R A S " 
C E R R O , 5 0 0 
• e s o l i c i t a n e b a n i s t a s y e s c u l t o r e s . E s t a c a s a g a r a n t i z a t a n t o 
a c o m o i a q u e m á s y p a g a l o s v i a j e s . 
Meras JRÍCO y C í a . 
A y e n i d a d e I t a l i a ( G a i i a n o ) y B a r c e l o n a 
CÜ&oS t d - l l 
l ^ J ñ M I E N T O MEDICO 
c f e í C á n c e r , Lupus, H e r p e s , 
l e r n a s y totia c í a s e d e 
s y 
Mo*StRRAn No. • 1 "ü- CONSULTAS DE 1 A i 
^Peaai para h s pobres d e 3 y media a 4 
E I R 0 - V I Z 0 S 0 
o f i c i o s i o , e s q . k m m m 
E s t e e d i f i c i o — c u y a f a b r i c a c i ó n e s t á a l t e r m i n a r s e — h a 
s i d o h e c h o e x p r e s a m e n t e p a r a o f i c i n a s . O c u p a e l p u n t o c o -
m e r c i a l m á s e s t r a t é g i c o d e l a H a b a n a . E s t á c o n s t r u i d o d e 
a c e r o , c o n s t a d e 7 p i s o s y 2 e l e v a d o r e s y l o s a p a r t a m e n t o s 
s o n t o d o s a m p l i o s , v e n t i l a d o s y c l a r o s . A d m i t i m o s p r o p o s i -
c i o n e s p a r a a d a p t a r l o s l o c a l á á a l a s n e c e s i d a d e s d e q u i e n e s 
h a y a n d e o c u p a r l o s . P a r a m á s i n f o r m e s , l l á m e s e a 
G f l S T E L E I R O V 1 Z O S 0 Y Q . , S . e n G . 
I A M P A R I L L A N o . 4 . T E L E F . M - 7 9 2 1 
¡ E s t á d e m a s i a d o l e j o s , nos . d i c e n , y 
l a m a n c h a d a u n a e x t e n s i ó n e q u i v a -
l e n t e a u n a d e n u e s t r a s m a y o r e s p o -
b l a c i o n e s , n o t i e n e b a s t a n t e a r c a p a -
r a s e r a d v e r t i d a e n e l c a m p o d e l t e -
l e s c o p i o o a n t e o j o ! 
Y s i n e m b a r g o , e l S o l , se h a l l a 4 0 0 
v e c e s m á s l e j a n o . N o o b s t a n t e , ¿ q u é 
t a m a ñ o n o t e n d r á n s u s m a n c h a s , y 
a J c n a z a r á n l o s d a r d o s d e ga se s e n 
i g n i c i ó n a q u e l l a m a m o s p r o t u b e -
r a n c i a s , c u a n d o l o s . m i s m o s a n t e o j o s 
o t e l e s c o p i o s n o s l a s m u e s t r a n ? 
E l s i s t e m a s o l a r , s i n e m b a r g o , d e 
q u e f o r m a m o s p a r t e , se e x t i e n d e m u -
c h o m á s , p u e s t o q u e e l S o l o c u p a 
l a r e g i ó n c e n t r a l d e l m i s m o . 
E l p l a n e t a N e p t u n o , c o n e f e c t o , s e 
h a l l a u n a s t r e i n t a v e c e s m á s a l e j a d o 
d e n o s o t r o s q u e l a T i e r r a d e l S o l . 
Y t o d o e l l o e n c o n j u n t o n o es o t r a 
c o s a s i n o u n r i n c o n c i t o d e l o s c i e -
l o s , q u e n o s p a r e c e I n m e n s o p o r q u e 
l o h a b i t a m o s , e n c o m p a ñ í a d e l o s 
d e m á s p l a n e t a s , s a t é l i t e s , p l a n e t i l l a s 
y c o m e t a s . . . 
C u a l q u i e r a d e l a s e s t r e l l a s q u e 
p u e b l a n e l c i e l o d i s t a m u c h o m á s , 
i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s . L a m á s p r ó -
x i m a e s t á 9 , 3 3 0 v e c e s m á s a l e j a d a 
q u e e l S o l o s e a u n o s 2 8 0 , 0 0 0 m i l l o -
n e s d e k i l ó m e t r o s , y a q u e l l a d i s t a n -
c i a q u e n o s s e p a r a d e l S o l es d e 1 5 0 
m i l l o n e s . 
P e r o a e s t o s n ú m e r o s t a n g r a n d e s 
n o s e h a b i t ú a f á c i l m e n t e el e n t e n d i -
m i e n t o h u m a n o . R e c u r r i r e m o s a l a 
u n i d a d u s a d a e n l a a s t r o u o m í a e s t e -
l a r , q u e es l a d i s t a n c i a r e c o r r i d a e n 
u n a ñ o p o r l a l u z q u e v u e l a a r a -
z ó n d e 3 0 0 , 0 0 0 k i l ó m e t r o s p o r se-
g u n d o d e t i e m p o . 
D e s d e e l S o l , e n e f e c t o , n o t a r d a 
l a l u z e n a l c a n z a r n o s s i n o u n o s S 
m i n u t o s de t i e m p o , ( n ú m e r o r e s u l t a -
d o d e d i v i d i r l o s 1 5 0 m i l l o n e s d e 
k i l ó m e t r o s p o r 6 0 v e c e s 3 0 0 , 0 0 0 k i -
l ó m e t r o s , y a q u e 6 0 s e g u n d o s c o m -
p o n e n e l m i n u t o ) y s i n e m b a r g o d e 
e s t a r a p i d e z d e l a l u z d i f í c i l de c o n -
c e b i r , d e l a e s t r e l l a m á s c e r c a n a t a r -
d a 4 a ñ o s y 3 m e s e s e l r a y o l u m i -
n o s o e n a l c a n z a r n o s . 
P e r o e s t o , r e p e t i m o s , es p a r a l a 
e s t r e l l a m á s c e r c a n a . E n l o a l t o d e l 
c i e l o b r i l l a r á d u r a n t e t o d o e l v e r a -
n o , m u y c e r c a d e l c é n i t , u n a d e p r i -
m e r a m a g n i t u d , l a l l a m a d a V e g a d e 
l a L i r a , q u e f á c i l m e n t e se d i s t i n g u e , 
p o r s u g r a n r e s p l a n d o r y c o l o r a c i ó n i 
a z u l a d a . D e s d e esa e s t r e l l a h a s t a l l e -
g a r a n o s o t r o s e m p l e a l a l u z 2 5 i 
a ñ o s ! ! ! 
A ú n q u e d a p o r d e l a n t e m u c h o c a - i 
m i n o q u e a n d a r . E n e s a m i s m a d i -
r e c c i ó n e x i s t e u n a n e b u l o s a de f o r - ; 
m a a p a r e n t e m e n t e e l í p t i c a , c i r c u l a r ¡ 
p r o b a b l e m e n t e p e r o d e s f i g u r a d a p o í ¡ 
l a p e r s p e c t i v a , m u c h í s i m o m á s a l e j a -
p o , 6 m i n u t o s , y a s o n 7 , 0 0 0 e s t r e l l a s c u r s o a c a d é m i c o y e l p r o g r a m a d e 
l a s q u e d e j a n r a s t r o e n l a g e l a t i n a i o s m i s m o s . E n t r o l o s tera-afe a p r o -
i m p r e s i o n a b l e ; y s i l a e x p o s i c i ó n se i h a d o s p a r a p r ó x i m a s c o n f e r e n c i a s 
p r o l o n g a , p a r a q u e l o s r a y o s m á s l e - ¡ í i r g - U r a n l o s s í g u i e u t e s : " L a m u j i e r 
j a n o s d e j e n s u h u e l l a , u n o s 1 0 0 m i - j e n l a R e v o l u c i ó n c u b a n a " y " T r i n i -
ñ u t o s , s o n 2 6 , 0 0 0 e s t r e l l a s s e g ú n e l . d a d : l o s m á r t i r e s d e l 5 1 " , p o r A r -
a s t r ó n o m o f r a n c é s l a s q u e p u e d e n t u r o M o n t ó ; " P á g i n a s m a m i b i s a s " 
c o n t a r s e s o b r e l a p l a c a . ¡ Q u é d i s t a n - p o r E m i l i o T e u m a ; " E l b o j e o d e 
c i a nefe s e p a r a r á d e e s t a s ú l t i m a s , y j a i s l a p o r N i c o l á s d e O c a m p o , y 
d ó n d e s e h a l l a r á n a q u e l l a s q u e n o " L a o c u p a c i ó n d e l R u h r " p o r J u a n 
d e j a n l a m e n o r t r a z a e i n d i c i o d e B . e l t r á n y " E l p r o b l e m a d e l a e x i s -
s.u e x i s t e n c i a . . l e n c i a d e u n a l i t e r a t u r a c u b a n a " y 
M a s d e s d e a l l í se e x t i e n d e p o r i ' P r o g r e H o s i n t e l e c t u a l e s d e C u b a a l 
t o d a s p a r t e s e l u n i v e r s o p o r m o d o ' P r i n c i p i o d e l s i g l o X I X " p o r e l d o c -
i n f i n i t o . E n l a T i e r r a , c o m o s o b r e t e r A u r e l i o B o z a y M a s v i d a l . 
e l S o l , e n c u a l q u i e r e s t r e l l a , d e s d e Ss a c o r d é a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
l a n e b u l o s a s e r á a l e j a d a , e l U n i v e r - S u s i r A ele A r m a s s o l i c i t a r fel c o n -
so se e x t i e n d e i n d e f i n i d a m e n t e . E n c u r s o d e l a m u j e r c u b a n a e n l a s 
c u a l q u i e r p u n t o p o d e m o s s u p o n e r ; t a r e a s d e l a S e c c i ó n , 
q u e e s t á e l c e n t r o p o r q u e d e s d e é l ! _ a d m i t i e r o n c o m o s o c i o s a^l s c -
j n o v e m o s s i n o e l i n f i n i t o e n t o d a s ' 1 } 0 1 ' C a p i t á n A r t u r o G o n z á l e z Q u i -
d i r e c c i o n e s . I j a n o ¡y afl / d o c t o r B u s e b i o l A d o l f o 
M u c h o a n t e s d e d e j a r a t r á s a ] a s ' H e r n á n d c z . 
e s t r e l l a s , y a n o p o d r í a m o s v e r l a • 
T i e r r a , y d e s d e l a s m á s a l e j a d a s , n o 
e l p e q u e ñ o m u n d o q u e h a b i t a m o s , 
s i n o e l p r o p i o s o l , c o n t o d o e l c o r t e -
j o d e p l a n e t a s , s a t é l i t e s , c o m e t a s a s -
t e r o i d e s , l u z z o d i a c a l , c u a n t o r e p r e -
s e n t a y c o n s t i t u y e t o d o e l s i s t e m a , 
s o l a r , q u e d a y a r e d u c i d o a u n p u n t o , ! 
y d e s d e l a n e b u l o s a n o i m p r e s i o n a r á j 
l a l u z d e l S o l a l a p l a c a f o t o g r á f i c a 1 g \ N T L \ G O nw PITRA 
s i n o e u f u e r z a d e e x t r e m a r l n 
E L BANQUETE D E LOS L I B E -
R A L E S A L GOBERNADOR 
BARCELO 
n a e x p o 
s i c i ó n f o t o g r á f i c a p a r a q u e l o m á s ! 
c o m p e n d i o de t o d a l a C r e a c i ó n . 
G o n z a l o R E I G , 
M a d r i d , 18 de m a r z o . 
t e n u e p o r a l e j a d o , d e j e a l l í u n p u n t o 1 T ^ ^ t o i c c m ^ n s a l e » a s d s ü e -
c a s i s i n d i m e n s i o n e s , u n a m o t a m - r - f ; g r a i 1 b a n c i u e t e d e l a . V i c t o r i a 
s i g n i f i c a n t e , e l i n d i c i o d e l a v i b r a - 1 e,?ra;do a D O c h e e n e l H o t e l " V e -
c i ó n e t é r e a d e e s t e s i s t e m a s o l a r ! í1113 .', C U y a P ^ s i d e a c i a o c u p a r o n 
t a n i n m e n s o , y q u e n o s p a r e c e e l , 1 I u s t r e B s -^ore . s F e r r a r a y B a r -
cylo a q u i é n e s se o f r e c í a t a n s e n t i -
¡ c í o h o m e n a j e . F u e r o n i n v i i a i d o s d-? 
(h . - . t co r ' las p r e s t : g i o i ? a s f i g u r a s d p i 
l i b e r a l i s m o s e ñ o r e - 3 M a c h a d o y M e n 
d i e t a p r o n u n c i a rons- - e l o c u e r u t e s 
d i s c u r s o s p o r l o s s e ñ o r e s D u q u e d e 
H e r e d i a , B a r c e l o , p y r i u ó n d o y L u -
g o V i ñ a h a c i e n d o e l r e s u m e n « I 
d o c t o r O r e s t e a F e « r a r a p r o c i a m a d o 
F r t s w i e n i t o d e l P a r t i d o L i b e r a l y 
a q u i é n , ©i p u e b ' . o d e S a n t i a g o e n 
n ú m e r o d e m á s d e dos m i l p e r s o -
nas^ t r i b u t ó g r a n d i o s a o a c i ó n . 
E n e l t r e n d o l a m a ñ a n a d e h o y 
' s a l i ó r e g r e s o a l a H a b a n a l o s c o -
r o n e l e s M e n d i e t a y F S g u e r o a , q u e -
d a n d o e l G e n e r a l M a c h a d o y a c o m -
p a ñ a n t e s p o r e s t a c i u d a d . 
A B B Z A . 
D r G o n z a l o P 
c r a r j A J s r o «EX. HOSPITAX, MTTKICT. 
E S P E C I A I i I S T A E U ' T I A S U ^ A J R I A S 
y « n f e r m e d a d e a v e n é f e a s . C l s l o scopTa y 
c a t e t e r i s m o de l o s u r ó t e r e * Í^VZ^S??^™71 »I!OSAI.TA»SAN. 
O O K S U X T A S *>E 10 A I S Y BE 3 A 5 
p . m . en la c a l l e de Cuba . 49. 
L A M A 
J . PASCUAL-BALDWIN 
O b i s p o N o . 1 0 1 , H a b a n a . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s e i n d u s -
t r i a l e s q u e q u i e r a n t e n e r s u s b a l a n -
cos p a r a e l 4 p o r c i e n t o y l a p a t e n t e 
y j i b r o d e l 1 p o r 1 0 0 p e r f e c t a m e n t e 
a j u s t a d o s a i a L r y , d i r í j a n s e a B a ^ 
r ' t x i g a e n T e j a d i l l o n ú m e r o 1 . d e p a r -
t a c i e n t o 3 8, d e l a 6 d e l a t a r d e . 
T e l é f o n o M - 3 2 7 3 , 
« 4 6 7 »ít teg 1 4 • 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U Í N I . 
N A " q u e es L A X A T I V O B R O M O Q U I ^ 
N I N A . L a f i r m a d e E , W , G R O V i ; M 
h a l l a e n c a d a c a j i t a . S e u sa p o r l o d í » 
cJ m u n d o p a r a c u r a r r e í f r i a d o i e n t u 
d í a . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 d e 1 9 z a A R O X C í 
C I C I i I S T A Z V I U E R T O 
E n l a C a s a d e S o c o r r o d e l B a -
T r i o A z u l , f u é a s i s t i d o d e p r i m e r a 
á n t e n c i ó n p o r e l m é d i c o d e g u a r d i a , 
d o c t o r P e l l , O t i l i o A r r o y o y P i c a r d , 
d e 1 9 a ñ o s , v e c i n o d e l r e p a r t o L o s 
P i n o s , e l c u a l p r e s e n t a t m m ú l t i p l e s 
h e r i d a s y c o n t u a i o n e a d i s e m i n a d a s 
p o r t o d o e l c u e r p o . E r a t a l e l es-
t a d o d e g r a v e d a d d e A r r o y o , q u e 
Be d i s p u s o s u c o n d u c c i ó n a l H o s p i -
t a l M u n i c i p a l , f a l l e c i e n d o p o c o d e s -
p u é s de i n g r é s a r e n e s t e c e n t r o b e -
i i é f i o o . 
E n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s l a p o -
l i c í a l o g r ó q u e A r r o y o d e c l a r a r a , d i -
c i e n d o q u e v e n i a a y e r e n b i c i c l e t a 
p o r l a c a r r e t e r a d e B e j u c a l , y a l l l e -
g a r c e r c a d e l k i l ó m e t r o d o c e ee 
j i i r i ó a l c a m i ó n n ú m e r o 1 7 , r > 5 5 , 
o u o c o n d u c í a G a b r i e l R o d r í g u e z y 
R o d r í g u e z , d e " L a G ü i n e r a " , c o n 
t a n m a l a f o r t u n a q u e a l s a l t a r l a 
m á q u i n a p o r e f e c t o d e u n b a c b e , l a 
b i c i c l e t a r o d ó , y e n d o a c a e r d e b a j o 
d a u n a d e l a s r u e d a s d e l a m i s m a . 
A r r o y o i b a s u j e t o p o r u n a m a n o a l 
c a m i ó n . 
E l c h a u f f e u r a c u s a d o f u é c o n d u -
c i d o a n t e e l J u e z d e G u a r . i .a. q u e 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
Q l l l I t l I l J I I H 
R O B O 
E l S e r e n o J o s é G i l h a d e n u n c i a -
d o a l a p o l i c í a q u e d e s u d o m i c i l i o , 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5 , d e l a c a s a d e 
v e c i n d a d 2 6 y 1 5 , V e d a d o , l e r o -
b a r o n a y e r j o y a s y r o p a s p o r v a l o r 
d e 5 0 p e s o s , y u n a s f r a c c i o n e s d e 
b i l l e t e s d e l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
R O D O L A E S C A L E R A Cc>n m o t i v o de h a b e r d e s c a r ó l a - , 
, d o e n l a m a d r u g a d a d e a y e r , e n t r e 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l a s i s t i ó ! j o v e l l a n 0 i g y Col .1¿eo> 5 c a r r o s d e l 
e l m é d i c o d e g u a r d i a , a E v a P o r - t r 6 n e x t r a ^ ¿ Q ^ r o 1 9 3 , e l t r e n U n o 
M O V I M T E M O S D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T K X A S 
L a s t r e n a s c e n t r a l e s c a m b i a j r o n d e 
r u t a . 
I 
] i i i i i i i i t n n 
q u e r a s y T e r i n a , d e d o c e a ñ o s d e 
e d a d , v e c i n a d e A n g e l e s 2 1 , d e l a 
f r a c t u r a d e l b r a z o i z q u i e r d o , q u e se 
c a u s ó a y e r a l r o d a r l a e s c a l e r a d e 
s u d o m i c i l i o . 
D E L E S C A P A R A T E 
C e n i t r a l , q u e s a l i ó e l s á b a d o p o r l a ¡ 
r o c h e , t u c o q u e r e g r e s a r d e C o i l i - , 
s eo a G u a n á b a n a t o m a n d o l a l í n e a i 
S u r d e U n i ó n p o r e l r a m a l d e S a - f 
i y a n l l l a a N a v a j a s y J o v e l l a n o s p a -
r a s e g u i r s u r u t a y e l t r e n 2 G e n - 1 
t r a l q,ue d e b i ó l l e g a r a l a E s t a c i ó n 
! T e r m i n a l a y e r a l a s 6 y 1 2 d e l a I 
M a r í a P é r e z y M a r t í n e z , v e c i n a d e i m a ñ a n a , t u v o q u e t o m a r l a a í n e a ¡ 
C a r m e n 4 7 , d i ó c u e n t a a l a p o l i c í a ; d e J o v e l l a n o s a N a v a j a s , U n i ó n y 
q u e a y e r l e l l e v a r o n l o s l a d r o n e s 8 7 
p e s o s q u e g u a r d a b a e n u n a l a t i c a , 
l a c u a l t e n í a e s c o n d i d a e n s u e s c a -
p a r a t e . 
O T R O L E S I O N A D O 
D o m i n g o M i r a n d a y V a l d é s , v e -
• d o s p u é s d e i n s t r u i r l o d e c a r g o s !u c i ñ o d e R e c r e o 2 5 , se c a u s ó a y e r 
r p . m i t i ó a l V i v a . - ' . 
C o m o t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s d i c e 
e l c h a u f f e u r q u e p o d í a n c o m p a r e c e r 
a n t e e l J u z g a d o E d u a r d o V i l l a l o b o 
y u n t a l R o g e l i o , v e c i n o s d e A r r o -
b o A p o l o . 
B R A Z O F R A C T U R A D O 
O r l a n d o M a y o y D í a z , v e c i n o de 
G e n e r a l A g u i r r e 1 4 7 , f u é a s i s t i d o 
e n e l S e g u n d o C e n t r o d e S o c o r r o de 
l a f r a c t u r a d e l b r a s o i z q u i e r d o , q u e 
ao c a u s ó a l c a e r s e e n l a e s c a l e r a d e 
s u d o m i c i l i o . 
A C U S A A C A N D I D O 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó a y e r F r a n -
c i s c o G ó m e z y T r i g o , r e s i d e n t e e n 
C o m p o s t e l a 3 5 , q u e h a c e c o m o u n 
m e s l e p r o m e t i ó C á n d i d o R o s a l e s , 
v e c i n o d e C h a c ó n 1 3 , c o l o c a r e n l a 
M a r i n a N a c i o n a l a s u h i j o J o s é G ó -
m e z , p u e s l e a s e g u r ó l e h a b l a r í a u n 
c a b o a m i g o s u y o q u e e s t á d e s t a c a -
d o e n l a A c a d e m i a N a v a l . Q u e R o -
s a l e s , e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s , l e p i -
d i ó d i n e r o p a r a d i l i g e n c i a s r e l a c i o -
n a d a s c o n l a c o l o c a c i ó n de s u h i j o , 
h a b i é n d o l e e n t r e g a d o y a 6 5 p e s o s ; 
p e r o c o m o t r a n s c u r r e e l t i e m p o y l o 
d e l a c o l o c a c i ó n n o p a s a d e s e r u n 
" c u e n t o " , s o s p e c h a q u e s u a m i g o l e 
h a e s t a f a d o . 
D E S A P A R I C I O N 
l a f r a c t u r a d e l b r a z o d e r e c h o , a l 
c a e r s e d e u n a e s c a l e r a s o b r e l a q u e 
e s t a b a s u b i d a l i m p i a n d o l a c a s a 
L i n d e r o 2 . 
E X P L O T O L A C O C I N A 
E n e l d o m i c i l i o d e l a s e ñ o r a R o s a 
A l u i j a y G a s t ó n , D e l i c i a s n ú m e r o 83 
o c u r r i ó a y e r u n p r i n c i p i o d e i n c e n -
d i o , d e b i d o a h a b e r e x p l o t a d o l a c o -
c i n a de e s t u f i l l a . L a s l l a m a s s ó l o 
a h u m a r o n l a s p a r e d e s d o l a c a s a , 
q u e es d e l a p r o p i e d a d d e l s e ñ o r 
R i c a r d o N . d e Z a l b a , v e c i n o d e l a 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 
d o s c i e n t o s s e s e n t a y d o s . 
G u a n á b a n a . E l p r i m e r o i b a c o n r e -
t r a s o d e m á s d e d o s h o r a s y e l se -
g u n d o l l e g ó c o n u n a h o r a y 3 5 m i -
n u i t o s . 
A p e l o t e a r . 
A y e r a l a 1 y 3 0 d e l a t a r d e 
f u e r o n a l a V í b o r a l o s p l a y e r a , q u e 
f o r m a n l a n o v e n a " H a v a n a - T e r m i -
n a l " : N i c o l á s G u a r d i o l a . D á m a s o 
E r i t o , A b i a J a r d o M á r q u e z , O s c a r 
A m a h í e , R a t a e l C á r d e n a s , P e d r o 
R e i g o , J o s é M o n t e r o , C a r l o s S á n c h e z 
y F r a n c i s c o . P e r d o m o . 
D l e v a b a n d e s u p l e n t e a S a r c l i ñ a 
e i b a a c o n t e n d e r e n l o s t e r r e n o s 
" S a n E l o y P a r l e " c o n e l C l u b " G a -
l l i t o . " 
V i a j e r o s q u e l l e g a r o n . 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n d e : 
C i e n f u e g o i s | o l d o < l t o r E l r a i i i o d e l 
A L U M I N O E S P E C I A L 
E s m á s l i g e r o , m á s r e s i s t e n t e y d e 
m á s d u r a c i ó n q u e c u a l q u i e r o t r o . 
C u e s t a m á s b a r a t o n o s e e n n e g r e -
c e y l o g a r a n t i z a m o s . 
T E N E M O S P A R A T O D O S L O S 
U S O S 
U n C a r r u a j e B r i l l a n t e 
R e v e l a C u i d a d o 
l i E s t a n f á c i l c o n s e r v a r s u a u t o m ó v i l cente l le -
a n t e c u a l u n e s p e j o , c o m o e l p r i m e r d í a que 
s a l i ó e n é l ! ! 
U s e " M o b o " . U n j a b ó n p a r a a u t o s h e c h o d e p u r o s 
a c e i t e s v e g e t a l e s . Q u i t a e l f a n g o e n d u r e c i d o o g r a -
s i e n t o , o c u a l q u i e r s u c i e d a d e n u n i n s t a n t e . P r e s e r v a 
e l b a r n i z , d á n d o l e n u e v a v i d a , h a c i é n d o l o e l á s t i c o y 
e v i t a n d o g r i e t a s , a m p o l l a s o q u e s e c a i g a . 
E l Jabón "Mobo" Conserva su 
Auto Siempre Nuevo Por Ünos 
Cuantos Centavos Diarios. 
E l J a b ó n " M o b o " H a c e q u e U d . 
E s t é O r g u l l o s o d e s u A u t o . 
P í d a l o e n s u G a r a g e 
R e p r e s e n t a n t e s G e n e r a l e s 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G 
F E R R E T E R i m E R R A T E 
C O M P A N Y 
O ' R e i l l y 1 2 , H a b a n a 
M O B O 
X L S . A..C5(ia. M,-46eo>. — 
6 
a i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i imimni l l l I l l t l | I I I . O 
L a s e ñ o r a A l u i j a e a t i m a e l v a l o r 
d e l a c o c i n a d e s t r u i d a e n 2 0 p e s o s . 
E l i n c e n d i o f u é s o f o c a d o p r o n t a -
m e n t e . 
C O N D U C T O R D E C O R R E O S A L 
V I V A C 
n ú m e r o R e a l , d o c t o r y r e p r e s e n t a n t e S a n - Í 
t i a j g o R e y , e l p o l í t i c o J o s é A n t o n i o z a s J o a q u í n P o l a e z , J e f a d e a q u e - d e z , A n g e l L ó p e z ; C e n t r a l S o l e d a d 
F r í a s ; C e n t r a l N a r c i s a e l j o v e n J e n H a E s t a c i ó n d e l o s F . C . U n i d o s A u J u a - n R c m a ñ a c h ; C á r d e n a s J o s é 
g e F a u d e r J r . ; S a n t a C l a r a E d u a r - I r e l i o Cajr .m.cma; C i e n / f u e g o s d o c t o r A r r e c h . a ; v a l a S a i n z ; C e n t r a l E s p a ñ a 
d o C a s a r i e g o ; C w n v a g ü e y S a n d a l i o 
G a r c í a y f a m i l i a r e s . 
V i a j e r o s q u e s a l i e r o n . 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a : 
C d l ó n d o c t o r J u l i á n G > o d i n e a , F[. 
B a i s t e r r e c h e a ; S i e r r a M o r e n a d o c -
t o r R a r . d í n ; C e n t r a l C a r o l i n a M a -
B a i n o a e l 
L o s I n s p e c t o r e s d e l D e p a r t a m e n -
t o d e C o m u n i c a c i o n e s , s e ñ o r e a P e ñ a , 
y J u n c o s a , s o r p r e n d i e r o n a y e r a l i ̂ ' ue , Z 6 3 ^ ? '^0,S0 
C o n d u c t o r d e C o r r e o s F r a n c i s c o M a - j 1 1 0 ^ ,de P m a E n r i q u e D í a z y e l 
r í n S a r d i ñ a s , v e c i n o d e l a c a l l e de^pr&S'entanle a l a C á m a r a A n t o n i o 
M a r t í , e n G ü i n e s , d e s e r v i c i o d e i a ¡ - ^ - l e ^ t a d o . 
H a b a n a a J a g ü e y G r a n d e , e n f i a - 1 1 :'r í_ t J ¡ 
g r a n t e d e l i t o d e i n f r a c c i ó n d e l C ó - 1 C a m i l o V e n t u r a , 
d i g o P o s t a l y h u r t o . %, ,'• 
E s o s i n s p e c t o r e s , c o n n o t i c i a s d e L ^ C i e g o d e A v i l a r e g r e s o a y e r , 
q u e e l a c u s a d o se d e d i c a b a a a b r i r i d e f p u é s ^ p a ! a r v a r i o f € f e u 
l a c o r r e s p o n d e n c i a q u e se l e c o n f í a , I c o l o ^ a W ^ n o r Oa,nvl V q í í e n t u m . 
C é s a r O r t a y A l v a r e z , r e s i d e n t e ¡ p u s i e r o n e n l a b a l i j a d e M o r ó n u n a 1 m ^ ^ r r 1. 
e n A c i e r t o 6 , l i a d e n u n c i a d o a l a ¡ c a r t a d i r i g i d a a S a n t i a g o Q u i n t a n a , ! e n a ^ ^ t 1 3 » 0 d e C u b a . 
p o l i c í a q u e s u s e ñ o r a m a d r e , M a r - i ^ A S d o Z e s T f u ^ ^ t r e n f u e r o n a : C á r d e -
g a r i t a . A l v a r e z y B a c a l l a o f a l t a d e ^ ^ 0 ^ 1 ^ J O S é V i ™ y ^ M a u . e l 
s u d o m i c i l i o , t e m i e n d o l e h a y a o c u - j l a c u a l l e 0 C U p a r 0 n e n c i m a , c o n e l 
r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . i d i n e r o q u e e s t a b a c o n t r a m a r c a d o . 
F e r n a n d o Z a y a s ; S a g u a M a r i o V e - J . M . C a s a n o i v a A d j o i i n i s t r a d a r d e 
g a , d o c t o r D u l z a i d c s ; S a n D i e g o d e l ! ese C e n t r a l S a t u r n i n o B a r a j ó n ; C o 
V a l i d e L a d i e l a c ' R o C f l e s ; M a n a c a s I l ó n e l R e p r e s e n t a n t e a ' l a C á m a r a 
d o c t o r J o s é V a l d é s G ó m e z ; ¡ J o v e - j F r a n c i s c o C a m p o y C a r l o s F e r n á n 
l l a n o s E l o y M a n z a n o , E l o y F e r n á n ! ' l e z . 
R O N 
1 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i n o l e g u s t a n o l o r e p i t a ' * . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
1. G U A R D A D O Y C A . 
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . B e l a s c o a í n N o . 1 5 . 
UNA NUEVA OBRA D E D R . 
S E D B U E N O S C O N V O S O T R O S 
M I S M O S . — E s t e es e l t í t u l o 
de l a ú l t i m a o b r a d e l d o c t o r 
M a r d e n , r e c i e n t e m e n t e t r a d u -
c i d a a l e s p a ñ o l y en l a que s u 
a u t o r c o n a m e n o s e j e m p l o s 
nos ¡ e n s e ñ a c o m o h e m o s de 
se r b u e n o s c o n n o s o t r o s m i s -
m o p a r a d a r c u m p l i m i e n t o 
a l a f i n a l i d a d de l a v i d a . 1 
t o m o e l e g a n t e m e n t e e n c u a -
d e r n a d o en t e l a . 
ANUARIO INTERNACIONAL 
D E L TRABAJO 
E D I C I O N D E 1 9 2 3 
L a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a -
b a j o h a p u b l i c a d o p o r t e r c e r a v e z 
s u A n u a r i o I n t e r n a c i o n a l , e l c u a l 
p r e s e n t a s o b r e l a s p r e c e d e n t e s e d i -
c i o n e s s e n s i b l e s m e j o r a s . 
C o m p r e n d e e s t e A n u a r i o , a d e m á s 
ULTIMA OBRA "DE w . • w . ' A T K l i í S O N 1 de l a s i n d i c a c i o n e s c o n c e r n i e n t e s a l 
L A C L A V E D E L A M E M O R I A . I f „ T ^ í ™ a m i ^ + r. r io l o nT-o.QT1W-J^;/.r. 
• — E n t r e t o d a s l a s o b r a s de 
% 1.50 
A t k i n s o n , q u i z á s n i n g u n a sea 
t a n s u g e s t i v a e i n t e r e s a n t e , 
c o m o l a p r e s e n t e , p o r t r a t a r 
de u n t e m a de g r a n i m p o r -
t a n c i a en n u e s t r a v i d a p r á c t i 
ca . N a d a m e j o r puede d a r a 
c o n o c e r l a p r e s e n t e o b r a q u e 
e l í n d i c e de l a m i s m a . C o n -
tiene.: L a M e m o r i a y s u i m -
p o r t a n c i a . — C u l t i v o de l a m e -
m o r i a . — C a s o s c é l e b r e s de m e -
m o r i a . — S i s t e m a s de m e m o -
r i a . — E l s u b c o n s c i e n t e c a t á -
l o g o - r e g i s t r o . — A t e n c i ó n . 
A s o c i a c i ó n . — E r a s e s de l a 
m e m o r i a . — C u l t i v o de l a v i s -
t a . — E d u c a c i ó n d e l o í d o . — M é -
t o d o p a r a r e c o r d a r l o s n o m -
b r e s . — M é t o d o s p a r a r e c o r d a r 
f i s o n o m í a s . — M é t o d o s p a r a 
r e c o r d a r l u g a r e s , n ú m e r o s , 
m ú s i c a , a c o n t e c i m i e n t o s , h e -
chos , p a l a b r a s , l i b r o s , d r a -
mas , e t c . e tc . 1 t o m o e l e -
g a n t e m e n t e e n c u a d e r n a d o en 
t e l a 1,25 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
T R A T A D O P R A C T I C O D K L A 
T U B E R C U L O S I S , p o r e l doc -
t o r G . D e y c k e , D i r e c t o r d e l 
H o s p i t a l g e n e r a l da L u b e c k . 
E s es te u n l i b r o e n t e r a m e n t e 
p r á c t i c o , f r u t o de u n a per so -
n a l í s i m a e x p e r i e n c i a , d e s t i n a -
do m u y e s p e c i a l m e n t e a loa 
m é d i c o s p r á c t i c o s e n e l q u e 
h a n do e n c o n t r a r g r a n d e s 
e n s e ñ a n z a s p a r a c o m b a t i r u n a 
de l a s p l a g a s q u e m á s a z o t a n 
a l a h u m a n i d a d . E d i c i ó n t r a -
d u c i d a d i r e c t a m e r n t e d e l a l e -
m á n , p o r l o s d o c t o r e s J o s é 
C o l l y B o f i l l y R e m i g i o D a r -
g a l l o . 1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
A T L A S D k L A * S Í F I L I S , *por e'l 
P r o f e s o r L e o V . Z u r a b u s c h . 
de M u n i c h . T r a d u c c i ó n de l a l e 
m á n y c o m p l e t a d o c o n u n 
b r e v e r e s u m e n de S i f i l i o g r a -
f í a , p o r e l d o c t o r J u l i o B e j a -
r a n o . E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 
6 3 s o b e r b i a s I l u s t r a c i o n e s en 
co lo re s , t o m a d a s d i r e c t a m e n -
t e d e l n a t u r a l y u n a i l u s -
t r a c i ó n en u n so lo c o l o r . 1 t o -
m o en f o l i o e n c u a d e r n a d o . . 
L O S V E N E N O S S O C I A L E S . 
O P I O Y « M O R F I N A . P s i c o -
p a t o l o g í a de l o s i n t o x i c a d o s 
y t r a t a m i e n t o de l a u n o x i -
• c a c i ó n , p o r el d o c t o r A n t o -
n i o P a g a d o r . 1 t o m o en 4o. 
r ú s t i c a . . , ." 
L A O F I C I N A D E F A R M A C I A 
S E G U N D O R V A U L T . S u p l e -
m e n t o 42 c o r r e s p o n d i e n t e a 
1922. 1 t o m o en 4o. m e d i a 
T R A T A D O D E B O T A N I C A , p o r 
e l d o c t o r E . S t r a s b u r g e r , 
c o n l a c o l a b o r f i c i ó n de c é l e -
b r e s b o t á n i c o s F . N o l i , E . 
Scenck, y A . F . S c h i m p e r . 
P r i m e r a e d i c i ó n e s p a ñ o l a t r a -
d u c i d a d i r e c t a m e n t e de l a 
l o a . e d i c i ó n a l e m a n a po r o l 
P . J o a q u í n M a r í a de B a r -
n o l a . F o r m a e s t a o b r a u n 
v o l u m e n en 4o. m a y o r de 731 
p á g i n a s e s m e r a d a m e n t e I m -
p r e s a s e i l u s t r a d a c o n 782 
g r a b a d o s en n e g r o , 7 g r á f i c o s 
e s q u e m á t i c o s en c o l o r e s y 60 
t r i c o r n i a s de e s m e r a d o t i r a -
j e . P r e c i o d e l e j e m p l a r a r t í s -
t i c a m e n t e e n c u a d e r n a d o . , , 
H I S T O R I A U N I V E R S A L p u -
b l i c a d a p o r Ch . Ss lgnobes y 
A . M e t i n . T o m o V I . H i s t o -
r i a c o n t e m p o r á n e a desde4 
1815. E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 
109 g r a b a d o s y 9 m a p a s en 
en c o l o r e s . 1 v o l u m i n o s o t o -
m o e n c u a d e r n a d o , 
L A F O R M A C I O N M E N T A L 
D E L C A R A C T E R , p o r R o d o l -
f o W . T r i n e . V e r s i ó n cas te-
11 ana.. 1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
©n t e l a . . 0 .80 
L X B B B B X S . " C S B - V A 1 Í T 3 G B " K I C A S -
D O V E I . O S O 
G a l l a n o 6 2 , ( e s q u i n a a K T e p t n D O . A p a r -
t a d o 1115- T e l é f o n o A-495S. Kabasub. 
n d 17 m . 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a O r g a n i z a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o y d e l a 
S o c i e d a d ,de l a s N a c i o n e s , u n a l i s t a 
d e l o s c e n t r o s g u b e r n a m e n t a l e s q u e , 
e n c a d a p a í s , e s t á n r e l a c i o n a d o s c o n 
l a s c u e s t i o n e s d e l t r a b a j o , a s í c o m o 
u n a d e t a l l a d a n o m e n c l a t u r a de t o -
A r i a s , e l i n g e n i e r o B . C l a t b e d e l a 
C u b a n A m e r i c a n tíugar C o m p . ; C a s -
c a j a l d o c t o r M a r t n í n e z L e i r o ; M a - , 
t a n z a s N e m e s i o U T r é c b a g a s u se- , 
ñ o r a e s p o s a y l a s e ñ o r i t a S i x n i p s o n , ' 
C a r l o s S á n o b e z , E n r i q u e día l a C o n -
c h a , J u l i c C / a p ó 1 , E / s p e r a n z i a D i n a - j 
i/©s<, ¡ S a n t i a g o S a n t o s , F í r a n c i & c o 
A c o s t a y ' su h i j a M a r í a A n t o n i a ; J a -
r u c o M i g u e l L i a ñ o ; S a n t i a g o d e 
C u b a e l ¡ i n g e n i e r o E d u a r d o C h i b a s , 
e l e x - c o n s e j e r o d e a q u e l l a p r o v i n -
c i a A n t o n i o B r a v o A c o s t a ; S a n t a 
C l a r a R a i m u n d o L a i n d ó , e l M a g i s -
t r a d o 'de a q u e l l a A u d i e n c i a d o c t o r 
C a b r e r a C a s t a ñ o , l a s s e ñ o r i t a s A n a 
M a r í a y C r i s t i n a M u r o y O l g a E s -
p i n o s a , A . E . & h i ( p l e y , E n r i q u e G o n -
z á l e z , R i g o b e r t o A l o r u á o ; C a m a g ü e y 
d o c t o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z E c h e 
m e n d í a , I s a a c R o d r í g u e z y s e ñ o r a , 
G a s p a r A l v a r e z y f a i m i l l a r e s , R i c a r -
d o F e r n á n d e z R o q u e , M o d e e t o L e r -
z i u n d i ; G i b a r a J o s é G ó m e z G a r -
c í a ; R e m e d i o s A n t o n i o B e r u f M e n -
d i e t a , A l b e r t o R o d r í g u e z ; J o v e í l l a , -
n o s L u c i l o P l a t a d a M a r t í n e z ; M o l -
d a s l a s o r g a n i z a c i o n e s p a t r o n a l e s y | g u í m J u a n H e r n á n d e z , J u a n F e r -
o b r e r a . H a s i d o c o m p l e t a d a e s t a ú l 
t i m a e d i c i ó n c o n l a s l i s t a s , l o m á a 
r e c i e n t e s p o s i b l e s , d e l a s o r g a n i z a -
c i o n e s de t r a b a j a d o r e s i n t e l e c t u a l e s , 
a s o c i a c i o n e s d e m u t i l a d o s , c o o p e r a -
t i v a s y o t r a s d e c a r á c t e r d i v e r s o s o -
b r e c u e s t i o n e s s o c i a l e s . 
E l A n u a r i o i n t e r n a c i o n a l d e l T r a -
b a j o , t a l c o m o e s t á p r e s e n t a d o , es 
u n i n s t r u m e n t o d e d o c u m e n t a c i ó n 
do l a m a y o r u t i l i d a d p a r a c u a n t a s 
p e r s o n a s se i n t e r e s a n e n l o s a s u n t o s 
d e a s p e c t o s o c i a l y e n l o s d e p r o -
d u c c i ó n . - R e c o m i é n d a s e e s p e c i a l m e n -
t e a l a a t e n c i ó n d e l a s o r g a n i z a c i o -
nes p a t r o n a l e s y o b r e r a s . 
E l A n u a r i o i n t e r n a c i o n a l d e l T r a -
b a j o h a s i d o p u b l i c a d o e n f r a n c é s , 






n á n d e z d e C a s t r o ; S a g u a l a G r a n -
d e A r t u r o G o n z á l e z d e l R í o ; C o l ó n 
r r o J u a n M a n s o , J u a n L i z a m a , J o s é 
C o r s é s , E u g e n i o I t u r r i a g a , J o s é P é -
r e z V e g a s e ñ o r a e h i j o s ; G u a n t á n a -
m o F é l i x F e r n á n d e z d e C a s t r o , P e -
r i c o M a n u e l B l a n c o . 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a , 
P o r e & t e t r e n l l e g a r o n d e : C e n -
t r a l E r i n á t a R a n d o n r ' f y s e ñ o r a ; 
F l o r i d a F r a n c i s c o A l l é n y s e ñ o r a ; 
B a r a c o a M a n u e l A l l e d g r o — d o c t o r ; 
- — C i e g o d e A v i l a R e s t i t i v t o P e r a z a ; 
F o m e n t o P e d r o O s o n o ; S a n c t i & p í -
r i t u s J u M o Q u l i n t e r o y s e ñ o r a P i l a r 
P o & c h ; S a n t a C l a r a M a n u e l F e r n á n 
d e z L e a l ; M a t a n z a s J o s é P i r i s , M i -
g u e l C o r o m i n a s ; C a m a i g u a y M a n u e l 
A l o n s o ; J a r u c o s e ñ o r a d e R c i r n e u 
y l a s e ñ o r i t a A n g e l i n a R o d r í g u e z , , 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s d o c t o r A l f r e -
d o , G u ü i é n M o r a l e s ; C á r d e n a s R a - j 
m ó n B u r r u c h a g a ; J o v e l l a n o s E d u a r 
d o R u ' i z , O s c a r d e l M o n t e ; M á x i m o 
G ó m e z M e n i t o A l o n s o ; C e n t r a l C a r , 
m i ? n d o c t o r e s R o b e r t o O h e m a t y A n - ' 
i o n i o P e d r o F e r n á n i d e z d e C a s t r o ; 
M o r ó n d o c t o r C r i s t ó b a l T r i l l o ; C a -
| m í a j u a n í B d l i z a r i o J i m é n e z ; O i e n -
I í u e g e e M , A l e g r í a ; G a r l o s R o i t a s , 
l F a b t i á n B o r r e g o ; S a n t i a g o d e C u , -
" b a G e r a r d o G ó m e z . 
T r e n d e P i n a r d e l R í o . 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : S a n 
I H e g o d o l o s B a ñ o s V i c e n t e ; C o n s o -
l a c i ó n d e l S u r , J e ^ ú s G o n z á l e z ; S u n 
C r i o t ó b a l O c t a v i o M a r t í n e z , F r a n -
c i s c o G o n z á l e z ; S a n C a y e t a n o M a -
n u e l G r a n d a y s i e ñ o r a . ^ 
T r e n a C á r d e n a s 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : C e n t r a l 
P o r v e n i r , W e n c e s l a o F a g u n d o ; C á r -
d e n a s d o c t o r C a r l o s S m i t h , d o c t o r 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s y s e ñ o -
r a ; M a t a n z a s d o c t o r R o d r í g u e z C á -
s e r e s . A . M , S o z a e , d o c t o r B a c e l o y 
s e ñ o r a . E d m i s t o n M . O . 
T r e n dft C a i b a r i é n 




E l e c t r i c i d a d P a r a T o d a s L a s T i e n d a s 
E l e s t a b l e c i m i e n t o q u e s e a l u m b r e c o n l a p l a n t a L U 5 H D E L C O e s « 1 q u e c o o s i g u e e l m e j o r n e -
g o c i o . S u a s p e c t o a l e g r e , l i m p i o y d e m a y o r p r o s p e r i d a d a t r a e a l p ú b l i W L L » m e r c a n c í a es e x h i b i -
d a c o n m a y o r v e n t a j a . 
U n b u e n a l u m b r a d o e l é c t r i c o e s T i n a n e c e s i d a d i m p r e s c i n d i b l e e n l o s e ^ b l e c i m i e n t o s m o d e r -
n o s . E l e s t a b l e c i m i e n t o p o b r e y m a l a m e n t e a l u m b r a d o t i e n e p o c o ' ' c h a n c e " « a l a s g r a n d e s c o m p e -
t e n c i a s d e b o y d í a . 
u e U n S o l o C e o t a v o H a r á P a r a U s t e d C o n L a P l a n t a 
D D I A R R E A S 
U n c e n t a v o c o m p r a r á s u f i c i e n t e c o m b u s t i b l e y a c e i t e p a r a g e n e r a r c o n l a p l a n t a L u a - D e l e o 
b a s t a n t e c o r r i e n t e e l é c t r i c a , y a s e a p a r a a l u m b r a r u n b o m b i l l o d e 2 0 b u j í a s d u r a n t e c i n c o b o r a s , o 
t m b o m b i l l o n i t r o d e 2 0 0 b u j í a s p o r u n a b o r a ; p a r a b o m b e a r 1 0 0 g a l o n e s d e a g u a ; p a r a f u n c i o n a r 
u n v e n t i l a d o r d u r a n t e d o s h o r a s y p a r a f u n c i o n a r u n a m á q u i n a d e l a v a r d u r a n t e 3 0 m i n u t o s , a s i 
c o m o p a r a c a l e n t a r u n a p l a n c h a e l é c t r i c a d u r a n t e 2 0 m i n u t o s . 
L a p l a n t a L u z - D e l c o n o r e p r e s e n t a u n l u j o s i n o u n a g r a n e c o n o m í a d e d i n e r o — e s u n a i n v e i v 
s i ó n e s p l é n d i d a , y c o n l o s g a s t o s q u e e l l a a h o r r a a s u d u e ñ o p r o n t o s e p a g a a s í m i s m a . 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 5 . 0 0 
(ALMACEN HABANA) 
2 5 M o d e l o s y T a m a ñ o s P a r a 1 0 
L u c e s H a s t a 3 0 0 L u c e s y M á s 
L a P l a n t a L U Z - D E L C O F u n c i o n a C o n 
A l c o h o l , E s t u f i n a , L u z - B r i l l a n t e 
o G a s o l i n a 
Curan infaliblemente diarreas crónicas, cólico^ 
catarro Intestlnaí» disentería. 
Venta en toda Farmacia y Droguería. 
E s c r i b a n o s h o y p l d í e n c J o C a t á l o g o 
C E N D O Y A 
A P A R T A D O 2 3 2 2 . H A B A N A , O ' R E I L L Y 2 o -
A f l O X D D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 23 de 1923 P A G I N A CINCO 
D I O T E L E F 0 M E Á 
^mrRA EJV SU D E B U T B E MAffAXA, S E R A TRASMITIDA P O R 
^ j j ^ ESTACION P. W. X . , B E L A CUBAN T E L E P H O N B CO. 
aCOntecimiento artístico y cien-
del día, será la trasmisión de 
^^-nera barbero de Sevilla", 
3» 0ÍT cantará mañana en el teatro 
flUe-nnal en el debut de la compañía 
Cario, en la que figuran los 
^ renombrados artistas, entra 
i «- Titía Ruffo, Tito Schipa (que 
e rfarán mañana), Martinelli, L u -
oia. BotU Anna Fitziu, Margueri-
D'Álvarez, Blanca Saroya y mu-
tlLc más, todos celebridades de pri-etos -_r ordeD-
fjR Cuban Telepione Company, 
te lendo a los deseos del Presi-
ente de la República, hará esta 
onisión por medio de su estación 
^ t e l e f ó n i c a P, W, 2L a lo que 
f^accedido gustosa la San Cario 
nnera Company. 
El doctor Zayas dirigió al Presi-
ente de la Cuban Telephone Com-
POTI fecba 16 del presente, la pan y. «iíniiente carta: 
"sr Presidente de la Cuban Te-
Tnphoñe Company^, 
Muy señor mío: 
He tenido conocimiento de que 
a Empresa de su digna Presiden-
cia gestiona de la "San Cario Ope-
1̂ Co."- autorización para trasmitir 
la ópera que se cante por los ar-
tistas de la misma, en el Teatro 
•Nacional, instalando en este coliseo 
los aparatos necesarios para ello. 
Gamo la realización de este pro-
Tecto, vendría a significar para Cu-
ta un éxito más, no sólo científico 
n cnanto a la telefonía se refiere, 
-ino también artístico, por la re-
nombrada fama de los artistas que 
señor Hernand Bebn, Presidente de 
dieba Compañía que se encuentra en 
New York, y quien dirigió también 
por cable su contestación al doc-
tor Zayas, que fué como sigue: 
"Doctor Alfredo Zayas, Presiden-
te de la República.—Habana. Alta-
mente agradecido por las encomiás-
ticas frases que ba tenido para la 
Cuban Teleuhone Company y su es-
tación Radiotelefónica en su carta 
expresando que vería con gusto la 
realización de nuestras intenciones 
de obtener autorización de la San 
Carlos Opera Company para trasmi-
tir las óperas que se canten en la 
Habana, me complazco en manifes-
tarle que se han dado instrucciones 
para que por la Cuban Telephone 
Company se hagan las necesarias 
gestiones a fin de lograr la trasmi-
sión de las óperas. Sírvase aceptar 
la expresión sincera de nuestro agra-
decimiento y respetos personales.— 
Hemandi Behn, Presidente de la Cu-
ban Telephone Company." 
AI recibo de la orden de Mr. 
Behn el personal de la Cuban Te-
lephone Company, comenzó inme-
diatamente los trabajos necesarios, 
colocando en el teatro los aparatos 
especiales que se requieren para es-
te delicado trabajo. 
Se emplearán cuatro micrófonos 
en el escenario, uno en el centro, 
uno a cada lado y otro al fondo a 
la izquierda de la escena. E l anun-
ciador Falcón hablará desde el estu-
dio de la estación P. W. X . usando 
el quinto micrófono. Los cuatro mi-
crófonos de la escena estarán aso-
U N A S E Ñ O R A D E C I E N F U E G O S D E M U E S -
T R A S U G R A T I T U D P O R T A N L A C 
i L a S r a . L u t g r a d o C r u z de A l q u i z a , d e c l a r a q u e l a M e d i c i n a M a e s -
t r a a l i v i ó p o r c o m p l e t o s u m o l e s t i a e s t o m a c a l d e s p u é s d e 
d o s a ñ o s d e s u f r i m i e n t o . 
componen la aludida Compañía, ve- j ciados a una pizarra de control ins-
ría con gusto que todo esto sea un talada allí mismo, a fin de que el 
jjgcjjo, ¡ operador cambie la conexión de los 
' micrófonos entre sí, cuando el artis-
ta se acerque o se aleje de cada 
micrófono. 
L a conexión entre el teatro y el 
estudio de la Cuban Telephone Com-
pany se ha hecho por medio de los 
circuitos subterráneos de dicha E m -
presa. 
E l entusiasmo es grande en Cuba 
y en todos los Estados Unidos, don-
de ya se ha Publicado tan interesan-
te noticia. 
Un éxito más para Cuba y para 
la Cuban Telephone Company aso-
ciada de la International Telephone 
& Telegraph Corporation de New 
York. 
Para ayudar a esa Empresa en 
este noble empeño, me dirijo en es-
te sentido a la "San Carlos Opera 
Co.", para que por su parte haga 
todo'lo que pueda para facilitar es-
tas trasmisiones. 
Aprovechando esta oportunidad 
para felicitar a la "Cuban Telepho-
jie Company" por el excelente fun-
cionamiento de su Estación de R a -
diotelefonía P- W. 5L, y de sus bien 
combinados programas musicales, 
auedo de usted muy atentamente, 
Alfredo ZAYAS. 
La oficina de la Cuban Telepho-
ne Company tan pronto recibió di-
cha carta la trasmitió por cable al 
m s c o m o 
l p i r a m a n t e l e s , a 
I m a n t e l $ 1 . 2 0 . H a c e l u c i r l a m e s a 
¡ n g i e s 
c t s . v a r a . 
"Durante dos años he sufrido es-
pantoeajnente con indigestión y 
acidez del estómago, sin poder en-
contrar cualquier alivio, pero Tan-
lac me ha curado por completo y 
no puedo alabarle bastante" dice 
la eeñora Lutgrado Cruz de Alqui-
za, que reside en la calle de Ar-
guelles 129, Cienfuegos, Cuba, es-
posa de un conocido comerciante 
de abarrotes. 
"Desde que tomo cinco botellas 
del tratamiento Tanlac, he aumen-
tado varios kilos en peeo y me en-
cuentro en mejor salud que he go-
zado durante años. Por el apetito 
magnífico que ahora poseo, y to-
mando en cuenta que todo digiero 
perfectamente y estoy libre de los 
eructos agrios que sufrí durante los 
últimos dos años, yo creo que to-
davía aumentaré más en peso. Co-
mo todo lo que se me antoja sin 
mal resultado después, mientras 
que antes tuve que cuidar muchísi-
mo mi dieta para evitar molestias. 
"Antes pasaba noches nerviosas 
y sin sueño, como resultado de al-
guna pequeña imprudencia en ali-
mentarme, pero ahora duermo per-
fectamente bien, porque no padez-
co indigestión. ^Tanlac ha sido ma-
ravilloso para mi, ha restaurado mi 
salud y creo que es la mejor me-
dicina que se haya inventado." 
Tanlac se vende en todas las 
farmacias y droguerías. 
Rechace los substitutos. 
Se han vendido más de 35 millo-
nes de botellas. 
FESTEJARON A L A L C A L D E 
D E RODAS 
T R A T O DE SÜICIDARS! 
MENOR T R I T U R A D O POR U X A 
MAQUINA D E A S E R R I O . — F A L L E -
CIMIENTO D E UNA I L U S T R E 
DAMA 
?OR T E L E G R A F O ) 
Camagüey, abril 22. 
DIARIO.—Habana. 
E n grave estado fué conducida 
hoy a la casa de socorro, desde la 
fábrica de la Compañía Licorera, 
donde trabajaba embotellando bebi-
das, la señorita Rosario García, ve-
cina de la calle de San Esteban 6 ^ . 
L a paciente había ingerido una 
gran cantidad de vidrio molido, des-
pués de intentar cortarse la vena 
de la muñeca izquierda; todo lo 
cual realizó con ánimo de quitarse 
la vida. 
L a señorita García manifestó al 
Juagado que se privaba de la exis-
tencia cumpliendo así con la pro-
mesa que hiciera hace poco a su 
amiga y compañera de trabajo L u -
cila Nápoles, quien, como se recor-
dará, suicidóse hace poco junto a su 
novio Juan Valvey. 
Esta sociedad se halla consterna-
da por estos sucesos, anormales en 
la vida monótona y tranquila de 
Camagüey. 
L a señorita García, no obstante 
su grave estado, parece ser que no 
fallecerá. 
ARZOBISPO D E SANTIA-
GO F U E A HOLGUIN 
(POR T E L E G R A F O ) 
Rodas, abril 22. 
DIARIO.—Habana. 
Acaba de celebrarse con gran so-
lemnidad en los salones del Casino 
Español el banquete-homenaje con 
l que los elementos del comercio y 
I políticos de este término obsequia-
! ron al Alcalde Municipal, señor Elio 
• Alvarez, asistiendo el Gobernador 
(provincial, coronel Péñate, y otras 
prestigiosas personalidades de la 
capital de la provincia y de la ve-
cina ciudad de Ciei^fuegos. 
Fué un acto brillante, un testi-
monio indiscutible de todo un pue-
blo hacia un gobernante cuyos mé-
ritos este acto patentiza. 
Celébranse, además, con gran ant-
mación otros actos festivos organú 
zados por un comité de damas ba-
jo la dirección de la señora del Al-
calde con el fin de, recabar fondos 
para reconstruir Va Iglesia Católi-
ca de este pueblo. 
Esta noche tendrá efecto, para ce-
rrar el programa de festejos, un 
baile en la Sociedad Liceo, 
P A R R A , Corresponsal. 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
.De perfume exquisito 
E N CHAMBAS S E INAUGURO 
E L EDIFICIO D E L A COLONIA 
ESPAÑOLA 
(POR T E L E G R A F O ) 
Chambas, abril 22. 
DIARIO.—Habana. 
E n este momento termina el ac-
to de inauguración del Centro de 
la Colonia Española, al que asistió 
el señor Agustín López Morales, A l -
calde municipal y el señor vicecón-
sul de España en Morón, correspon-
sal del DIARIO allí, y otras perso-
E NUEVO A L C A L D E D E 
TRINIDAD, abril 2 2. 
Hoy tomó posesión ell Alcalde 
electo últ imameate. constituyendo 
este acto, un acontecimiento popo-
lar. V A L L E , 
nalidades más. 
Al descubrirse el busto de don 
Alfonso X I I I pronunciáronse elo-
cuentes discursos alusivos al acto 
y se brindó por la confraternidad 
hispano-cubana. 
GONZALEZ, Corresponsal. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Holguín, abril 22. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy llego a esta el señor Arzo-
bisjo para presidir la gran reunión 
de Caballeros de San Isidoro, quie-
nes preparan una fiesta para el día 
3 de Mayo, con motivo de la festi-
vidad de la Cruz. 
Han solicitado ingreso en los Ca-
balleros de Colón varios católicos 
Holguineros, que se iniciaran en Ca-
magüey. 
Corresponsal. 
¡ F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A 
? 9 
L a m á s grande ¿el mundo. Tres miiiones de mosaicos en existencia 
Estamos fabricando D O S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L mosaicos para e! mievo ''Hotel SeYUÍa' 
S a n Felipe y Ensenada. Te lé fono 1-1033. Cable: f í l D R ñ U L I C ñ . H ñ B f l M 
— 
C2666 a l L 7d 7 . 
c o m o p a r a u n b a n q u e t e . 
L E P R I N T E M P S OBISPO Y l COMPOSTELA 
DESPACHAMOS P E D I D O S POR C O R R E O jjj 
Trabajando en los talleres- de 
madera y aserrío " L a Habanera", 
propiedad del señor Antonio Rome-
ro, et menor Waldo Sánchez Veloso, 
sufrió graves lesiones, de las que 
falleciera más tarde en el Hospital. 
Una polea, al desprenderse de la 
máquina en que hacía su labor, la 
lanzó contra los engranes de otra 
máquina, que materialmente lo t rL 
turaron. 
P I D A N 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
i i 9 9 
D E V E N T A E N l iAS BODEGAS 
Importadores. 
Larragán y Quesada. S a n Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 
Falleció hoy la ilustre dama ca-
magüeyana doña Angela Recio Be-
tancourt de Agrámente, siendo su 
muerte muy sentida por esta socie-
dad, que la apreciaba extraordina-
riamente. 
PERON, Corresponsal. 
N O P A G U E M A S 
HABANA 
D E 1 4 C t s . B O T E L L A 
30 AB- DROGUERIAS Y FARMACIAS 
A NUESTROS AMIGOS Y CLIENTES DE CUBA 
ammciar que podemos aiievamente suministrar a nuestros amigos el 
Manufacturado según fórmula de antes de la p e r r a . Todos los dropistas y far-
macéuticos lo venden. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a nues-
tros amigos y clientes el gran interés que han siempre tomado en nuestro producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
Chicago. I IL U. S. A. 
alt 1-2* 
3 
I N C U R A B L E S 
I»03 
^ R G I N I A G I L D E H E R M O S O 
ü e"ta en la libreri/éa 4'C«rvantes'! 
Ricardo Veloso. Galiano y 
Neptuno 
^ (Continúia). 
df?!, bfuti3ar con ellas la eutra-
su Wjo en el mundo. 
m 
TUÎ  DI; r er hc,ia gala de la for-
flad m \ dar a su hijo la comodi-
n e s ar, ^en &ust0. mil minuciosi-
del - a int8rP1-«tar los de-
.>,s • ,> (lue co° ojos cari 
vlosos dp los cocimientos ner-
cpjarî  SU padre- due atropellaba 
^ ! r 0 s Pai-a atenderle. 
, ^ de lo8cr u 
^0eparaPdoraalreCÍbÍ.r Un princil)e me J 0 aloiainiento; el a 
trar e] i le í les te lia hecho en 
~Coiur~ atenderle 
- ^!PaJado alojamiento; el amor 
.3 • r j i p , , - , , — con-
^ ^ de lo bello, ¡oh. pa-
^ la n,, Sada se encontraría 
^ olvidan r más caPrichosa; no 
iaado un detalle y a tantas; 
satisfacciones la de verte dichoso re-
sume todo para mi. 
E l joven rodeó con su brazo el 
cuello de su padre, que lo iguió a su 
de aurora, muebles de palo santo, 
lámpafas doradas con pantallas de 
seda, que hacian aparecer como fan-
tásticos los cuadros de la galería ar-
tística alemana, "que me tren al 
corazón con las melodías de sus fe-
cundos genios los ecos del Danubio" 
decía el Sr . Finkler. 
Gustavo descubrió el piano por 
uqo de sus ángulos y dirigió una 
mirada de satisfacción a su padre, 
pero observó que el obsequiante no 
estaba contento y adivinó lo que le 
inquietaba: acercóse con ligeros pa-
sos al elegante mueble y con mano 
fiorme recorrió sus teclas de mar-
fil, que dieron sonoras harmonías. 
—¡Magnif ico, padre mió! 
E l noble anciano respiro; aunque 
amante, no era conocedor y temió 
ser engañado. 
E l más tierno de sus obsequios 
habíalo colocado sobre el es-cr'itorio; 
un retrato de mujer; su celestial be-
lleza asemejábala al ángel de la me-
lancolía su dulce horizonte donde 
BU mirada azul se perdía como un 
ensueño. 
— ¡Qué bella era mi madre! — 
dijo Gustavo enternecido. 
— Y buena y dócil como un niño! 
Mucho, mucho te le pareces, hijo 
mió; tienes como ella el alma tier-
na; se d'iría que te la dejó al partir! 
—dijo el Sr. Finkler con la voz en-
trecortada por el llanto. 
—Vamos,—dijo el joven besan-
do los cabellos grises de su padre, 
—instá lame en mi suntuosa mora- j 
da. 
Todo estaba lleno: el dormitorio 
Luis X V ; la biblioteca, cuyas colga-
duras color de bronce hacían resal-
tar los dorados armarios, era una 
enciclopedia de todos los ingenios 
del antiguo y nuevo mundo; la luz 
graduada penetraba por las venta-
nas que calan al jardín, cuyas aca-
cias llegaban a besar los cristales. 
E l cri.ado anunció la comida y co-
mo dos camaradas cogidos del brazo 
lo siguieron padre e hijo al come-
dor adornado con sencillez del me-
jor gusto; nada faltaba, nada sobra-
ba; decía el alemán —"el estóma-
go no se distrae; nada de fantasía, 
esto es lo real." 
Y a de sobremesa, contábale a su 
hijo que tenía unas vecinas encan-
tadoras, que una de ellas cantaba 
como wi ángel y como quien prome-
te una dicha agragaba: 
— ¡Ya la oirás! 
Varios amigos llegaron a dar la 
bienvenida y las finas copas de ba-
carat circularon con espumoso 
champaña. 
Gustavo narraba con facilidad. 
— " L a patria del arte"' como la 
denominaban los italianos, tiene 
grandes bellezas—^decía— y confie-¡ 
so que, bajo aquel cielo siempre azul. 
A l p ú b l i c o q u e l a A g e n c i a d e l a s G o m a s 
F I S K p a r a l a R e p ú b H c a d e C u b a e s t á e n 
L A Z A R O 
j q u e a c a b a d e r e c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o 
d e G o m a s n e g r a s y r o j a s d e ( í i e b a m a r c a 
e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
Solicitamos Agentes de responsabilidad en las 
poblaciones donde no estamos representados. 
y en esa tierra, donde las flores tie-, 
nen eternos arormas y matices en-! 
cantadores, bien se puede completar | 
la felicidad. 
—Aqui no son menoi bellas las! 
flores y el cielo es tan hermoso co-
mo el de Italia,—dijo un joven 11»! 
terato, modesto como su talento y 
cuyo nombre era ya conocido en el 
mundo de las letras, Silvio Monti-
11a;—aquí la vida, si no fuera por-
que- la interrumpe algunas veces el 
estruendo de las revoluciones, sería 
una eterna primavera. 
Casi todos los tertuliantes, jóve-
nes como Gustavo no tardaron en 
prometer al joven placeres en su 
nuevo mundo: uno prometióle vol-
ver al dia siguiente para elevarlo a 
los retiros y jardines de Caracas; 
otro reclamaba el derecho del tea-
tro; aquel el Club etc, etc. 
Montilla, el más serio de los nue-
vos amigos, dijo sonriendo: 
—Nada me dejan; sin embargo, 
quiero tener mi parte de introduc-
ción en el mundo que vamos a ofre-
cer; reclamo pues la noche del sá-
bado para mi recibe la señora Iba-
ñez dama noble y distinguida, que 
da en su3 reuniones cita a la distin-
ción y la cultura, admira el talento 
la entusiasma el arte y es el genio 
que preside sus reuniones. 
Gustavo aceptó y después de llevar 
a los jóvenes al jardín ofreciéndo-
les tabaco y cafó acabó por conquis-
tar las simpatías de todos con su ca-
rácter franco y natural. 
Horas después se despedían como 
antigos conocidos. Cada uno fué fiel 
a su palabra y de los jardines y 
teatros pasó Gustavo a los Club y 
admiró todas la bellezas de la sul-
tana del Avila. , 
Llegó su turno a Montilla, que 
cumplido y elegantemente vestido 
entró a la hora de la cita a reclamar 
su compromiso. 
—Listo,—dijo Gustavo apresu-
rándose a tomar sus guantes. 
E l salón de la señora Ibañez, es-
tilo moderno, lujoso y elegante, se 
abría para dar "paso un extenso'cir-
culo de natabilidades artísticas li-
terarias y políticas. L a u j a de Ibañez 
vestida de color de rosa, como su 
fina tez, depie junto auna columna 
de mármol sonreía graciosamente 
prometiendo horas felices y acep-
tando los homenajes de la cultura 
Gustavo presentado por su nuevo 
amigo, fué acogido por la bella da-
ma con la complacencia del colec-
cionista que ye aumentar su tesoro 
artístico. 
E l exterior simpático de Gustavo 
agradaba; su cabeza vigorosamente 
modelada, sus cabellos y bigote ru-
bios, su frente elevada, y a pesar 
de su juventud surcaba por un plie-
gue que acusaba la concentración 
del espíritu o la tenacidad del ca-
rácter su tez gérman'Jca y la clari-
dad de sus grandes ojos azules da-
ban un aire de distinción a hombre 
que al presentar la mano parecía lle-
var en su palma fina y sonrosada la 
sinceridad del corazón. 
Gustavo se inclinó ante la dama 
y acompañado de Montilla compar-
tía con el elgante joven el murmu-
j lio lisonjero que le seguía. 
E n el comedor circu.laban los he-
,: lados en cristales de Bohemia, mien-
1 tras en el sa lón se hablaba del arte 
| y de los artistas que como hijos de 
la gloria son señores del Universo. 
Laura exigió a Gustavo como in-
troducción su concurso al gracioso 
festin. 
—¿Queréis?—dijo ella. 
—:iOh! mi complacencia es de ley 
y vuestra ecigencia orden. 
Con esa ligereza propia de la cul-
tura l legó al piano, que bajo la pre-
sión de sus dedos dió sonidos cla-
ros y l ímpidos; su voz de tenor 
alzó el eco de pasión que Donizetti 
hizo eterno; el Edgard de Waltter 
Scott tenía en aquellas modulacio-
nes el grito del amor ; los ayes del 
dolor tales como surgieron, volcáni-
cos de las brumas escocesas. 
E l Sr. Finkler l legó a tiempo pa-
ra saborear la Satisfacción de la 
acogida que aquella sociedad daba 
a su hijo. 
Margarita Sandovaly Blina Cis-
neros eran de los escogidos de aquel 
salón que hacía recordar a los fran-
ceses que por allí llegaban, el gus-
to de Madame de Recamur. 
Laura amaba a las jóvenes por 
su bondad, distinguíalas por sus vir-
tudes, por su genio y por su belleza 
Viéndolas cruzar, precedidas por 
Laura, parecían hadas de un jar-
dín de amores; un murmu.llo de ad-
miración las seguía y hubo quien 
lüo: 
— ¡Parecen las tres gracias! 
— ¡Torpe, esto es mejor!—dijo 
otro,—aquellas son soñadas y estas 
son hermosas realidades. 
Elína se colocó en el piano, ex-
tendió sus blancas manos volviendo 
sus hermosos ojos a Margarita y pre-
guntóle: 
— Q u é vas a cantar? 
— E l arta de Margarita. 
E l silencio se impuso y la voz de 
la niña se alzó magnifica. Gustavo 
que conversaba distraído con Mon-
tilla, volvió el rostro admirado pa-
ra ver de qué labios salían aquellos 
acentos, y sus ojos abarcaron la gen-
üil figura que de pie jubito al piano 
dominaba tanto por su belleza como 
por su genio. Vestida con un traje 
de muselina de' la India, completa-
ba su sencillo atavio con grupos de 
margaritas, blancas también como 
ellas y que se abrían en sus negrí-
simos cabellos y en su cintura de 
dliosa. Por la elegancia de su estilo 
y la pureza de la harmonía, era la 
personificación completa de la Mar-
garita de Gounod. reflexiva y ado-
rable; ponía de relieve delicadezas 
y detalles admirables: ante los sonl-
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SAXTOS DEL DIA 
Mi.-primer saludo. 
Con mi primera ffelicitación. 
Llegue hasta la joven y bella da-
ma Georglna Giquel, esposa del 
pundonoroso y muy simpático te-
niente coronel Eugenio Silva, desta-
cado en el distrito mi l i ta r de P i -
nar del Río. 
Es tá de d ías . 
Como también las señoras Georgria 
Delgado de Pulido, (leorgina Rou-
ra de Romero,. Georgina Sueiras de 
Estraviz y Georgina Mojarrieta V i u -
da de Colón. 
. Tres señoras más . 
Georgina Pagés de San Bartolo-
mé , Georgina Barnet de Armas y 
Georgina Espinosa de Vi l la l ta . 
Una joven e interesante dama, 
Georgina Aballí de Cortés, a la*que 
me complazco en saludar especial-
mente. 
Y Georgina Serpa de Arnolclson, 
distinguida dama de nuestra socie-
dad, a cuyas amistados diré qu^ por 
razones de un sensible duelo no po-
drá recibir. 
.No olvidaré saludar boy en sus 
días a la gentil señora Alejandrina 
La r lu de Bustil lo. 
Señoritas. 
Una en primer termr.io. 
Es la linda Georgina Alcober, la 
hi ja do un inolvidable compañero, 
Miguel Antonio Alcober.. para la que 
deseo todo género de venturas y sa-
tisfacciones. 
Georgina Almi ra l l . Georgina Aro-
carena. Georgina Parra, Georgina 




X ya. por úl t imo, la adorabíñ 
Georgina R o m á n y Rodr ízuez Si-
gteri ' 
Los Jorges. 
Un grupo numeroso. 
Sa ludaré en primer t é rmino al Pa-
dre Jorge Camarero, de la Compañía 
de Jesús , el Director de la Congre-
gación de. La Anunciata y fundador, 
a su vez de las Escuelas Pías Noc-
turnas y del Catecismo Dominical 
establecidos en el Colegio ae Be-
lén. 
EJ querido doctor Jorge Horts-
mann y Varona entre un grupo de 
doctores tan distinguidos como los 
médicos Jorge de la Vega, Jorge L . 
Dehogues, Jorge Chaple. Jorge For-
tún , Jorge Castellanos, Jorgo Ro-
dríguez Muñiz; Jorge Ponce y Jor-
ge Le Roy, Secretario de la Acade-
mia .de Ciencias, esto úl t imo. 
Entre ios abogadoo, Jorge Aiba-
rrsn. Jorge Casuso, Jorge L . Ruiz y 
Cerda, Jorge Garganta y Jorge Ló-
pez. 
Mr. Georges Mil l ington . • 
Mr. Georges Vingut . 
E l Registrador Mercantil do la Ha-
bana, el buen amigo y caballero ex-
celente Jorge A. Belt, Secretario de 
I 1.1 Presidencia en tiempos de don 
Tomás Estrada Palma. 
Jorge Díaz Alber t in i , Jorge Por-
itela y García, Jorge Aballí , Jorgu 
i F c r r á n , Jorge Rodr íguez , Jorge A. 
Bombalier, Jo^ge Cbaple, Jorge En-
¡tenza, Jorge Lay y el s impát ico Jor-
j ge Raúl Ppnce. 
| Georges Fowler . . prominente b;i-
j rendado y cyilto y cumplido caba-
llero, muy relacionado en nuestros 
! mejores círculos sociales. 
I ,Jorge Navarro y Jorge Brodcr-
. mann, distinguidos ingenieros los 
¡dos, a los que me complazco en sa-
i ludar afectuosamente. 
Jorge . He rnández y Volta, hijo 
del brigadier Plácido Hernánde/ . , 
I pundonoroso Jefe de la Policía Na-
"cional, quien ha visto confirmadas 
en la ú l t ima crisis la; confianza y 
estimación que disfruta de] Primer 
i Magistrado de la República. 
I El joven Jorge Hernández , que 
'procede del Saint John, po' legv, de 
I Nueva York, donde figuró entre los 
j más estudiosos y más inteligentes 
'alumnos, es el traductor oficial de 
] la Jefatura de Policía. 
¿Algunos más por felicitar? 
j Dos de casa. 
Dos Jorges del DIARIO tan que-
ridos, por igual, como Jorge Roa y 
Jorge Mañacb. 
¡Tengan todos un día feliz! 
E l e s p í r i t u progresista y re-
f inado que caracteriza al t em-
peramento f r a n c é s , m a n i f i é s -
tase a veces hasta en detalles 
b a l a d í e s , pero que denotan el 
a f á n de singularizar todo l o 
que ellos p roducen . Por 
e j e m p l o ; los cepil los de d ien-
tes que l legaron es una no-
vedad por su p r e s e n t a c i ó n y 
celosamente v i s to en su as-
pecto sani tar io . Vienen ca-
da uno en su es tudie an t i -
s é p t i c o ; t ienen el cabo de 
meta l blanco inoxidable y e l 
cepi l lo es cambiable para 
reponerlo en caso de necesi-
dad . Cada estuche trae cep i -
llos de respuesto. 
La m o t a cisne es o t ra fan-
t a s í a , l i e n e el mango fo rma-
do por una f igur i t a de medio 
cuerpo. Es un bello adorno 
para el tocador-
Deseamos que nuestras lec-
toras observen los precios 
que desde ahora y p o r todo 
el mes de M a y o , daremos de 
diversos a r t í c u l o s . Los a r t í c u -
los cuyos precios no se men-
cionen, puede usted saber 
que s e r á n vendidos por el 
mismo tenor. 
Estamos dispuestos a ba-
t i r el r ecord de los precios 
e c o n ó m i c o s nuestros, con la 
inmensa venta ja de que se 
t ra ta de a r t í c u l o s de ú l t i m a 
novedad y acabados de reci-
b i r . '•• 
Compruebe h o y que los 
precios que ofrecemos son de 
telas á e moda . No e s t á n to -
das porque s e r í a cansarla. 
Usted puede ven i r y c ó m o -
damente las observa y com-
para. 
T C o n t r a E s t a d o s C a t a r r a l e s 
J a r a b e d d D r . B o ü r g e t 
T o s a g u d a , c a t a r r o m o l e s t o , 
b r o n q u i t i s , t o d o s l o s m a l e s d e l p o -
c h o , t i e n e n s u . c u r a c i ó n r á p i d a t o -
m a n d o JARABE DEL DR. BOURGET. 
E s t e p r o d u c t o s u i z o , es l a m e d i -
c a c i ó n c i e n t í f i c a , l ó g i c a y d e g a r a n -
t í a . S u b a s e d e c r e o s o t a e n f o r m a 
d e g u a y a c o l a t o , a s í l o j u s t i f i c a . 
JARABE DEL DR. BOURGET, CS 
p o s i t i v a m e n t e , p o r s u s c u a l i d a d e s 
b a c t e r i c i d a s , t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n -
t e , u n g r a n p r e v e n t i v o p a r a l a t i s i s . 
D u r a n t e l a e p i d e m i a d e i n f l u e n -
z a d e 1918 e n S u i z a , JARABE 
BOURGET, p r e s t ó e m i n e n t e s s e r v i -
c i o s , s a l v a n d o m u c h a s v i d a s . 
S e v e n d e e n l a s d r o g u e r í a s y f a r -
m a c i a s d e l a H a b a n a y e l i n t e r i o r , 
P i d ? F o l l e t o . A g e n t e E x c l u s i v o : 
S a l v a d o r V a d í a . R e i n a 59. 
ffpecbüitef Dr. L. Bourget, S. A., Lauunne, Sniia. 
P A Ñ O 
E U R E L K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
L A H U E L G A D E L O S O B R E R O S D E T A L L E R E S 
D E L A C O M P A Ñ I A D E C U B A , S O L U C I O N A D 
F A V O R A B L E M E N T 
ACUERDO AILMOMCO ENTRE LAS PARTES DISCREPANTES—CO-
M I D A DE CORDLALIDAD E N E L HOTEL CAMAGÜE* 
C r e p é s l igeros, de aplomada c a í d a por su buena cal idad, 
en colores de m o d a a 65 centavos. 
Ñ ipes bordados, de 1 y medio metros de ancho, a $ 1 . 2 5 . 
Tela con dibujos egipcios, doble de ancho, gran d ivers i -
d a d de colores, a 55 centavos. 
C r e p é s a listas negras, en los colores : m a í z , fresa, l lama, 
o r q u í d e a , gris, rey s a l m ó n y n a t t i c r a 55 centavos. 
Voi les bordados a rayas, m u y finos,, a 75 centavos. 
C r e p é s , f o n d o de color a rayas, a $ 1 . 0 0 . 
Voi les con estampados de h o l á n , a 3 0 centavos. 
Crach, dob le de ancho, en todos colores, a65 centavos. 
Musel ina bordada , a rayas, a 5 0 centavos. 
Ratines, l igeros, a 8 5 centavos, en todos colores. 
W a r a n d o l para vestidos en todos colores a 4 5 centavos. 
Cretonas propias para tapizar p o r sus d ibujos .apropiados , 
a 35 centavos. 
En telas de f a n t a s í a tenemos verdaderas preciosidades. 
Venga us ted y tendremos sumo gusto en most ra r le lo ú l -
t imo l legado. Siempre tenemos a l g ú n a r t í c u l o nuevo c o n que 
sorprender su buen gusto. 
CASA MELBA f9 
Keptnno, 138. entre Lealtad y Escobar 
Teléfono A-3059 
Avisamos a nuestra distinguida clien-
tela y al público en general que hemos 
recibido y están a la venta en esta ca-
sa, todos los productos cié la sin par 
"PEBFtniCBBIA MELBA" 
como estuches para regalos, cremas de 
todas clases, lociones, aguas de tocador, 
esencias, polvos finísimos, talcos, colo-
retes, y cuanto necesita la elegante da-
ma eti su tocador. 
Servimos pedidos a domicilio. Haga 
uso del teléfono o visítenos. 
C2895 nlt 5d 17 
Organdí Suizo Bordado 
Tarda 
Voile 
Como ya conocen los lectores del 
D I A R I O DE L A MARINA, los obre-
ros de talleres de la Compañía de 
Cuba se declararon en huelga des-
do el lunes, día 15, por no estar 
conformes con la resolución dicta-
a rmónica amistosa de terminar el 
estado de huelga reinante, i de los 
empleados de los talleres del Ferro-
carri l de Cuba, animados todos los 
presentes de los mejores deseos, se 
propone, y os acordado en un es-
I G Ü O 
da por el Administrador de dicha j fuerzo supremo, deponiendo todos 
Compañía ; castigando a los obreros | los agravios que pudieran existir. 
Iglesias y Díaz con una suspensión que se dé solución al asunto, acep-
de treinta d ías de empleo y sueldo, 
por causas que ya también son co-
nocidas de nuestros lectores 
tando que el empleado Díaz es cul-
pable de no estar atento al trabajo 
de acuerdo con el a r t ícu lo X I I I de! 
Pnestas las partes discrepantes en \ reglamento, por cuya falta merece 
un plano de franca pugna en soste-, diez días de suspensión de empleo 
nerse en las razones que. les asís- y sueldo, y que se le paga rá por la 
t í an para mantener sus respectivas Compañía el excedente desde el 6 
actitudes, t rascendió el conflicto j del corriente, on que empezó el cas-
hasta la Sociedad "La Hermandad | tigo impuesto. hasta la fecha: el 
de Ferrocarrileros" disponiéndose a empleado Iglesias no estaba fuera 
secundar el movimiento hnelguís t i - de su t rábajo er. los momentos en 
co con la paral ización del tráfico. i que se sucedió el acontecimiento eu 
Así las cosas, en un estado de j los Talleres, y por lo tanto, resul-
bastante gravedad, parece ser que ' ta inocente, y se le paga rá todo el 
lat. , admin is t rac ión de la Compañía j tiempo perdido a saber, quince días, 
quiso ser justa y equitativa evitan-j Que terminado el incidente, ma-
do que el conOicto tomara los ca-j ñaua, día 21, r e a n u d a r á n sus labo-
racteres de un paro general, como | res los obreros. 
ya se venía manifestando. Hace Presente el señor Superin-
T ten ía que ser de ese modo, es I teildent!2 nue terminado el acciden-
decír, arreglar cordialmente el par- ' te, le es grato expresar que no sien-
t icular objeto de disensión, toda ¡ te rencor ni an imadvers ión contra 
vez que el Comité Central de la f nlnguna- de las personas que indi-
Huelga estaba basado en»el a r t í c n . • recta 0 directamente hayan tomado 
lo 10 de su Reglamento, que le da-! ParticiPación ' e n el asunto, y que 
ba en un. todo la razón a la pro-I 10(30 debe Quedar como antes de la 
testa- j buelga. 
En s ín tes is : que el incidente en , Acepta la Unión que proporcio-
el radio de los terrenos de la com-( nará Personal que atienda al repor-
pafiía no t en ía que ligarse con el j te de locomotoras desdo la misma 
ocurrido al agredirse el capataz ^ r d e del día 20. 
Bandrage, puesto que éste hubo de i Y Para. constancia, se f i rma esta 
ocurr ir fuera de ese radio y va el | con Tarias copias por todos los prc. 
Juzgado lo hab ía resuelto imponien-1 mentes a la entrevista, 
do un castigo a los agresores. | Talleres, a 20 de abril de 1923. 
Vistas las cosas con el cristal l ím-I í- w - McVey, Superintendente.— 
pido del desapasionamieuto. se pro-! c- c- Hal1' lv1tro- (:- de c- Cí imí ; 
vocó una reunión en los talleres en - ¡ 0- D!az' Por La Hermandan: Anto-
tre las partes que discut ían v des-'11,0 Ribera V.. presidente de "La 
pués de expuestas las rabones que ' ü ^ 6 n " ' j . Andrés Otero B.. presiden 
Guzmán, Fé l ix de la Torro y Andrés 
Casl iñe i ras , (Comi té Central).—Cel-
so Couselo, Carlos M. Vázquez, R. 
Espineta M. , G. Vargas S. (por los 
encargados de departamentos, que 
se quedaron trabajando.)" 
A l terminarse la reunión con las 
notas de cordialidad más halagado-, 
ras. el Superintendente, Mr. J, W. | 
McVey, tuvo un rasgo digno de ca-
lurosos aplausos al invi tar a todos 
los presentes a una comida eñ e l ! 
"Hotel Camagüey" . 
Trasladados todOs a dicho hotel, i 
el acto fué de lo más armónico , i 
pues se cambiaron frases entre los 
comensales de un alto sentido de 
afecto, que han sido lazos que vie-
nen a l igar a los jefes-con los su-| 
bordinados, tan provechoso para e l ! 
orden y la eficiencia del trabajo. 1 
Antes de terminar esta informa-
ción que doy a,l D I A R I O , he de sig- i 
nificar las amables atenciones que 
me dispensó el correcto y excelen-1 
te joven señor Antonio Rivera, dig-! 
no y entusiasta presidente de L a ' 
Unión, al facilitarme cuantos datos 
me fueran út i les para cumplir mis • 
deberes periodís t icos . 
Rafael PERON. 
L A M E J O R P R U E B A 
Sr. Dr. A r t u r o C. Bosque. 
Distinguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
Soy muy. poco ^amigo de elogiar 
medicaciones; j a m á s lo he hecho pe-
ro comete r ía una injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a su prepara-
do el "GRIPPOL", y del que obtuve 
uua prueba exper imen tándo lo en m i 
persona, pues padecí de un catarro, 
con una tos rebelde a todo trata-
miento y que a ú n sin terminar el 
pomo ya estaba dominado. Es por lo 
tanto una buena preparac ión y que 
no tengo inconveniente en recomen-
dar. - , 
Le autorizo a usted para que ha-
ga pública ©sta recomedación , que-
da de u^ted atto. s. s. amigo y com-
pañero , 
Dr . J o s é D. F e r n á n d e » . 
. S|c. División n ú m e r o 19. 
E l "GRIPPOL", es una medica-
ción de gran éxito en el tratamiento 
de la Grippe, Tos, Catarros, Bronqui-
tis, Tuberculosis, Lar ingi t i s y en to-




,, Americano „ 
Bordado Suiac yda. 
Liso 
Crepé de la China „ 
Crep Cantón , ,, 
Crep Marroquí „ 
Crep Satín „ 
Burato en colores ^ 




Tafetán en colore» 
Raso Tabla, 40 pgs. „ 
Jersey de seda, liso „ 
Crea de hilo, 25 yds. 
Tela Rica, Pza. 10 yrds 
Crea de algodón, pieza 25 yds 
Sobrecamas Francesa^ Cameras 
Medias de seda para señora, 




























San Ignacio, 82, (entresnelos) 
entre Muralla y Sol. 
Teléfono M-7073 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han st frido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
d Ungüento Cadmrt. Ha probado ser 
no gran alivio para millares de perso-
nas que durante años haa estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, crup» 
clones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadnra, sarpullido, que* 
madura^ «ostra, margulladuras, etc. 
ambas sustentaban, se llegó a un 
feliz acuerdo, t e rminándose el con-
flicto el d ía 21, cou el regocijo ge-
neral. 
Claro es tá que la adrnínisfraoión 
de la compama ba dado una nota 
de alteza de mira?, despojándose de 
qn criterio recalcitrante que acaso 
se le consideró alimentar- compene-
t r ándose de la realidad y poniéj ™ 
dose en contacto ron sus obrtre 
rara escucharles y armonizar co: 
ellos en la forma tan plausible que 
lo ba hecbo. 
Cabe felicitar al Comité Central 
de l a ; Huelga y. al Presidente de 
" L a Unión", señor Aotonio Rivera, 
por el bTillante éxito alcanzado al 
bacer prevalecer la justicia que los 
impulsaba r por el tacto, rectitud y 
magnífico orden con que supieron 
d i r ig i r ei movimiento'. 
También merece parabienes o, ^ 
Presidenta de "La Hermandad"., se-
fior Andrés Otero B.. por el entu-
siasta y decidido concurso que pres-
tó a la solución ráp ida y efectiva 
del conflicto. • 
x Ahora véase el acta que se levan-1 
tó en la reun ión que dió fin satis-! 
factorio a la huelga: | 
"En la oficina del señor Superin.J 
tendente de T, y Talleres, hoy día? 
20 de abril de 1923. reunidos los | 
te 'de la Hermandad; Jv; Urgelles, 
Miro, mecánico general: G. Corro-
cera, por La Hermandad; G. Palau, 
auxiliar del Sperintendente.—M. G. 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s e x e l u s i v » 
mente. Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
T E L E F O N O S ; 
U s e 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
! 
y esté siempre atractivamente ves-
tida sin necesidad de estar comprando 
señores Superintendente de T. y Ta-
lleres; Maestro mecánico general 
Maestro constructor de C. y Carros. | con tanta frecuencia. Los Colorantes 
Auxi l ia r del Superintendente, presi-2 Larkin 
dente de la Unión de Empleados del] 
ferrocarril d« Cuba, presidente de) 
la Hermandad de Ferrocarrileros: j 
delegados de la Hermandad. C o m i t é ' 
Í S S Í J l 1 ^ . ^ L L ^ ™ ^ 1 cudquicrdasedetela.ysus^olorea j 
T i ñ e n y L a v a n 
a l M i s m o T i e m p o 
presen tan í.eíT d« Ion encargados de 
Jos talleres, buscando una forma 
o c i o G e r e n t 
Por tenar «jue retlraí a o'ro r!« un n» 
ROCÍO importantfl y seguro, en una ca 
muy acreditada ; ha de sportar de 1 
R j:0.e00 pofi&s; pardclpará en el ira ! 
bajo y percibirá, de las utilidades y ode i 
tvé.9 tendrá «n sueldo de 25J0 pesos tnen-j, 
»u.«J««. Dlrlgtrsw ». J. Carrera, aparta-
,~>fT Id 21 t ab 
son firmes, brillantes y nunca des-
tiñen. 
No son palabras; los Colorantes 
Larkin son absolutamente perfec-
tos en todos sentidos. Uselos y ae 
convencerá. 
Buffalo, N. Y.. E. U. A 
f SAW FSBBO. «. Tlreaclfin Telegriflen: "Ilitti»r«nav«*V Ajtartaéo 1841 
A-5S1S.—Informaclfta ileneral, 
A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flaf í* 
A-<)2?.ft.—Contaduría y Pasajes. 
A.SPflf!—Dpto. de Compras y Almaeé» 
COSTA NORTE 
T.os vapores "PUEPTO TARAFA" "CAYO CRISTO" y "T^A FE" saldrán 
este puerto t'Odafe "ZA Remanas, alternativamente, para los de ' TARAFA, 
NUEVíTAS. MANATI y PUERTO PAPRB (Chaparra). 
Atracarán al muellfe en Puerto Padre, 
i . • • . . . . . 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá, de este puerto el viernes 20 del actual 
directo para Puerto Tarafa. 
Kste buqus recibirá carga a flete corrido en combinaclfin con Tos F C 
¡del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para la.3 Estacione» siguientes-
MORON EDEN DELIA, GBORGINA. VIOLETA. VELASCO. CUNAOUA 
CAONAO, WOOOIN. DONATO. J1QUT, .IARONU. LOMBILLO. SOLA SENA* 
DO. LUGAREÑO. CIEGO DB AVILA, SANTO TOMAS. LA REDONDA CE-
RALLOS. PISA. CAROLINA, STLVEIKA. JUCARO, LA QUINTA, PATRIA 
FALLA. JAGUETAL. CHAMBA SAN RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NJ^EZ. RANCHUELO. AGRAMONTE T CES-
I PEDES. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes 20 del ae-
'ual. para los de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chapara.) 
Loa vapores "S A i\'T [ ACO DE CUBA". "BARACOA". "JULIAN ALONSO" 
"GIBARA*' saldrán de este puerto todos los viernes, alternativamente 
r-a los puertos de la Costa Norte. 
Reciben oarga en el segrundo Esplg6n de Paula hasta !a» 8 p. m. iL*>\ 
i de la salida. 
Vapor "BARACOA"' palrlrá de este puorto el viernes 30 del actual nar» 
de GIBARA. (HOLGUIN). VITA. BAÑES, XIPE (Mayar!, Antilla, PreV^ 
.n.) SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA, GUAKTAN AAf O 
"almanera) y SANTIAGO DE CUBA. ' 
COSTA SUR 
Salida» de este mierto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS CA. 
DA TUN\S DE ZAZA. JfTCARO BARAGUA. SANTA CRUZ DEL 'SUP 
'ANOPLA, GUAYABAL, MANZANILLO CAMPECHUELA. NIQOERO, KKT VAPA DE MORA y SA^TIAOO DE CUBA. 
Ttftclhen ^arca el ?»ciindo Eíplr.'-n de Paula-
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el viernes 20 actual T.«-
I los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
«TAPO» AKTOUIIT D£X> COIJCAlíO" 
Saldrá de ente oferto los días 10, 20 y 30 de cada mes. a las S « m 
.ira los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA, BERRACOS PUER-ra 
SHERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (d» MaUihambre) 
io del Medio. Dltnas. Arroyos de Mantua 7 LA Fa. 
Recibi"»ndo cargra basta las 3 o. m. 
UNEA OE CAIBARIEN 
•APOB "OMBAKIEIf-
Sald-á todos los sábados de este puerto directo par* Calbanín, reclble». 
- caríra a flete corrido para Punta Aleere y Punta San Juan, desde el tnlérco-
i hast;» las 3 a m. del día de la «slida. 
I,7aiEA DE CUBA. H A I T I . SANTO DOSC t̂TOO T JstTjBRTO SfeíCO 
i g a s -
14o d o r m í a - -
¡ Q u o d í a s t a n a r m a g o s F 9 
Dice un Famoso Director de Cine» 
El. Sr. Acosta Spino, Productor y Director 
de escenas en la Virgule Füm Studio, de Pones 
Puerto Rico, hizo hace poco las siguientes im-
portantes declaraciones: "La erupción cubría 
todo mi cuerpo, y me obligó a dejar mi trabajo. 
Creo que me trataron con centenares de medi-
cinas, pero Lavol há sido el maravilloso reme-
dio que me há restaurado la salud." 
Este caballero español, muy conocido en el 
mundo cinematográfico, se muestra dispuesto a 
dar su testimonio de lo qu há fectuado Lavol, 
el liquido calmante y poderoso para las enfer-
medades de la piel, con el objeto de que todos 
foe eníermos de la América Latina conoscan los 
gesultadoe de esta maravillosa preparación. 
Si Ud. nunca há probado Lavol para los tor-
mén toe del eczema, las costras duras, las 
¿leerás supurantes, las erupciones con comezón 
compre desde luego un frasco en la farmacia y 
hoy en la noche apliqúese este líquido a la pieU St vendé en todas las Formadas 
L A V O L 
E l L í q u i d o 
M a r a v i l l o s o 
iVUjes directos a Gnastáaajiio j Santiajro de Ctíba) 
res "GUANTAÑAMO" y "HAB.^.NA" aaldrAo de < ste nn 
Los ripo 
rátbrce '•Hff alternativamente. 
arto «a-
J 
(litadas j y-̂D. R>«aíut*uita 1 
ría» (!• Barré, y CTohnson, eajui^u^  e» las Drogue-
Vapor "r;uANTANAMO" saldrá, de este puerto el sábado día 28 del »«• 
.¡al directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. AUX CATES (Haití). 
ANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.), SAN JUAN, MATA-
iUEZ. AGUAD ILLA T PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
'. de mayo a las S a. m. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado «la 11 de Mayo s las 
m a. m.. directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA PORT ATI 
m i N C E íHaUP». PUERTO PLATA, MONTE CRISTT, SANCHEZ (R. D.), 
SAN JUAN, MATAGUEZ T PONCE (P. R.) De Santlapo de Cuba, saldrá el 
viernes 1S a las ? a. m 
C A L L O S ? 
— s o l a m e n t e d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
* Alicia el Dolor Inmediatamente 
"BLtífe JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
rallos. Una gota cs suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin ciuc 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo- - Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías-
CHATIS: Etcriba a Baatr S: Black, Chicago, ///.. E.U.Á. para un libro Je valor "Átanción eu«dac£c«a de lom Pi**" 
Y u y ú t i e n e p o r v e n i r . , , 
X u y ú cs u n a m u j e r m c x l c r n a . P o r eso a<» 
l e v a n t a m u y t e m p r a n o , a u n q u e n o es pol?rc. 
Y c o m o sabe q u e e n « u l i n á a c a r a r e s i d e t o d o 
e l s e c r e t o d e s u s t r i u n f o s p e r s o n a l e s y soc ia -
l e s , « c d e s a y u n a t o d a s l a s m a ñ a n a s c o n jas 
c a r i c i o s a s a b l u c i o n e s d e l j a b ó n H i é l de V a c a . 
A s í l o h i z o s i e m p r e . . . L u e g o , a l a p l a y a , a l 
t e n n i s . . . y a d e s l u m b r a r a c u a n t o s p a s a n o o r 
s u l a d o v 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamos prepáraselo el primer "Libro Hiél de V«ca". 
Contendrá Jatos históricos sobre la beilesa femenina, con 
verao», cuentoa y anécdotas; biojjraüa de nueatroa productos: 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retrato», di-
bujo» y finas ca-
ricaturas de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e uated 
uno? 
Ai ándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c l a r i d a d , p rec i -
samente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél d« Vaca 
•Habeaa 
CIA. NACIONAL ©B PERFUMERIA — HABANA 
^ t t m e . J f V a r i c i n e 
A c a b a de rec ib i r de su n u e v a casa 
1 R U E C A S T I G L I O N E 
Salidas de tea t ro m u y vaporosas de encajes con p loma» y 
flores, trajes de Opera. 
Esta vendiendo a precios reducidos su l inda coáecc ióa de 
trajes y sombreros de verano . 
H O T E L P L A Z A 
t á 7 
C 291)3 
Teléfono: 
G O F I O E S C U D O 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia f 
blanquea perfectamente los dientes sin con* 
tener materias arenosas ó ásperas que e» 
más ó menos tiempo destruyen el esn3alte,e« 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Ks suare, pura y agradable.. Es notable porfla# 
desprende OXIGENG <jue, peaetrandoen todo* 
los intersticios, desinfecta completamente 1» 
boca, conserra la dentadura y blanonea J °* 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
•«malte. Compre un tubo de ZODENTA en onai' 
«iuier farmacia por 35 cts., ¿ pídalo por correo 
remitiendo ñOcts. á sna representante* en Cnh». 
E S P I N O & C O . ( f a rmac ia ) 
Zulueta 36 , H A B A N A . 
A P R O V E C H E 
G O M A S 
d e l a f a m o s a é é 
m a r c a E l 
POR, L A CUARTA P A R T E T)B SU VALOR-
G O M A S D E C U E R D A 
Tenemos UN LOTE de SO de estas acreditadas GOMAg* ^ 
raadas en un remate de A D U A N A y las rematamos a los sigu 
tes e increíbles precios.: 
MEDIDA PRECIO 
JO i . 8 % . . . . . . . . $ 7.97 
31 x 4 , 10.95 
32 x 4 14.S0 
33 i 4 „ 16-80 
33 x 4 i4 „ 19-^-^ 
34 x 4 , 20.95 
34 1 4 1,4 „ 22.95 
37 x 5 . . . . . . . 25.90 
C A M A R A S 3 0 x 3 y2 IMPONCHABLES 
Esta es la bora oportuna de comprar por un precio i r r i 
r io, un juego de GOMAS para carro. 
VENGA PRONTO PUES SE ACABAN 
C u b a n i m p o r t i n g C o . 
Agencia de los Camiones " M A C ^ 
A.S063 
Teléfono-
„_ 1 — T f g g ! ^ 
— — ^ — 1 
A n f i n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i f l a 
Are. de la Repúbl ica 192 y 194. 
ASO x a D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 23 de 1923 PAGINA S I E T E 
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J * * ^ KL CIA IS DE ( OH MB1A 
P r e s i d e n t a d e h o n o r r r 
„ fiesta. 
1)6 lona animación. , 
5° P n vo en la noche del sába-
Así Arcu'o Militar de Columbia. 
do e1- ^doble, que iniciada con uu 
cro-
es-
nneva casa, inaugurada recien-
te es de construcción airosa 
Fie ñ oara obsequio de los 
fcan(1 ieu^ó en aquellos salones, 
A v" lucidísima, entre la ale-
^delb^1-6-
Sr ciempre. en los terceros sá-
CoinL mes era día **• recibo oa-
^ Club- . , 




}' ^miran todos los que la visitan 
to de la edificación, la elegan-
e! SU/P, decorado y el acierto con 
^p Vtá .todo distribuido. 
^Kada falta, 
vi el detalle más pequeño. 
oLorriéndola, palmo a palmo, pu-
Harme exacta cuenta de la obra, 
r^ada por el señor Luís Bcheva-; 
r( distinSuid0 arquitecto, a quién! 
meldad del destino tenía reser-1 
da la dura Prusba por QU9 pa'sal \ estos momentos. 
íe . gala de armas, de cuyos tes-j 
os cuelgan relucientes panoplias, 
t5runa piezá amplia y airosa, 
í Batá en comunicación con el sa-, 
¡.. ¿e comer, desde cuyas ventanas j 
laio 1» claridad de la luna, divisa- j 
i v0 anteanoclie la silueta del Ho-, 
,,'¿¡niendarea esfumándose débil-j 
ente en la dirección del Campo de j 
Tiro. 
A la izquierda del haM de entra-1 
ja la sala da baile, d'.áfana y ea-j 
paciosa. 
El salón d» lectura, con grandes j 
butacones de cuero, hacia una es-
pina del edificio. 
El bar en otra esquina. 
, y al centro la Secretarla. 
Baños, taquillas, depósitos y otras 
jependenciag ocupan el foso. 
Con sus torrea y sus almenas, en 
ma combinación de tonos rojos y 
blancos, guarda cierto aspecto de 
caitlllo el Círculo Militar de Colum-
Hasta esa noche del sábado .no 
labia tenido el honor de visitarlo. 
Me sentí complacidísimo. 
Lleno de satisfacciones. 
E n la mesa, extendida a lo largo 
de la sala de armas, ocupé el cu-
bierto de preferencia con el eimpá-
tico y muy amable capitán Pío Alon-
so a mi derecha. 
Eran militares y eran cronistas 
en fraternal reunión, todos los co-
mensales. 
De los primeros, el doctor Raúl 
X. Montero, capitán dentista del 
Ejército, y los capitanes Arozarena, 
Angulo y Marín además de los te-
nientes Cabañas, González Herrada, 
Comesaña, Hernández, Martul!, Se-
daño, Martínez y Sardinas, secreta-
rio este último del Club. 
p]ntre los cronistas, Julio de Cés-
pedes, Enrique Uhthoff, Víctor Ma-
nuel Sánchez Toledo, Miguelito Ba-
guer, Alberto Román y Luís Esca-
la. 
Uno más de la Prensa. 
Massaguer. 
Y paiuii les invités. Vasallo, Sala-
zar, Ramoncito García y *el aviador 
Campuzano. 
Un menú excelente, el servicio es-
meradísimo y . . . suprimidos los 
brindis. 
Ya en las postrimerías de la co-
mida reinaba el baile en el salón ve-
cino a los acordes de la brillante 
orquesta del joven Torrlente. 
Una animación completa. 
Indefinible. 
E n un instante, fija la atención 
en aquel cuadro de alegría, acierto 
a ver entre las vueltas de un fox 
figuritas de una pléyade deliciosa. 
Son las señoritas Córdova, Delia 
y Fina, a cual de las dos más gra-
ciosa. 
Esther Morales, Consuelo Robles, 
Raquel Céspedes, Cuca López, Te-
rina Lomba, y Ana Gómez. 
Estrella y Eloísa Raventós. 
Las señoritas Marín. 
Juanita Menéndez, Alicia del Ho-
yo e Isabel R. Porta. 
Las dos gentiles hermanas Li l ia 
y Zaida Carrera. 
Y completando bellamente el gru-
po de señoritas, las encantadoras 
Sissy Govín, Nena Ducassi y Fefa 
Peñalver. 
Una gran fiesta se proyecta en-
tre los simpáticos elementos del 
Círculo Militar de Columbia. 
Fiesta oficial. 
E n plazo no lejano. 
EN VISPERAS DEL DEBUT 
Tn acontecimiento artístico. 
A la vez que social. 
Esto será en la noche de maña-
na la primera función de la tempo-
rada de la San Cario en nuestro 
gran teatro Nacional. 
Se cantará H Barbiere dfi Siviglia, 
la inmortal ópera de Rossini, por 
Titta Ruffo, Pavel Ludikar, Josefi-
na Lucchese y el tenor Tito Schipa. 
El ballet russe después. 
Con bellos números. 
La función de mañana es la pri-
mera de las nueve del abono de la 
temporada. 
Desde la mañana de hoy se pon-
drán de venta las localidades en la 
i Contaduría del Nacional. 
No ha cesado un momento en ha-
1 cer los preparativos de la función in-
augural el Comendador Gallo. 
Se espera hoy al tenor Schipa con 
la genial soprano rusa María Kous-
nezoff y la admirable cantante ame-
ricana Anna Fitziu. 
Vienen por la Florida. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera 
— . . .Pues , verán ustedes... L a 
señora Piedad Jorge de Blanco Herre-
ra ha hecho, como Elicio Arguelles, 
mucho bien a la Asociación de Cari-
dad y Beneficencia de Pinar del Río. 
Es un dulce corazón de mujer que só-
lo alienta sentimientos nobles y ge-
nerosos . . . 
E l ilustre doctor Landa—que alter-
na sus austeras funciones de Presi-
dente de la Sala de lo Civil de nues-
tra Audiencia con sus constantes prác-
ticas del bien y la caridad—añadió: 
—-De la rifa que tendrá efecto el 
próximo 31 de mayo, a beneficio de 
la Asociación, me pidió, es decir, me 
exigió la señora Piedad Jorge de Blan-
co Herrera—en ella el nombre, Pie-
dad, es símbolo de su alma—, me exi-
gió, repito, mil papeletas para colo-
carlas entre sus amistades. Por esta 
hermosa acción, y por otras muchas 
con que esta noble dama ha ayudado 
a la Asociación de Candad y Benefi-
cencia de Pinar del Río, será nom-
brada su Presidenta de Honor en la 
primera junta que se celebre. 
i¡, t{t ifr 
El doctor Landa nos dijo que es-
taba muy agradecido al Centro de De-
tallistas, que le tomó 500 papeletas; a 
la Sociedad de Cosecheros y Almace-
nistas de Tabaco, que le tomó otras 
tantas, y al Centro de Cafés, que le 
pidió 200. 
—Estos honrados y laboriosos ele-
mentos, que tanto benefician a Cuba 
con su trabajo incesante y su acen-
drado y fecundo amor a nuestro país 
—nos dijo el doctor Landa—, mere-
cen la gratitud de las muchachas sin 
fortuna y sin protección a quienes la 
Asociación de Caridad y Beneficen-
cia de Pinar del Río acoge, educa y 
prepara para que puedan ganarse la 
vida decorosamente y no sean vilipen-
dio de la sociedad... 
E l doctor Landa nos mostró varias 
fotografías de las muchachas que, 
sostenidas por la Asociación, cursan 
la carrera del magisterio. Luego | 
agregó: 
—Digan ustedes que estoy muy agra-
decido a las innumerables personas; 
que espontáneamente me han pedido 
más de 12.700 papeletas de esta rifa.j 
—¿Cuántas le quedan sin vender?] 
—le preguntamos. 
—Ninguna. Sólo hay las que tiene 
a la venta E l Encanto. 
E l éxito de esta rifa, como ven us-
tedes, es definitivo. ¡Bien lo merece la 
benemérita Asociación! 
Nos quedan muy poca» papeletas. 
Los premios son: el primero, un au-
tomóvil Packard de siete pasajeros; 
el segundo, un aderezo de brillantes 
montado en platino, valuado en 
$1.500. y el tercero, un piano eléctri-
co que vale $1.300. 
Las personas del interior deben aña-
dir al importe de las papeletas—que 
valen a peso—trece centavos para ei 
franqueo y certificado. 
£© 
SI e s u s t e d n u e s t r a c l i e n t e , c o m p a r e 
n u e s t r a s t e l a s c o n l a s 
d e s u s a m i g a s y v e r á q u e 
n o h a y c o m p a r a c i ó n n i e n 




U R A L L A Y C O M P O S T E L A . - T E L F . A - 3 3 ? ; 
V i : 
H o y s e g u n d o d i a d e l a e x p o s i c i ó n 
T i s ú d e P l a t a 
P A R A L A O P E R A 
E X L A CAPúliLA D E L ROSARIO 
Una boda ayer. 
Celebrada por la mañana. 
A las diez, y en la Capilla del Ro-
Mño, de Luyanó, unieron para 
«iempre sus destinos la señorita Ma-
ría Cristina Galvar Perdomo y el 
señor Aurelio Simón Llanio y Mo-
rales. 
La novia, tan gentil como gracio-
«a, fué la admiración de todoa los 
concurrentes. 
Lucía una toilette preciosa. 
Del mejor gusto. 
El señor Ricardo Seoane y la se-
ñora Elvira Sánchez Viuda de Re-
guera fueron loe padrinos de la 
beda. 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Gaiván actuaron los señores 
Juan Ulacia, Robustiano Ruiz y 
Luís Beltrán Corrales. 
Por el novio. 
Tres también los testigos. 
Los señores Bernardo Fernández, 
Francisco G. Mujica y José Fernán-
dez Argudín. 
¡Sean muy felices! 
Hoy, lunes, es el segundo día de! 
la exposición de trajes abierta el sá-
bado con el gran éxito que se espe-
raba. 
Una vez más se confirma que las 
exposiciones de E l Encanto—como ya 
hemos hecho notar—constituyen bri-
llantísimos acontecimientos sociales. 
—Basta que ustedes anuncien una 
exposición—observaba una elegante 
señora—para que "toda la Habana" 
venga a £1 Encanto. 
H.H-H-
¿Qué decir de los imponderables 
modelos expuestos? 
Que merecieron las más calurosas 
alabanzas de las distinguidas señoras 
5' señoritas que llenaban el amplio pi-
so de los vestidos y sombreros. 
Como síntesis de los elogios recoge-
mos esta frase tan repetida el sábado: 
— ¡Son divinos estos trajes! 
i¡, }£, íti 
¿Y los chales? 
Lo dijimos ayer: fueron una reve-
lación. Chales de encaje, blancos y, en 
colores, con largos flecos. ¡Lo más 
chic! 
Mantones de Manila. 
Recomendamos vean los que aca-
ban de llegar. ¡Mantones hermosísi-
UIOÍ ! 
¥ flfr 
Hoy, lunes, ponemos a la venta los 




L A MARCHA T U R C A 
En la Sala Espadero. 
El concierto del 6 de mayo. 
Gran concierto que acostumbra a 
i'recer anualmente el Conservato-
fo Nacional de Música. 
En el programa, .selecto, intere-
«ntísimo, llena el número final la 
awcha Las Ruinas de Atena s -te 
«ethoren. 
Marcha turca. 
Como es más conocida. 
Recientemente la han ejecutado 
"te nuestro público los grandes 
distas Hoffman y Rubinstein. 
^ ella ha hecho un arreglo a cua-
o Planos, para treinta y dos ma-
3; el eminente compositor Hubert 
de Blanck. 
Arreglo que la deja con todos los 
efectos de una música descriptiva. 
Ora suena lejana. 
Ora repercute vibrante. 
Para su ejecución en la fiesta ffe 
referencia están designadas las se-
ñoritas Olga Beltrons, Mercedes 
Ferná-ndez, Bertha Carballo, Odila 
Medel, Blanca Fernández, Cuca 
Comdom, Nena Guedes, Panclwta 
Lozano, Carmen Ortiz, Carmen M. 
Aparicio, Gloria Miró, Angeles Ta-
rradas, Antonia Carballeira, Leonor-
cita Pardo Suárez, Antonia Fernán-
dez y Antonia Abello. 
Tocarán cuatro en cada piano. 
MANTONES Y M A N T I L L A S 
Jomo una chispa. 
Uitepa de alegría. ' 
to rtl prendí(l0 en m sentimien-
\M \ l a n e r o s la noticia de 
fiasf.. t esta Priinavera tendremos 
taurinas. 
ti Ĵ 1110.8 de enhorabuena y lo es-
hna Primer térmlno. la mujer cu-
!l»n¡ea de P0ner la nota más bri-
H esto. ^ bella, más encantadora 
¡flón ' ^ í,estas del valor y la pa-
presencia de su figura 
^ solemne 
Con a 1100116 de hoy-
"mal lo o-C!le.bra 6U sexta reunión 
incomparable en la plaza. 
Mantones y mantillas. 
E s su reinado. 
Prendas las dos que como mudo 
heraldo de la temporada colman las 
vidrieras de E l Encanto en compe-
tencia con los chales para las no-
ches de ópera. 
Tocadas con la clásica mantilla 
y con el típico mantón iráa nues-
tras damas a ver lidiar a E l Gallo. 
Así, así irán. 
S E R I E D E C O N F E R E N C I A S 
Y el doctor Cosme de la Torríen-
I n L ^ edad Cubana de Dere-
^acional que preside el 
or Antonio S. de Busta-c d o c t 
k ?argo del í56' dTr¿ <leJ1 doctor Carlos Ma-
^o. está !?e^3' Secretario de Es-
1 a a ^ r r S l a n X r S 0 . Í n a U g U r a l -
U ^ d e u " ^ rePresentación de 
l ! flCi0t0rras y ^ Char-
co deM Hfba«a vuelve a su re 
te. 
I c a l i e de Consulado. 
5r?^s0enrSÍblen( l0 1 
f te8. 7 DÍJ yaS de plati110 y bri-
P^SER0AsmU7 Veutaj050s: 
SORtija's. 
P R E N D E D O R E S 
A R E T E S , 
A su vez el doctor Emilio Roig de 
Leuchsenrihg, Secretario de la So-
ciedad, dará lectura a la Memoria 
Anual. 
E n el salón de actos de la Cruz 
Roja Nacional, Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragones, tendrá lu-
gar la sesión de esta noche. 
Agradecido a la invitación. 
NOCHES D E P A ' Y R E T 
] L a clausura del rojo coliseo será 
i de muy contados días. 
Se abre esta misma semana. 
Con una Opereta. 
Opereta mejicana que debutará 
con L a Cueva del Tigre, obra de Ma-
rio Vitoria, autor ventajosamente 
conocido de nuestro público. 
Y a está en ensayo. 
ara PENDANTIFS. 
. ^ W n J 6 ! ^ ' Tlsite nuestro 
i ^ A S A D E H I l 
S a 
De duelo. 
E l Padre Lago. 
Santo y hondo duelo .el del ilus-
tre Canónigo Magistral de la Cate-
dral de la Habana. 
Ha dejado de existir su amante 
padre, don Andrés Lago Rosende, 
efectuándose su entierro en la tar-
de de ayer. 
Reciba mi pésame. 
A R , 3 -
O'Reilly 51. Mrs. Tyau, 
toda persona de gusto que el sin 
rival café de "LA FLOR DE TI-
BES es el que mejor 
G»AJtí OPORT'UNlDAD. Por estar practicando nuestro Balance greneral, 
hacemos grandes descuentos. Solamente por quince días. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN ZtATAEZ. NUM. 1. 
(entre Industria y Consulado) 
TELEFONO A~3303. 
De tisú de plata liso $15.00 
De tisú de plata brocado. "16.00 
Tenemos algunos modelos que 
no están perfectamente limpios 
y los vendemos de $8.00 a $12.00 
T R A J E S D E N O C H E 
No se preocupe usted, señora, por no haber seleccionado 
todavía sus "toilettes" para la gran temporada de ópera que 
se avecina. En un momento puede usted dejar resuelto ese pro-
blema visitándonos. Y además economizará dinero, porque la 
mayoría de los novísimos modelos que acabamos de recibir son 
para vender a precios populares. Lo que no quita para que a 
la vez sean elegantísimos. Es decir: lo reúnen todo. Junto 
con los trajes, llegaron algunas salidas de teatro de verano en 
los colores: blanco, lila, rosa, pain brulé, beige, etc. Son de 
georgette combinadas con encajes del mismo color. 
L O S R E T A Z O S 
Hoy, lunes, continúa la venta especial de retazos. 
En una mesa en el centro de la tienda, pueden ustedes selec-
cionar a su antojo por poco dinero, ventajosos lotes de retazos 
de sedas, telas blancas, voiles, muselinas, organdíes, etc., etc. 
No es nuestra norma especular con los retazos. He aquí la ex-
plicación de por qué los vendemos tan baratos. 
E L T R A S L A D O D E L O S R E S -
T O S D E L O S H E R M A N O S 
D E G A D O 
No o/Wde a s u s ancianos Papas, ¿ e s debe todo lo que 
es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere obtener 
buenas ampliaciones, busque una fotografía de Reputación, 
M . P Í Ñ E i R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampliaciones a precios baratos. 
L a señora del Ministro Chino. 
Distinguida -dama de nacionalidad 
inglesa que se encuentra de nuevo 
en esta capital después de una au-
sencia de varios meses. 
Regresó el sábado en el Gover-
«or Cobb, acompañada de su espo-' 
so, que fué a esperarla a Key West. 
¡Mi bienvenida! 
Complátase el programa con L a 
Casa de la Troya por la Compañía 
del Principal. 
Un éxito seguro. 
(POR T E L E G R A F O ) 
Bejucal, abril 22. 
| DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
i Revistió gran solemnidad el acto j 
i del traslado desde Santiago de las • 
Vegas a Bejucal, de los restos mor-
. tales de los patriotas Juan Ramón 
i y Donato Delgado. 
A las dos de la tarde, precedidos 
por un escuadrón de la Policía Mu-
nicipal, la Banda Militar y un es-
cuadrón del Ejército con el armón 
de artillería y después el pueblo. 
Esperaba al fúnebre cortejo a la 
salida de Bejucal las autoridades 
civiles y militares y el Ayuntamien-
to, escuelas, Junta de Educación, i 
Banda Municipal y gran número de 
Alcaldes de los pueblos cercanos. ¡ 
E l entierro se efectuó a las cinco j 
de la tarde y fué una imponente • 
manifestación, rindiéndose a los res- 1 
tos en el cementerio los honores mi- I 
litares correspondientes. 
MUÑIZ, Corresponsal. 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
Grandes existencias de mercancías por cuenta de comerciantes. 
Trenes 20 cts., muñecas 15 cts., discos Víctor y Victrolas. 
Compañía Juguetera Nacloual 
XTeptuno 68. (Frente a "1.a Pilosofia") Telf. SI-9123 
c2984 alt. 5d-2l 
Un triunfo más. 
Digno de. señalarse. 
Acaba de obtenerlo el doctor Ni-
colás Gómez de Rosas en la Policlí-
nica Nacional. 
E l notable cirujano ha operado de 
la apendicitis, en condiciones ex-
cepcionales, a la señora María Pé-
rez, de edad avanzada. 
Está ya fuera de peligro. 
E n el Principal. 
Función extraordinaria hoy. 
Ha sido combinada con un fin be-
néfico por estudiantes de la Univer-
sidad. 
Habrá un monólogo por Regíno 
López, canciones por la AlVarez Se-
gura y la representación del jugue-
te L o que tú quieras a cargo de las 
señoritas América Manduley y Tere-
sa Roca y el simpático joven Euge-
nio Florit. 
Día de moda. 
És hoy en Campoamor. 
Y en Fausto y en Olymplc. 
Campoamor anuncia el estreno de 
la cinta ¡Quién dijo miedo! en sus 
turnos de preferencia. 
Fausto dará Lucrecia Borgia, en 
lujosa, esplendidísima presentación. 
Y el estreno de L a regeneración 
de un presidiario, por House Pe-
ters, en el favorito Olymplc. 
Va tarde y noche. 
E n las tandas elegantes. 
Enrique FONTANELLs». 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
Precios Reajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tistos tamaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros 
de metal plateado, marfil, ébano, 
etc.; desde $25.00 a $500.00. To-
dos de última novedad. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antee Gaüano) 74-7 6 
P A R A V E R A N O 
Muchas son las novedades que he-
mos recibido en telas para vestidos. 
Olán y Warandol de hilo en todos 
colores. Crepé y Georgett de algodón, 
Voal todo bordado .y formando guar-
nición, Organdí liso y bordado, Voal 
liso de muchas diferentes clases, y L i -
nón y Batista de colores. 
T E L E F . A - 3 8 2 0 y M-7623, 
HENEA Y ARAÑO tREMT 
(Neptuno y Campanario) 
D h Y c O 
Cría niños sanos y robustos 
De venta en todas las farmacias 
The Dry Milk Company 
New York, N. Y . 
r'2es» ait. 10- r 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
{ 
N . G E L A T S & C o . 
A . O X T I A . R . X Ó 6 - I 0 8 . B A N Q U E R O S . B L A B A M A 
TEHDEBOS C H E Q S S S D E V I A J E R O S v ÍIDÉROS 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í P C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e a . 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h a m M , , 
R o c i b i m o » d e p ó s i t o » e n eotai ¿ e c c f . d n 
— p a s e a n d o i n t e r e s e s a l 3% a n u a l . — 







«abello canoso «n color primitivo 
Inofensivo para la salud. No 
tlené nitrato de plata ni 
Ce garantiza «u éxito. 
Repre-sentente exclnslvo. 
>Juan Perdices, Paula No 
Teléfono M-3731. Haban», 




¿ D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 libras en 30 
días sin tomar medicinas ni hacer 
ejercicios. Pida informes a F . V." 
Bacallao, Box 330, Habana. Envía 
km sello de tres centavos 
¡ F O R T A L E Z C A N 
A L O S N I Ñ O S ! 
L o s N i ñ o s E n f e r m i z o s C a u s a n L á s t i m a . 
A l i m é n t e n l o s con l a O Z O M U L S I O N — L a E m u l s i ó n 
que es " R I C A E N V I T A M I N E S , " y provee l a sangre 
que ellos requieren. 
L a O Z O M U L S I O N es u n a E m u l s i ó n del m á s P u r o 
Ace i te de H í g a d o de B a c a l a o de Noruega, C i e n t í f i c a -
mente P r e p a r a d a con los Hipofosfitos de C a l y Soda . 
L a O Z O M U L S I O N es u n Al imento p a r a J ó v e n e s y 
A n c i a n o s ; Recomendada por las m á s A l t a s Autor idades 
M é d i c a s , y de venta en todas las B u e n a s Bot icas . 
a r i a 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 2 3 
ARO x a 
- E S P E C T A C U L O S : : 
P K I N C l P A I i DE LA dOMEDIA 
Esta noche, gran función a be-
noficio de la Asociación de Estu-
diantes de Farmacia. 
E l interesante programa de esta 
función es el « iguiente : 
Primera parte 
Himno Universitario, por la gran 
Orquesta de la Universidad. 
"Cafiita", monólogo por el aplau-
dido actor Regino Uópez. 
Canciones por la genial actriz có-
mica Amparo Alvarez Segura. 
"Lo que tú quieras", juguete có-
mico de los hermanos Quintero, i n -
terpretadop or las señori tas Amér i -
ca Mauduley, Teresa Roca y el se-
ñor Eugenio F l o r i t . 
Imitaciones, por el doctor Gaspar 
Bctancourt. 
Segunda parte 
ua adaptac ión escénica en cuatro 
capítulos, de la novela de Alejandro 
Pérez Lugín , por Manuel Linares 
íli-vau, interpretado por la gran Com 
paula de Comedia española dirigida 
por el primer actor José Rivero, La 
Casad e la Troya. 
Para esta función rigen los pre-
cio?, siguientes: 
Palcos platea con entrada: diez 
resos; palcos segundo piso con en-
|rada: ocho pesos; luneta con en-
Irau'a; un peso 20 centavos; butaca 
: on entrada: un peso. 
el . ú l t imo episodio de la emocionan-
te Serie La flecha vengadora, t i tu la-
do La justicia del desierto, por Ruah 
Roland; Juventud triunfadora, inte-
resante f i l m por la bella actriz B i -
lík' Dove, y Una mujer sin impor-
tancia, por Fay Compton y MLton 
Resner. 
En la tanda especial de las ocho 
y medi ase exhibirá Una mujer sin 
importancia. 
AMALIA DÉ ISAURA 
En ios primeros días del entrante 
mes de mayo reg resa rá a Cuba, des-
pués de haber realizado una br i l lan-
t ísima temporada en Méjico, la fa-
mosa artista Amalia de Isaura, la 
que ac tua rá durante una semana en 
el Capitolio. 
E l debut cerá en la primera de-
cena de dicho mes. La fecha f i ja la 
anunciaremos oportunamente. 
' ' A i R E T 
Despedida de la Compañía de Re-
tino López . 
¿e pond rán en escena las obras de 
• ran éxito La Isla de ¡as Cotorras y 
-aa charlotadas en la Habana. 
< Vl ' lTOLIO 
iV.'agnífico es el estreno anunciado 
roí ' Ja Empresa del Teatro Capito-
¡ o para las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
t ¡a do hoy, lunes. 
Ti tú lase La fuga de la novia y es-
t i interpretado por la biela y genti-
! sima artista Viola Dana, promi-
rente f igura en el mundo de la c i -
nematograf ía . 
Diver t idís ima es la trama de esta 
preciosa f i lm en la que se luce mu-
i ho 'a incomparable y graciosís ima 
Viola Dana. 
A juzgar por la expectación que 
•a despertado La fuga de la novia, 
! oy sel l eñará Capitolio. 
Para completar estos turnos se ha 
el.egíüo la graciosa comedia ti tulada 
Vida de milagios, por el notable ac-
tor Harold L loyd . 
Durante la mat inée corrida de 
• :ua y media a cinco, se l levarán a 
i pantalla del Capitolio las siguien-
les magníf icas producciones: Este 
• ra un waltz, por Harry Poilard; 
Vida de milagros, por Harold Lloyd, 
PAMPOAMQB 
En las tandas elegantes de las cin-
coy cuarto y de las nueve y media 
se e s t r ena rán la creación de Richard 
Talmadge t i tulada ¿Quién dijo mie-
do? v el sépt imo round de Sonando 
el cuero, por el gran actor Reginald 
Denny. 
a d e m á s se exhiben las Novedades 
internacionales y la cinta cómica V i -
das tontas. 
En la tanda de las ocho y media 
se estrena el episodio 12 de la se-
rie Fn los días de Buffalo B i l l , el 
drama Juramento de Ciclón y la co-
media Vidas tontas. 
En las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media, el episodio 12 
de En los días do Buffalo B i l l , el 
drá 'ama E l juramento de Ciclón, la 
comedia Haciendo el bien y Sanso-
netfca amazonad el aire, por la gen-
t i l Lina A l b e r t i n i . 
En las tandas elegantes de ma-
ñ a n a , ¿Quién dijo miedo?, por R i -
chard Talmadge y Sonando el cuero, 
por Reginald Denny. 
E l miércoles, estreno de La huer-
fanita, por Mae Marsh. 
Se anuncian los estrenos de las 
cintas E l Fl irc , por Eileen Percy, y 
La llama de la vida, por Priscilla 
Dean. 
canciones por uñoz y Meiéndez y nú-
meros por Amalia Mol ina . 
La luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cincuenta cen-
tavos; y para !a tanda doble, ochen-
tac eatavos. 
ALTE! AMURA. 
C'.'inpañía de zarzuela cubana do 
A^ustin Rodr íguez . 
Función extraordinaria a benefi-
cio de la tipio cubana M i m i . 
Eu primera tanda, La pobre Pu-
ra; en segunda, La Geisha, y en ter-
cera, estreno de la obra de actuali-
dad E l nuevo gbainete. 
A( í CALIDA DI :S 
L i s Pollos Bien, graciosa come-
d i * en tres actos, se pondrá en es-
cena esta noebe por la Compñaía de 
Alejandro Garr ido. 
Esta obra fué muy celebrada el 
día que debutó la Compañ ía . Es de 
lac comedias que nunca cansan. 
Cont inúan rigiendo los precios de 
cincuenta centavos luneta y veinte 
te r tu l ia . 
Pedos los días , antes de la repre-
sentación de ia obra, se exhiben pe-
lículas cómicas . 
FAUSTO 
Lunes de moda. 
Eu las tandas elegantes de hoy se 
sel-jfieSa la magníf ica producción t i -
tulada Lucrecia Borgia, que inter-
preta un conjunto de notables artis-
tas. Se exhibi rá t ambién una inte-
resante cinta de variedades. 
Para la sección de las ocho y me-
dia i ia sido seleccionado la divert i -
da obra t i tulada Los cuatro rivales, 
del a (fue es protagonista la bella 
á'íitttiz Shirley M a s ó n . 
En la tanda de las siete y media 
se exhib i rán una revista Fox de 
asuntos internacionales y la cinta 
dé dibujos animados ¡:or Benit ln y 
Eneas, Pescando. 
Se anuncian Les enredos de Ana-
tloio, por doce notables artistas, y 
Para amar y honrar, por Betty 
Compson y otros excelentes actores. 
i cinco y media y de las ocho y me-
¡ dia, estreno de. la cinta Siempre en 
su puesto, por el gran actor Wi l l i am 
¡ Fairoanks. 
En las tandas dobles de las tres 
y media y de las nueve y tres cuar-
tos, estreno Je la. superproducción 
E l Joven Rajah, creación de Rodol-
fo Valentino. 
En la tanda de las siete, reprise I 
de L i ídolo caído, por Evelin Nes-! 
b i ' t . | 
Para m a ñ a n a se anuncia el estre-
no de E l don divino, por Alice La-
ke . 
NKITUXO 
En ias tandas de las ocho y media I 
y de las nuevey media ac tua rá hoy i 
en Neptuno la genti l tonadillera Ju- i 
l i t a Comii!, que c a n t a r á selectos nú- j 
meros de su extenso y variado reper- | 
to r io . 
En la tanda de las ocho y media i 
se exhibirá además la divertida cin-I 
ta cGmica Narizotas en aprietos y la ! 
interesante p ieducc ión de Corinne 
Gr i f f i th , La ú l t ima hora, magistral-
mtnte interpretada. 
En la tanda de las nueve y media, 
es í reno de la divertida cinta Mar i -
dos modrenos. 
| I M P E R I Ó 
Magnífico es e 1 programa de la 
función de hoy. 
A las ocho, la cinta cómica en dos 
actos E l Cine, por artistas de Mack 
Seruett . 
A las ocho y media. De espaldas a 
la pared, por el s impát ico actor Ray-
mond Hat ton . 
A las nueve y media, ]a superpro-
1 ducción de Rex Beach, La Red, por 
Betty Biythe . 
Mañana , Los hombres de Zanzíbar 
y E1! traje hace al hombre, por el 
notable actor Charles Ray, 
EL GRANDIOSO ESTRENO DE HOY EN 
C A P I T O L I O 
Santos y Artigas presentan hoy en sus tanda» elegantes de cinco v cuar-
to y nueve y media, el Estreno de la magnifica fi lm titulada- • 
L A F U G A D E L A N O V I A 
Por la >*lla y simpática artista VIOLA DAXA 
M A R T I 
En primera tanda, la graciosa co-
media eu^nn acto de Vi t a l Aza, E l 
bigote rubio, variados números por 
Muñoz y Meiéndez y presentación de 
la genial artista Amalia Molina. 
Eu la segunda tanda, doble, estre-
no del juguete cómico lírico E l Niño 
de las Aceitunas, desempeñado por 
Amalia Molina y el cuadro cómico-
l í r x o , el juguete E l Comandante, 
WILSON 
En las tandas de las dos y de las 
ocho, reprise de E l Detective de la 
Aldea, por Charles Ray, y episodios 
6 y 7 de La zQrra azul . 
Eu las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, es-
treno de la superproducc ión E l Jo-
ven Rajah, por Rodolfo Valentino y 
Wanda Hawley. 
Mañana , estreno de Explosión t r á -
gica yreprise de la comedia E l Doc-
tor Jack. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, ut? ias 
RIALTO 
laudas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno en Cuba de la magníf ica 
cinta, interpretada por el notable ac-
tor John Gilbert, L a tragedia de 
Caivert. 
Tandas de la una, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
lap reciosa cinta La ley olvidada, 
i por Mi l ton Sills y Jack M u l h a l l . 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: Con sangre de luchador, 
cinta de la' que es protagonista el 
valiente" actor Tom M i x . 
Mañana. Él Joven Rajah, por Ro-
dolfo Valentino y Wanda Hawiey. 
El viernes, ia cinta del match de 
boxeo Firpo Brennan. 
El sábado, ¿Quién dijo m i í ^ o ? , 
por Richard Talmadge. 
E S T R E N O 
U J N E S D E M O D A 
M A R T E S 2 4 -
AnCRICA 
A-9G38 
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NOTAS P E R S O N A L ^ 
TOMA ^ T o S E a 0 ' 
N . Ñ ipó le s Jhno,"'; « ' ' « ' • c S H - -tnéuez 
que ha tomado p o s ^ J 5 ^ r t i ^ -
•cargo, para el c u a f f ? de ( l Í 
las elecciones eSped;a ^ eleoto 
en aquel término, el ÚU 
del corriente r-ñ,. '0 de zo --- ano. 
Le deseamos al sefirv^« 
mayor éxito en el d e i ^ 0 ^ 
funciones. ^rapeno ^ 
rada. 
L A M O D E R N A P O i l 
Su u-ama originalísima, como ninguna, garantiza el éxito porque; VIOJ^A 
DANA, hace un derroche do arte y de gracia eu el papel do LA NOVIA 
FUGADA por tercera vez. 
Vea "LA NOVIA FUGADA" y se convencerá que hay novias con muchísi-
ma habilidad y con muchísima gracia. 
F l miércoles, 25, magno estreno de la preciosa fi lm titulada: 
L A S O M B R A Q U E V I V 
Por la Interesante artista BERT LYTELI . 
OBISPO 135 
Relación de los ültlmoa 
dos por est-T 11}ros 
TUKGUKNET. Nido di va3a 
I tomo rústica ae NoWes. 
JOUGE tí AND. Ella y v, .V • 
mu rüstica. ^ 1 -to-
GOKTHI5. Worther. i t¿m; • ." 
tica. . . . 01110 rús. 
ABATE PRE VOST.' Manon Tí • 
caut. 1 tomo rústíc, Le:3-
DEMAS (hijo). l.u '¿- • • . 
las Camelias. 1 tomo wT*.'^» 
MARTEN. La mujer V n t ^ -
1 tomo rústica ' "c-gar 
MAREEN. .Sobre Vm'a rM " 
tomo rústica. . mai^ui. j 
MARDEN. Delantero^ v 'y' • -
ros. 1 tomo rúsí'ca ae"e-
CAMBA. La Revolucifin " / 
Laiño. 5 tomo rústica 
RACHTLDE. La Torr^V 1 • 
COULOMB. Alma úor£á?V>r' 
1 tomo rústica. . ormiaa; x 
tomo rústica. ' ' ' • • 
FIERRE LOTI. l/a primera'i,,' 
ventud. I tomo rúst ica^ ' 
CAMBA. El vellocino do n];'( • 
4a. edición. 1 torno rúsi' , a-
M. PREVOtíT. Las' Don 'L ' 
nos. 1 tomo rústica 
MARTINEZ SIERRA —cán '-v ' 
de Cuna. Obra de itidS i tV 
ble.mérito para el obsétíiítóh» 
una dama. 1 tomo l u j ó s a B ^ 
lo encuadernado' en piei " ^ 
cantos dorados tinci., , Von numerosos, ^ ¿ S ^ o lotograflas. . . " 
tjORGOL [N f. ].;i Li :;ci^mi/ ' &5 
Ja vida italianii. Brólo^-i • 
Benito Mussoliiíi. I tOmo rús-
tica : 
DOSTOYEVSKI. La ' rón r'f^'if,' 
do títaurogin y la xu]^ 
un pecador. 1 tomo rú^tio-» 
CROKER. Hijos de 'hi ¿ehíí ' t* 
tomo rústica. . 1 
PEREZ DE AYA LA. Rclarin'n* 
y Apolonio. 1 tomo rústic-i A 
MARK TWATN. V la burra en 
. las colos. 1 tomo rústica 
J. M. DEL HOGAR. L!ifL¿já 
1 meras- espigas; L tomo VúsT' 
tica 
R. MARAN. Batuala. 1 tomo i M 
tica 
S. CATATvlNA. I>a mujer.' 1 to'-
I mo rústica, . . . 














V E H D l X 
E l programa de la función ue noy 
en Verdún es magn í f i co . 
A las siete be exhib i rán cintas có-
micas . 
A las ocho. L a ley de lobos, por 
Frank Mayo. 
A las nueve, estreno de la cinta 
dr . -mática E l don divino, por Alice 
Lake . 
A las tTiez. la magníf ica obra t i -
tulada Venciéndolos a todos, por el 
celebrado actor Lester Cuneo. 
Mañana , La tragedia Caiyert y E l 
Valiente. 
C3016 l d 23. 
OLIMPIO 
i j p las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la magníf ica cinta en 
siete actos, interpretada por House 
Peters, Regenarac ión de un presi-
diario . 
En la tanda de las ocho, y mdela, 
episodios 9 y 10 de E l Espectro de 
Bronce. 
Mañana , Mujeres, cuidado con los 
hombres, por Will iara Desmoud y 
Margari ta La Motte . 
Jueves y viernes: E l ur. Jack, 
por Haro ld L l o y d . 
C A H P O A I 
E l n o t a b l o g a d m i r a b l p a c f o r : r i v a l 
OIPI ¿ r a n DOUGLAS FAIRBANKS. e n 
s u h e r m o s a c r p a c i d n t i t u l a d a 
( T A K I N I G C H A N C E S ) 
O u e a b u n d a o n ^ r a c i ó j ' a ^ e ^ e e n a ^ o l e a r a n 
a r f e y c jue dc^ le i t an o í público 
TRIANOX 
En las tandas elegantes ^ exhi-
b i rá la cinta de House Peetrs t i tu la-
da Regenerac ión de un presidiario. 
•% Mañana , Mujeres, cuidado con los 
hombres. 
Jueves y viernes. E l Dr. Jack, por 
Harold L loyd . 
E l Bábado, la gran producción de 
GeciJ B . de Miile t i tulada Los dos 
T A C E R A M I C A " C Í T 
L I L A 
Yin las funciones corridas de dos 
a cinco y de ocho a diez, se exhibi-
r á n cintas cómicas, Una puntadla a 
tiempo, por Gladys Leslie, y La ho-
ra t rágica , por Har ry Morey. 
En las tandas de las cinco y de 
las diez, Panchita, por Bessie Leve. 
5 / 4 A b n l S O y M a i j o r L i 2 9 ^ 
LA SENSACION DEL AÑO 
íitreno de la sublime producción'FOX' 
bajos de Urb 
tomo rüstica 
ORCZY. Yo c; 
rústica. . . 
OBCZJ. Un 




io rfi.stica. . . 
IR. L;i mafavi* 
i do San ti Star 
O.SO 
pleton. 1 tomo ríi«tica. 
COITLOMB. La prueba (i'-l fué-
g-o. 1 lomo rústica , ( 
XA MODEKITA POEGXA 
Obispo, 135, Teléfono A-77lvt* 
E S T R E N O d d ' 7 ° r o u n d de l a ^ r a n d i o / a produmon (JnivprsalHiiuíadoi 
D O N A N D O E L O U E D O 
( L B A T H B R P U C H E R A 
. o n (Pj-ceTios d e b o x e o p r o f e s i o n a l p o r e l 
¿ f r a n a c f o r ^ í o r m i d a b / e a f í e f a 
R E G I M A L D D E N N Y 
F a l c a s * 3 ? . 0 • G P A N O R Q U E S T A • L u n e t a s i 0 . 6 0 
i ' i i i iiinlm 
? S« A . 
De orden del Sr. Presidente de 
esta Compañía , y de acuerdo con lo 
que previenen los Estatutos, se ci-
ta por este medio a los señores 
Accionistas para la Junta General 
Extraordinaria que ( ^ b e r á efectuar-
se el próximo sábado veinte y ocho 
del corriente, a las tres de la tar-
de, en el domicil io del Sr. Presi-
dente calle E esqu iná a 27 del Ve-
dado, con objeto de dar a conocer 
y tomar acuerdos sobre una propo-
sición de arrendamiento con opción 
a compra de la fábr ica y propieda-
des de la misma, que ha sido pre-
l sentada a la Junta Directiva. 
Habana, A b r i l 20 de 19 23. 
CONSERVATORIO FALCOX 
Mañana martes, a las cinco de la 
tarde, ee ce lebrará en el Conserva-l 
tono Falcón, &ituado en la Avenida 
de I ta l ia n ú m e r o 42, altos, la 44a. 
sesión de mús ica de c á m a r a . 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Cuarteto en Sol, op. 18 n ú m e r o 2, 
(cuerdas) Beethoven. 
Allegro; Adagio cantabile; Scherzo; 
Allegro molto quasi presto, 
a) Alborada, Alvarez. 
ib) Racconto, ópera Bohemia, Puc-
c i n i . 
Señor i ta Lala Muntal , a cmopañada 
por "la señor i ta Lola de la To-
rre . 
Tr ío en Sí, op. 8. Brahms. 
Allegro con moto; Scherzo; Ada-
gio ,non troppo; Allegro molto 
agitato. 
(OVEP? THE i-nt_i_) 
La película cuqo apunto pnattece ij 
-glorifica el amor de madre». 
MUSICA ESPECIAL-12 ACTOS 
«X* *«Jl aXa XK* JJLK aXa j<U aK*> aXU AX*. «Tf 
% E l D I A R I O D E L A M A R I N A % 
% lo encuentra usted en cual - ® 
% quier p o b l a c i ó n de la R e p ú - % 
% blica % 
% % % % % % % % % % % % ^ % K ^ 
Plantas de Adorne y F r u í a s 
SANTIAGO BE LAS VL&ÍS 
C 2823 .5d-13 
r 1 
15710 
Ju<r. C. ZAMORA. 
Secretario. 
3d-'21 
U M U J E R D E S N U D A 
OTRO GRANDIOSO ESTRENO EE. I iA 
SIN RIVAL FRANCESA BERT1NI 
QUE REPRESENTARAN RIVAS Y CA. 
C Y T R I A N O N H O Y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar presenta a HOUSE PETERS e . IRENE RICH en 
¿Sabe usted lo triste que es separarse de un hijo inocente y privarlo de nuestros cuidados?— 
¿Sabe usted lo que vela una madre en la noche cuando el niño d u e r m a ? — ¿ S a b e usted como su amor le 
recibe en cada a l b o r a d a ? — ¿ S a b e usted lo inmenso del amor maternal?—Pues, piense en lo t rág ico , 
en lo intenso, en lo horrendo del sacrificio de esta madre por privar a su hijo del estigma del naci-
mien to .—"Nac í para ser un'malvado, amada m í a " así , dolorosaniente exclamaba el infeliz m a r i d o . . . . 
Y ella que tanto lo quería , se propuso regenerarlo. 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.—Aguila y Trocadero.—Habana. 
Pronto "LAS CALLES DE N E W YORK". 
La acreditada firma cubana Rivas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las grandes y costosas produccio-
nes Qt; la Unión Cinematográfica Italia-
na; después de presentar la gran pelí-
cula Magdalena Ferat por la Bertinl 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camroamor el grandioso estreno titula-
do LA MUJER DESNUDA por la insu-
perable Bertini; película que ha llama-
do v^derosamente la atención en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sns divinas escenas y por 
e! luje conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertini en LA MUJER DESNUDA 
da a C9nocer una vez más sus inimita-
bles cualidades que le fran valido en el 
mundo entero la justa fama de que 
goza. 
Trmbién presentarán los señores Ri-
vas y Ca. otro monumental estreno t i l -
tima creación ie la gentil actriz PINA ¡ 
MBN1CHELLI titulado LAS TRES I L U - j 
SIGNES. Tanto LA MUJER DESNUDA 1 
po.- )a Bertini como LAS TRES ILUSIO-
NES por PINA MENICHELLI darán a 
conocer la reconocida validez de las cin-
tas Italianas. 
Ind. 20 Ab-
H O Y L U N E S 2 3 H O Y 
5 ^ ¡ G r a n d i o s o E s t r e n o ! 9 ^ ¿ j 
D e l a n o t a b l e c r e a c i ó n de a r t e y l u j o S u p r e m o titulada! 
L U C R E C 
C 3006 ld-23 . 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o ¿ e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y rcpitel aslecciones tantas veces cuanto 
ae desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender.̂  Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
ee adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD f 
629 Hiess Bulidlng 354 PonrthL ATO. 
Kaeva Yorlc, Ti, tT. A. 
S u p e r p r o d u c c i ó n E s p e c i a l , b a s a d a en los amores 
l e b r e c o r t e s a n a . 
S O B E R B I O E S P E C T A C U L O 
de la ce' 
M U S I C A A D A P T A D A 
R e p e r t o r i o d e l a I N D E P E N D E N ! F I L M E X . A g m l a No 
43 
y A N A C I N E G R A F I C A N U M E R O 2 , D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 













LA SAN CARLO GRÁND OPERA COMPANY 
EL DEBUT DE LA COMPAÑIA LIRICA ITALIANA 
hpmoP anunciado, mañana 
el debut de la San 
ffl rrand Onera Company, impor-
Ca nr̂ anización lírica americana 
tantevisita por primera vez nuestra 
<lud. ¡ La obra elegida para la pri 
^^Barbero ' de Sevilla", tomando 
c'i¡'¡¿ función, que es de abono, es 
'¿-—Vals de Amor, Moszkowsky. 
Andreas Pavicy y Mlle, IM.lar. 
3. —Fliitation, Czibulka. 
Sergio Oukrainsky y Mlle. Neme-
rof 1'. 
4. —LasPlañideras, Haendél. 
Miles. Dagmara, Ejisius, Milar, 
S T A S 
E L ESTRENO D E HOY EN 
"CAPITOLIO" 
m m m 
TITO SCHIPA 
célebre tenor ligero de la San Cario Grand Opera Co., que llegará hoy 
a la Habana acompañado de Mme. María Kousnezoff y de Miss Anna 
F i t z i u . 
parUi en su interpretación el genial 
riíta Ruffo, el divo Tito Schvipa, la 
soprano Josefina Luccliese y el gran 
bajo Paval Lud'ikar. También to-
mará parte en el acto el Ballet Pav-
ley Oukrainsky, como una especial 
deferencia del Comm. Gallo. 
He aquí el reparto de "II Barbie-
re": 
Cô íe Ailmaviva: Tito Schipa. 
Dottor Bartolo: Katale Cervi. 
Don Basilio, maestro di canto: 
Pavel Ludikar. 
Berta: Anita Klinova. 
Fígaro, barbiere: Titta Ruffo. 
Fiorello, servo di Almaviva: Fran 
ceEco Curci. 
Rosina: Josefina Lucchese. 
La orquesta será dirigida por el 
eompetente maestro Cario Peroni, 
de la San Cario Grand Opera Co., 
y la dirección de escena estará a 
cargo del Sig. Bonnie Altieri. 
Terminado '"El Barbero de Sevi-
lla", el Ballet Pavley Oukrainsky 
ofrecerá el siguiente programa: 
: 1.—Danza de la Primavera, Beet-
|iovon. 
Miles, Shermont, Nidova, Ledi-
nova. 
Nidova, Shermont, Delinova y Ro-
ma ny. 
o —Danza de la Victoria, Ganne. 
Andreas Pavley. 
6 . —Czardas, Grosman . 
Miles. Dagmara, Elisius y Nems-
roff. 
Sergio Oukrainsky. 
7. —Danza Persa, Moussorgsky. 
8. —Danzas Gitanas. Bizet. 
a) Andreas Pavley, Sergio Oukra-
incky, Miles. Dagmara, Milar, Ne-
meroif y Nidova. 
b) Mlle. Shermont. 
c) Andreas Pavley, Sergiô  Ou-
krinsky. Miles. Dagmara, Elisius, 
í Milar, Nemerff, NicTova, Shermnt, 
i Ledinvo y Romany. 
La función comenzará, a las nue-
ve en punto, para terminar a las 
doce p. m. Durante los actos estarán 
cerradas las puertas para impedir 
el acceso a la sala. Las personas que 
lleguen al teatro después de alzado 
el telón, dtberán esperar en el ves-
tíbulo, hasta la terminación del ac-
to. 
Esta disposición del Comm. Ga-
llo, ha sido muy bien acogida por 
los "dilettanti". 
VIOLA JL^.w.. 
En las tandas elegantes cíe hoy, 
lunes, se estrenará en el Teatro Ca-
pitolio la primorosa producción ci-
nematográfica titulada "La fuga de 1 
la noA'ia". Protagonista de esta no-i 
tablo film es la gentilísima y gra-
I ciosa actriz Viola Dana, una de las , 
I artistas de la pantalla que cuenta 
coii mayores admiradores en Cuba. 
El argumento de "La fuga de la no-
¡ vía" es interesantísimo y alñmda en i 
' situaciones cómicas que proporcio-
narán a los espectadores momentos 
, gratísimos de alegría y de conten-
tamiento . 
be advierte gran entusiasmo en 
el público para asistir al estreno de 
hoy en el Capitolio y a juzgar por 
' la demuda de localidades se llena-j 
rá el elegante teatro de Santos y \ 
Artigas. 
Otros estrenos tienen en cartera 
les activos e incansables empresa-1 
rios. El miércoles próximo ofrece-> 
rán, también en Capitolio, la e&tu- j 
penda film titulada "La sombra que 
vive", por Bert Lyteil; el jueves, 
"Su buena estrella", por Johnny Hi-
ñes; y "Alma Negra", sensacional 
serie de episodios. 
Pronto, "Don Juan Tenorio", obra 
maestra de la cinematografía espa-
ñola, y "El Peregrino", por Charles 
Ciiaplin. 
i L A COMPAÑIA DE 
Y 
FIESTA DE ESTUDIANTES.-MI COMPAÑERO E LADRON 
LOS PROYECTOS D E L ABUELO 
los estudiantes de la Universidad 
bar combinado para hoy por la no-
ílic una simpática función en el 
friaclípal de la Comedia. 
La primera yarv*» se cubre con 
ín monólogo por Regino López, can-
clones por Amparo Alvarez Segura 
1 el juegúete cómico de los Quinte-
mos "Lo que tú quieras", interpre-
to por las señoritas América Man 
Mey, Tersea Roca y el señor Bu-
?eiiio Plorit. 
En la segunda parte se represen-
jwá por la compañía del Principal 
la bellísima comedia de Pérez Lu-
¡flu y Linares Rivas, "La Casa de la 
Troya". 
Para mañana martes, día de mo-
te, eetá anunciado el estreno de la 
«•media de Fernández Lepina, "Mi 
^Pañero el ladrón", una de las 
ŵ s estrenadas con mayor éxito 
temporada en Madrid. 
Paco Aiarcón, el notable actor có-
nico del Teatro Rey Alfonso de 
Podrid, ha conquistado con esta 
obra uno de sus más resonantes 
triunfos. "Mi compañero el ladrón" 
les una comedia en extremo intere-
eante y divertida, en la que ce des-
I arrolla un conflicto con gran habili-
l dad. consiguiév.doae al final un efec-
to sorprendente. Las principales 
partes de la Compañía de la Come-
dia tienen en la obra oportunidades 
de grandes lucimientos. 
La obra .-.erá puesta en escena 
con la habitual propiedad y lujo. 
Pedro Muñoz Seca, el insuperable 
e inimitable autor cómico, será nue-
vamente celebrado por el público 
habanero. 
En el Principal de la Comedia se 
estrenará el próximo viernes, día de 
moda, otra comedia suya. Se titula 
"Los proyectos del abuelo", obra que 
obtuvo cyaudo se estrenó en Madrid 
un gran éxito de público y de risa. 
Los precios de las localidades pa-
ra todas estas funciones son a base 
de un peso luneta y sesenta centa-
vos butaca. 
E&ta semana debutará en el Tea- | 
tro Payret la gran compañía de re-
vistas que ha llegado a la Habana, 
procedente del Teatro Principal de 
Méjico. 
l/os empresarios de esta simpáti-
ca hueste faranddulera son los her- j 
manos Alcaraz, acaudalados empre- í 
salios mejicanos, dueños del men- j 
clonado Teatro Principal. 
Para montar con toda propiedad , 
las o oras que serán estrenadas en 
la Habana se han invertido algunos j 
miles de pesos y para traer el con-
junto de artistas que ya se encuen-
tran entre nosotros ha sido nece-
sario realizar un importante desem-
bolso, de que sólo son capaces las 
empresas muy solventes. 
Pero los hermanos Alcaraz han 
realizado esa proeza, porque han 
querido ofrecer a la Habana, ciudad 
por ]a que tenían grandes simpatías 
sin conocerla, el espectáculo que la 
Habana merece. 
El debut será con "La Cueva del 
Tigre", obra que será presentada 
cor un lujoso decorado y* vestuario. 
Hs autor de la letra, Mario Vitto-
rla, y de la música Lerdo de Te-
jaaa. 
Entre loa artistas de la compañía 
de revistas figuran la notable ca-
racterística Eteivina Rodríguez, los 
actorbs cómicos Eduardo Rugama y 
Poncho Castillo, las tiples cómicas 
Carmen Tomás, Carmen Rodríguez 
y Blanca Mellchors y el primer bai-
larín Ricardo Aren. 
CAMAGÜE Y, abril 2 2 
S MARINA.— Habana. 
Acaba de pasar el tren de Santia-
go para esa, con el Coronel Mendíe 
•ta y el General Fliguer.-ja, süeindo 
aclamados por el pueblo liberal que 
invadía la Estación teniendo nece-
sidad de hablar a instancias del 
pueblo, haciéndolo a nombre de és-
•j© el señor Abelardo Mola. Al salir 
el tren diéronse vivas estruendô  
sos al futuro candidato a la Pre-
sidencia de la República. 
PERON. 
REY, PARTIDARIO DE 
WE ESPAÑA PRODUZCA EL 
ALGODON PARA SU CONSUMO 
ANDRES, abril 2 2. 
a un despacho que se envía 
R e v i Times", desde Madrid, el 
ía ai 0nso ha Prometido su ayu-
a proyecto de sembrar algodón 
e . Sur de España, 
le"-? > de salir de Sevilla, de don-
el t u gestad retornó el sábado, 
0̂c<7. .Vlsitó lugares donde la 
de i" Catalana de productores 
dentó!0 está haciendo experi-
"es de «Ci-lÍ-wXit0 en las Plantado 
J=l R algodón. 
rÍL£LeSuutó al señor Oliver, 
director de dicha Asociación, cuán-
to tardaría para que España pudie-
ra cultivar y producir su propio al-
godón, cuyo consumo actual por 
año, es alrededor de cien mil tone-
ladas métricas de algodón crudo. 
Oliver contestó al Monarca que se 
tardaría solamente seis o siete años 
si el gobierno ayudaba y los agri-
cultores cesaban en su oposición ha-
cia ellos. 
Existen en Andalucía como dos 
millones de acres de terreno propio 
para algodón, de los cuales se ne-
cesitará medio millón solamente. El 
Rey prometió su ayudar y dijo a 
Oliver que se comunicara cqn él 
privadamente en cualquier momen-
to que tuviera alguna dificultad. 
, ECLESIASTICOS CONVICTOS POR 
DEFENDER LOS BIENES DE LA 
IGLESIA 
Viene de la primera página 
haber declarado su independencia, 
celebró un tratado con los Estados 
Unidos, a fin de construir el canal. 
Por ese Tratado se dividió en dos 
el territorio de la república, y con 
la zona neutral aparecían separa-
dlo ambos, por una distancia de diez 
millas, sobre cuyo espacio de terre-
no, a lo largo de todo el canal, no 
tiene derecho de soberanía Pana-
má, y por consiguiente, ha perdido 
todas las ventajas de una fácil co-
municación entre una parte y otra 
de la República. 
El actual Tratado significa una 
serie de pérdidas de derechos para 
Panamá, y además el que los Esta-
dos Unidos puedan importar, libres 
de derechos, toda clase de materia-
les y víveres para el uso de la zona 
del canal y sus empleados, sin pa-
gar derecho alguno, compitiendo de 
esa manera con los pequeños comer-
ciantes de la república de Panamá, e 
importando además toda clase de ar-
tículos de lujo, tales como sedas, 
encajes, y tabaco. Todo penetra li-
bre de derechos en esa zona, y su-
fre por lo tanto, Panamá, un per-
juicio considerable en sus ingresos 
de país soberano, y hasta se habla, 
decía el Dr. Arias, de que se pueda 
abrir en todo tiempo a todo el co-
mercio del mundo la zona de Pana-
má, lo cual si se realizase, produ-
ciría una pérdida inmensa de de-
rechos e ingresos para el presupues-
to, a la república. 
¿Cuález son las ventajas que reci-
be Panamá por la apertura del ca-
nal?, se preguntaba el doctor Arias, 
y contestaba: Diez millones de pe-
sos y una suma anual de doscien-
tos cincuenta mil. ¿Es eso una com-
pensación suficiente? Panamá con-
vino en ello, y se puede decir por 
lo tanto, que legalmente está obli-
gada a respetar ese Tratado. Pero 
Panamá hizo las concesiones con un 
objeto limitado, a saber, para la 
apertura del canal y no para otra 
cosa; de modo que todo lo que se 
separa de ese objeto bien limitado 
y que no esté íntimamente relacio-
nado con él, no debe ser motivo 
para que se exijan concesiones cu-
yo cumplimiento se pida y no tie-
nen nada que ver con la apertura 
del canal, como son, entre otras, la 
falta de comunicación entre ambos 
territorios de Panamá, y la enorme 
pérdida de derechos de aduanas que 
hoy sufre. 
De otras causas de disgusto ha-
bló también Panamá, y a eso obe-
dece el trabajo que se realiza en la 
actualidad para poder modificar el 
Tratado de Taft. 
DISGUSTO EN NICARAGUA 
En el periódico "The Tribune', 
de Nueva York, del 8 del actual, ha-
ciéndose eco de la situación que 
tiende al comunismo, de la propie-
dad en la república mejicana se ha-
bla de ciertos chispazos de ese bol-
shevismo que ha saltado de Méjico 
a la América Central, y que produ-
ce en Washington graves desvelos el 
radicalismo en materia de propiedad 
territorial, dando de mano a todas 
las nociones del derecho de propie-
.dad, que existe ya en Nicaragua y 
hasta se habla de un levantamiento 
en ese país¡. 
Hay que decir, sin disculpar el 
comunismo que se presente en Mé-
jico o en Nicaragua, que ciertos mé-
todos empleados por financieros 
americanos, en esos países, han pro-
ducido la formación de algunos or-
ganismos de defensa que existen 
tanto en Méjico como también, por 
cierto, en los Estados Unidos. 
Ese movimiento radical lo inci-
tan y propalan, norteamericanos, 
tanto en América Central como en 
Colombia, y como trataron también 
de hacer en Méjico, desde que re-
nunció el Presidente don Porfirio 
Díaz. No hay que olvidar que en Ni-
caragua existe hoy todavía un nú-
cleo'de marinos de los Estados Uni-
dos que continúan allí de tiempo 
1 Hasta tal punto existe la propa-
ganda americana en sentido comu-
nista, con objeto de llegar a la repre-
sión por parte del mismo Gobierno 
de los Estados Unidos que en Cen-
tro América se habla de pedir al 
Congreso de los Estados Unidos en-
víe una delegación que no sea de 
hombres políticos, con objeto de in-
vestigar la verdadera situación de 
esos llamados comunistas que sirven 
después de todo, a los intereses ame-
ricanos que los han movido. 
Cierto que el día 7 de Febrero 
último se terminó el Tratado de ar-
bitraje a que nos hemos referido, 
entre las repúblicas de Centro Amé-
rica y los Estados Unidos a delegar 
hasta quince ciudadanos suyos para 
que formasen parte de ese tribunal 
de Centro América, con otros trein-
ta miembros que nombrarían las 
cinco repúblicas Centro-America-
nas, lo cual quiere decir que los Es-
tados Unidos tendrían siempre el 30 
por ciento de influencia en todos los 
asuntos de Centro América. 
Si se tiene en cuenta que las re-
públicas hispano-americanas tienen 
8 0 millones de habitantes, parece 
demasiado violento que estas repú-
blicas no hayan tenido participa-
ción ni han hecho observación ai-
M ó t o r é s c t e P e t r ó l e o C r u d o 
B A N K S -
E N E X I S T E N C I A 
D e 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 7 / . , 5 0 H P . 
E C O N O M I C O S E N C O M B U S T I B L E Y A C E I T E 
S E N C I L L O S - - F U E R T E S - -
No necesitan un experto para su manejo 
P í d a n o s c a t á l o g o y p 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
O ' R E Í L L Y M A ^ í t e ^ T ^ r l I ^ r T A T E L E F . 
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guna sobre ese convenio del 7 de 
Febrero de 1923, y no se hayan per-
catado de que la situación actual en 
esas cinco repúblicas americanas: es 
la misma que existía durante el Go-
bierno del Presidente Roosevelt, 
que triunfaba en Colombia, y cuan-
do el Gobierno de Chamorro en Ma-
nagua consintió en apoyarse en las 
bayonetas del Cuerpo de Marina de 
los Estados Unidos. 
Los americanos aseguran que to-
do ese disgusto nace de la posible 
construcción del canal de Nicaragua, 
porque esas repúblicas de Centro 
América aseguran que como Espa-
ña no cedió a Nicaragua la bahía de 
Fonseca, que ha de ser punto de 
término del canal de Nicaragua, to-
das las demás repúblicas han de te-
ner una participación en ella, pero 
en realidad el motivo de disgusto 
en Nicaragua, existe por la estan-
cia de la marina americana en Ma-
nagua, cuya evacuación piden cons-
tantemente. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
RIGA, Abril 2 2, Por La A. P. 
El Obispo Nifont y el Diácono Le-
prokov han sido convictos por un 
tribunal en Tsaritsin, Rusia, de ha-
berse opuesto a la confiscación de 
los tesoros eclesiásticos,, según no-
ticias que aquí se han recibido. 
El Obispo fué sentenciado a 7 
años de prisión, y el Diácono a ocho. 
G I N E B R W O L 
L A U N I C A L E G 1 T 
e a <a S t e p f i b i i c a 
A . I é 9 4 . - 0 í ) 
Viene de la primera página 
Honorable Secretario de Estado, el 
?.linistro de Francia, ijl de Espa-
ña, el Rector de los Jesuítas el H. 
Provincial, los RRPP. Franciscanoo, 
una representación de los RRPP. 
Carmelitas, de los HH. de La Sa-
lle, las directores de los calegios 
Maristas de Cieniuegos y Caibarién, 
un grupo de profesores del colegio 
Champagnat, entre éllos su Direc-
tor RH. Tirso y algunos de los di-
recüiVos de los Antiguos Alumnos. 
De la concurrencia sólo daré al-
gunos nombres, pues nos resultó 
imiposible anotarlos todos como era 
nuestro deseo. 
La deli Secretario de Estado. 
Laura Bertini de Céspedes, Isabeli-
ta Hernández de Párraga, Consue-
lo Ronquillo de Ramos Izquierdo, 
María Carlota Pérez Piquero de 
Cárdenas, Asunción Garrta de Arias, 
Isabel Huguet de Elias, Nena Obro-
gón de Suárez, Cachita San Pelayo 
de Martínez, Lolita Barrinaga doj 
Carrión, María Rodríguez de Roca,' 
María Mariño de Chacón, Nena Vi-1 
ñolas de Laanuño, María Romero de' 
Lerriz, señora Alvarado de Garría.;' 
Florinda García ¿e Alvarez, Toñita 
Oaeanova viuda 'de Hyatt, Rosa | 
Pons de García Toledo, María Te-I 
resa de la Cerra de Márquez, EÍe-l 
I — 
na Delgado de Cerra, Elena Piñei-
ro de Macla. 
Mairiño de Santamariua, señora 
viuda de Citareila, Purita Sevilla 
¿e Momn, Blanquita Sevilla de An-
gulo, señora de Albacete, de Trespa-
lacios, Rejfós de Freixa, Angela 
Fernández •vVuda de García, de Mi-
randa, señora viuda de Mariño, 
Lutgarda Noroña de Rivas, Juana 
Hernández viuda de Venent, María 
Venent de Martorel, Anuparo Feli-
pe de Monfane, Rosario Oamiacho 
de Felipe, Pilar H. de Quintana, de 
GeK, de Cañas, de Torres, Julia Mar 
tínez de Villa-nueva. 
Señoritas: 
Flanvina. íliarm.tínto Ana) María 
Gelii, Carmelina Berriz, Graziella 
Muñoz, Rosita García Pons, Lilia 
Beale, Eloísa Someillán, Dulce Bu-
77A, Nena Reyes, Mercedita La Fé. 
M'8.rced)it\i MoHdna Ennlq'ueta, PV-
lar e Isabel Elias, Cachita Abril, Ca-
nica Díaz, Cél'.da y Hortensia El-
cid, Nena Gómez, Conchita Martí-
•uez Dalmau, Ana María y Cachita 
Barba, Cuca Aguirre, Mary Caste-
lar, Nena. Arango Otilia y Grazie-
lla Abascal, Adelaida Suárez, Que-
•la Bolaño, y Eteivina León. 
Rosita Mendieta, Lolita García 
Alva.rado, Asunción de Arias, En-
riqueta Suárez, María Muñiz, Ele-
nita Pelaez. Asunción Roca, Nena 
Coll, Panchita Sa nPelayo, Hermi-
nia Alvlarez, Alici.V y Marina Ca.-
pestany, señorita CUarelia, Maigda-
•l̂ na y Catalina Mir, Josefina Gar-
cía Navarro, Evangelina Costales, 
María Luisa Quintana, Blanquita y 
Fé Suárez, Carmen Cantero, Loló 
y María Antonieta Portillo, María 
Guerra, María Acacia Lutgarda y 
Carmrlta Carmñta 'Enpino, Maivi 
Antonia y Elena Tovar, María y Jo 
sefa Lacerta. 
UMUMUlillUm 
C A S A D E $S,0»X> P O E U l í P E S O . 
E s e i P r o b l e m a a 
U N P E S O M E N S 
Le hará propietaria, l ibrándose de la odiosa tiranía del casero. 
S e a D u e ñ o y S e ñ o r d e 
derecho a ello en mera 
COMPAÑIA NACIONAL B E URBANIZACION Y FABRICACION PROPIETARIA D E 
E L MAS B E L L O Y MEJOR SITUADO 
Le fabricará a! antojo de usted y en el sitio que elija, cOi i tando para elio 
los mejores Cuerpos Técnicos de la República. Nos hacemos cargo de 
de fabricación y reedificación al contado y a plazos. 
La Oficina Central de e s t a Compañía, quedará instalada a partir del 
veinte del corriente en el g r a n edificio sito en 
P a d r e V á r e l a N o . 
(Antes Belascoaín) 
8 9 7 5 
TELEGRAFO: 
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CASA DE $1,500 POE PESO. 
A B R I L 2 3 P E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A centavos 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L o s Jefes de l a Pen insu lar Occ i -
dental 
P a r a Santiago de Cuba embarca-
ron recientemente, en -viaje de ne-
gocios, relacionados con la Pen in-
tsular Occidental S. S. Co. , los se-
ñ o r e s J-. P . Saunders , Vicepres iden-
te y Adminis trador G e n e r a l ; Mr, R . 
L . B r a n n e r , Agente Genera l en C u -
ba, y R o y R a i n c y , Auditor de la 
C c m p a ñ í a . 
E n t r a d a s de ayer 
Ayer entraron los siguientes v a - \ 
pores de carga general-: 
E l " A n t i l l a " , de New Y o r k , v í a 
Nassau. 
E l i n g l é s "Hessione", de Cienfue-
gos. 
E l ' 'Pbonix", de Norfolk, con car-
b ó n mineral-. 
I j o s que se esperan 
L o s siguientes vapores se espe-
r a n boy: 
E l "Alber W , Selmer", de Nueva 
Y o r k . 
E l "Jobn B a r k e r " , con c a r b ó n . 
E l " L a k e A l l s b u r y " , de los E s -
tados Unidos. 
E l "Siboney", de New Y o r k . 
E l " E s p e r a n z a " , de New Y o r k . 
E l "Thorgerd" , de Mobila. 
E l "Uggerris", de Tampico , y el 
" R . F a l m e r s " . 
E l "Antonio L ó p « z " 
P a r a V e r a c r u z s a l i ó ayer el va-
por e s p a ñ o l "Antonio L ó p e z " , que 
l leva carga general y pasajeros. 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
M i s m b r o d e ¡ a B o l s a d e l a H a b a n a 
• V t N D O 
D E L ñ R E F U B L I G ñ D E 6 U B ñ , 
m m m e l e g t r i g , t e l e f o n o , 
L I B E R T A D , E T C . , E T 6 . 
R 0 -
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , 
2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
M - 2 9 2 4 . 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
3 
O L S A E R I N A 
V A L O R E S 
Cierre de 
•yar Abre K a z . Mln. Cierre 
C A R T A S O B R E E L C I E R R E B E L 
MERCADO I>E V A L O R E S 
N E W Y O R I C , A b r i l 21. 
' Leyendo das revistas comerciales , 
publicadas por l a s agencias de ne-
gocios, se deduce de las m i s m a s la 
idea de que l a s i t u a c i ó n presente del 
mercado h a llegado a l p i n á c u l o en 
cuanto a negocios &e refiere y que 
e l mercado de valores en s u aspecto 
de usual iufabi l idad e s t á por ahora 
exento de experimentar a l g ú n cam-
bio, aunque esperamos que el cam-
bio que se verif ique sisrá visible cuan-
do hayan transcurr ido algunes me-
ses, posiblemente cuando el a ñ o e s t é 
terminado. Algunos observadores del 
mercado se muestran Incl inados a 
atr ibuir le u n a tendencia a doblegar-
se ante las condiciones t é c n i c a s del 
mismo; pero esto no es l a costumbre. 
L a s condiciones t é c n i c a s t ienen mo-
tivo p a r a ser empleadas cuando com-
parat ivamente existe u n p e r í o d o cor-
to. Cuando e l mercado mues tra ten-
dencias a decl inar por un p e r í o d o 
que a b a r c a alrededor de seis se-
manas, ind ica entonces, que hay a l -
go en s í que representa m á s que una 
r e a c c i ó n t é c n i c a . D u r a n t e las seis se-
manas que han transcurr ido h a ha-
bido una ser ie innumerable de d í a s 
que se h a n caracter izado por s u fuer-
za en cuanto a rachas en buenas con-
diciones; pero estas rachas no se han 
saste nido. 
E n algunos d í a s l a fortaleza d i ó 
motivo p a r a que se h i c i era un aspec-
to déb i l y en cada decline del mer-
cado un n ive l mucho m á s bajo se ha 
ido acentuando. 
E s t a d e s c r i p c i ó n de l mercado no 
envuelve e n general a todos los va-
lores, indicando solamente que a l -
gunos e s t á n garantizados en sentido 
de que pudieran sentir a l g ú n r e v é s 
por ahora y es recomendable que ca-
da cual se prepara para lograr ven-
ta jas de cada p e r í o d o fuerte, aue se 
v a y a presentando donde se juegue 
con algunos de los valores pr inc ipa-
K O T I C I A S V A R I A S 
L O N D R E S , abr i l 2 1 . 
E n el mercado de a z ú c a r de esta 
capital se cot izaron las entregas p a -
r a agosto a un shcl l ing y seis peni-
ques m á s alto y u n she l l ing a ú n m á s 
alto para las entregas a baso de 
Dic iembre . 
N E U E V A Y O R K , abr i l 2 1 . 
Hoy a pesar de ser s á b a d o se ha 
experimentado en este mercado un 
volumen mucho mayor de negocios 
que el que tenemos por costumbre 
que se registre durante los s á b a d o s 
por la m a ñ a n a . Se habla de ciertas 
l iquidaciones en gran escala que se 
hicieron a pr imera .hora. 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 1 . 
U n operador c o m p r ó un lote de 
2 . 0 0 0 toneladas de a z ú c a r de Cuba 
por cuenta de f irmas europeas, ha-
biendo sido el precio que p a g ó é l de 
6 y 1|4 f. o . b . igual a 6 3¡8 , costo 
y flete N u e v a Y o r k . 
L o s crudos cerraron a 6 3j8 cif . 
N U E V A Y C f t l K , abr i l 21 . 
M r . H ime ly , experto azucarero cu-
bano y representante en Cuba de l a 
F e d e r a l Ref in ing Sugar Co., redujo 
bey su estimado de la cosecha de 
C u b a a 3 . 7 3 5 . 0 0 0 toneladas. Su 
estimado primit ivo f u é de 4 mi l lo-
nes 102 rail 857 toneladas, siendo 
l a r e d u c c i ó n del estimado debida, se-
g ú n dicho s e ñ o r , a la enorme m e r m a 
que se v a registrando y .que es m u -
cho mayor de lo que se esparraba. 
L a s nuevas c i fras que s e ñ a l a m í s -
ter Himely . e s t á n por debajo de las 
oue s e ñ a l a b a n los s e ñ o r e s G u m á y 
Me:'er que era de 3 . 8 0 0 . 0 0 0 tonela-
das y muy cerca de 300 .000 del es-
timado de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a que f u é de 4 . 0 0 0 . 0 0 0 de to-
ne ladas . 
NjtnEVA Y O R K , abri l 2 1 . 
S e g ú n cablegrama que ha recibido 
desde la H a b a n a M r / A . T . A t k i n s , 
con respecto a l a p r o d u c c i ó n del cen-
t r a l Punta Alegre, este central h a r á 
r.O.OOO sacos m á s de los que se ha -
b í a n estimado, pues hace muy buen 
l iempo y las condiciones siguen s i en-
do muy favorables . 
É l estimado original f u é de 1 mi-
l l ó n 200 m i l sacos. 
A M E F . I C A N B H E T ST70AB 
Aai-KKICAN CAIT 
AMEFuICAN C A K P O U N D K Y 
A M E R I C A N H . L . P S E r 
A M E R I C A N I N T E R . COR 
A M E R I C A N I . O C O M O T I V E • • 
A M E R I C A N S M E L T I N Q R E E Q -
A M E R I C A N STTGAR R B P O CO 
AM, S U M A T R A T O B A C C O 
A M E R I C A N W O O I . E N 
A M E R . S H I P BtTUiIJING CO 
ANACONDA C O P P E R M1NNINO . . . 
A S S O C I A T I O N O l í . CO 
A T C S I S O N 
A T L A N T I C G t r i P AND "WEST I . . . 
B A L E W I N üOCOMOTIVB W O R K S . 
E A I i T I M O R E AND OHIO 
B E T H I . E M E N T STEEI« 
C A I . I P O R N I A P E T 
C A N A D I A N P A C I P I C 
C E N T R A L E E A T H E R -
C E R R O D 2 P A S C O 
C H A N D I i E R M O T O R 
C H E S A P E A K E AND OHIO R Y 
OH.. M I L W . S T . P A U L COM 
C H , M I L W . S T . P A U L P R E P 
C H I C AND N . W 
C , R O C K 1 AND P . * 
C H I L E C O F P E R 
CHINO C O P P E R 
COCA C O L A 
C O L P U E L 
C O N S O L I D A T E D G A S 
C O R N - P R O D U C T S 
C O S D E N AND CO 
C R U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N S U G A R N E W . 
C U B A N CAÑE S U G A R COM 
C U B A N CAÑE S U G A R P R E P 
D A V I D S O N 
D E L A W A R E AND H U N D S O N 
D O M E M I N E S 
E R I E 
E R I E F I R S T 
E N D I C O T T JOHNSON C O R P 
rAMOUS P L A Y E E S 
P I S K T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L M O T O R S < 
G E N E R A L C I G A R 
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N 
GUANTANAMO S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T L . M E R . MAR. COM 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . P R E P . . 
I N V X K C I B L E O l L 
E A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
K E L L Y S P R I N G P I E L D T I R E 
K E N N E C O T T C O P P E R 
K E Y S T O N E 
L E H I G H Y A L L E Y 
L I M A L O C O M O T I V B 
L O R I L L A R D (P . ) CO 
L O U I S V I L L E ANO N A S H V 7 L L E . . 
M A N A T I COM 
MXAMI C O P P E R 
M I D V A L E S T . O I L 
M I D V A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I P I C R A I L W A Y . . . 
M I S S O U R I P A C I P I C P R E P ^ 
M A R I L A N D O I L 1 
M A C K T R U C K S I N C 
N E Y . CONSOL 
N . Y . C E N T R A L AND H . R I V E R . . 
N . Y . N . H . AND H 
N O R T H E R N P A C I P I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R P O L K AND W E S T E R N R Y . . . . 
P A C I P I C O I L CO 
P A N A M . P E T L . AND T R A N C O . . 
P A i l . AM. P E T L . C L A S E " B " 
P E N S Y L V A N I A 
P E A P L E S GAS 
P E R E MAR Q U E T T E 
P I E R C E A R R O W 
P R E S S E D S T E E L C A R 
PUKTTA A L E G R E S U G A R 
P U R E O I L 
P O S T U M C E R E A L COMP. I N C . . . . 
P R O D U C E R S AND R E P I N E R S O I L . 
R O Y A L D U T C K N . Y 
R A Y CONSOL 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N G CO. . . . . 
R E A D I N G , 
R E F U B L I C I R O N AND S T E E L 
R E P L O G L E S E E L 
S T , L O U I S A N D ST. F R A N C I S C O . . 
S A N T A C E C I L I A S U G A R 
S E A R S R O E B U C K K 
S I N C L A I R O I L C O R P 
S O U T H E R N P A C I P I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
S T Ü E L AND T. OP AM. P R E P 
S T U D B B A K E R C O R P , 
S T A N D A R D O I L OP. N. J E R S E Y . . 
SO. P O E T O R I C O S U G A R . 
S K E L L Y O I L 
T E X A S CO 

























































































































































































































































































































































































MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A D E S D E I - J | 2 . H A S T A 5 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Montalvo & Eppínger 
Zolaeia y Glorta 
L L T O . 


































E s t a semana, debido a l a gran de-
manda domést ica y del extranjero, los 
precios subieron llegando al alto nivel 
actual de 5.875 c. c y f. E l estimado 
oficial del Gobierno de Cuba fué reci-
bido el lunes, y, sin duda, tuvo a lgún 
efecto en acelerar este movimiento as-
cendente. Creemos que puede aceptarse 
el estimado de referencia, de 3.733.061 
toneiadas, como correcto, pero según 
nuestras informaciones privadas, no hay 
just i f icac ión para creer que estas ci-
fras sean finalmente reducidas a 
3.500.000 toneladas. E a creencia de que 
la invest igación del Gobierno de los 
Estados Unidos, de la s i tuación azuca-
rera, no afectar ía las condiciones del 
mercado, así como la probabilidad de 
que no habría reducción inmediata en la 
tarifa, contribuyeron a establecer la 
confianza del público en los precios ac-
tuales. 
1 Los compradoras de azúcares crudos, 
< sin embargo, indudablemente se vieron 
j influenciados aún en mayor escala por 
j Ig. demanda que hubo del extranj'ero. 
j L a s cifras de nuestra ú l t ima circular, 
que mostraban que el abasto sería casi 
suficiente para las necesidades del pa í s 
I durante el resto del año, fueron basa-
das, según se recordará, en la suposi-
ción de quo Europa no comprará m á s 
azúcares. También deberá notarse que 
nuestras cifras se basaban en un con-
sumo durante 1923, de 4.900.000 tone-
ladas, para los Estados Unidos, o sea 
una cantidad algo menor que la de 1922. 
E s t a cifra, naturalmente, es tá sujeta a 
¡rectif icación. Uno de los hechos que 
deben considerarse es el aumento na-
j tural de la población, la cual se calcu-
ló esta semana, por -el Departamento 
del Censo de los Estados Unidos, en 
1.415.109 al año. E l estimado correspon-
i diente a Julio lo., de 1923, es de 
110.663.502 habitantes. 
Por nuestras cifras se ve que todas 
j las ventas adicionales que se hagan 
, para el extranjero desarreglarán lo que 
'quede disponible para las necesidades de 
i 
j los Estados Unidos y. en esa escala au-
| mentarán la posibilidad de que tenga 
que importarse azúcares del extranjero. 
antes de la terminación del año. 
E l mercado estuvo muy activo toda 
la semana. E l lunes abrió muy firme, 
comprando azúcares de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas, tanto los refinadores 
como especuladores, a 5.75 c. cf. E l 
1̂  martes los precios subieron a 5.87 c. 
y f., habiéndose hecho diariamente 
, ventas de consideración a este precio. 
E n el intarín, se hicieron ventas dise-
minadas a un refinador de otro puer-
to y a especuladores, a 6 c. cf., pero 
los refinadores locales, hasta el presen-
te, han rehusado pagar este precio, aun-
que se anunció una venta a 5.9S75 c. 
cf. Actualmente, los tenedora sde azú-
car de Cuba en general, están firmes a 
6c cf. 
Constantemente la demanda del ex-
tranjero ha sido muy firme, pagándose 
precios algunas veces, por encima de la 
paridad local, habiéndose anunciado 
ventas para el Reino Unido y el Ca-
nadá a 5.85 c. 1. a b. y para Francia 
a 5.90 c. 1 a b. E l Reino Unido tam-
bién anunció la actividad de los azú-
cares de la nueva zafra L a demanda 
de la India d ícese es tá reviviendo y el 
Japón es tá otra vez en el mercado. 
Alemania .—Según avisos por cable, 
quizás haya un pequeño déf ic i t en ese 
país . 
Debido a la éscasez del azúcar y a 
la tmpisibilidad de llegar a un acuer-
do eii/tre varios intereses azucareros, 
el control gubernamental cont inuará en 
vigor durante l a cosecha d© 1922-23. 
Los remolacheros tenían esperanzas de 
que cesara el control, pero esto con-
tribuirá a Im-pedlr que haya un aumen-
to sobre las siembras del año pasado. 
Tar i fa de los Estados Unidos.— E l 
Presidente Harding ha convocado a los 
miembros de la Comisión de Tarifa, 
para conferenciar con él hoy y el in-
forme sobre la s i tuación azucarera se-
1 rá presentado en dicha conferencia. Se-
| gún las noticias de la prensa, dicho in-
I forme dice que l a subida del azúcar no 
ha tenido relación directa con la tarifa, 
pero, hasta cierto punto, ge debe a los 
pronóst icos de l a producción, la cual 
probablemente no ascenderá a m á s de 
la cantidad que se necesite para suplir 
la demanda de esto año". 
No parece que dichog informes cura-
plan a l pie de la letra las instrucciones 
presidenciales. L a s instrucciones del 
Presidente fueron precisas al ordenar 
que l a Comisión averiguara si el im-
puesto actual era en manera alguna 
responsable por "los precios anormales 
que prevalecían". 
Inves t igac ión azucarera en los E s t a -
dos Unidos.—Copiamos a cont inuación 
otra noticia publicada el 11 del actual, 
que dice as í : " E l Secretario de Just i -
cia, ,Mr. Seymour, expl icó a l Presiden-
te hoy las dificultades legales que en-
contraba el Gobierno para hacer que 
los precios del azúcar bajaran. E l Go-
i bienio, según todos los indicios, se en-
'cuentra indeciso en cuanto al partido 
I que ha do tomar contra las combina-
! clones que, según se alega, están con-
¡ trolando los precios del azúcar." 
E l curso reciente del mercado pare-
jee en sí mismo demostrar qiio los pre-
¡cios que regían en l a fecha cuando se 
inicióla inves t igac ión se debían sola-
mente a causas naturales. 
Cuba: E l 8 del actual el Gobierno pu-
blicó su estimado oficial de la zafra de 
1922-23, ascendente a 3.733.061 tonela-
das. Se dice en dicho reporte que aun-
E N E L S A N A T O G E N E N C O N T R A R E I S J U V E N T U D , 
L L E Z A Y F U E R Z A 
B E -
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E a b a s e de Gl icercfos-
f a t o de s o s a y c a s e í n a . M e j o r a e l apet i to , r egu la la di-
g e s t i ó n , a u m e n t a e l p e s o , y f o r t a l e c e e l s i s tema ner-
v i o s o . D e v e n t a e n todas las farmac ia í , 
que los ingenios que y a han terminado 
su molienda muestran una disminución 
del 9 por ciento aproximadamente, de 
los estimados anteriores, algunos de los 
más importantes en Oriente todavía 
confirman sus ú l t imos estimados y, de-
bdo a esto, no ser ía prudente aplicar 
la disminución a todos los ingenios, 
añadiendo: "En vista de esto, el Secre-
tarlo de gricultura estima que la zafra 
actual será de unas 3.500.000 toneladas." 
Desde la semana pasada, 23 ingenios 
adicionales han terminado su molienda; 
el total hasta la fecha os de 40, mien-
tras que el año pasado en la misma fe--
c h a sólo había 7. Estos Ingenios han 
hecho 935.621 sacos menos que el año 
pasado, y 1.1018.545 sacos menos de lo 
que se calculó originalmente. 
Futuros:—Las cotizaciones de la Bol-
sa de Café y Azúcar de New York, al 
cierre de |nis operaciones el 12 del 
actual, fueron las siguientes: 
Abril, 5.76c.; mayor, 5.86c; Junio, 596c 
Julio, 6.06c; Agosto, 6.13c; Septiembre, 
6.20c; Octubre, 6.12c; Noviembre, 6.02c; 
Diciembre, 5.85c; Enero, 5.3Sc.; Marzo, 
4.85c. | 
Hubo un movimiento irregular en to-
das las cotizaciones, habiendo sido las 
operaciones de 246.000 toneladas apro-
ximadamente. Diciembre y Marzo b a j a -
ron 2 y 5 puntos respectivamente du-
rante la semana. E l resto subió de 6 a 
20 puntos. 
Refinado.—Siguiendo el curso ascen-
dente del mercado de azúcares crudos, 
los refinadores de azúcar de caña en 
general subieron sus cotizaciones a 9.40 
c , con excepción de Arbuckla, a 9.20c., 
y Federal a 9.30c. Estos dos ú l t imos re-
finadores, sin embargo, están exigien-
do instrucciones de embarque con las 
órdenes. L a remolacha subió a 9.30c., 
estando retirados los remolacheros del 
Gaste desde el territorio al Este del Río 
Misslssippi. 
H a habido una gran demanda a 9c. 
y más tarde a 9.25c. E l comercio ha 
cubierto una gran parte de sus necesi-
dades para fines do abril y principios 
de mayo, a estos precios. Se ve clara-
mente después do un estudio do la dis-
tribución, desde el primero de año, de 
quo ha habido alguna acumulación de 
invisibles, especialmente durante la úl-
tima quincena. Pudiera nterpretarse que 
esta s tuación podría ejercer una influen-
cia depresiva sobro el mercado, pero la 
verdad es que la acumulación de exis-
tencias en los grandes centros distri-
buidores no sólo es normal, sino nece-
saria durante esta época del año para 
suplir la gran demanda que habrá, para 
el consumo, tan pronto como llegue el 
tiempo de más calor y comience la re-
colecta do frutos menores. 
E l comercio continuando lleno de 
confianza en la situación, ha estado an-
sioso de recibir grandes cantidades de 
azúcares por cuenta de contratos demo-
rados, pero los refinadores lian estado 
más dispuestos a vender para entrc?a 
inmediata, con ol fin de transportar los 
azúcares quo habían estado acumula-
dos, durante el período de Inactividad 
reciente. L a s entregas por cuenta de 
contratos viejos están mejorando pau-
latinamente», a medida '.fue aumenta el 
consumo y se aproxima la estación. 
Refinado para la exportación: El 
mercado ha estado subiendo continua-
mente hasta que en Abril se cotizó s 
7.17 c , 1. a. c. mayo a 7.30c. 1 a c. 
y junio a 735c, no habiéndose heclio 
muchos negocios. E l punto principal de 
interés es, sin duda, el nuevo presu-
puesto do Inglaterra, el oual se espera, 
incluir una reducción sobre el azúcar, 
estimulando as í la demanda 
C Z A R N K O W R I O N D A COMPANT 
A L U M Í N I O P U R O 
Inmenso surtido en artículos p?-
ra cocina. Vea los precios y com-
prará. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 .Habat* 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I Edi f ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las fanjiaciaí. 
Abierta los d ías laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A K O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día 
el domingo 22 de abril de 
1923 
m m á 
• J E W E I . TT, A 
TUtKJüN B O I ^ S B BXáAS CO. . . . 
T O B A C C O P B O D 
TBANSCONTUTEJÍTAIi OXXi 
ÜNIOK B A C i n C 
U N I T E D T B I J I T 
U K I T E D BETAXX. S T O B E S 
U. S. INB1TSTBIAZ. AI.COBOX1 . . . 
TT. S. B U B B E B 
U . S. S T E E L 
U T A B COPJPEB 
V A N A E r C K C O B B OB. A K E B Z C A 
W A B A S K E B E P . A 
W E S T E B B tJKION 
W E S T I N O H O T I S E 



























































Sosa Cáu-stica, Acidos M u r l á -
tico y S u l f ú r i c o , Sales de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
Kes ine , A g u a r r á s . Creol ina , Di-
sectlol. 
Aceites de an imal , vegetal y 
de pescado. Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, A s f a l -
to, B r e a , P in turas y Barnice*. 
Ceras , talco, colas y Pega-
mentos, Ani l inas y Colore» . 
Amoniaco, Azufre , Cloruro 
de C a l , Acidos, F o s f ó r i t o y A c é -
tico. E t c . 
T H O M A S P. T U R U L L C A . 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6 9 8 5 
140 L i b e r t y S a n Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable " T u r u l l " T e l 2220 
FARMACIAS QUE ES-
TARAN ABIERTAS HOV 
LUNES 
A y e s t e r á n y Lr.iZÓu. 
Neptuno y Mouserrate. ^ 
C o n c e p c i ó n y Avenida de á ^ s i 
JestLH del Monte, 546. 
Santa Cata l ina 61. 
L u y a n ó í . „ , . 
F á b r i c a y Santa Fe l i c ia , 
Correa , 2. 
J e s ú s del Monte 
C h u r r u c a 29. 
Cerro y Lombi l lo . 
l a m a r i n d o 30. « ^ - d » 
L í n e a entre 10 y 12, Ved«a» 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 402-
Neptuno y Soledad. 
Dragones y ManrlQue. 
R e i n a 141.. nnn*A\9i* 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o o t ó ^ 
Monte 133. 
V í t c o 73. 
S u á r e z y E s p e r a n s a . 
Monte 344. 
Consulado y Genio». 
A n i m a » y Amis tad . 
R e i n a 13. 
Obispo y AgaiW-
M u r a l l a y V i l l ega» . 
Bgido 55. 
H a b a n a 42. * 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. j ^ 
Santos S u á r e z y San J 
r L a prensa Asociada es la única que posee el derecho de utilizar, 
pftic; reproducirlas, las noticias ca-
blegráficaa que en este DIARIO s« 
pabliduea, así como Ix. información 
•ocal Que en el mismo Inserte. 
D I A R I O r 
S E G U N D A S E C G I O I T 
Para cualquier reclamación en 
gervicin del periódico en el Vedado, 
JiAmase al A-6201 
Agente on el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 
\ t e r a B K r s ••• • • --u- mwsxr 
H A Y G R A V E S D I F E R E N C I A S 
I R E f R A N C I A Y T U R Q U I A 
n ORIGEN D E E L L A S SON L A S CONCESIONES QUE 
LOS TURCOS HAN HECHO A L SINDICATO CHESTER 
LA 
I IHON OE 
D 
«i-om abril 22. 
P t n, üerlódicos gubernamentales y 
: lj°3 ¿posición comentan hoy pro-
de É.nte el viaje del Oeneral Wey-
' ^ ^ a la Siria, junto con la protcs-
^ Í\P\ gobierno francés contra las 
l e s i o n e s turcas al Sindicato Ches-
ralificando esto como señal de 
serias divergencias entre Francia y 
TUSll£cho de que Turquía ha vo-
™ un crédito de 25.000,000 de. 
Hhras turcas para apoyar su ejérci-
iunto con la movilización de las 
íóuas turcas en el frente sirio, se 
frcomo prueba de que Turquía 
!ltá dispuesta a hacer frente a las 
atestas levantadas por Francia. L a 
P ri^ta del ejército turco por Ismet 
S antes de la partida de éste 
1 4 ' l a conferencia de Lausana, es 
Jtro incidente que no ha escapado 
A la atención de los periódicos de 
París. 
Hasta la fecha Turquía no ha con-
testado a la protesta de Francia con-
tra la concesión Chester. 
Reconócese en los círculos oficia-
les franceses que el envío del gene-
ral Weygand a la Siria para reem-
plazar al General Gouraud, es un 
medio de hacer saber a los turcos 
que no pueden amenazar las fronte-
ras sirias sin motivos justificados. 
Se manifiesta- la creencia de que 
Francia está ansiosa de no ofender 
a los americanos aparentando respe-
tar los intereses de éstos en las tran-
sacciones con Turquía. Sin embargo, 
los franceses dicen que sus propias 
concesiones son válidas y que los tur-
cos obran de mala fé cediendo las 
antiguas franquicias francesas a los 
americanos. 
L A S R E L A C I O N E S p r o t ü s t a n c o n t r a S O L O 
y E L J Ü I C i O S E G U I D O 
E S T A D O S U N I D O S 
A L R V D O . D R J I K H O N ^ 
F R A N C I Á D I S P U E S T A A C U A T R O M U E R T O S A L 
R E D U C I R E L A D E U D O C A E R U N A E R O P L A N O 
D E L O S A L E M A N E S ¡ E N E L R I O D E " M I A M I " 
H A Y G R A N D E S A D E L A N T O S E N 
L A I N D U S T R I A D E L C A U C H O 
E N W A S H I N G T O N H A Y G R A N I . T m . - m T / ~ ¿ t i . ^ 
D I S C R E C I O N A C E R C A D E L A !AÜDAZ FUGA DE PENADOS 
F U T U R A L I N E A D E C O N D U C T A ; 
E S T A 
' R E P A R A C I O N Y S E 6 U 
DECLARACIONES DE POINCARE A L DESCUBRIRSE 
E L MONUMENTO A LOS MUERTOS EN L A GUERRA 
p^RXS, abril 22. Por la A. P. i 
'Un despacho de la Agencia Ha-
vas, iprücedentp 'de Bruaellas, dice 
nue'las tropas belgas que ocupan el¡ 
Ruhr serán reforzadas en breve. i 
La decisión de aumentar las tro-
pas so debo a la necesidad de ocu-,1 
par mayor número de minas, man 1 
lener una vigilancia más estricta de 
los ferrocarriles y reemplazar a las, 
fuerzas efectivas francesas que fe-1 
ráu retiradas con motivo del licen-i 
ciamiento de la ciase francesa del 
1921, ' 
PROTESTA 1>E AIJSMANIA P O H ' 
1A KBPIJI/SION D E SU COMISIO-' 
NABO E N Efi T E R J U T O R I O j 
OCUPADO. 
SE A T R I B U Y E G R A X ÍMPORTAX-
CÜA A L DISCURSO D E UORD t 
CüBZON. 
feERLEf, abril Por la A. P. . 
El goibierno ha enviado una nota 
a Jos gobiernot:, francés, inglés y 
belga, protestando contra la expul-
sión del Príncipe Yon Hatzfeldt, ¿1 
comisionado alemán en el terriito-
rio ocupado, dondo la población, se-
pin se ha declarado "está privada 
de los mediios de hacer pública las 
privaciones que sufren a manos de 
las fuerzas de ocupación." 
Se anuncia semioficiaknente que 
el goibierno imiperial, considera el 
reíjente discurso^ 'de ÍLord Ourzon 
carao un imjportante aoontecimien' 
to político que puede influir mate-
rialmente la situación. 
PIBE COMO CONDICION QUE TO-
DAS SUS DEUDAS A EOS ADIADOS 
QUEDEN ANUDADAS. 
LONDRE, atoril 22. Por la A. P. 
Un despacho de París, reciMdo 
por el "Times" dice que se ha ave-
riguado de fuente que el correspon-
sal asegura quo es absolutamente 
fuledigna, que I'rancia está ahora 
dispuesta a aceptar una reducción 
"6 la deuda de Alemania a unos 
40.000 o 50.000 millones de mar-
cos oro, con tai que en i a liquida-
ción de la deuda interaliada todo 
0 que adeuda Francia quede anu-
Jaao. De lo contrario, según so di-
^ Flramciia: ic*'.tá dispuesta a exi-
•Hr la cifra original do 132.000.000 
ü00 de marcos oro. 
Rancia cree, según dice el co-
^espousal, que el mayor estorbo pa-
>a semejante liquidación sería el 
fntir y ia opilnxpn americana, y pa-
tener la seguridad de que es-
pl P1'!'11 P^^dá inducir .a la Gran 
jretana y a los Estados Unidos a 
e1u «onsentimionto a semejante 
FUE RESCATADA L A JOVEN 
SECUESTRADA EN L A INDIA 
SI1ILA, India Inglesa, abril 22. 
Por la a . P. 
d e ' S S 3?llis' la joven do 15 años 
Me T^n'. Uja deI Comandante Eil is , 
^ ^ t " ' t \ in:glí,s en Kc>1Wit' ^ 9i-
i'-quí . ' seSl'ia noticias • que 
^'i recibieron. 
ía ^ ' ^ a o h a , que fué secuestra-
halla ^ emente' se aue se 
SWr r ^ - y ta'iva a «argo de Mrs. 
"a en l ^ T ^dicada a la medici-
^ o ^ J * KhnkÍ' ™ 61 
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86 halla b i e n l a mucllHi;lia 
DAYTON, Ohio, abril 2 2. 
Cuatro hombres fueron muertos 
instantáneamente, y uno más heri-
do mortalmente hoy al mediodía, al 
caer un aeroplano de bombardeo 
"Martin", dentro del río Miami. Los 
muertos -son: Capitán W. R. Law-
sen, piloto, del campamento Lan-
gley, Virginia. 
Sargento técnico Bidwell, del mis 
mo campamento. 
Sargento Weesley H. Rowland, 
del campamento Selfridge, de Mi-
chigan. 
Y el paisano U. M. Smith, del bu-
rean de Standards de Washington. 
Los heridos son: el sargento téc-
nico F . B. Shaw. de Michigan. 
Smith murió después del accidente 
en el hospital del Valle de Miami. 
E l accidente ocurrió al regresar 
para Langley, después de permane-
cer aquí algunas semanas. E l in-
menso aeroplano se remontó hacia el 
Sur; pero, debido al fuerte viento, 
es evidente que el piloto compren-
dió que no podría pasar sobre el 
puente Hermán, al Sur del campa-
mento y trató de doblar para evitar 
el choque con él. E l fuerte viento 
cogió la máquina do travé.s, envián-
dola "de nariz" dentro del río. L a 
tripulación fué sumergida junto con 
el aparato, si bien de que los cadá-
veres fueron saliendo luego a la su-
perficie uno por uno. 
Poco después del accidente, el ge-
neral Mitchell • salió para Boling y, 
ai pasar por la escena del desastre, 
dejó caer flores en el rio. 
B E L G R A D O , aoril 22. A. P. 
E l Roy ha confiado a M. Pa-
chitch la tarea de formar un nue-
vo gabineite para la Yugo Eaftavia, 
"sobre un amplia base coaKcioniti-
ta." 
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Progresan las Negociaciones 
entre Washington y Ciudad 
de Méjico 
WASHINGTON, abril 22. 
Aunque los funcionarios de la 
administración mantuvieron hoy si-
lencio respecto a la situación me-
jicana, existen grandes esperanzas 
de que los Estados Unidos y Méji-
co muy pronto llegarán a un acuer-
do, según se dijo en los círculos di-
plomáticos y oficiales. Se cree que 
dentro de muy pocos días será pu-
blicada una nota sobre este asunto. 
Las esperanzas de aquellos cono-
cedores de la situación son opti-
mistas debido a los recientes cam-
bios de impresiones entre Washing-
ton y Ciudad de Míjico. 
Con las negociaciones aun en pro-
greso pudiera ocurrir que fuera in» 
yectado algún factor que podría 
entorpecer la favorable solución del 
problema. 
E l Gobierno de Washington, en 
sus esfuerzos para obtener seguri-
dades del Gobierno de Obregón de 
que las vidas y haciendas america-
nas sean protegidas, ha sido la me-
ta de las negociaciones en ambos 
lugares, Méjico y Washington. 
f ü í T r e h A b i l i t a d o 
i g n a c i o z a y a s 
VA señor Ignacio Zayas, el veto-
rano campeón do ficainis de Cuba, 
que fué descalií icado como amateur 
por la Unión Atlética de Cuba por 
haber lanzado un reto con apuesta, 
ha quedado rehabilitado por el a o -
fo de los dejegados do los diver-
sos clubs inscritos en la Umón, que 
comprendieron que Zayas había si-
do castigado con pena en sumo ina-
decuada y despropoircionada a la 
mr{ra indiscreción que había come-
tido. 
Por lo tanto el señor Zayas que-
da en posición de inscribirse e.n el 
Campeonato Nacional de Tennis 
que comienxa el día o de Mayo, con-
tando con grandes probabilidades 
para sumarí'o un nuevo triunfo a 
SU larga cadena. 
Un aplauso a la Unión Atlética 
por su artuació;) del día do ayer y 
nuestra felicitación al señor Zayas 
por habérsele meramente hecho jus-
ticia. 
G I L L E T E OPINA S O B R E L A 
L I G A D E L A S NACIONES 
i 
W1NNIPEG, abril 22. 
Toda la parte Oeste de la ciudad i 
Portage L a Prairie estuvo hoy ane-
gada y la inundación iba propagán-j 
dose rápidamente al centro de la 
ciudad. 
E L S P E A K E R G I L L E T T E A P R U E - i 
BA L A E N T R A D A D E L O S 
KSTADOS UNIDOS E N E L 
T R I B U N A L D E L A L I G A D E 
L A S NACIONES 
WASHINGTON, abril 22. 
L a proposición del Presidente 
Harding de que los Estados Unidos 
formen parte del Tribunal Interna-
cional de la Liga dé las Naciones 
fué hoy apoyada incondicionalmente 
por el Presidente Gilliette, de la Cá-
mara quien declaró que uiia mala 
inteligencia era causa de la oposi-
ción del representante Woodf Pre-
sidiente del Comité de la Campaña 
Congresional Republicana. 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E M E J I C O 
Y" L O S ESTADOS UNIDO» 
WASHINGTON, abril 22. 
Se decía hoy por un representan-
te autorizado del gobierno que se 
esperaba dentro de unos cuantos días 
una declaración pública sobre las 
relaciones con Méjico./ 
Cualquiera declaración sobre el 
asunto en estos momentos causaría 
tal vez un embarazo o estorbo y po-
dría a la, larga poner en peligro el 
buen éxito de esta inteligencia. 
I N V E S T I G A C I O N E N E L D E P A J l -
TAMENTO D E MARINA 
WASHINGTON, abril 22., 
Una investigación extraoficial se 
está verificando en el Departamen-
to de Marina para determinar las 
facilidades que hay a mano para 
llevar a la práctica cualquier orden 
que pueda emanar del Presidente 
Harding. 
NEGOCIACIONES P R O B A B L E S PA-
R A SOLUCIONAR L A S D I F E R E N -
CIAS E N T R E L O S ESTADOS 
UNIDOS Y M E J I C O 
(Por la Prensa Asociada) 
SANTIAGO D E C H I L E , abril 22. 
Despachos que se han recibido 
aquí indican que se están llevando 
a cabo negociaciones para allanar 
ilas dificultades existentes entre los 
Estados Unidos y Méjico, de las cua-
les se espera que surja el reconoci-
miento del gobierno de Obregón por 
los listados Unidos. Estas noticias 
han despertado gran interés entre loa 
delegados a la conferencia paname-
ricana. 
Enre los delegados se oían hoy 
manifestaciones de esperanza en que 
las negociaciones se concluyesen sa-
tisfactoriamente de aquí a diez días 
j o dos semanas. L a simpatía que sien-
ten ciertos estados hispano-america-
nos hacia Méjico por haberse abste-
nido de estar representado en la con-
i ferencia a causa de las dificultades 
con los Estados Unidos, se dice, en 
algunos círculos, que han influido 
en la discusión de las varias medi-
1 das del programa de la conferencia, 
(y explican en parte el apoyo dado a 
I la proposición de Costa Rica para 
! que los países que estén en la mis-
i ma posición que Méjico obtengan re-
¡ presentación en la junta de gobierno 
de la Unión Panamericana. 
NO DAN NOTICIAS C O N C R E T A S 
S O B R E L A S NEGOCIACIONES 
CIUDAD D E MEJICO, abril 21, 
Con temor de que una'nota pre-
matura concerniente a las negocia-
ciones pendientes entre los gobier-
nos de Méjico y los Estados Unidos 
pudiera entorpecer el programa, se 
da como razón por la demora en dar 
una idea definida en los centros 
oficiales con respecto al nuevo sta-
tus en el cambio de impresiones 
que se efectúa para reconocer al go-
bierno de Méjico. 
Hoy por la noche se supo, seml-
oflcialmente, que algunas cuestio-
nes menos importantes están toda-
vía por resolver, y que éstas pro-
bablemente se decidirán en una no-
ta que se dé simultáneamente en 
Washington y Ciudad de Méjico, a 
principios de la próxima semana. 
Se ere© generalmente en Ciudad 
de Méjico, que las negociaciones pen 
dientes no envuelven el muy discu-
tido tratado de comercio y amistad 
como un requisito de pre-reconoci-
miento, pero está pendiente del nom-
bramiento de una comisión mixta, 
que se nombrará con el propósito de 
arreglar las cuestiones que se hallan 
aún en pie, después de las discu-
siones diplomáticas. 
(Por la Prensa Asociada) 
RIGA, abril 22. 
E l Obispo Antonín, de .la "Iglesia 
Viviente" y el Obispo Vendensky jefe 
de la Iglesia Apostólica Unificada 
de Rusia continúan, según los pe-
riódicos soviets que aquí so reciben, 
vilipendiando al doctor Tikhon, y 
también a los intrusos intercesores 
extranjeros que quferen salvarlos. 
E l periódico "Jzvestia" dá cuen-
ta " de una entrevista, en la cual el 
Obispo Antolín declara que el castigo 
del doctor Tikhon, viene a ser una 
consecuencia del juicio contra el 
Arzobispo católico Zepliak y los de-
más sacerdotes católicos que fueron 
convictos haoo algún tiempo. Dice 
que comparado con Tikhon, el Ar-
zobispo Zepliak "era un enano".. 
E l Obispo Vedensky dice que 
Ti-whon merece el más severo casti-
go que pueda decretar cualquier tri-
bunal. 
L A CONFESION D E L E X - P A T R I A R -
CA D E TODAS L A S RUSIAS 
MOSCOU, abril 22. 
E n espera del comienzo del juicio 
que comenzará el martes contra el 
Reverendo Dr. Tikhon, ex-patriarca 
de todas las Rusias acusado de trai-
ción y de haber escondido órdenes 
del Soviet, la prensa sovietista co-
menta una conEesión de Prelado. 
E l doctor Tikhon irá ante-el-tri-
bunal soviet admitiendo que él es 
un implacable enemigo del bolche-
viquismo. L a antedicha confesión di-
ce que el ex-patríarca ha admitido 
los siguientes cargos: Primero, que 
tuvo conexión con el Almirante Kol-
chak y con el general Barón Wran-
gel y les ofreció ayuda espiritual. 
Segundo, que envió cartas por 
medio de misiones extranjeras eva-
diendo así la censura. 
Tercero, que mantuvo conexión 
con los contrarevolucionarios, • en 
1918 y 19, valiéndose de un agente 
uniformado conocido por Feodor; 
Cuarto, que él personalmente re-
cibió en Moscou a los cónsules fran-
cés e Inglés cuando la expedición 
Arcángel-Murmansk (en la cual par-
ticiparon los Estados Unidos) y fué 
informado de todos los planes de los 
aliados para invadir a Rusia y esta-
blecer una linea oriental contra 
Alemania. 
Quinto que bendijo el famoso cón-
clave Carlovitz, en el cual clérigos 
rusos en el extranjero &e reunie-
ron en Checo-Eslovaquia y tomaron 
acuerdos para la restauración de la 
monarquía. 
Sexto, que se confiesa autor de 
una proclama hecha en 1918 y 1919 
llamando a los fieles a pelear con-
tra el régimen 'Soviet. "Tikhon ha 
dicho que estas encíclicas fueron 
formadas en concordancia con la si-
tuación reinante en aquel tiempo". 
Séptimo, que pidió bendiciones y 
bienaventuranzas "sobre la cabeza 
del Zar y su familia". 
Octavo, que en 1918 hizo que las 
campanas tocaran a somatén culpán-
dolo el gobierno por ésto de los dis-
turbios ocurridos cuando la separa-
ción de la iglesia y el estado. ( E l 
doctor Tikhon dice que las campa-
nas fueron tocadas solamente por-
que los anarquistas y los bandidos 
estaban robando las iglesias.) 
Noveno, que en 1918, se comuni-
có y bendijo la llamada "Agrupación 
contra-revolucionaria nacional del 
centro". 
Décimo, que el pasado año, pro-
testó por la incautación de los te-
soros de la iglesia. (Tikhon dice que 
él escribió una apelación contra es-
ta incautación bajo la influencia del 
Arzobispo Nikander, el cual también 
será juzgado, así como otros más, y 
que él no tuvo Ja intención de cau-
sar los sangrientos conflictos surgi-
dos en algunos lugares). 
Según se ha informado a "The 
jAs&ociated Press", la defensa del 
'doctor Tikhon será una clara indi-
cación de que él actuó bajo la di-
rección de su propia conciencia re-
ligiosa y que está dispuesto a su-
frir las consecuencias, pero que se 
hallaba apenado por haber sido la 
causa de derramamientos de sangre. 
E l doctor Tikhon el cual hasta 
hace poco tiempo había estado con-
finado en el Monasterio de Tonski, 
en las cercanías de Moscou, fué traí-
do anoche a una de las prisiones cen-
trales de la ciudad. 
Según uno de los pocos que han 
logrado ver al viejo Prelado durante 
las últimas semanas, se ha sabido 
que ha pasado la mayor parte del 
tiempo en oración sin preocuparse 
por su suerte. 
Durante el día pasaba la mayor 
parte del tiempo en el jardín del 
Monasterio y por la noche se absor-
via en la lectura de libros religio-
sos, en su mística celda. 
L O S O T R O S D E L E G A D O S H A N 
C A M B I A D O Y A D E C R I T E R I O 
S I G U E N A E S T A D O S UNIDOS 
P E R O G A R C I A V E L E Z A P O Y A , 
D E C I D I D O , A L S R . A L V A R A D O 
SANTIAGO DE CHILE, abril 22. 
Henry P. Fletcher, jefe de la de-
legación norteamericana, ha logrado 
persuadir, con la excepción de dos, 
a los ocho miembros restantes del 
Subcomité nombrado por el Comité 
Político, de la conveniencia de pos-
poner la decisión a la propuesta de 
Costa Rica sobre reorganización de 
la Unión Pan-Americana, hasta que 
se reúna la Conferencia. Entre tanto, 
se espera que los diferentes gobier-
nos estudien el asunto. 
Los dos irreductibles son Alvara-
do Quiroz, de Costa Rica, y el ge-
neral Carlos García Vélez, de Cuba. 
Como argumento final en la reu-
nión del Subcomité efectuada anoche, 
Mr. Fletcher preguntó si ellos habían 
reflexionado que si la Junta de Go-
bierno estuviera constituida por re-
presentantes acreditados ante la Unión 
Pan-Americana en lugar de estarlo 
ante los Estados Unidos, significaría 
el establecer en Washington una nue-
va entidad política sin el consenti-
miento del Gobierno, el cual tiene allí 
también su puesto. 
El Subcomité dará mañana una 
nota recomendando que cualquier go-
bierno que no tenga diplomáticos 
acreditados en Washington pueda en-
viar un representante especial. Tam-
bién es posible que la presidencia de 
la Junta de Gobierno sea hecha elec-
tiva. 
T O U R M E U S E , Francia, abril 22. 
E l Premier Poincaré, pronuncian-
do un discurso ante miles de residen-
tes del departamento del Míense, reu-
nidos en la ciudad de Void, al des-
cubrirse hoy el monumento a los 
muertos en la guerra, reiteró con 
énfasis que las condiciomes esencia-
les para que Francia reanudara sus 
relaciones amistosas con Alemania 
eran ahora como siempre, "repara-
ciones y seguridad". 
E l Premier, en su oración que es 
notable por hacerse en ella solo al-
gunas y circunstanciales alusiones al 
asunto del Ruhr, estableció un para-
lelo entre los francos y efectivos es-
fuerzos de los franceses para pagar 
su indemnización y liberar el terri-
torio de la ocupación extranjera, des-
pués de 1871, y la apatía de 91ema-
nia, su mala fe y resistencia en 
cuanto a pagar después de 1918. 
Replicando al discurso reciente-
mente pronunciado en el Reichstag 
por el Barón von Rosemberg, Mr. 
Poincaré dijo: " E l Ministró de Nego-
cios Extranjeros de Alemania pre-
tende que nosotros ocupamos el 
Ruhr sin causa suficiente, y que 
nosotros rechazamos en enero die 
1923 una oferta de treinta billones 
de marcos que se le hizo a los alia-
dos conjuntamente. Esta oferta se 
inventó para dicha ocasión; ella nun-
ca fué efectiva y si la cantidad de 
treinta billones se nombra ahora es 
sin duda una tentativa para agra-
dar a los socialistas alemanes que 
surgieron esa idea". 
"Pero vamos a admiir que el Ba-
rón von Rosemberg dijo la verdad. 
¿Entonces qué seguiría? Que Ale-
mania, después de admitir formal-
mente su deuda de ciento treinta y 
dos billonss de marcos en mayo de 
1921 y después de obtener en recom-
pensa por dicha admisión la 'segu-
ridad de que el Ruhr no sería ocu-
pado, denegó en enero de 1923 ofre-
cer á los aliados menos de la cuar-
ta parte de la suma prometida y 
fijada por ella junto con la ComU 
sión de Reparacienes. ¿Y qué precio 
tendríamos nosotros que pagar por 
esta extraña concesión? 
E l l a nos pidió una moratoria de 
tres o cuatro años y no prometió ni 
seguridad tangible ni garantía." 
"¿Cómo podemos tener fe en la 
promesa de 1923, 18 meses después 
de que el arreglo do 1921 fué hecho 
y violado? ¿Engañados una vez, no 
estaremos expuestos a ser engañados 
otra? ¿Cómo vamos a ser tan bobos 
otra vez para dar al Reichstag la 
confianza que los aliados tan gene-
rosamente acordaron en mayo de 
1921 y de la cual tan traicionera-
mente se abusó?" 
"Nosotros estamos exhaustos par 
la restauracióu de nuestras regio-
nes devastadas; no queremos ni po-
demos continuar indefinidamente es-
tos adelantos que le hacemos a Ale-
mania en su cuenta. L a caridad co-
mienza en casa. No es solamente 
porque debamos poner los intereses 
de Francia antes que nada sinó por-
que sin uña garantía de nuestra in-
dependencia y sin reconstrucción ni 
la restauración de Europa ni el man-
tenimiento de la paz son posibles". 
CELEBRANDO E L ANIVERSA- E N T R E L O S P O L A C O S 
RIO D E NACIMIENTO D E 
S H A K E S P E A R E 
s 
S O L O DOS P E R S O N A S T O M A R O N 
E N S E R I O L A C O N F E R E N C I A 
R E L I G I O S A D E MOSCOU 
MOSCOU, abril 22. 
E l Obispo Edgard Blake, de la 
«glesia Metodista del Sur de Euro-
pa y Luís Oliver Hartman, editor 
del periódico "Heraldo de Zion", 
han llegado a Moscou respondiendo 
a la invitación hecha por los cléri-
gos rusos para asistir a la confe-
rencia que tendrá efecto por todas 
Tas "iglesias vivas" rusas, la cual 
comenzará el 29 de abril. 
Se puede asegurar que ellos son 
los únicos extranjeros que acepten 
la invitación y tomen en serio la 
conferencia para la reforma de la 
iglesia rusa protestante, en sus di-
ferentes sectas. 
L O S R E A L I S T A S DAN G R I T O S 
S U B V E R S I V O S E N U N 
B A N Q U E T E 
NANTES, Francia, abril 22. 
E n un discurso que el ex-Premier 
Bryan pronunciaba en el banquete 
de la Federación de sociedades pa-
trióticas, fueron lanzadas frases 
burlescas por los realistas que lo 
presenciaron, quiénes gritaron en 
tono irónico: 
"Larga vida para la República". 
Las interrupciones fueron de tal 
magnitud que las autoridades se 
vieron obligados a arrojar del salón 
a los perturbadores. 
L O N D R E S , abril 22. Por la A. P. 
L O N D R E S , abril 22. Por la A. P. | 
Londres y atratford-ulpon-Ávou,! 
lo mismo que todo el país están de-j 
'dicaidos |hoy a colebrar de 'varias 
maneras el aniversario del nacimienj 
to de Sihakespeare, que se cree que 
es el 23 de Abril, y el tercer cen-
tenario de la publicación de la pri-
mera edición de sus obras. 
Servicios conmemorativos se efec 
tuaron hoy en catedrales e Iglesias1, 
on memoria de John Heming y Henj 
ry Condel, los editores de la pri-j 
mera edición. 
Se celebraron numerosos banqne-
tos en los que idistinguidos artis-
tas y literatos prunonciaron diiecur-
sos y durante esta semana hahrá 
varias, .fiestiviidadiss en ihonc»,"! del 
gran dramaturgo inglés. • 
M A T A R O N A U N J E F E P O L A C O Y 
S E C U E S T R A R O N A L A V I U D A 
L A PROXIMA VISITA DE LOS 
R E Y E S D E INGLATERRA A 
L A CIUDAD E T E R N A 
rendo doctor Tikhon, el Patriarca 
de toda la Rusia. 
A D CLAN TOS E N L A INDUSTRIA 
D E L CAUCHO. 
N E W Y O R K , abril 22. 
Por la A. P. 
C. B. Seiger, Presidente de la Uni-
ted States Rubber Co. ha anuncia-
do hoy que se han presentado tres 
nuevas fases de la fabricación del 
caucho que son de la mayor im-
portanda y 'lo' más notable que se 
ha visto en la industria, desde el 
descubrimiento de -la vulcanización 
en 1S39. Estos adelantos en el can 
cho regado para el uso en la fa-
bricación de todos los productos de 
ese material. 
"El nuevo procedümiento, que so 
•diferencia mucho del antiguo méto-
do primitivo viel caJor del humo 
ustrinigenlte a fuego lento, que se 
pone en contacto con el aire super-
calentado es de lo más eficaz. 
VARSOVIA, abril 22. 
L a colonia rusa de aquí celebró 
mía gran asamblea magna para pro 
testar contra el enjuiciamiento por 
•el goMierno soviet del May Reve-
F U G A D E P R E S n i I A R I O S . 
M A R Q U E T T E . Mich, abiM 22. 
Por la A. P. 
Pasando anoche por un boquete 
abierto en el techo de la prisión 
de Marquette, Slteve Madjaja, dos 
veces sentenciado a prisión perpe-
tua y Rusell Smith, que cumplía 
una condena de 40 a 80 años, lo-
graron bajar a tierra y escapar. 
L O N D R E S , abril 22. 
L a visita de los Reyes Jorge y 
María a Italia en el próximo mes, 
será el acontecimiento más signifi-
cado en su clase, después de la gue-
rra. Los italianos están elaborando 
un programa para festejar a S. M. 
Las fiestas se dice que serán dadas 
en su mayoría por los fascistas, que 
desean hacer contrastar el esplendor 
de la próxima visita con la más 
bien fría recepción dada por el go-
bierno italiano a los Reyes belgas, 
el pasado año. 
Lechos de flores representando las 
armas de las dos naciones se han 
planeado. Vistosos arcos y pilares se 
construyen a lo largo de la ruta de 
la estación al castillo. E l Rey Víctor 
Manuel la Reina Helena y la Prin-
cesa Real; el señor Mussolini y su 
gabinete en pleno: los presidentes 
del Senado y Cámara y Diputados; 
miembros de la Embajada británica 
y todos los altos dignatarios de la 
corte, estarán presentes en la esta-
ción en la mañana del siete de ma-
yo para dar la bienvenida a los vi-
siantes británicos. 
Una visita oficial se hará a la 
Reina Margarita antes de que se 
efectúe el lunch en el Quirinal. L a 
comida de estado será celebrada ofi-
cialmente en el palacio por la noche. 
Entre los comensales estarán in* 
cluidos la Princesa Real, y funcio-
narios de la corte y del estado. 
Una brillante recepción en la es-
pléndida galería del Quirinal segui-
rá a la comida. E l comedor ha sido 
engalanado con tapicería de inestima-
ble valor, pinturas famosas y otros 
objetos artísticos, y por primera vez 
será iluminado eléctricamente. 
L a visitará alcanzará su punto 
culminante el miércoles, cuando se 
le haga al Papa Pío X I una visita 
oficial. L a ruta del Quirinal al V a -
ticano será cubierta con tropas. De 
la entrada del Vaticano hasta la 
Cámara de audiencia de S. S., la 
visita real y sus acompañantes se-
rán escoltados por los dignatarios 
de la corte papal y servidos por la 
famosa Guardia Suiza. Por primera 
vez desde 1870 se elaborará un pro-
grama de recepción, tan magnici-
cente. 
E l auditorio, en cierto sentido, 
será privado, pues solamente los al-
tos dignatarios de Su Santidad se 
hallarán presente?. 
Los soberanos británicos desean 
que el 11 de mayo, les sea permiti-
do visitar a su antojo determinados 
lugares: pero no se les podrá com-
placer debido a que deberán aten-
der a otra proposición que les da-
rá la Princesa Real. 
Los reyes saldrán de Roma el 12, 
para visitar los campos de batalla 
italianos y la Catedral de Milán. 
MILLONARIOS ULTRASECOS 
(Por la Prensa Asociada) 
R I G A , abril 22. 
E l Negociado de la Prensa Litiui 
na anuncia que los polacos inva-
dieron el territorio lituano ai través 
de la frontera marcada por la Liga 
de las Naciones, pero que los litua-
nos rechazaron a los invasores, ma-
tando e hiriendo a varios de ello3. 
Según el Negociado de la Prensa 
Polaca, los lituanos atacaron a los 
polacos en territorio polaco y mata-
ron al jefe del noveno batallón de 
las guardias de las fronteras, Ca-
pitán Dmokhovsky llevándose a la 
joven viuda de Dmokhovsky con 
quien se había casado hacía sólo 15 
días. 
J U L L O N A R I O S "SECOS" 
(Por la Prensa Asociada) 
N U E V A Y O R K , abril 22. 
Con un personal de 45 camareros-
para subvenir a sus necesidades y 
una orquesta completa para darle? 
conciertos dos veces al día durante 
el viaje, 4 pasajeros de primera lle-
garon hoy de Amberes en el vapor 
"Zeeland". 
E l cantinero anunció que las ven-
tas totales durante el viaje ascen-
diron a nueve botellas de agua de 
seltz. 
L X l X P L Ó R A C Í O Ñ 
D E LOS E V E R G L A D E S 
D E L A FLORIDA 
MIAMI, F ia . abrtl 22. Por la A. P. 
L a úiltima fronitera no hollada 
hasta aquí fué rebasada anoche des-
pués do 2 semanas y media de es-
fuerzos en (que (7 Jde los pueTOtó 
automóvcües en que liban Eos ex-
ploradores de Tamáaml salieron de 
Ford Myers el 4 de abril y final-
mente llegaron a Miami al obscu-
recer. 
L a llegada, con los últimos 10 
nsüeonlbroa del grupo explorador 
que durante 10 días ha estado ba-
tallando con el cieno y la maleza 
para abrirse paso, ha señalado la 
primera vez en qne aun viehicyi'lo 
con ruedas ha atravesado la parte 
naja de las Everglades, de Flori-
da. 
Ayer por la mañana, los 7 ca-
rros adelantaron una milla al tra-
vés del cieno, a unas 44 millas ai 
Oesite de Miami, llegando finalmeu 
te a l camino trüllado do Tamiarru. 
E n este punto terminaron sus tri-
bulaciones sin que se pudiera re-
conocer a los conductores de los ve-
hículos por sus crecidas barbas, re-
6ultado de su atrevida aventura. 
COÑTÍÑUAÑ L O S D E S O R D E N E S 
A N T I - S E M I T A S 
B U C H A R E S T , abril 22. (Por ^ la 
Agencia Telegráfica Judía.) . * 
Los excesos anti-semitas conti-
nuaron hoy en la Universidad. Se-
tenta y cuatro estudiantes judíos 
fueron gravemente heridos, algunos 
de ellos de suma gravedad. 
Entre éstos se encuentra un es-
tudiante cristiano, que quiso respal-
dar a los hebreos. 
Un informe de Temesvar dice que 
los estudiantes rumanos atacaron 
el teatro judío, cuando se celebra-
ba una función, arrojando bombas 
fétidas entre el auditorio, cortando 
los hilos eléctricos y golpeando a 
los judíos cuando sobrevino el pá-
nico. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 2 3 A R O x a 
EÍADO FINAL T i 
F U E R O N D E S T R O Z A D O S V A R I O S R E C O R D S 
E N L A T A R D E J ) E A Y E R 
S u a r á z d e l A t l e t i c o y A i x a l á d e l V e d a d o t r i u n f a r o n p o r P a r t i d o D o -
W e . — L o s M a r q u e s e s h i c i e r o n u n n o t a b l e e s f u e r z o q u e d a n d o e n 
s e g u n d o l u g a r . — L o s C a r i b e s s u p e r a r o n e n los sa l tos 
s e a p r o x i m a l a l l e g a d a « E L F O R T U N A " G A N O A Y E R A L " O L I M P I A " 
D E J A C K J O H N S O N 
E N U N J U E G O B A S T A N T E V I O L E N T O 
' J U V E N T U D A S T U R I A N A " L E G A N O A L 
M A T C H A M I S T O S O 
E l pr imer jvrego 
Nuevamente la falta de espacio y la 
extensión de los resultados de los dis-
tintos eventos me obliga a condensar, 
dejando para futura crónica ser m á s ex-
p l í c i to . Por hoy, aparte de que los re-
sultados hablan por sí solo, les diré 
que la victoria del Universidad se debi5 
a su £Tan superioridad en los saltos, 
triunfando en el alto y largo con im-
C A K H E K A D E 400 KLETROS 
1. — A . Aixalá, del V . T . C . 
2. — A . Ojeda, del Universidad. 
3. — L . Delgado, del Aduana. 
4..—P. P . Torrado, del Universidad. 
Tiempo: 52 2|5. Nuevo record de Cuba. 
S A L T O ANCHO CON I M P U M O 
1.—P. Espinosa, dol Universidad, con 
1%P-M1^orr¿leíaddeaiS Universidad, con ' 6 de mayo, en la Casa Tarin de la ca 
pulso, triple salto y la garrocha. Agre-119 ¿ les 8 1|2 pulgadas. ¡He de O'Reilly 83 hayan separado, a 
3.—.1. Avi lés , del V . T . C , con 18 I estas horas, más de 60 asientos de ring. 
MASANA M A R T S B A I .A UNA D E S -
Z i m A R C A R A P O R E L M U E L L E S X 
S A N F R A N C I S C O 
Fanát icos , admiradores y el puetelo 
de la Habana se disponen a recibir ma-
ñana a la una de la tarde a! coloso de 
ébano, al que fué campeón mundial de 
su peso, al superboxer, como le llaman i , " A , j ^ j s " 
los franceses al gran Jaclc Johnson. ^ d 0 % c e ^ b r a d o f l ayer en os e 
Viene a bordo del "Siboney", acompa- " f 0 3 , ^ Almeudares P a r k f u é 
fiado de Eddy Saunders, magní f ico f ^ 6 Vlguistas" y los chicos 
lightweight de New York y desembar-|do la Juventud A s t u r i a n a , ganan-
carán por el muelle de San Francisco. | do estos ú l t i m o s . F u é un partido 
Sabemos las s impat ías que tiene el I amistoso, puea a loa "astunano8, ' les 
cálebre Jack en todas partes, y prue-I tocaba jugar con el " C a t a l u ñ a " ; pe-
ba de ello lo constituye el hecho de j ro como este equipo se ha ret irado 
que sin haberse puesto aún a la ven-1 de la actual contiondaj se le adjo-
ta las localidades para su pelea del dicaron los dos puntos a "Juventud 
A s t u r i a n a " , y se jugó un match 
' V I C O " E N U N 
gamiu a esto sus éx i tos en los lanza-
mientos de cisco y martillo y carreras 
do 50 y 100 metros, pudo darse el lujo 
de hacer un papelazo en las carreras 
larcas, cayendo el gran Ojeda en el 
cuarto (l« milla al romper Angel Aixalá, 
(este asegura que no os pariente de 
Panchito, alias Mary Pickford) el re-
cord de la distancia de 55 4!5 en poder 
de Artcaga del Atlét ico desde las ante-
riores compstc-.nclas. 
L a ausencia de Acebal del llne-up 
Atlét ico y la arrolladora victoria de los 
Marqueses en la media milla, en que 
ocuparon los tres primeros puestos, y 
el triunfo do Parraguita en la carrera 
de obstáculos bajos, permitió al Vedado 
superar a los Tigres. 
Individualmente los más distinguidos 
d© la tarde fueron A . Aixalá del Veda-
do con 12 puntos; J . Av i l é s del mismo 
club con 11 puntos obtenidos en cuatro 
eventos, y E . Suárez de Atlét ico con 
dos éxi tos o séase 10 puntos en las ca-
rreras de largo metraje, 1,500 y 5,000 
metros; que ganó mediante grandes fi 
pies 11 318 pulgadas. 
4 . — R . de Gardyn, del Atlét ico. con 
18 pies 11 pulgadas. 
C A R R E R A S E 200 M E T R O S 
1. — V . Banet, del V . T . C . 
2. — J . Barrientos, del Universidad, 
3. — M . G . Borrás, del Universidad.. 
4. —:M. Romero, del At l é t i co . 
Tiompo: 22 4|5. Nuevo record de Cuba. 
L A N Z A M I E N T O B E L M A R T I L L O 
1. — J . Barrionuevo, del Universidad, 
con 101 pies. 
2. — T . Hernández, del Dependientes, 
con 97 pies 6 1|2 pulgadas. 
3. — R . Fernández Criado, del V. T. C. 
con 95 pies 8 pulgadas. 
4. — J . Sabí, del Atlét ico, con 93 pies 
3 pulgadas. Nota.—Nuevo record de 
Cuba. 
200 M T S . CON O B S T A C U L O S B A J O S 
1. — C . Párraga, del V . T . C . 
2. — M . Hoyos, del At l é t i co . 
3,.—M. Valdepares, del At l é t i co . 
4 .—M. Romero, del A t l é t i c o . 
Tiempo: 27 1]5. Nuevo record de Cuba, 
L A N Z A M I E N T O B E L B I S C O 
1.—U. J . Martínez, del Universidad, 
nales, probando sar un émulo humano i con 100 pies 10 1|2 pulgadas. 
: „ . i 2 .—P. Dobal, del At lét ico , con 
de J . Alfred Clark y Saa Prince. ¡ pies í ^ pulgadas. 
L a sorpresa do la tarde fueron l a de-' 3 .—D. Pásalodos , del V . T 
9G 
con 
rrota de J . Av i l é s en los obstáculos a l -
tes por C . Hoyos y la biiena demostra-
ción de Arnoidson en la media mil la . 
F . Blanco de los Antiguos Alumnos de 
L a Salle sft cftyA casi encima de. la meta 
en le- carrera de 200 metros, teniendo j 
ya n^t^i/rafo ei segundo lugar. A con-
tinuaelón damos el score: 
SAT.TO CON O A R R O C H A 
1. - i - J . j í . M'.>ya, derUniversidad, con 
10 pi^s. í 5il6 pulgadas. (1). 
2. — a . Callejas del Universidad, con 
10 plita. 112 pulgada. 
3. — S , Batista, del V . T . C . con 9 
pies K oulffñdas. 
i .— 'yí. BW-et. del Atlét ico. con 9 pies 
Z yu^ds - s . Nota.—Nuevo record de 
Cuba. 
SíAíTK.t.K'JF.NTO B E L P E S O B E 16 L B S . 
1. — J . Avi lés , del V . T . C , con' 33 
pie* 11 pulgadas. 
2. — J . Sabí, del Atlét ico. con 31 pies 
6 pulgadas. 
3. — A . Alvarez. del Atlét ico. con 31 
pies 3 pulgadas. 
4. — E . Roca, del Atlét ico , con 30 pies 
11 1|2 pulgadas. 
110 M E T S O S CON O B S T A C U L O S 
A L T O S 
1. — C . l í o vos, del At lé t i co . 
2. — J . Avi lés , del V . T . C . 
3. — N . Mendoza, del V . T . . C . 
4. — F . Carvajal, del Dependientes. 
Tiempo: 17 ,1|5. No es record por ha-
ber tumbado un obstáculo el ganador. 
95 pies 3 1|2 pulgadas 
4 . — J . Barrionuevo, del Universidad, 
con 95 pies. 
Notji.—Nuevo record de Cuba. 
C A R R E R A B E 5,000 M E T R O S 
1. — E . Suárez. del A t l é t i c o . 
2. — M . Castro, del Deportivo. 
3. —Chávez, del Aduana. 
4. — J . L . Díaz, dal A t l é t i c o . 
Tiempo: 18, 34 215. 
C A R R E R A B E 800 M E T R O S 
1. — A . Aixalá, del V . T . C . 
2. — O . Arnoldson. del V . T . C . 
3. — F . Avi lés , del V . T . C . 
4. — E . Bericiartu, del Dependientes. 
Tiempo: 2.12. 
' E l día que pelee el pugilista de ébano, 
de quien se dice sea el boxer de quien 
más se haya hablado en el mundo en-
tero, no se cabrá en el Stadium, si dan 
la pelea al l í pues aquel local resul-
taría chico y' por eso recomendamos a 
los promotores se decidan a hacerlo 
en el Parque Mundial, donde es tá la 
Plaza de Toros y caben m á s de 10 
mil personas cómodamente sentadas. 
H A R A T R A X N I N O E N E L A R E N A 
C O L O N E L M I E R C O L E S • L A S 6 
E l martes, después que desembarque, 
pasará por allí para dar los ú l t imos to-
ques a los arreglos que haya que ha-
cer en el anfiteatro, y el miércoles a 
las cinco comenzará hacer su training 
en preparación para su pelea del 6 de 
mayo. Será ayudado por Saunders, el 
pugilista que viene con él, y varios de 
nuestros boxers. 
Durante sus doce días de training se 
podrán dar gusto los fanát icos obser-
vando al maestro del ring cómo se 
ejercita y nuestros boxers tendrán el 
chance de aprender algo del que aún 
es la primera autoridad en boxeo que 
existe. 
T A R M B R LOBCtB NO E M B A R C A 
H A S T A E L M I E R C O L E S 
Saldrá de St. Paul, desde el Estado 
de Minnesota, acompañado de su Inse-
parable Mike GIbbons, que fué cam-
peón mundial middleweight y vendrán 
por ferrocarril hasta Key West, donde 
tomarán el "Governor Cobb'. que los 
traerá a la Habana. 
Farmer Lodge y Mike GIbbons co-
 s  
amistoso para entretener a l p ú b l i 
co. 
A las cuatro de la tarde se en-
centraron frente a frente " O l i m p i a " 
y " F o r t u n a " , los cuales no pudieron 
terminar el match porque el arb i -
tro Mr. Campbel l lo d i ó por termina-
do antes de terminar el pr imer h a l l 
a l notar la res is tencia pas iva de los 
"olimplstas". 
E s t o s muchachos comenzaiyjn ano-
tando un goal que el r e f é r e e se los 
a n u l ó , y en s e ñ a l de protesta, em-
pezaron a jugar violentamente y ello 
d ió motivos a que « e formara una 
c á m a r a h ú n g a r a que desdice mucho 
de todos los equipiers. o mejor di-
cho, de casi todos (y nos referimos 
a los dos c l u b s ) , pues se pueden 
f u t b o l í s t i c a de contar con los dedos de la mano 1 
derecha de Alberto R o d r í g u e z , los j 
jugadores que se mostraron corree-! 
tos. 
Hubo "papazos" en abundanc ia; j 
igual que patadas que en vez de', 
d á r s e l e s al b a l ó n se le daban a los! 
jugadores. Todo como producto de 
tvi amor propio muy mal entendido. 
No queremos personal izar en es-
te asunto bochornoso porque no es 
esa nuestra m i s i ó n . E s decir: no que 
remos decir q u i é n e s fueron los cul -
pables; eso q u e d a r á para la F e d e -
r a c i ó n Nacional , que es la que debe 
ve lar porque estas cosas no suce-
dan. 
E C H E V A R R I A Y M A R T I N L U C I E R O N M ü y 
G R A N D E S A N T E L A P O B R E L A B O R 
D E A R G E N T I N O Y A N Z O L A 
E N C A M B I O E N E L P R I M E R O S E P E L O T E O T A N T O A TAW^ 
U N B U E N P A R T I D O ANT() 
H O Y J U E G A E N E L P R I M E R O E L C R I O L L O D E A L E J A N n o i , 
F R E N T E A L D R . T A B E R N I L L A K1A 
Los fanát icos domingueros se unie-
ron a los de todos los días y se armó 
la gran zambra en el Frontón de los 
Ases, lugar de esparcimiento, la fuen-
te de eterna juventud que anduvo bus-
cando por tierras de la Florida el ilus-
tre Ponce de León, tan intrépido como 
soñador. 
el últ imo del partido, pues desn.,^ 
ne una pifia de Vega, un r ^ f Xit' 
dos paredes de Onaindia v v ^ 
Cazalis I I I , con lo que sé termi ^ 
vando los blancos el tanto 2K o I"" llt' 
a w alto de su ventanal, los azules 
en 23 por una a la arena se <l«edaro 
mandado Onaindia antes del hit 
Para no informar con el debido or- i de Cazalis. 
den comenzaré por lo ocurrido en el 
Solamente nos lamentamos de que, segundo partido, que es el de acción 
sucedan estas cosas, porque de se- j para las estrellas, el partido estelar o 
guir as í , va a haber necesidad de \ ¿e \03 Ases. 
suspender el deporte. Entonces s e - ¡ E n ese partido el señor intendente 
r á n las lamentaciones. H a y que des i matr imonió a Argentino con Anzola, 
bvavar. s e ñ o r e s . Y sobre todo: no ¡ y a Beni t ín con Martín; el primer ma-
confundir el sport del foot ha l l con I trimonio v i s t ió la color blanca, el se-
las patadas y fajazones en grupo i gundo es de suponer que apareciera de 
que m á s bien cuadra entre plebe-! azul. 
yos y no entre personas que se su- i Don Miguel lanza al aire un disco 
pone sean decentes. 
E s todo cuanto se nos ocurre de-
cir de lo que vimos ayer. 
P E T E R . 
había 
íinal 
G U I L L E R M O n . 
L A E I B A R R E S A Y M . C O N S U E L O , D E J A R O N 
E N 1 7 A C O N S U E L I N Y L O L I N A 
E L P R I M E R O F U E U N B O N I T O P A R T I D O . — L A C H A R L 0 T , C H A R . 
L O C O N G R A N E L O C U E N C I A . — Y G R A C I A D E R R O C H O 
L A G R A D A D E U N B R A Z O F E N O M E N O 
H O Y , L A G R A N J O S E F I N A , P E L O T E A R A E L P A R T I D O 
F E N O M E N A L D E L A T A R D E 
Procediendo en noble justicia, don 
Fernando Serafín,—-¡de mi tocayo!— 
jefe del alegre tren de Habana-Ma-
T R I P I i S SAXiTO 
1. — M . Corrales, del Universidad, con 
41 píos 4 1|2 pulgadas. 
2. — R . de Gardyn, del Atlét ico. con 
40 pies 8 pulgadas. 
3. — J . Salomón, del Universidad, con 
40 pies 5 3|4 pulgadas. 
4. — J . Avi lés . del V . T . C , con 40 
pies. 
Nota.—Nuevo record de Cuba. 
IiAWZAMUJNTO B E X>A JABAJiXKA 
menzarán el training él viernes por la i dfíd'.orden6 Que los fanát i cos que él 
tarde en la Arena Colón y se tratará 
de conseguir o mandar hacer un saco 
de arena de unas 500 libras para que 
el enorme gigante se pueda dar gusto 
metiéndole su famosa derecha. 
T a se nota entre el público el en-
tusiasmo que es tá despertando esta 
magní f ica pelea. 
N U E V A V I C T O R I A 
D E L O S L E O N E S 
C A R R E R A B E 1,500 I£ETROS 
1 . — E . Suárez. del At lé t i co . 
á . — F . Avi lés , del V . T . C . 
3. — C . Coello. del At l é t i co . 
4. — B . González, del Dependientes. 
Tiempo: 4.38 115. 
1. — L . F . Gutiérrez, del Atlét ico. con i 
145 pies 5 pulgadas. ( 
2. — P . Espinosa, del Universidad, con 
144 pies 6 nulgadas. 
3. — A . Aixalá. del V . T . C . con 141 
pies 11 pulgadas. 
4. — M . Moreyra, del V . T . C . con 
140 píos 3 pulgadas. 
S A L T O AIiTO CON IT.IPULSO 
1. — A . Chomat, del Universidad, con 
6 pies 4 pulgadas. 
2. — J . M. Espino, dal Atlét ico, con 6 
pies 3' pulgadas. 
3. — J . M . Alonso, del Dependientes, 
con 5 pies 3 pulgadas. 
4. — I . Mendoza, del V . T . C , con 5 
pies 1 pulgada. 
C A R R E R A B E R E X . E V O B E 800 M T S . 
1.—Universidad, (M. G . Borrás, P . 
¡ P . Torrado, A . Sánchez y Alvarez Re-
í d o ) . 
| 2.—Vedado Tennis Club. 
; 3.—Club At lé t i co de Cuba. 
4 .—Asociac ión de Dependientes. 
Tiempo: 1.38 segundos. Record de 
¡Cuba. 
C A R R E R A B E R E L E V O B E 1,600 M T S . 
1.—Universidad, ( J . Salvary, P . E s -
pinosa, A . Ojeda y .T. Barrientos). 
1 2.—Club At lé t i co de Cuba. 
Tiempo: 3.54 3|5 segundos. 
ESTADO FINAL DE LOS CLUBS, CON LOS PUNTOS GANADOS EN 
C A D A EVENTO 
u . 
C. A. 
A C. D.A. D. A. L . S. 
Cincuenta metros , . 
Cien metros. 
Garrocha 
Peso 16 libras 
Cien metros, obstáculos altos 
Mil quinientos, metros 
Salto alto con impulso , 
Cuatrocientos metros 
Ancho con Impulso 
Doscientos metros 
Martillo 
Doscientos metros, obstáculos bajos. 
Disco. . . . . . . 
Cinco mil metros . . . . . . 







A y e r tarde en los terrenos de las 
T r e s P a l m a s , se efectuaron tres in -
t e r e s a n t í s i m o s partidos de b a l ó n pie 
que fueron presenciados por a lgu-
nos cientos de personas amantes de 
este deporte. 
E l primero f u é entre los guarda-
dores del orden vulgo P o l i c í a y los 
chicos del m á r , o sea del Mar ina , 
quedando d e s p u é s de mucho t r a -
bajar a uno por uno y gracias . 
D e s p u é s salen a la arena los gi-
joneses e n f r e n t á n d o s e con los T E -
R R I B L E S Leones de Cas t i l l a , que 
Alonso tiene por c a p i t á n , como di-
r í a el C irano y fuera porque los 
Leones sacudieron la melena, o poi-
que e n s e ñ a r o n las garras , lo cierto 
es que los blanqui-rojos se ac icaron 
( ¡ ñ a o ! ) ante l a magni tud del ene-
migo y dejaron que los fieras del 
p e n d ó n morado, met ieran la s a n d í a 
en la red por D O S veces. 
H a y que reconocer en honor a 
la verdad que los asturianitos te-
n í a n ganas de j u g a r y ganar a los 
sábado se quedaron fuera, suspirando 
y llorando por entrar en el cajón de 
oro de las muñecas , pasaran, ocuparan 
sus asientos y que se les concediera 
el derecho de aplaudir o de ejercer 
el idem del grito y del pataleo, cosa 
que no se le puede negar a ningún 
ciudadano latino-americano, porque la 
negación es «1 "revienten" del ameri-
cano-latino. Ordenó también que los 
que concurrieron, gritaron, silbaron y 
patalearon el sábado, se quedaron fue-
ra, suspirando y llorando, hasta que 
les llegara el nuevo turno. 
¡"Ta" bueno! Bien ordenado y me-
jor resuelto. Pero que va a hacer don 
Serafín, hoy, lunes por la noche, que 
reaparece Josefina, la Reina de la Re-
pública en el Habana, reaparición que 
desde luego aseguramos será un acon-
tecimiento? A Josefina los fanát i cos 
republicanos la admiramos, la quere-
mos, la veneramos. Por ella, por su 
raqueta, tremebunda y donosa siem-
pre, estamos dispuestos j» la revolu-
ción, a la guerra, st i a muerte en el 
cadalso vil. 
—¿Qué hará don Seraf ín? 
Pues que v a a hacer. Tocar la mar-
sellesa; abrir las puertas de par en 
par, -y después de largar un tenante 
V iva la República, dejar paso a los 
revolucionarios que se arrodil larán 
ante los pies, la gracia y la grandeza 
de Josefina. 
¡Viva la Repúbl ica! 
VIvaaaaaa!!! 
hunda, la Reina republicana, que ju-
gará mañana el partido fenomenal de 
la noche. 
Para lo cual ya están los republica-
nos, tocados con el gorro frigio, a las 
puertas del Frontón Habana-Madrid, 
formando una fila que llega y a hasta 
Hoyo Colorado. 
¡Se armó! 
B O N P E R K A K B O . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
BZ. P R I M E R O 
Ante otro Heno, alegre, por sei lle-
no dominical, comenzó a funcionar el 
IiTJNES 23 B E A B R I L 
A las 8 112 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
E i » n * y Paquita, blancos, 
contra 
P i lar y Carmenchn, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Paquita; Angelina; Victoria; 
P i lar ; Oarmenclin; E l i s a . 
S E G U N D O PAÍITIDO A 30 T A N T O S 
LoUta y Anjeles, blancos, 
contra 
Charlot y Elbarresa, azules. 
A sacar blancos del cuadro 11 7 azules 
del cuadro 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
O r a d a ; Angelas; Consuelln; 
X . Consuelo; Antonia; Lol lna . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria 7 Orarla, blancos, 
contra 
Carmen 7 M . Consuelo, azules. 
A sacar blancos 7 azul'es del cuadro 10 
reluciente, que es una moneda de a 
bolo, cae tintineando sobre el asfalto 
y se la guarda después; le había toca-
do la salida a los blancos, así que el 
Argentino se apodera de la pelota y 
saca, pero lo hace corto y . pierde el 
primer tanto; inmediatamente después 
realiza el mismo Argentino el primer 
hit y la primera Igualada, la única de 
toda la jornada que los azules comen-
zaron desde ese momento a ganar te-
rreno, llegan a 7 por 4 los blancos, si-
guen su avance, siempre abriendo bre-
cha más ancha, realizando tantorreas 
de cuatro y cinco cartones hasta ter-
minar con anotación de 30 por 19 los 
blancos. E n este partido no hubo na-
da de notable. Argentino y Anzola lu-
1 cieron muy pequeños ante Echevarría 
(Benit ín) y Martín, no porque la la-
bor de é s t o s haya sido cosa del otro 
jueves, sino por la pobre labor rendi-
da por el matrimonio de color blanco. 
E s verdad que Echevarría es tá jugan-
do fabulosamente, pero el Argentino 
también es tá asombrando a propios y 
extraños, no habiéndolo hecho as í ayer, 
que parece no estaba en condiciones. 
VK P A R T I D O B I E N P E L O T E ABO 
Así fué el partido virginal, bien pe-
loteado por los ases de segunda fila 
que ocuparon el asfalto del enorme pa-
lacio pamplonés en la noche de ayer. 
Estas pajrejas se compusieron de Onain-
dia y Cazalis I I I vistiendo de color ar-
miño, y de Elorza y Vega con los co-
lores almendaristas. 
Se comienza a pelotear y de arran-
cada se van los azules con ocho car-
tones delante sin dejar que el sema-
forista moviera uno solo de los blan-
cos. Aquí se aparece una "riposta" de 
Onaindia y Cazalis I I I que tantorrean 
exactamente otros ocho cartones^ por 
cierto que ellos fueron movidos más 
de tres por saques cortos de Elorza, 
que había olvidado el lugar donde te-
nía que picar la pelota para estar den-
tro de ley, y tal desesperación entró 
a este delantero- que cambió de cesta, 
y ni por esas; al fin llegaron a la Igua-
lada, y ahí terminó la desesperación 
de Elorza. Continan jugando, realizan-
do tantos pelo a pelo, y vuelven a rea-
N U E V O F R O N T O N 
L U N E S 23 B E A B R I L 
A Das 8 1¡2 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Agr iar y Lorenzo, blancos, 
contra 
TaemiUa y Cborroalfle, MnlM 
A sacar blancos 7 azules del » i|a ' 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Gómez; Amedillo; Martin; 
irig07«n Menor; Marcelino; Bleiuur 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Mallaffara7 7 Amedillo, blancos, 
contra 
Juarist i 7 Blenner, s j b I m 
A sacar blancos 7 azules del cnafoo 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Maxqnina; Juaris t i ; On&indla; 
Elorza; Cazaliz I I I ; MaUayaray, 
Castel lanos, pero es lo que d e c í a 1 fecundo "tío-vivo" de las emociones 
T O T A L E S . 62 50-
P A R A L A P L A Y A Y 
' F O R T S 
Acabamos de recibir una partida de "suits" para b a ñ o , 
de pura lana, de una y dos piezas, la originalidad de cu-
yas combinaciones de colores, es la úl t ima c r e a c i ó n de la 
moda para las playas europeas. 
Hemos recibido t a m b i é n camisas de sport, con distintas 
formas de cuello, sweaters de estambre en varios colores y 
Jerseys cerrados, de lana, muy propios para deportes de 
p r á c t i c a estival. 
S é p a n l o los numerosos clientes que en estos d ías se han 
interesado por dichos a r t í c u l o s . 
P U P E A N © L O P E Z 
S.Í-C.: 
Alonsito el p o r q u é se quedaron con 
la gana; otra vez s e r á m á s . 
" L o s muchachos" que gobierna 
Perdices "boya flotante" e s t á n pa-
saditos jugando balon-pie; y con un 
portero que ni nombrado de rea l or-
den, el grandioso R icard i to , (a ) 
Z A M O R A I I . 
Cerró la tarde futbolista el in -
menso Hispano contra el Canar ias , 
quedando empatados a uno, pues 
los compinches del Tanque no te-
n í a n ganas de t r a b a j a r , y en cam-
bio los i s l e ñ o s estaban incansables , 
haciendo jugadas magistrales que 
fueron muy poco aplaudidas . 
E n s u m a una buena tarde de ba-
l ó n pie y una nueva d m e o s t r a c i ó n 
de potencia de los Leones de Cas -
t i l la , Imposible, no se puede con 
este elemento. 
P A U L S E N T E L L E S , O P E R A D O 
D E A P E N D I C I T I S 
saliendo a disputar los 25 tantos del 
primero, de blanco, E len y E l i s a , y 
de azul, Angelina y Consuelln. Fué un 
buen partido. Pero como E l i s a se aco-
A las 8 y 30 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Blénsv y Matilde, blancos, 
contra 
Charlot 7 Antonix, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 7 azules 
del cuadro 10. 
g ió al bastón de ordeno y mando, man- P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
dó y ordenó con un muy bello despo-
tismo. Dominó a la pelota, el peloteo 
y a las contrarias. Y para ejercer su 
dominio, que arrancó aplausos, hizo 
una faena de las que para sí quisie-
ran los fenómenos de actualidad. E l e -
na la ayudó muy discretamente. Ange-
lina y "Carmenchu", buenas; pero no 
tuvieron porque darlas. Se quedaron 
en 23. 
l iol l tc; Pi lar; J»aqnita; 
E l i s a ; Angelina; Victoria. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
ZioUta 7 Joseiina, laucos, 
contra 
E l i s a 7 Bolina, azules. 
A sacar blancos 7 azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q L I N I E L A A 6 T A N T O S 
Josefina; Bolina; Gracia; 
Angeles; M . Consuelo; Consuelln 
$ 3 . 1 8 
Í 6 . 3 8 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
O N A I N D I A y C A Z A L I Z I I I . Llevabm 
121 boletos. 
Los azules eran Elorza y Vega; se 
quedaron en 23 tantos y llevban 84 bo-
letos que se hubieran pagado a $4.44. 
Pr imera O u i n i e U 
G O M E Z 
Ttos. Btos. StAo. 
Echevarría 2 263 M 44 
Anaola 1 166 7 04 
Amedillo 3 230 B 08 
Martin 5 251 4 
Blenner 5 28.2 4 1( 
GOMEZ 6 183 f « 
J e g i n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
E C H E V A R R I A y M A R T I N . LleTabM 
214. boletos. 
Los blancos eran Argentino y Anio-
la; se quedaron en 19 tantos y llevtban 
105 boletos que se hubieran pagade a 
?5.4C. - -
Segunda Q u i n i e b 
L O R E N Z O 
Ttos. Btos. Brío 
$ 2 # 8 3 
$ 4 . 6 2 
Juaristi 2 
i Mallagaray. 
Hzar otro empate, esta vez a 16, des- ¡ Mar^uina 
pués otro a 21, aquí pifia Elorza y se | Charroalde 
ponen en 22 blancos, una a la arena ¡ Aguiar 
de Onaindia da el empate a 22, que es ; L O R E N Z O 
193 % 6 05 









L I G A N A C I O N A L 
BOS O I O A N T E S "BBANQTJEAN" A I . | BOS P I R A T A S BB31H.OTABOK A IOS 
BROOBBTBT S T E V O E B S I G U E 
H A C I E N D O M E R I T O S 
B R O O K L Y N . Abril 22, Por L a A. P. 
E l New York le ganó al Brooklyn 
ifov por segunda vez, 10x0. 
Con el juego de hoy los Dodgers tie-
nen 19 Innings en que no han anotado 
carrera. Los Gigantes le amontonaron 
a Grimes 10 hits y 7 carreras y a 
Smith o hits y 3 carreras. Mientras 
tanto los Dodacrs hacían nada menos 
que 5 errores. Fr l sh dió 4 hits y Stcn-
gel o, uno de ellos de home-run sobre 
la cerca del right field. De los 9 hits 
que el Brooklyn le bateó a Scott, tres 
fueron de Schlelbner. 
Score: 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
S B S E O V B B O 
Lo pelotearon también muy bien las 
blancas "Charlot" y Gracia, contra las 
azules, Pilar y Angeles. Peloteando co-
mo cuatro damitas bravas y furiosas, 
se saludaron empatando en una, dos, 
tres y cuatro; empates que no volvie-
ron a florecer en jamás . Pues sali5 
"charlando" la Charlot como don Cas-
telar y se nos disparó Gracia derro-
chando con su brazo ebúrneo, toda esa 
gracia que desgracia, abolla y apabu-
l la y hace polvos para los dientes de 
las contrarias. Como serla la brava 
que las contrarias no pudieron pasar 
de los catorce que le tuercen los se-
sos a l más pintado. Palmas para la 
charlante y palmas para la del brazj 
ebúrneo, "tostao" por el sol. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
P r i m e r part ide (fi? O Q TÍ 
B L A N C O S ^ é L . V ^ 
V E A S E M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A 1 3 
C I N C I N N A T I , abril 22. 
Paul Sentellen^ umpire de la L i g a 
Nacional, fué operado de apendicitis 
esta mañana en un hospital de aquí. 
Se decía hoy que se hallaba grave. 
Sentelle fué atacado ayer de esta en-
fermedad, antes de que se celebrase 
el juego entre Pittsburgh y Cincinnattl. 
E l . T E R C E R O 
Do entendérselas con el ' clasificao" 
¡ de fenomenal, se encargaron dos pa-
rejas de muñecas fenomenales. De 
blanco, la Ibarresa y María Consuelo, 
contra las azules, Consuelln y Lollna, 
las cuales nos regalaron la vida pelo-
I teando una magní f ica decena. L e aplau-
i dieron muy ruidosamente los formida-
¡ bles empates en una, tres, cinco, seis, 
siete, ocho y diez. D e s p u é s la Ibarrs-
sa, que ayer traía claro el brazo y 
más claro el cerebro verte bueno, ca» 
yó en lo que tenía que caer, en sacar 
fino, en cortar y cruzar con violencia 
para aliviar a María Consuelo y mo-
ver, remover y desquiciarle el trono i 
Lolina, que, señores, perdió; pero per-
dió cayendo como los grandes y los 
.x . héroes ; tras de jugar a la pelota y de 
, ™ ^ O r t a d 0 r e S de ^ / D E " ^ e r una defensa digna de la Reina. 
I F A V O R que por acuerdo de la D i - consuelln ni "fu" ni "fa" María Con-
irect iva de esta C o m p a ñ í a a part ir 6Uelo con el alivio, muy bien. 
del lunes 2 3 del actual quedan s u - | 
primidas todas las referidas E n t r a - I victoria, como es Vitoria, sal ió vito-
das expedidas hasta esta fecha. , riosa en la primera quiniela. T en la 
E L A D M I M S T I I A D O R . \ setfufda vi* y venció la, que tenía quii 
Habana, A b r i l 20 de 1923. | vencer. T.a maga d<» la kimona, Josefi-
c 2983 3d20 I na, la de la raqueta donosa y treme-
E L E N A y E L I S A . Llevaban 155 bole-
tos. ' 
L e s azules eran Angelina y Carmen-
chu; ye quedaron en 23 tantos y lleva-
ban SC boletos que se hubieran pagado 
a $o.06. 
P r i m e r a qu in ie la 
V I C T O R I A $ 4 . 9 0 
Ttos. Btos . Dvdo. 
,. 2 160 $ 6 09 
Bancroft, ss. . . . 4 3 2 1 
Jackson. ss. . . . 1 0 0 3 
Groh, 3b 2 1 1 3 
Fr l sh , 2ta 5 1 4 1 
Maguire, 2b. . . . 0 0 0 
Meusel, If. . . . . 3 0 0 
Cunningham, cf. . . 1 0 0 
Young, rf 4 0 1 
Shinners. rf. . . . 0 0 0 
Kelly. Ib 5 1 1 
Stengel, cf. . . . . 5 1 .\ 
Snyder, c 4 1 2 
Scott, p 4 _ ! _ i 





















ROJOS CON UN SCORE 
D E 15 P O R 9 
C I N C I N N A T I , Abril 22, Por La A' P; 
E l Pittsburgh i le ganó un juego a» 
muchos batazos al Cinclnnati con u»*. 
anotación de 15 x 0. Se usaron 6 pn 
chers, 4 por el club local y dofc.p.u0 
los visitantes. Rixey fué expulsado 
del box en el 2o. 
Score: 
C. H. | 
150 , 002 322-15 17 \ 
300 000 402— 9-1* 
Pittsburgh 
Cincinnati 
B R O O K L Y N 
.Batteries: Morrlson, ^ g,iJ.nton, 
Gooch, Schmidt Rixey, Kech, Bem" 
Harris and Hargrave, Wingo. 
E l . C H I C A G O GANO E N í0• 
C H I C A G O , Abril 22. Por L a A. fnú. 
Cerca de 3 7,000 personas, m^"' nu-
mero que el que presencio i» " 50. 
ración vieron al Chicago ganar s 3l 
juego consecutivo hoy. «^rot*™} f. 
St. Louis S por 7. E l s11?̂ 16 i l gH"'65 
mann, un passed y el nit a« lun. 
0 dieron a los locales la cairera 
0 0 i fal en el í)o. 
0 0 i Score: 
0 0 c. H. & 
000 300 004- 7 12 0 
200 203 001— » 
9 í» St. Louis 
Chicago . 











C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E L N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los se 
$ 3 . 3 3 
Angelina 
Pi lar 5 
V I C T O R I A . . . . . . . . 6 
E l s a . . 3 
Lolita 2 
Paquita 3 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
C K A R L O T y G R A C I A . Llevaban 175 
boletos. 
Los azules eran Pilar y Angeles; se 
quedaron en 14 tantos y llevaban 137 
bol f í - í ; que se hubieran pagado a 
$1.17. 
S e g u n d a o u i n i e l a tíí O Q C 
JOSEFINA ^ ^ • O D 
Olson, 2b ¿ 
Stéwart, 2b. . . . 2 
Johnston, ss. . . . 4 
T. Griffith, rf. . . 4 
. Wheat, lf * 
Barber, cf 4 
Schlelbner, Ib. . . 4 
High. 3b 4 
De Berry, o. . . . 3 
G rimes, p 
Osborne Doalc and Clemons 
mann and Hartnett. 
148 $ 6 78 











M . Consuelo 4 
Gracia 2 
J O S E F I N A 6 
B¡ barrosa 3 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
E I B A R R E S A y M . C O N S U E L O . L l e -
vahan 151 boletos. 
Los azules eran Consuelin y Lolina.; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 100 
boletos que se hubieran pagado a ?4.56. 
$ 3 . 1 2 






















E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A NACIONAB 
G . P' AV». 
Schrciber, p 0 
Totales . . . . 34 0 9 27 15 
z bateó por Smith en el So. 
6 1 
0 N q w York 5 1 -«o 
0 Chicago 3 3 
- '. Cincinnati. . . 2 i 
5 Piladelfia * 2 4 




,. York 001 002 100—10 s t . Louis 2 
B r o o k f y n ' • • • (>00 t»00 000— 0 | Boston . 
S U M A R I O : j Rrooklyn 
Two base hits: Snyder, Rtewart.— 
Home run: Stengel.—Stolen base, Scott. , , 
SaorificPR Meusel, Youner.—Double j 
plavs: F r i s c h and Kelly, Grinies, De ¡ 
Berrv and Schle.ibner.—Left on ba- i 




Bostbn po 1.40. 
O b i s p o 9 7 . 
T ü L ñ S B f l T I S T ñ S P A R A 
C A . M I S A S 
, . . Teléf. ft-*005 
V . P . P E R E D A . 
A S O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 2 , ) P A G I N A T R E C E 
¡ S a n y e r d o z a m a y o r , d e s p u é s d e i e l b a s e b a l l e n l a s ' r ^ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ A 
P E L O T E A R B R A V A M E N T E , D E J A N E N 1 7 G R A N D E S L I G A S f C R O N I C A C A T O L I C A 
A L U C I O Y L A R R I N A G A 
CUANDO 
SE mClO E L P E L O T E O E N E L J A ! , L O S D E S C A N S A N -
T c T D O M í N í C A L E S O C U P A B A N T O D O E L F R O N T O N . — H I G I -
i i n Y A R I S T O N D O , Q U E S A L I E R O N P O R D E T R A S , E M P A -
T A R O N E N 1 2 Y S I G U I E R O N S U C U R S O . — - G A N A R O N 
, u i F V E S V O L V E R A N A P E L O T E A R L O S D E L Q U I N Q U E N I O 
E L j u t y F E N O M E N A L 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
P R O F E S I O N A L E S 
b¡ enorme 
de 
enorme del s ábado se hizo 
el domingo, con el mar-
agantes dominicales, que 
los siete r íos de af lcio-
s í . !1 a? d e p o r í r vascong-ué > 
E»doSvivir ni beber, m den. .^V\domingoSí . 
deglut i r , sin 
veul ta boba 
noble Jai, donde meten 
Va en las quinielas t ravie-
fnS i» ínu^" ' i ¿ s emocionantes partidos, 
as salen con los chalecos pre-
m»3 ' A nlata bella: otras con la cara 
«dos ^,Pcha!eco f lác ido ; pero se van 
lír?a.-^n« v vuelven encantados. Los 
enea"1* don/ingueros no fa l tan en j a -
íieí""*-y* lo"! jamases.. 
"Q-ion los entusiastas descansan-
en ja c á m a -«ahTii sus e scaños , ^ g r a n d e s debates de las ces-
í« l0|raves y gordos burgueses los 
profesores de la c á t e d r a ; todos 
jjbios Prul, en los palcos s o n r e í a n las 
los 
Í ^ J f f i n d a s , qué elegantes y qu6 es-
uwarias^n] a v vuestros pieses, que 
¡pe roo tan grandes como las almendras 
minutos 
ToC10̂ nCU3 dos p. m. : d e s p u é s de es-
^ c n m observamos que sa l í an , 
'lS f adelante los cuatro u s í a s , par-
rancha a^eia co]orcs> encarga 




en dos alarmas que pusieron a dantes 
y tomantes sobre un pie, como las g r t i -
Üas . Afortunadamente para unos y 
otros y todos, las alarmas no pasaron 
de ponerse los azules en 25 por 26 y 
en 27 por 28. , 
Ganaron los blancos, porque el i lus t re 
galgo Larr inaga, l legó cansado al f i na l 
y porque Luc io no r e s p a l d ó a L a r r i -
naga en el pase de v a r i á s pelotas de 
rebote que realmente le pasaron. 
Las cestas seguras; los brazos pre-
potentes; la pelota cantando como un 
divo y los cuatro s e ñ o r e s con la h idro-
fobia fenomenal. 
U n buen partido. 
Sal ió don Mendi largando salsa, de 
la cual, que estaba muy sabrosona, 
sorbieroii todos los comensales, y re-
s u l t ó que la pr imera se la l levaron la 
Salsa, y un ta l Mendi. Salsamendi, que 
se las trae pues, y como «se las trae, 
se las l leva pues. 
Y Ferrer acabó con todos los au ln -
qneses de la f e r r e t e r í a para llevarse 
la del cierre. 
Nos dejó s in Inz. . . br i l lante . . 
P. . R Í V E R O . 
LIGA JTACIONJLI. 
Xew York , 10; Brooklyn , 0. 
P i t t sburgh , 15; Cincinnai i , 9. 
Chicago. 8; St . Louls, 7. 
(Ko hubo m á s juegos) . 
XjIGA AMERICATÍA 
Washington , 4; Ney York . 3. 
Cleveland, 1; Detroi t , 0. (10 innings) . 
Chicago, 4; St. Louis, 3. 
(Xo hubo m á s juegos) . 
J U E G O S P A R A H O Y 
ZiIGA N A C I O N A l i 
New Y o r k en B r o o k l y n . 
F i l ade l f i a en Boston. 
P i t t s b u r g en Cinc inna t i . 
St . Lou i s en Chicago. 
X.IGA A M E R I C A N A 
"Washington en New Y o r k . 
Boston en F i l ade l f i a . 
De t ro i t .en Cleveland. 
Chicago en St . Lou i s . 
R . P . J O R G E C A M A R E R O , 8. J . . e l d í a 13 a las 7 y m e d i a de l a ; O h , s í ! yo c reo e n E l c o n t o d a m i ! 14..7 
m a ñ a n a . , a l m a . E l es m i fuerza , m i g l o r i a , m i • 
M i s a Solemne y S e r m ó n de l a Pa - ' f e l i c i d a d . — E l e n f e r m o , m u y ag i t ado j 
t r o n a el m i s m o d í a 13 a las 9 de l a con t a n he rmosa respuesta , l e p r o - ; 
m a ñ a n a . i puso va r i a s d i f i c u l t a d e s . L a h u m i l - j 
A l m u e r z o í n t i m o para solo los de h i j a de San V i c e n t e le r e s p o n d i ó i 
Congregantes como recuerdo d© l a . con a d m i r a b l e s a b i d u r í a y a g r e g ó : 
v i d a de l Coleg io a las 12 de l medio-^ Y o no tengo bas tan te c i enc ia para.) 
d í a , e l d í a 13, en el l u g a r que o p o r - | contes ta r a vues t r a s objec iones ; s"' 
t u n a m e n t e s e r á s e ñ a l a d o . i me lo p e r m i t e os b u s c a r é u n saccr 
L a s Conferenc ias y e l S e r m ó n de dote. 
; X o . no , y o s ó l o q u i s i e r a pene 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Aboffado y Nota r lo P ú b l i c o 
Herencias, asuntos hipotecarios, ' divor-
cios, a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez, 343. Te léfono 
A-4952. 
14 m y 
Celebra hoy sus días* el R. P. Jor -
ge Camare ro , S. J . D i r e c t o r de l a 
C o n g r e g a c i ó n de l a A n u u c i a t a y de 
sus obras sociales, ent re las que 
descuel lan t res de g r a n m é r i t o re-
l ig ioso y soc ia l . E l Catecismo, la Es-
cuela N o c t u r n a O b r e r a y l a Congre -
g a c i ó n M a r i a n a Obre ra N u e s t r a Se-
í ñ o r a de l a C a r i d a d . 
A u n q u e e l P a d r e Camare ro , no ! l a f i e s t a e s t á n a ca rgo de l R. 1 E s - i 
h u b i e r a m á s que rea l izado esas ' t eban Rivas S. J. , p r i m e r S u p e r i o r j t r a r e n v u e s t r o c o r a z ó n pa ra saber-
obras , el las b a s t a r í a n para i n m o r t a - j de la n u e v a R e s i d e n c i a . — ( D e l Bo 
l i z a r l e . j l e t í n de l a A n u n c i a t a ) . 
H o y s o n doscientos los obreros ¡ 
que conf iesan y c o m u l g a n . V a r i o s : L A R E U N I O N D E L A S V I R T U D E S j v i e n t a . 
de é s t o s h a n c o n s t i t u i d o hogares | Es v e r d a d ! 
c r i s t i anos . 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
R A F A E L V I G O N 
PROCURADOR 
Divorcios rápiMOS, pensiones, deshan-
c í o j y toda clasn de reclamaciones. 
Chacón, ÜS. Te lé fono A-5tí92. 
C268S I n d 7 A b . 
Z A Y A S Y L E R E T 
i r e a l m e n t e c r e é i s en l a que m e ¡ D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
d e c í s . — B i e n m a n i f i e s t a es m i f é , ! y 
pues que m e he hecho v u e s t r a s i r - j p r A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
una r e l i g i ó n que i Telefono A-9880. Aguiar , 84. a l t e » 
12632 30 ab 
F R O N T O N J A I A L A I 
A Y E R T E R M I N O 
E L C A M P E O N A T O 
V I B O R E Ñ O 
E l m á s be l lo o r n a m e n t o del h o m - : inSp i ra t a n t a pac ienc ia y v i r t u d , es 
Este apos to lado en t re los o b r e r o s ' b re son las v i r t u d e s . Su Re ino es l a1 u n a r e l i g i ó n d i v i n a . Y ahora , he r -
raás o lv idados , los de la raza de co- c a r i d a d . Como e l o ro sobrepu ja en m a n a m í a yo t a m b i é n c reo . C r e y ó , 
l o r debe merecer u n entus ias ta ap l au v a l o r a los d e m á s meta les , e l so l v o l v i ó a su b i o s aque l h i j o p r ó d i g o , 
so de t o d a persona aman te de l a sobrepu ja en l u z a las es t re l las y y y i v i ó y m u r i ó en l a d u l c í s i m a som-
p r o s p e r i d a d m o r a l 
p a í s . • 
X o es menos m e r i t o r i a l a ob ra 
que l l eva a cabo en el seno de l a 
C o n g r e g a c i ó n de la A n u n c i a t a . 
Pero nues t ro ob je to no es h o y pre 
m a t e r i a l del los serafines en a m o r a los á n g e l e s , ' k r a i a c a r i d a d . C u á n t a s de estas 
a s í t a m b i é n l a c a r i d a d es supe r io r a 
todas las d e m á s v i r t u d e s . L a c a r i -
dad , como dice nues t ro docto s e ñ o r 
Obispo el s e ñ o r M a r t í n e z , t r o c ó el 
e l S ina i en t abor , e l cadalso en t r o n o . 
I sen ta r a l A p ó s t o l de l r e inado social el des ier to en pens i l , el c i r co r o m a - i 
I de Cr i s t o , s ino f e l i c i t a r l e en su? d í a s , no en c ie lo , las c u c h i l l a s en pa lmas ! 
i pues e l P. C a m a r e r o , no necesi ta de v i c t o r i a , las l á g r i m a s en per las , 
A K O T A K DOSE LOS CUATRO CLUBS 
47 CARRERAS 
muv buenas -
nco don Hig in io y Anstondo. | 
De illanco, Baracald<?s y Jau-
wnt^ zaguero t r ág i co - l í r i co 
L O S P A G O S D E A Y E R 
. • E l J u b i l e o C i r c u l a r 
Pa ra de j a r caer las c o r t i n a s dn l i raciora.? 
Campeona to V i b o r e ñ o con sus ú l t i 
/ mos 
Y can-
• in» cuatro 16 de "tienes una enre-MoS cuatro „ ge cnrcdaron a. 
prohombres de 
!loieJ« u í i s t res de la c á m a r a de can-
s , n ^ S Una racha elocuente de 
elevarse a l pelao diez, 
'ff^en tn ventana 
ftear como cuatro 
^ ¿ e ^ o s a tancos . protestasen ; pero 
los diea del citado p«lao , los 
P"1?* ave- se pusieron pasaos, pro-
p o n A v a l i z a r o n en la elocuenc.a 
•^Yo^azules y f loreció en la pr ime-fí A*Zva. el pr imer empate. 
r Í a s Se hab ían doblado los lomos 
¿mídoB de manera superior. 
P ^ / w ^ n i o ' ^ o m o en los d í a s en 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 6 
f a u r e g u i . L i eva -
P r i m e r a Q u i n i e l a 
S A L S A M E N D I 
Ttcs . Btos. Dvdo 
M l l l á n 4 283 $ 2 Oí 
L a r r i n a g a 2 129 6 4 ; 
E l o y 3 115 
Luc io 5 164 
•SALSAMENDI f> 168 
Erdoza Mayor . . . . 2 11.8 
Y los 
continuaron. 
ISÍÓ Higinio como  i  o í   
. Astá en la m á s a l ta cumbre de 
»'1 Amencia echó mano do l a carabi-
!! S he r tdó de Ambrosio, Aristondo, 
n vilnia los dos azules aunque dicho 
L H n su aplauso, echaron los "bofes 
* rñntener los elegantes arrebatos de 
v los certeros disparos de A r i s -
c o V e eran pura a m b r o s í a . Se que-
fron en 17. E l peloteo entre par y 
S fué; peloteo bravo de veras v e r í -
ilco. • 
Las cestas seguras, los brazos pre-
^tfiites. la pelota cantando como un 
vo r los cuatro s e ñ o r e s con la h i -
rofobia fenomenal. As í Jugaron el se-
tnndo, ' que t a m b i é n r e s u l t ó f rené t i co . 
U blancos Mil lán y Erdoza Mayor, 
contra los azules Luc io y Lar r inaga . 
Los cuatro salieron peloteando con 
randes agallas; r ü d o el ataque y r u -
da la defensa: los tantos largos y mo-
vidos los cruces violentos; los blancos 
Míenos y los azules superiores y los 
numeritos sin divorciarse, marchando 
del braz.o; b e s á n d o s e como los no-
vios cuando no les ve nadie. Igua-
Iss en una, siete ocho, nueve. En 
(pee mascaror, ambas a dos parejas, 
del mismo' carr i l lo . 
Se aplauden sonoramente todos estos 
Iktoousos dulsones de los numeri tos 
porque los cuatro s e ñ o r e s pelotearon 
mn la reciedumbre con que mandan 
los cánones de los fueros vascos. 
Después todo blanco. U n ataque for -
midable de los blancos y una defensa 
dijna del ataque de los dos azules; tan 
dlpia como emocionante ,puos en a l -
lunos casos pa to lóg icos se t r a n s f o r m ó 
0-0-̂ 0 irfjTjrrjrwj? ¿r^^jr*'* ̂ dT'i'j'Mjrjrjr̂ -árjrjr * nr*jr f 
B A K A C A L ü l o á 
ban 73 boletos. 
Los blancos eran H i g i n i o y 
do.; se quedaron en 17 tantos y l leva-
ban 67 boletos que se hubieran pagado 
a ?:j.S5. 
$ 4 . 9 4 
j u e g o s n o pudo e n t r a r m á s 
gente en la cboco la te ra , ese ha s ido 
u n r e c o r d de' u n d í a de dob le j u e g o 
e n t r e los c lubs o rgan izados como 
a m a t e u r s en Ouba, a l menos que yo 
r ecue rde . E l p r i m e r e n c u e n t r o r e -
s u l t ó en u n empa te a diez ca r re ras 
| en t r e A m e r i c a n Steel y P o l i c í a N a -
A r i s t o n - c i o n a l . Y en el segundo juego de 
l a t a r d e e l L o m a T e n n i s le a n o t ó a l 
A d u a n a nada menos que 22 car re -
ras p o r c inco , un v e r d a d e r o des t ro-
) zo e n t r e los chicos que managea 
i D o v o Dop ico . E n t o t a l se ano t a ron 
por los c u a t r o teams con tend ien tes 
I 47 ca r re ras , que ya son car reras . 
P a r a m á s deta l les v é a s e el score: 
P e r e z l i n d b . 
e l d o l o r en p l e g a r i a , e l l a m e n t o en 
o r a c i ó n , a las Magda lenas en Santas, 
a los esclavos en l i b r e s . . . . ¿ d ó n d e 
q u i e r a que b r i l l a y resplandece b u -
yen las sombras de todos los des-
consuelos e i n f o r t u n i o s " . E l l a s a n t i -
' f i ca a l a vez a l que se e j e r c i t a en 
en las Repa- o b r a de m i s e r i c o r d i a , como a l que 
los recibe. E l l a es e l i m á n que a t r ae 
E n B e l é n a las seis y m e d i a , M i - a los in fe l i ces que v i v e n a le jados de 
t ser presentado, sus obras c a t e q u í s t i 
' cas l e han hecho popu la r . 
1 ¡ A d m u l t e s anuos Padre Cama 
r e r o ! 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
sa de C o m u n i ó n genera l pa ra los 
Congregantes de l a A n u n c i a t a y 
N u e s t r a S e ñ o r a de l á C a r i d a d . 
E n los demáf& t emplos las Misas 
rezadas y cantadas de cos tumbre . 
E X C U R S I O N E U C A R 1 S T I C A A 
J A R U C O • 
Dios y o lv idados de sus e te rnos des-
t i n o s . Su m u d a e locuencia es i r r e -
s i s t i b l e . P a r a m u e s t r a u n b o t ó n . 
• U n j o v e n i n c r é d u l o que h a b í a va-
c iado tcxlo el veneno de su i m p i e -
m a r a v i l l a s se h a n operado , p í o lec tor , ¡ 
en m i l l a r e s de hosp i t a l e s ! Solo Dios 
Ip sabe. Pod remos dec i r o t r o t a n t o i 
de l e t e rno r i v a l de l a c a r i d a d , l a 
egois ta f i l a n t r o p í a . 
N o . m i l veces no , t a n solo en juga 
e l l a l á g r i m a s y ex t i ende s u f r í a m a -
no, o rgan i zando e s p e c t á c u l o s , saraos, 
bai les y conc ie r tos . ¡ O h r icos , falsea-
dores de la r e i n a de las v i r t u d e s , o i d , 
pa ra t e r m i n a r , l a voz de u n a p ó s t o l 
de l a c a r i d a d . " N o necesi ta d ice , 
c i e r t a m e n t e l a r e v o l u c i ó n social que 
ruge ba jo nues t ros pies, no necesi ta 
fogosos t r i b u n o s , n i p e r i ó d i c o s de-
m a g ó g i c o s , n i secretos p ropagand i s -
tas. N o . V o s o t r o s , opu len tos caba-
l l e r o s voso t ras en copetadas damas ; 
voso t ros os h a b é i s puesto a su s e r v i -
cio, voso t ros h a c é i s en f a v o r de e l l a 
l a m á s eficajz p r o p a g a n d a , s iendo c o n 
vues t ras locas p r o d i g a l i d a d e s , los pa-
L t d o . R a m ó n F e r n á n c k z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Te lé fono A-831*. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E l f 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo T 
Obrap ía . Teléf.onp A.-870J. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
3)3! CCKVJAKO BIB XiA QUXIÍTA 
DEPESTDIENTES 
Ci rug ía General 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernei». 
de 2 a 4. en su domici l io . D, entre 21 





A M E R I C A N S T B E I . 
$ 3 . 3 0 
Lleva-
B L A N C O S 
M I L L A N y 10UDOZA M A Y O R 
ban 119 boletos. 
Los azules eran Luc io y La r r inaga ; 
se qaedaron en 27 tantos y l levaban 91 
boletos que se hubieran pagado a ?4.22. 
S e g u n d í a o u i n l e U 
F E R R E R 
F K R R B R . '. 
Maguregui 
Go i i i a 
Muñón 
Hernandorena . . . . 
Odriuzola 
$ 3 . 0 7 
Ttos B t o s . TJvdo. 
. 6 2'41 $ 3 07 
. 3 51 14 53 




V. C. IT. O. A. 
3b. .T. Lorenzo 
A. Guardes ss. 
G. Reyes c. . .. 
R. Reyes 2b. . . 
D. P é r e z W. rf . 
F. Gómez Ib . . 
R. Fer rer If. . . 
E. Juncosa r f . c 
L . Palenzuela p. 
C. M a r t í n e z p. . 
29 10 S 18 14 
, , n e g i n s t a s de l a fa l sa c a n d a d y los dad en l i b r o s y p e r i ó d i c o s con t r a e l . .. . > . . . . / . . . . - « „ ^ adoradores de l a f r í a f i l a n t r o p í a , c a t o l i c i s m o , cayo e n f e r m o . Sus pa- v 
dres l e h i c i e r o n a tender por u u a ! Es que el m u n d o s in la c a n d a d 
H e r m a n a de l a C a r i d a d qu ien le p r o - se c o n v i e r t e en u n a se lva de f ieras 
i d igaba sus cu idado r con la s o l i c i - ! bumanas . 
t u d e i n t e r é s de una c a r i ñ o s a m a 
dre . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
del Ksrcc ia l i s ta en las enfermedades 
e s t ó m g o e intestinos. 
Coij>ultá: de 8 a 10 a. m . de 1 a 3 p . rn. 
y a horas convencionales. Lampar i l l a 
74. t e l é f o n o M-4252. 
15630 20 M y . 
Recordamos a los lectores que el i 
jueves c i e r r a el p lazo pa ra l a a d m i - j 
s i ó n a l a E x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a del ¡ 
p r ó x i m o d o m i n g o . 
E l costo de l v i a j e i n c l u y e n d o e l i U ] 
desayuno es de 2 pesos. . . . - . 
A n t e t a n t a bondad y a b n e g a c i ó n . 
. . Q u i e n carezca de d i s t i n t i v o pue-
de a d q u i r i r l o en la- p o s t e r í a del Con-
ven to de San F ranc i sco , m e d i a n t e la 
l i m o s n a de c u a r e n t a centavos. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
Celebra ' s e s i ó n o r d i n a r i a m a ñ a n a 
a las ocbo y med ia u . m . , e l Consejo 
San A g u s t í n n ú m e r o 1390 en su lo -
ca l s o c i a l A v e n i d a de S i m ú n B o l í -
v a r n ú m e r o 92. 
Se encarece l a asis tencia . 
j u n t ó a su du l ce e n f e r m e r a ; Her-
m a n a ¿ c r e é i s acaso en Jesucr i s to?— 
E j e r z a en é l s u dulce i m p e r i o l a i D R . F . R . T í A N T 
r e i n a de las v i r t u d e s y l a t i e r r a se- Enfermedades de la piel , s í f i l i s y • -
r á u n p a r a í s o a n t i c i p a d o . 
F r . B . M a r í a L o p á t e g u i , O. P. M . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A . ) 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L A M O B B R K A POESIA 
OBISPO. 135 
R e l a c i ó n de los dl t imos ziftros recibidos 
por esta casa 
M E D I C I N A T CIENCIAS 
L I G A A M E R I C A N A 
108 TASTCEBS SUPBEIT I . A P R I M E -
KA. 9 E B R 0 T A » B 1923 A M A -
KOS BEI t "WASHINGTON 
XEW YORK, A b r i l 22, Por L a A. P. 
El 'Xew Tork, c a m p e ó n de l a L i g a 
Americana, su f r ió l a primera, derrota 
d» la temporada hoy a manos del Was-
Wngton. La a n o t a c i ó n f u i de 4 a 3. 
Johnson, el veterano pitcher estre-
Hi, tuvo a raya a los Tankees hasta 
'1 8o. en que lo r e l evó Mogrldge, el 
"itlguo zurdo de los Tankees, que 
*5taculiz6- loa ral l ies de los Yankees 
«B el 8o. y So. innings. 
Shawkey. ' pitcher Tankee estuvo 
ftwrto hasta el 7o. en que de repente 
f debilitó y el Washington g a n ó e l 
¡Higo anotándole 3 carreras. 
la concurrencia fué solo un poco 
¡renor que la del d ía de aper tura de 
'(i 217, la de hov se estimaba en unos 
WOO fanát icos. " 
acore; 
"WASHINGTON 
V. C. H. O. A. TS. 
rf. . . . . . . 4 
^'fns, cf 4 
W e , Ib 4 
Sos"n- If. . . . . 4 
^Tis, 215 \ 
PeckinpaugH, ss. . 4 
B j W 3b. . . ?. 
^ c. . . . . . z. 
«ogridge,- r . . 
O 1 10 
Tbtsile 
R^n. Sb. 
fiW, lb. . 
iíhang. c. . 
K^H 3b. 
g ^ y , p, 
o o 
NE"W TORK 
' V. C. 
8 27 13 
E L CHICAGO N A C I O N A L 
A Y E R BZi P R I M E R O B E 
T E M P O R A D A 
GANO 
L A 
CHICAGO. A b r i l 22. Por L a A. P. 
Una squerze play en el So. i n h i n ^ 
p e r m i t i ó a l Chicago ganar el p r imer 
juego de la temporada derrotando a l 
St. Louis 4 a S. 
L a tercera base K a m m de los W h i t e 
Sox se d i s t i n g u i ó al bat con 2 singles 
que in f luye ron en la a n o t a c i ó n . 
Score: 
. . 1 1 0 ( 
. . 2 1 2 : 
. . 2 0 1 ! 
. 23 10 12 l í 
entradas: 
Totales . 
P O L I C I A N A C I O N A L 
' V. C. H . O. A. K. 
A. del Calvo If, 2b. 4 1 2 1 0 0 
L . Sansirena ss. . . 2 0 0 0 0 0 
A. Mania r f . . . . 4 0 1 3 0 0 
B. F e r n á n d e z ¡ cf. , . . 3 2 1 0 O. 1 
.7. Sardina I b . Lf, . 2 3 2 3 0 1 
B. R o d r í g u e z 3 b. . 4 1 J. 1 1 2 
A. Asencio 2b. . . . 2 1 0 0 1 J 
A. Castro c. . . . . 3 0 2 G 1 0 
I . Ruiz p    0 2 0 ! 
C. V i e t t i ss. . . 
C. H e r n á n d e z 11 
Totales . . 
A n o t a c i ó n por 
American Steel 203 230—10 
Po l i c í a Nacional . . . . 041 401—10 
S U M A R I O : 
. Home runs: R. Reyes 1.—Three ba-
se h i t s : - C . H e r n á n d e z 1.—Two base 
h i t s : !">. P é r e z 1, J. Sardina 1. B. Ro-
d r íguez X, J. Calvo 1. C. V i e t t i 1, Man ' 
ra 1:—Sacrifce h i t s : R. Reyes 1.— Sto 
len bases: A. Guardes 1, G. Reyes 2, 
Calvo 1.—Struck outs: Palenzuela i2. 
Ruiz 5. C. M a r t í n e z 2. Bases on bal ls : 
Palenzuela 2, Ruiz 7., C. M a r t í n e z 3.— 
Deaad bal ls : Ruiz a Guardes a Gómez. 
Pased bal l s : A. Castro 1. O. Reyes t. 
T ime: 2 horas.—Umpires: K. Gutiérre:-', 
home, A. Gr i l l o bases.-^-Scorer: Manuel 
M a r t í n e z . 
L O M A 
U N P E R 
I L U 
I O D I S 








C. H . 
020— 4 8 
000— 3 G 
Bat ter ies : Blankenship, Cvengros 
Schaalk; Shocker and Severeid. 
BX7BLO B E P I T C H B R S 
C L E V E L A N D 1 B L 
E N T R E E L 
D E T R O I T 
C L E V E L A N D , A b r i l 22. Por L a A. P. 
E l Cleveland d e r r o t ó a l Detroi t , uno 
por nada, en un juego de 10 innings 
celebrado hoy en esta ciudad, y se ele-
vó a l prrriér puesto de la L i g a Ame-
ricana. E l juego fué una batal la de 
pitchers entre Coveleskie y R ip Co-
l l i n s . permitiendo el lanzador del Cle-
veland ú n i c a m e n t e 5 h i t s mientras a l 
del Det ro i t le dieron 6. 
E l match estuvo lleno de jugadas 
sensacionartes. entre ellas dos grandes 
cogidas sobre la--cerca, una de Summa 
que le s a l v ó él juego a los Indios, 
mientras la de He i lmann que impdió 
una carrera del Cleveland fué realiza-
da a todo correr. 
Score: 
C. H . E. 
A. Cervantes < 
J. Calvo l f . . 
.T. Alvarez ss. 
M . Suarez r f . 
.1. Ber r iz 2b. . 
M. G. Sorros 
D u l l i b e r r i 3b. 
G. Sotelo c. . 
P. Guash p. . 
Totales . 
V. C. H . O. A. E. 
A i 2 -2 0 0 
I b . 
. . . +0 22 
A D U A N A 
V. C. 
M . Ortega cf. . . . 2 0 
J. A. F a l a g á n 2b. cf. 3 0 
.T. P é r e z cf 4 2 
A. Colado Ib . . . . 4 0 
.T. M a r t í n e z 3 b. . . 4 1 
R. M . Pu ig r f 2b. . 4 0 
C. Torres c. . . . 2 0 
E. Velez ss 4 0 
A. " Romeu' pv . - o . 0 
B. L ó p e z p 1 0 
A. García , p. 2b. . . 2 1 
A. Espino 2b. ss. c. 2 0 
J. Dovo r f 2 1 
H . O. A. E. 
N O G L E K T M O L I N S : Explo-
í acicr. C l i n ' ' a . T é r c e r a edi-
r ión notablemente aumenta-
da 1 tomo tela 
V . A L D A B A L D E : L a Psicote-
rapia del' Médico p r á c t i c o . 
1 tomo tela 
JL 'ARROS: Tratamiento de la 
Mor f inoman la . 1 tomo tet 
l a . . . . . . . . 
M E R K L E N ; Métodos de exá-
men del cor. ' tzón. 1 tomo 
te la . 
ME-RTvLEN: Métodos de exá-
men del c o r a z ó n . E l R i tmo 
cardiaco. 1 tomo te la . . . . 
M A R A Ñ O N : Nuevas orientacio-
nt.s sobre l a Diabetes In s ip i -
d;i . 1 tomo tela. 
S A L V A D O R PASCUAL: L a 
constante de Ambard y su 
valor c l í n i c o . 1 tomo te la . . . 
ENRIQUE O ' a E I L L : L a - voz 
human?.. E l l ibro de todos, 
con un p ró logo del Excmo. 
s e ñ o r Don A n d r é s M a r t í n e z 
A argas. Decano Académico 
ele la Real do Medicina y Ci -
r u g í a . Senador del Reino, etc, 
é t e 1 tomo r ú s t i c a 
A . M A R T I N E T : Elementos de 
B i o m e t r í a . 1 tomo r ú s t i c a . 
SÉKGEÑT': P a t o l o g í a Médica 
y T e r a p é u t i c a Aplicada, to-
rno XI Aparato Diges t ivo . 1 
torno tela 
A E . H E R T S L E R : E l Per i to-
neo. 2 tomos tela 
J . b'chwalde: Tratamiento de 
las enfermedades urgentes. 
'¿ tomos te la . 
H : T i l lmanns : Tratado de Ci-
r t .g ía General y Especial . 
I lus t rada con un cuadro, y 
m ¿ s d-? 2.00C grabados en ne-
gro y en colores, tomo l o . 
i 1 t c m c - p a s l l e s p a ñ o l a . . . . 
M u y agradec idos a los Caba l l e ros | x o v o a SANTOS: Manual de 
.Patología . General. I lus t rada 
con i i ümeroscs grabados y 
esquemas en negro y en co-
lores 2o. tomo pasta espafio-
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E X X A S H V I L L E 
At l an t a 
Nashv i l l 
000 002 000-
000 200 001-
C. H . E. 
reo. Consultas de 3 a 6. Consulado 90, 
altos. Te léfono M-3657. 
15109 17 m. 
B a t e r í a s : Me Qui l l an 
haus, Brock y M i l l e r . 
H a l 
% 2.00 ! E N N E W O R L E A N S 
L O R E N Z O B L A N C O D O V A L 
E l s e ñ o r L o r e n z o B lanco , es uno 
de los contados per iod i s tas que h o n -
r a n l a p r o f e s i ó n . Redac to r de l a sec-
c i ó n r e l i g i o s a que ve l á l u z e n el 
m á x i m o r o t a t i v o habanero D I A R I O 
D E L A M A R I N A , nunca le hemos 
v i s to v a c i l a r en l a a rdua t a rea , en i 
e l d i a r i o b rega r de l p e r i o d i s m o , 
defendiendo con sapiencia y b r í o , los 
n o b l e s ' i d e a l e s de l c a t o l i c i s m o . 
Une e l s e ñ o r B l a n c o a su vasta 
c u l t u r a u n a l m a n o b i l í s i m a , y a l f i n , 
d igno d i s c í p u l o de a q u e l Grande H o m 
bre que se l l a m a en e l recuerdo , de 
todos, D o n N i c o l á s R i v e r o , sabe son-
neir 'p iadosamente, an te e l a t aque de 
lo s insconcientes , y f r en t e a l a d i a -
t r i b a de los ma lvados . 
Con gus to p u b l i c a m o s l a s i m p á t i -
ca f i g u r a de l d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e -
r o , sabedores d e l aprecio c o n que 
cuen ta en nues t ro pueblo , e l l e i d í s i -
m o r e d a c t o r de l a M a r i n a . - — ( D e l 
B o l e t í n de P r o p a g a n d a de los Caba-
l l e ros de San I s i d o r o , 14 a b r i l 1923 .1 
1.20 
l . 20 
1.20 
1.50 
C. H . E. 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
^ r a t i s a l o s p o b r e s 
D r . J . Erayde, Profesor d? i» Escot -
la Normal , F*-Médico de la Cl ín ica 
Núñez Bustamante . Especi í i l lBtas en 
cr 'ermedades de s e ñ o r a s y nifios, t«-
n é r t ^ s . piel y s í f i l is , partos y clrufflt» 
e ngene*-al. Inyecciones I n t r a v e n o s a » 
paro, el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
A n á l i s i s «-le esputos y • o r ina . Examen 
dt, sangre para la s í f i l i s (Reacc ión d» 
L a t e ) . $4. Rayos X . Tra tamiento mo-
derno de las quemaduras. Te lé fono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a C. 
Mobil f i . . . 
New Orleans 
010 020 000— 3 8. 
000 000 011— 2 11 
B a t e r í a s : F u l t o n y Helyins 
ker y M i t z e . 
E X M E M P H I S 
W h i t t a -
C. H . E. 
1.25 
1.00 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual. est6mago e lnte¡»tl-
inos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
I C2903 Tn(j 3 a.b 
Memphis . 
L i t t l e Rock 
003 001 OOx— 
000 001 002— 
B a t e r í a s : . Mi t che l l 
Roberts y Vann . 
y L y n n ; Robinson, 
EN C H A T T A X O O G A 
C. H . E. 
B i rmingham 
Chattanooga 
002 021 000 00— 5 
030 000 002 01— 6 
E X M I L W A U K E E 
j B a l a r í a s : Morr ison, Stewart y Robert-
¡ s o n ; W i n s f i e l d , Cunningham y Morrow. 
9.50 | 
do San I s i d o r o p o r e l l a u d a t o r i o j u i 
c i ó con que h o n r a n a l R e d a c t o r ca-
t ó l i c o , s e ñ o r L o r e n z o B lanco D o v a l , 
y por el h o n o r que le c o n f i a r e n a l 
p u b l i c a r su n o m b r e . 
E t e r n a g r a t i t u d p a r a los Cabal le -
ros de San I s i d o r o , por l a enal tece-
d o r a m e m o r i a que en- ese esc r i to 
hacen, d e l que todos v e n e r a n en e l 
D I A R I O como p a d m y maes t ro . Y el 
C ron i s t a , a d e m á s , como p e r i o d i s t a 
c a t ó l i c o 'de fensor de N u e s t r a Santa 
M a d r e Ig l e s i a . 
E l c i e lo os co lme de bendic iones^ 
l a . 
A . C. HOUS'XON: Abasteci-
mientob de aruas rurales y 
su pui i í i c a c i ó n . 1 tomo r ú s -
B C A . " L E ' Q U I M I C A : * Aná l i s i s 
Químico Cuant i ta t ivo , tomo 
l o . J tomo tela 
BOA. DE Q U I M I C A : A n á l i s i s 
Qu ímico Cuantitativo,, tomo 
2o. 1 tomo lela 
B C A . D E Q U I M I C A : Lecciones 
de t e r m o d i n á m i c a . 1 tomo 
te la . 
Detroi t 0f>0 000 000 0-
000 000 000 1-
Totales . . . . . 34 5 10 24 12 3 
Ano tac ión por entradas: 






Batteries: Collins artd Bapsler: Ca-
veleskie and O'Xei l l . Umpires: Mor ia r -
t y . Rowland and ITildebrand. 
• Time of game: 2:06. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
0 0 0 
á t a l e s .. 
XxhatlA por ^ « n n o c k en el 8o 
Sor» ^6 p.or H o v t en el 9o. 
001« Por innings: 
g í ^ ó n 001 ü00 ; 00-
100 000 020-
8c 
^ ' SUMARIO: 
s ^ l i f e 6 ¿ i t s ; Ha: arris , Judge. Three 
ett.—Sa^-^111', Conroy.—Home run. 
S -Douh ' ct h l t s : ü u g a n , Rucl, R i -
Y ñ 8 , i ¿ d Play:r Peckingpaugh, Ha-
n,0;k 5; Wa»ff«- r L e f t on bases: Xe v 
5 JohnsonSl?,lnetpn 8.—Bases on balls 
6 by Joh, ,^ 0 " Shawkey 4.—Struck 
N n o í i c " 1 0 ^ ^ ^ 3; by Shawkey 3; by 
r^0 í ¿ n t e ? o f % ?>ff Shawkey 7 SPífo! oí f Pennock, l en 1.2-3 
E N JER ;ey CITY 
Pr imer Jueg-o 
SUMARIO: 
C. H . E. 
Rochester. 
Jersey C i t y . 
000 020 002— 4 
001 002 30x— 6 
B a t e r í a c : Beal and y Me Quinn, Lake ; 
Lucey y E re i t ag . 
Home runs: M. G. Lomas 1. F. Guash 
1. S u a r é z I , . J. Dovo 1.—Two base 
h i t s : A. Colado. 1, M . L o m a 2, U l l i v a -
r r i 1, J. Olivares 2, A. 'Cervantes 1. 
M a r t í n e z 1.—Sacrifice h i t s : P. Guasli 
1. A. Cervantes 1.—Stolen bases: >J. 
Pé r ez 2, A. C é r v a n t e s 2 , A . G a r c í a 3 
U l l l v a r r i 1. Calvo 1, J. Dovol .—Struck 
outs: Guash 6. Romeo 0, B. López 0, A. 
García, 3.—Bases on bal ls : Guash 4. 
Romeu 1. E. López 3. A. G a r c í a 5.— 
Dead bal ls : Romeu a Cervantes, Gar-
cía a U l l l v a r r i a Suarez a Alvarez.— 
Passed bal ls : Torres 2 .—Wilds: G a r c í a 
2, Velez 1. Ba lk : Romeu 1.—Time: 2 
horas 35 minutos.—Umpires: E. G u t i é 
rrez home, A. Gr i l lo bases.—Scorer: 
Manuel M a r t í n e z . 
E N JERSEY C I T T 
E N R E A D I N G 
Segando Jnego 
C. H . E . 
C. H . E . ! Syracuse 
Readmg 
011 001 001 03— 7 19 
000 200 011 00— 4 0 
Rochester. . 
Jersey C i t y . 
000 .000 
001 100 
r e r m i n ó a las oscuridad, 
^ o l í y Z ' í - Holmes me of game 2:12. 
•00 000 150— 7 14 
041 640 42x—21 
Buffa lo 
i Ba l t imore 
EL E. 
B a t e r í a s : Reinhar t y Neibergal l ; Smal-
wood, E y r i c h y Clarka. 
po r vues t ro ; des in teresado e logio j B ^ n ^ ^ ^ f ^ . A f l i ^ 
a l M a e s t r o y a l d i s c í p u l o . 
í X A U G U R A C I 
L A I 
F I E S T A 
G IV E S I 
R E I N A 
P A T R O N A L 
A N U N C I A T A 
O N D E 
A I ) E 
D E L A 
Los p r i m e r o s d í a s de l p r ó x i m o mes 
de m a y o t e n d r á l u g a r la I n a u g u r a -
c i ó n So lemne d e l a I g l e s i a d*8 Re i -
na , c o n f o r m e a l P r o g r a m a hecho 
por e l R . P. S u p e r i o r de l a nueva 
Res idenc ia de l a C o m p a ñ í a de , Je-
s ú s : e s t á n i n v i t a d o s a estas fiestas 
todos l o s Congregantes , qu ienes de-
b e r á n c o n c u r r i r c o n e l b o t ó n i n s i g -
n i a de L a A n u n c i a t a pa ra ser a ten-
didos d e b i d a m e n t e : d e s p u é s de l a 
I n a u g u r a c i ó n , l a p r i m e r a F i e s t a que 
se c e l e b r a r á en aque l t e m p l o con 
toda s o l e m n i d a d , s e r á e n l a f o r m a s i -
gu ien te . 
L A F I E S T A D E N U E S T R A 
E X C E L S A P A T R O N A 
Conferenc ias D o g m á t i c o - M o r a l e s 
para solos Cabal le ros , los d í a s 7, 8, 
9, 10 1 1 y 13 a las 8 y m e d i a . 
Salve So lemne en l a ú l t i m a noche 
de Conferencias . 
C o m u n i ó n G e n e r a l de los Congre -
gantes y d e m á s Cabal leros i n v i t a d o s 
n a & s h a l l 
C l U Y E N S U J U E G O D E 
a j e d r e z 
El A b r i l 2 2. 
B a t e r í a s : Mohart , Lepoard 
Odgen y Me A v o y . 
E N N E W A R K 
'oronto. 
rewark. 






^ r a n i t ^ S o de a jedrez en- U - B ^ t e r í a s : T->'nc'n 
W a r r T n r V'8 E3tados Un i - • E N NEM'ARK 
•ó a q u í hLa8lie1' de Chicago 
b'cieron eU acuerdo . 1 E í g u n d o Juego 





C. H . E. 
-10 14 0 
Vincent ; 
M a ^ ^ u . López 
C. IT. E.i 
rsbali 
veces. Es el 
Pez. 
S o ? 6 , Su ^ p e r i o r i d a d 
"a<1o, flp un juego . 
Toron to 
Nevrárk 
001 030 000— 




E . P . D . 
E l S e ñ o r D . E u g e n i o ü a n i l l o y B a l l a s t r a 
Que fa l l ec ió - e n Éh Bosque ( E s p a ñ a , e l d í a 2 4 de 
a b r i l d e l a ñ o 1 0 2 2 . Las Misas que se ce lebren fin el 
d í a de m a ñ a n a ; en l a C a p i l l a de los R . P . Esco lap io ;» , 
San I t a f ae l 5 2 . a !as s ie te y m e d i a y en l a Ig les i a de 
í i f t lén. a las s ie te , s iete y m e d i a y ocho ; s e r á n a p l i -
das p o r su alma.. 
Su v i u d a , sus hlijós, su padre , sos h e r m a n o s , y d e m á s 
f a a u i l i a r r s . r u e g a n a sus amis tades , una o r a c i ó n 
c) a l m a del f i n a d o 
p o r 
mo tela . . 
B C A . DE Q U I M I C A : Qu ímica 
v l t r a e s t r u c t u r a l . 1 tomo te-
l a . . ; . 
B A R O N J . V O X U B X K U E L : 
i Ideas para una Concepción 
' biolófíica de! mundo. 1 tomo 
rfistica 
F . B A R C : L a Eocomotora mo-
derna. I lus t rada con 347 gra-
bados. 1 torro r ú s t i c a . . 
W . P O C K R A N D T : For ja de 
E s t a m p a c i ó n y p r e p a r a c i ó n 
de las estampas para f o r j a . 1 
tomo tela 
M . FOERSTER: E s t á t i c a de 
'as Construcciones. Con es-
pecial ap l i cac ión a las dé 
h'iérrp y muchos ejemplos. 1 
Ionio tela 
M U S P R A T T : Gran Enciclope-
dia de Q u í m i c a Indus t r ia l , 
Teór ica , P r á c t i c a y Ana l í t i -
ca, por los m á s eminentes 
q u í m i c o s y directores de i n -
d u s t r i s » de Alemania . I lu s -
trada con va l ias l á m i n a s en 
color y miles de grabados i n -
tercalados en §1 t ex to , tomo 
l o . I tomo pasta e s p a ñ o l a . 
9 .50 
. o o 
19 .00 
1.00 








I B a t e r í a s : 
Shinsul t . 
2 4 
Ph i l l i p s y Mayer ; Pott y 
E N K A N S A S CITY 
St. Pau l . . . 
Kansas Ci ty 
C. H. E . 
9 10 
11 17 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en g e n e r i l ; con espa-
cia 11 dad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas; ( e s t ó m a g o . Intestinas, h í g a -
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en l a nu-
i t r i c i ó n . Diabetes, Obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a, 4, Cam-
panario. S I . 
12209 2S A b . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de O p t o m o l o g í a de la U n i -
versidad de la Habana. Aguacate. • 27, 
al tos. Te lé fonos A-4611, P-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a í , 6 por con-
venio brevio . 
D R . B I E N V E N I D O G I R O U D 
Medicina moderna. Sistema nervio»©. 
Operaciones de urgencia. Electr icidad 
médica . Radium do la mayor pureza co-
nocida, con certificado del Bureau of 
Standarde de Washington para el t rata-
miento del Cáncer . Tumores malignos y 
Dermatosis. Consultas de 2 a, 4. Cam-
panario 129. Teléfono A-75S0. 
11528 12, m. 
D R . P E D R O M O N T A L V O B a t e r í a s : Rogers. H a l l . Sheehan. Me-r r i t y Gonzá lez ; Caldwell , Thormahlcn 
v S k i f f Medicina l n : e r i i a . Especialmente enfer-
, I modades de! peche. Consultas de 12 a 2. 
Concordia. 113. Te lé fono M-1415. 
E N I N D I A N A P O L f S 
C. H . E. 
Lioulsvllle 5 g 
Indianapolis 4 14 
14228 13. M y . 
B a t e r í a s : Tincup 
D i x o n . 
y Brottem.; Cavet v 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
7.50 
Í12 .50 
B A L T A R . DE C E L A : Aná l i -
sis y e.aSayo«i Q u í m i c o - I n d u s -
t r la les . Selección de proce-
dimientos a r a l í t i c o s y m é t o -
dos p r á c t i c o s para el recono-
cimiento de los principales 
productos indust r ia les . 1 to-
mo rf isr ica . 
C. D E I T E : Tratado de Jabone-
r í a . 1 tomo tela. . . 
H . RTCKERT; Ciencia na tura l 
y ciencia c u l t u r a l . 1 tomo 
r ú s t i c a 
I . A K O D E K I T A POESIA 






< 'ai»ru tliers. 
Thomas 
Baldwln 
- H i l l . 
De\in? 
ncent;^ 
C O N S E J O U T I L 
Bas tan te es e l n ú m e r o de perso-
nas que po r sus ocupaciones seden-
t a r i a s , v i v e n en u n cons tante s u f r i -
m i e n t o , y esto puede decirse que 
es casi p o r q u e lo q u i e r e n , pues da-
do el ade lan to que ha a lcanzado la 
t e r a p é u t i c a , h o y en d í a , no o c u r r i r a 
casa de u n m é d i c o o de j a r de t o m a r 
cuaqu ie ra de las med i c ina s que son 
recomendada? por su bondad , es 
que re r dejarse apocar po r las enfer-
medades. 
U n o de los buenos m e d i c a m e n -
tos acLuales. es l a Sa lv i t ae . pues 
sus m a r a v i l l o s a s propiedades baja 
dado su é x i t o e s p l é n d i d o ^ en todos 
los casos en que h a s ido usada. 
Es convenien te proveerse de u n 
frasco en l a s egur idad de que s e r á 
m u y ú t i l , pues dado su prec io t an 
t a j o c u a l q u i e r a persona puede ob-
t e n e r l o . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G 7 P Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p , m . Teléfono 
A-7418. Industr ia , 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y e fücaz t ra tamiento de la 
impotencia. Sonsultas de 2" a 5. Campa-
nario. 38. 
C5991 S l d - l 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todo? loa d í a s h á b i l e s d* 3 
a 4 p . m . Medicina interna, cspedal-
mente del corazón y de los pulmonee. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cana-
Pjcí-m-Io. 68. al tos. Te lé fono M-2671. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d-s 1 « 4. Especialista en n s « 
ui'.narias, estrechez de la orina, vené -
reo, hidrocele s í f i l i s ; su t ra tamiento 
po- Inyecciones, sin dolor. J e s ú s M a r i » , 
33. Te lé fono A-1760. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OoUrtio n l m . S«. ««¡qnlit* » Coi&posrcia. 
7*J« íono A-7957 
B« 9 a 12 7 2 a 5 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nar iz y Gargranta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2 . L a -
gunas, 4b, esquina, a Perseverancia. Ko 
hace vis i tas . Te léfono A-4465. 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E U O F R E Y R E 
O'Reil ly, 114, T e l é f o n o M-5679. l l o r a s 
de of ic ina : d > 9 a 12 a. m . y de 2 a 6 
p . to. Reclamaciones civi les v mercan-
| t ü ^ s Divorcios, Defensas c r imina les . 
Se habla i n g l é a . 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c l a l l s í a e n Enfermedades de 
Piel, SIf l is . Sangre y Venéreo . 
Tratamientos e l éc t r i cos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas: do 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado. 9S T e l é f o n o A-9S66. 
GIS Sld-lo, 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
3>S. CARLOS © A R A T E BfUT 
Abogado 
Aguiar . 43. Te lé fono A-2484. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Acu la r , 71, 5o. p iso . T e l é f o - ' 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
HspeclsOlst* da* H o s p i t a l SAXHrT 
XiOUIS d« P a r í s . 
Enfermedades de l a P I E I», tSXTSJM 
7 V E N E R E O . 
T R A T A M I E N T í T Í D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
25 inyección*!», 8.bsolutamcnte ino-
fensivas, cura»i l a Infección e i f i l í t ica . 
en cualquiera db sus per íodos , aun en 
los caso*, do aanr i t l s óp t i ca , a taxia y 
p a r á l i s i s general. Es un t ra tamiento ra-
dica, v c ient í f ico . 
Consnltas • ($&). de 11 a 12 a. m . y 
de 2 a 6 p . m . 
Vir tudes 70, bajo». Te lé fono A-8226 
no A-24S2. 
5 P. 
De 9 a 12 a. xn. y de 3 a , D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos 
M.^dK'.ina in te rna . S e ñ o r a s y n i ñ o s . R#-
Erínieiies a l iment ic ios . Gordura, Delpa-
d e ¿ . Diaoete*. Ar t r i t l s r ao . Aparato rti-
pestno, Sangro y orina. Neurosis . I n -
fa i ' ta 32, entre Sati Rafael y San J o s é 
O-nsultas de l í a 3; especiales, a hc-
ras f i j a s . Telefono M-4714. 
ISiaO 6 M y . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
D R . E M I U O A L F O N S O 
i Medico de nifSts. Consultas ds 12 a %, 
L-Amislad, 134. N o t a r í a . Te lé fono M-5441. excluyendo jueves y domingos. Cerro, 
Habana. Cuba. 1615. Te lé fono A-371.5 . 
1 C4984 «0 d 2» j n 1 ISOál * '1 
P A G I N A C A T O R C E DIARÍO D E L A M A R I N A Abri l 23 de 1923 k m x a 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias, Enfermedadea venéreas . 
Clstoscopia y Cateterismo d 6 . 1 » 3 " ^ " 
teres. Consultas, de 2 a 5 Araistad. lo. 
altos. Teléfono A-5469. Doralcilio. C. 
del Monte, 374. Teléfono A-9545. 
13275 ^ 30 ab._. 
SÜAREZ, 32 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y Cirugía en general 
Especialistas para, cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y ? 
a & de la noche. Consultas especiales 
3 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
Eni'crmedades de señoras y n i ñ o s . 
Garganta. Nariz y Oídos, ( O J O S ) . E n -
feTaedades nerviosas. Estomago, Co-
razón v Pulmones. Vías urinarias. 
Enft;¡medades de la piel. Blenorragia 
y Síf i l i s Inyecciones Intravenosas 
para el Asma, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos, Hemorroi-
des Diabetes y enfermedades menta-
les etc. etc. Anál i s i s en general R a -
yos X . Masages y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
plazos. Teléfono M-6233. 
D R . F . H . B U S Q Ü E T 
Cor.«ult£\s y tratamientos de Vías T M -
narias y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-447t. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadón-
ga". V ías urlharias, enfermedades de se-
ñaras y de la sangre. Consultas: d© 
2 a 6. Neptuno, 125. 
• C3051 Ind 1S ab 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287., 
13933 9 m. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
E E M O a B Ü I D B S C U B A D A S S I N OFS< 
ZfiACIOH 
Especial procedimiento, pronto allvto 
y garantizada su ouraclón sin dolor. 
Pudiendo e". enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la 
plei en todas sus formas y manifesta-
ciones. T i s i s pulmonar en todos sus 
períodos . Tratamientos de es tómago e 
intestinos médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayo^ ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suárez, S2. Te-
léfono M-6233. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
Catedrática de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José , Con-
suita» do 8 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas , a horas previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d-lo. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de Paría. Esto-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a 
10 a, m. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S385. 
D R . L A G E 
Medici&A general. Especialidad estflma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751.; Monte, 125, entrada por An-
SeC9S676 Ind-2 3 d 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
eangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamIer*o especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfo-
no A-022Ó. Habana. 
11752 23 ab., 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32. bajos. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consmtas de 
3 a 3 p. m. Monte, 230. Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : P-2236 y M-7285. 
Dr. ENKIQÜE S A L A D R I G A S 
Catedrático dft Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62, bajos. Tel. A-1327 y F-3579. 
C5979 Sld-lo. 
Dra. MARÍA G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana da la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a . m . y de l a 3 p. m. Refugio, 
29. ba,jos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422.. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bas t íony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5. 
los martes, jueves y sábadoa Amistad, 
34, te léfono A-4544. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialista 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operaxión. Consultas: de 1 a 3 
p . m. , diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmonea, 
Nerviosas, Piel y enfermedades s e c u -
tas. Consultas: De 12 a 2, los d ías la 
borables. Salud, núm. 34. T e l . A-5418., 
D R . J . B . RÜIZ 
De' los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres . Examen del rlñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 8. 
C2527 30 d lo. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha, trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 5. Telé-
fono A-9203. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedadea del 
e s tómago e intestino*). 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 8 p. m. 
y a fcoras convencionales» Lamparil la 
74. Teléfono M-4252 
•1Í012 19 Ah. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades do señoras y n t é o s . Consu-
lado, SO, altos. Teléfono M.4417.. Ha-
bana. 
ind.-8 « 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico d© l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da ios niños . Médicas y QuI-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre P y G Vedado. Tel. F-4283. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covafltrnga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
eultns. de 1 a i . Monta. 286- Teléfo-
no M-2330. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBCJANO 
y médico de visita de la Asociacldn de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vlaa 
urinarias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a S-
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4S64.; 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, biperclorhidria, ente-
r-joolltls, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
S a 5. Escobar 105, antiguo. No nace 
visitas a domicilio. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y QuIrOrglcas. 
Libertad, 50. Maricl. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia _̂  
" ü R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan dtrtas de 
crédito sobre Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orloans, F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
do los Estado» Unidos. México y Euro-
pa, asi com^ sobre todos los pueblos 
de Espafla y BUS pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
Compañía d« Seguros contra incendios ' 
"Royal". 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano dei hospital Municipal Freyre 
de Andrado. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 á 6 p.. m. en la 
calle de Cuba número 69. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirug ía Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pa-
che y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V , B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general, 
do, número 31., 
13058 81 Jl 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a nona y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobra todos los pueblos de E s -
paña. Dan cartas da crédito sobre New 
York, Flladelfla, New Orleans, San 
Francisco, Londres, Paríp, Hambnrgo, 
Madrlc y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
VAPORES DE T M I M T 
E g i -
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E K P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a H a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 8 a 5 p. m . d ías hábiles . 
Habana, 65, bajos. 
D R . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Peu^ylvania y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
rnedla. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
6792. 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardia 
Cirujano dentista. Jefe de los servicios 
Odontológicos del Centro de Dependien-
tes y miembro fundador de la Sociedad 
dental de la Habana. H a trasladado su 
gabinete de consultas, de Castillo, 30 a 
Chacón, 18; entre Habana y Agular. 
Consultas de 8 a 2 y de 7 a 9 p. m . 
12882 80 Ab. 
D R . M 0 N T A Ñ 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m. a 5 p. m,, menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878, 
entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 30d-5 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mód icos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149. altos,, entre Angeles e 
Indio, 
14515 13 M y . 
LÍNEA P I L L O S 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado sq, do-
micilio y consultas a Oa-mpanarlo, 45. 
Teléfono M-1660. 
E l hermoso trasat lánt i co e spaño l , 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n : r 
S a l d r á sobre el d í a 
8 D E M A Y O 
admitiendo carga y pasajeros, para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
para Canar ias , $60.00. 
I d . id. id p .ara los d e m á s puertos, 
$76.80, (incluidos los impuestos). 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
S a n Ignacio, 18, T e l é f o n o A-3082-
H a b a n a 
2897 2 2 d l 7 m 
L I N E A C U N A R D 
H A B A N A L O N D R E S 
V l i V E W Y O R U E N 
9 D I A S 
Conectando con los Vapores: 
" A Q U I T A N I A " " B E R E N G A R I A " Y " M A U R I T A N I A * 
Para Informes y reservaciones dirigirse a 
M A N N L I T T I E C o . DE C U B A L i d . 
Lamparil la 1 (a l tos ) . Habana. T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A - 7 4 0 5 
v T P O R " M A R I A " 
Recibe carga en el Ser. E s p i g ó n de P a u l a y s a l d r á el d ía 28 
del presente mes p a r a los s iguientes Puertos de la I s l a . 
B A R A C O A , G Ü A N T A N A M O Y S A N T I A G O DE C U B A 
A D M I T E P A S A J E R O S 
P í d a n e e Informes a su Cons ignatar io . 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
Ofic ina: " E D I F I C I O C A L L E " . — O f i c i o s 14. 
T E L E F O N O S : A - 1 0 5 9 , A - 4 8 0 2 . 
. . c 3 9 9 5 . . . . . . 7 d — 2 1 . . 
H O L L A D 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
XiA P S E F S B I O A D E I . HTSUGB-kSTTE 
E l lujoso trasat lánt ico Holandés de 23,700 tonelada?/ y doble hé l la 
R Y 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, áe 9 a 
XI y de 2 a 4. Reina, 53, bajoa 
Dr. Arturo Mcos. Beanjardún 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a tmaladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30, a Chacó», 18; en-
tre Habana y Agular. Consultas, do I 
a 2 a . m. y de 7 a 9 p . m. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D S l A 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
P a r a sefiorai, sefiorltas y nlflos. Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para los turnos. 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16 ,500 toneladas. Capitán 
G A R D O Q U I . sa ldrá de este puerto 
sobre el d í a 10 de Mayo, admi-
tiendo carga y pasajeros para 
V I G O , CORÜÑA, 
G I J O N , S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera 
clase, $ 7 8 . 8 0 , incluidos los im-
puestos. 
que efectuará su viaje Inaugural el 2 0 D E M A Y O para los puestos de 
R O T T E R D A M ^ ^ ^ ^ ^ S A N T A N D E R ' P L ^ M O U T H , B O U L O G N E S U R - M E R y 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V I G O , C O R I W A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M : 
Vapor correo Ho landés " L B E R D A M " . . 21 de Abril 
.. .. „ " S P A A R N D A M " 12 de Mayo 
« " R Y N D A M " 20 de Mayo 
„ "MAASDAM" 29 de Mayo 
" E D A M * 23 de Junio 
.. .. „ " L E E R D A M " . 14 de Julio 
" " S P A A R N D A M " 4 de Agosto 
C A N A R I A S : 
. .. i« ,.; [.. . „, . . m i.2S de Mayo 
Y T A M P I C O : 
Vapor Correo Holandés " S P A A R N D A M " 13 de Abril 
" R Y N D A M " . „ 4 de Mayo 
"MAASDAM" 6 de Mayo 
" E D A M " . . 27 de Mayo 
" D E E R D A M ' 15 de Junio 
" S P A A R N D A M " 8 de Julio 
Admiten pasajeros de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A , S E G U N D A E C O N O -
MICA y de T E R C E R A O R D I N A R I A , reuniendo todos, ellos comodidades esps. 
c ía les para los pasajeros de tercera el asa. 
Amplias cubiertas con toldos, cámaro tes numerados para 2, 4 y 6 persona». 
Comedor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A XA ESPADOLA 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . e n C . 
O f í d o s , No. 2 2 . T e l é f o n o s M.5640 y A ^ 6 3 9 . Apartado 1617 . 
P A R A I S L A S 
Vapor Correo H o l a n d é s "MAASDAM". ,. , 
P A R A V E R A C R Ü Z 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnocitls Crfinl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hom f i ja al paciente. 
Malecón 25 entro Industria y Crespo, 
Teléfono A-éOZl. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las vlaa urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. P a -
cllidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m . a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, hras especiales por 
lanoche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé " E l día. Teléfono M-6395. 
Bajo coatrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l hermoso Trasat lánt ico Francés " C U B A " , de nueva construc-
P a r a m á s informes, dirigirse a c ión , e f e c t u a r á su primer viaje de inauguración en el mes de Mayo 
p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o vapor co reo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay interiores. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pare V E R A C R Ü Z : 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . en C 
San Ignacio, 18 . Telf . A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, « a 12 y de 1 a 6. O'ReUiy. 
69. por Vil legas. Teléfono A-6730. 
C « I n d . - Í « 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑÍA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A , 
(antes A , LOPEZ y Ca.) 
(Ptcristos de ía T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los s eñores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
(pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos] Te l f . A-7900 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la CHnlca del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Oallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado, 105. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de ios 
ojos, garganta, nariz y o ído . Consultas 
da ¿ a 4, 5 pesos por las mañanas, 
hora3 previamente concedidas Ift pesos. 
N.-ptuno, 32, altos. 
Sld-lo. M. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista, Garganta, naris y oídos, con-
sultas da 12 a 4, para pobres de 12 a 3 
$2.00 al mea San Nico lás , 52. Te lé fo-
no A-8627.. 
U J Í T T R E Y 
Q U I R O P B D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n e' despacho, f l . A domicilio, precio 
segfln distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
12994 8 ra. 
E l v a p o » 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán: R. CARO 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
l o . de M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Vapor correo francés " E S P A G N E , el 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
" P L A N D R E T el 4 de Junio. 
„ ,, ,. " E S P A G N E . el 4 de Agosto. 
L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA, H A C E N E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
Vigo, Corana , Gijón, Santander, Saint Nazaire y Havre, 
Para CORUÑA, S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés 
„ . „ " E S P A G N E " , el 15 de Mayo. 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
" F L A N D R E " , el 15 de Junio. 
V I A J E X¡XTK.AOIM)INAKIO 
del trasat lánt ico f r a n c é s " E S P A G N E " que vendrá únicamente a la Habana y 
saldrá, de este puerto el 30 de Junio para E s p a ñ a y Francia. 
Vapor correo francés 
"CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
" E S P A G N E " saldrá el 15 de agosto. 
Para V I G O , G I J O N y el H A V R E . 
Vapor correo francés 
QQWAQRQNAS 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O S I A B R O N A S 
Muchos años de práctica. Los ú l t imcs 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. Ta-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
¡ D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
"NIAGARA", saldrá el 14 de Junio 
"DE L A R A L L E " , el 12 de Julio. ' 
Para C A N A R I A S y H A V R E . 
• 
i Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de se equipaje, *n 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
M . O T A D Ü ? 
Sao Ignacio, 72, alto». Telf. A-7000 
Vsnor forreo francés "MISSOURI" saldrá el 20 de Mayo. 
Í M P C ^ T A N T E 
LOS s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa^ 
Camarotes para I , 2 , 3 y 4 personas numerados, sa lón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos, camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
E l vapor f rancés 
P U E R T O R I C O 
saldrá de Santiago de C u b a , sobre el 5 de Mayo, para puertos de H a i t í , 
¡ S a n t o Domingo, Puerto R i c o , C o r u ñ a y H a v r e . 
L I N E A D E NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H Y B U R D E O S 
Par í s . 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s ; France , 3 5 . 0 0 0 tonela-
das y 4 h é l i c e s ; L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, Lafayftte, 
Leop^Mina, etc. 
Para m á s informes, dirigine a : 
' E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90 . Apartado 1090 . T e l é f o n o A-1476 , 
HABANA 
HAMBURGUESA-AMERÍCANA ÍÍA DE OPPTT*"'^^^ —Jefatura del I>¡stH^. ^ PCRT T 
- -Santa Claral 2a ^ V 6 . S a n C T A í 
Hasta las diez de 1-. ^b-ril de J - ' ^ i -
(Hamburg-Amerika Lin ie ) 
V A P O K E S C U B R E O S AIiEKtAWES 
A COBUfíA, S A K T T A N E E B Y 
HAMSX7BQO 
Vapor T O I . E D O , fijamente el 5 de Mayo. 
Vapor K O I i S A T I A , fijamente el 13 de 
junio 
Vapor T O I i E S O . fijamente el 14 de 
Jnllo 
Vapor EOXiSATZA, fijamente «1 85 de 
Ajrosto 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor "EOXiSATIA", Mayo 23. 
Vapor TOZiEDO, Jnnlo 24. 
affagniflcos vapores do gran tonelaje, da 
N E W Y O B K a ETTBOFA 
Para m á s Informes dirigirse a: 
HEILBÜT & C L A S I N G 
altos. Teléfono A-4878 
Apartado 729, San Ignacio número 54. 
nos y Puentes de ía s50cia<io dT*? fl. 
P ú d i c a s . Cuba 24 « 1 , ^ ^ de n ? ^ 
en pingos cerrados p a ^ ' ^ ^ ^ l ^ ^ 
ción de explanación y p ' a reconst,11*3 
afirmado t e l f o r d - m á f ^ ^^IWÍA te-
tros lineales de la c a ^ ^ A ^ 1 1 
el Negociado de C a m i n é 0ÍJcln,y *«-
f a n l i t a r á n al t i u ^ s Z ^ l * ^ \* 
de condiciones, modelos Íe ^ PuL^* 
pantos informes fueren n b^n¿^0' 
Manuel R . Pérez w ^ n necesa?) y 
C2094 • 4d ^niero Jefeesarl<>8.. 
' M A L A R E A L I N G L E S A " 
RfcPUl iLJCA D E CURA '— 
R I A D15 O B R A S P U B L I ^ T I E c R E T 7 O D E P E R S O N A L V r A T ^ G o lana M * i * CO f̂•DT::r<-, 
cíe se. recibirán en est^vQe Al 
de Personal V Compras, a m ^ . ^ a d o 
tranza, proposiciones e¿ MaeE? 
« L & n l s t r o d ^ f ? * cara-
da 192 
suministro de f r ? ĈIICLCIIH solicitados por lÍT TtQ8 do 
de la Ciudad de la Habana % Jefatira 
las proposiciones se abrirán ,entoî es 
para 
Ferretería soi 
^ b^ri/,entot ( 
públ icamente . Se darán rT0 y leerá 
quien lo solicite. Mario dePlarTenor« 
Jefe del Negociado de Per^T,01"1^.  l   P 3onTi rriei>t« 
02841 >JA „ -^imá « - 1 4 2 d - : 2 " ^ 
S E C R E T A R I A D E OBRAc? :— 
— J E F A T U R A D E L D l S T P r - R ^ C A S 
HABANA.—Hasta las nueve T-0 D55 U 
m. (Meridiano de la HlhaAmec11» a 
3ü de Abril de 1923, se r e c f f i ^ 4 
ta Oficina, Cerro 44Ó-B: y en 1 ^ etí e -
do de Personal y Compras ^ i^ocJa. 
tarfa de Obras Pób l i carChac6n lav>«-
altns. proposiciones en pl ie-o^V Cub», 
para el suministro de rajónTuledr^110» 
da y recebo, para la renara?. * ra P ca-
tramos de la^carretera 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
tab^nú por Bejucal, comnrpn^ a a Ba-
los ki lómetros 22 ai 25 y^atao3^11^ 
f Í V e s , T f i a s ^ ^ s i c i o n e s serán' -Clu" 
tas Y le ídas pública y s imul tanear -
en esta Oficina y en el N e l " ^ ^ » 
Personal y Compras, a ia horl v1/0.^ 
merclonadas—En esta Ot lc lnJJ^ 
NeSo.j:ado de Personal y c w y en el 
faci l i tarán ai Que lo solicüe f ' ^ ^ 
zo* de condiciones, modelos eñ hu„p1^ 
cuantos informes fueren n!^ bla-̂ o y 
(f) Alejandro Barrientes INPPXÚ0^ 
J E F E E N COMISION •lNGE^IERo 
¿ M i l 2.1-28 Ab, 
E l lu jos í s imo rw&gp 
" 0 R C 0 M A " 
de 23,800 toneladas de desplazamiento, 
saldrá el día 21 de Abril, directo para: 
V I G O , hA C O R Ü S A , S A N T A N D E R , 
L A P A M Í I C E Y L I V E R P O O L 
Este moderno buque cuenta, para co-
modidad de los señores pasajeros con 
elevadores, suntuosos salones de gran 
refinamiento, amplios camarotes, espa-
ciosas cubiertas, banda de música , café 
terraza y todo el confort moderno. 
Precios de pasaje reflucidos. 
Para Informes, dlrlgirsa a 
DUSSAQ \ Cía, 
Oficios, 30 . T e l é f o n o A-6540 . 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial^, 6 
de Ida y Regrei» 
$ 1 3 0 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines. 
validos por se i s lWl -
meses. Salen todos lo- • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per los galgos d> la Ward Lina 
También salidas todos Jos Lañes de Habana 
a Prosr*">» Vera Cruz y Tatnpico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
ta y Sa. Clase, Telefono A-C113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficies 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SMTTH 
Vlce-Pres. y Agente General 
C SS1 in«L 10 B . 
S E R M O N E 
qae se p r e d i c a r á n en l a S. L Cate-
d r a l de l a H a b a n a , durante *4 
pr imer semestre de 1 9 3 3 « 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n d s l Señor, 
M. I . Sr . Penitenciarlo . 
Mayo 19. V í s p e r a ae -la V . á e l i-
Car idad . M . 1. Sr . L e c t o r a l . 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
tés . M. I Sr. Magis tra l . 
Mayo 27. Domingo de T r i n i d a d . 
M. I . Sr . Arcediano, 
Mayo 31. S m u m . Corpns C h l s t l . 
M. I . S r . Magis tra l . 
H a b a n a , Dic iembre 31 de 1 9 2 Í 
R E P U B L I C A D E CUBA. S P r ^ T T — 
D E O B R A S P U B L I C A S X E r ^ U 
D E P E R S O N A L Y COMPP^s ^ l ^ 0 
20 de Abri l de 1923.-11^2 i , 
y media a. m. del día ;ÍO iKI^OT, 
1923, se recibirán en este Netoti/i1 ^ 
Personal y Compras, antigua ¿ ¿ 5 ° ^ 
za, proposiciones en plWos r a -
para el suministro de efectos da ff10' 
tería, solicitados por la Jefah.rf^ 
la Ciudad de la Habana, y e n W « ^ 
proposiclonos se abrirán y leerán trtM,8 
camente. Se darán p o r r a l e s a PaÚû  
los solicite. ISario de la TorrlenJ1 ^ 
fe^del Negociado de Personal' y 
02968 ld20 2d2S ab 
R E P U B L I C A D E CUBA. SECRETATnT 
D E O B R A S P U B L I C A D NEGOCUm 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS H a W 
20 de Abri l de 1923.~HaSta i a í í u ^ 
y media a. m. del día SO de Abril H! 
1923, se recibirán en este Negociade d 
Personal y Compras, antigua Maeetran 
za, proposiciones en pliegos cerridni 
para el suministro de Un millón tm 
cientos mil kilos da carbfin de niedni 
seraibltumlnoso, con destino a laa Esta 
clones de Bombas de Casa Blanca y Pa-
latino, y entonces las proposiciones te 
abrirán y loerán públicamente. Se d*. 
rán pormenores a quien los solicite Ha* 
rio de la Torrlent», Jefe del Negocli-
do de Personal y Compras. 
C2969 4d20 2d28 ab, 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
Mor alia 9 5 . Se alquila para estaUech 
miento, e x p o s i c i ó n de aatomÓTilet, 
camiones, etc. L a llave en el No. 93, 
15809 24 a. 
V i s t a la distriDuciCn de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedra l , venimos en apro-
barla y la aprobamos, concediendo 
cincuenta d í a s de Indulgencia , en 1» 
forma acostumbrada, a todos los 
fieles que oyeren devotamente la 
divina palabra. L o d e c r e t é y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r m á n d a l o de S. E . B 
D r . Alberto M é n d e » , 
Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
CAMPAITAKXA 46 E S a U T H A A VXBTU-
des, se alquila ©1 segundo piso alto í« 
esta ventilada casa esquina de fraila 
compuesta de sala, comedor, recibidor, 
cuatro habitaciones, dos bafios y coci-
na. Todo moderno. L a lave en l i bo-
dega de enfrente. Informes Neptuno 104. 
15797 28 
S e alquila M a l e c ó n 49, lindo segundo 
piso,, p a r a corta familia, espléwfida 
v ú i a ; sa la , comedor, dos coartw, » • 
c i ñ a , b a ñ o , azotea. E n el Wpno 
m a r á n . 
15846 
8 £ A L Q U r C A L A CASA CAMAMAJ>* 
Monte 422, próxima a Tejaa, con gran 
salón para establecimiento y^?™?™ 
des departamentos más, Éjerttclo ae ^ 
tea. Gana ochenta pesos. Tel. 
15811 
26 a. 
S E AXQUXfcA SAJf J O S E 35 B, SAJM 
entre San Nico lás y Manrique con11^ 
te a dos calles $100.00. fala, 
cuatro cuartos, baño intercalado, c o ^ 
patio, todo moderno. Informan 
altos. .1 , 
15744 " 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
A R C H I C O F R A D 1 A D K L M I L A G R O S O 
NIÑO JPJSUS D E P R A G A 
Tendrá su Fiesta Mensual el próximo 
domingo ( D . M . ) Por la mañana a las 
7 y media y por la tarde a las tres po-
niéndose a continuación las medallas a 
los nuevos soc ioé . E n la próxima se-
mana tendrá Junta l a Directiva para 
tratar sobre la Corona. Cruz y Anillo 
oup en el próximo año, con motivo de 
las BODAS D E P L A T A de la Fundación 
de la Archicofradía en la Habana, se 
regalará al Milagroso Niño, para lo cual 
se lian ya recibirlos valiosos donativos. 
Se aará, también cuenta de las Nuevas 
Indulgencias y Gracias concedidas por 
la Santa Sede a la Archicofradía . 
15577 23 Ab. 
I G L E S I A D E S A N T A C A T A L I N A 
(25 T P A S E O , V E D A D O ) 
E l día 22 del actual comienza la No-
vena en honor de Santa Catalina de Se-
na en la Iglesia del mismo nombre. To-
dos los días a las 7 y media misa, can-
tada. Por la tarde a las 5 Expos ic ión 
del Sant ís imo, Rezo de] Santo Rosario. 
Ejercicio de la Novena, Gozos a la San-
ta, Reserva y Despedida. 
Día 30.—Fiesta principal.—A las 7 y 
media Misa de comunión general para 
todos los Terciarios y demás fieles. A 
las 9 misa solemne. E l Panegír ico es tá 
a cargo del R. P. Teóf i lo Arroyo, O. P. 
Pres idirá estos Cultos el Excmo. y 
Rdnio. S r . Obispo de la Habana, quien 
ant^s de la Misa bendecirá solemnemen-
te eí altar e imágenes del mismo en don-
de eutará en lo sucesivo el Sagrario de 
la Iglesia. 
15598 24 Ab. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
M A R T E S S E X T O D E S A N A N T O N I O 
A las siete y media misa de comunión 
genaral, seguida del ejercicio corres-
pondurnte. A las nueve misa solemne a 
intención de la señora Caridad Pabre, 
viuda de Calduch, con orquesta y ser-
rn6n- «W A K 15467 24 Ab. 
O F I C I A L 
A N T T W C I O . S E C R E T A R I A 3>E S A N I -
dad y Beneficencia. Dirección de Bene-
ficencia. Hospital de Dementes de C u -
ba. Hasta las 10 a . m. del día 30 de 
Abril de 1923, se recibirán en esta ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de telas, efectos de 
vestuario, &, que puedan necesitarse en 
este Hospital hasta el 30 de Junio de 
19^3. E n esta oficina se faci l i tarán a 
los interesados cuantos informes y an-
tecedentes deseen. Mazorra, Abril 20 de 
1923. A D R I A N O S I L V A . Tesorero Cont, 
Pagador del Hospital de Dementes. 
Pi , 6d-23 Ab., 
S E A L Q U I L A 
P a r a comerciantes, la espaa*8 
casa Avenida de Italia, «nt« ^ 
liano, 115 , propia para un ^ 
comercio, con quinientos medw 
superficiales, armatostes f Tidne' 
ras, todo listo. Buen contrato; 
la misma informarán. J5 u 
15757 S f i " ^ 
S E A L Q U I L A E T L O S cuartos, 
baleaba No. 12. Sala, saleta, dos 
o,.^i;^ fnnina.. ser.Vlciuf» .,«. oaicaoa ÍNO. ¡.C ^a.̂  »—"í'^inq in» patio amplio, cocina, s ? ^ ; ; 1 , dos cu» 
Su dueño en loa altos a °trft ¿n-
dras de Monte y dos de \ n » cu urna ue i»4.uin-o j v.̂ » 
tón Recio y San Nicolás. 
15828 
E N ECUDO 2 B . S E AI.Q^saeleS; 
casa de inquilinato' y unosen ^ ^ 
casi todo ocupado. Informan e 
jos. 
15829 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte 2 A, esquina a,0ZgUvU tres ^ 
mosos departament os d e J i ^ ¿n vi8t» 
bitaciones. respectivamente 
la calle. Orden y moralioao- ^ 
15S24 
V I L L E G A S 92 
Se alquila sete c s p l é n d i d o ^ ^ infor 
para comisipnista. l 
man 
15825 
Monte esquina a Castillo, ^ 
a l to» , se alquila un H f m ^ bajío, 
tro cuartos, sala, saleta y ^ 
con banadera. L a H ^ . 6 0 , . O c t o ^ 
pe l e í er ía . Informan en i " u 
620, t e l é f o n o 1-1218. j ^ j j j ^ 
la casa Crespo, 4, con vl 0 sanéfoI)o 
habitaciones, c0C"^Jei 1 
Informan: San Migue.i ^ 
A-bG88. _----írX$Ó 
15774 - r - s X í T Í ^ grí' 
m balos. ^slhiet|qc ones,. ^ 0 G a V ' 
sala, cuatro hahitacio ui a 
sos. 3.1 a ve l ^ e g a f£ y 87. 
Dueño: B, 242, entre 
F-4117. 
157_1_8̂  
DESEO ' E Ñ O O N T B A B ^ ft ^ 
para el día pnme>o en j0se p 
lascoaín a P^do > "^itz*0* 
Lázaro, Que J e l , f V448S. t i , forman: Teléfono I-i*0 
l lr72(r 
ABO x a Ü l A R i O D E L A M A R I N A A b r i l ¿ó d e W l ó F A G I N A Q U I N C E 
M n m L E R £ ^ D E C A S A S 
r¿ Al.aÜII,f(-2 üegado a Vista Alegre. •ffl i:¿zfro S t ^ s comedor al fondo y S cua^o cuar^ i)esos Informan 
'Ptifono ^I'6931' A1Var6Z- 24 Abr. 
r ^ S l T d ^ naves p a r a ¡ n d u r t n a o 
St S tienen 700 metros cuadrados 
^ a c W d Están situadas en Infan-
^ " t ^ San Miguel y S a n Rafae l , con 
^nfe por ambas cal le». Informan en 
í n R S a e l , 238, moderno. 
J X - - - r - ^ l S Q 5 S > A UNA E S P I i B I T -
^jBOB*-. f r u ^ a h a b i t a c i ó n con cocina, 
^ r a r ^ t e f é f o n o . I.uz. n ü m e r o ^ O . 
'•^-Z^A^JiTVaXO, 16, A L T O S O» 
SS ^ n í 0 ^ e s en la carnicerIa de 
?ÍÍs4«ina' 24 Ab 
^ - r ^ S S S T i i A CASA S A N l A Z A I t O , 
S» ^ ^ d T p i s T a una cuadra de P r a -
flegU nneata de cinco habitaciones, 
compueata ce cocina, cuarto de 
^ ^ o n ¿e?vic?¿ sanitario. Info^-
doi recibidor, baño, cocina, cu 
sala. reC1Don servicio sanitario. 
criad Mal¿^n. 12. bajos. M. E . 
» o n o H-6834. 
15753 
29 ab 
J ^ i ^ T p r e p a r a d o p w a e s t a b l e ó . 
w o oficinas o a l m a c é n , se a lqui-
l e n Ácosta , 79 . Lugar c é n t r i c o , co-
I r a a l . Informan en los altos. 
1,1 5767 L i H I ^ 
P A R A O F I C I N A 
alouüa un gran local para oficinas 
„ «¡rvicios independientes, en los 
S é d e l a casa C u b a , 8 1 . Informa en 
la misma el propietario, telefono A -
4005. 28 ab 
- ^ E L M A L E C O N 
Para un Consulado se desea a l q ^ a r 
,« el M a l e c ó n , a partir del primero 
Z iunio un p e q u e ñ o apartamento de 
L o ¿ e s cuarto» , sala, comedor, 
L e n b a ñ o , situado en u n p n « e r « 
£ « n d o pbo. Dinianse a l t e l é f o n o M -
1343 en horas laborables y a l F - 6 1 6 9 , 
a las horas de comida. 
15641 i 1 ——— 
80 ft Ma?te I departamentos muy fres-
a s con vista a la calle. Bazñn en el 
caíé.d? los bajos. 23 Ab 
S i ^ ^ ^ ^ f e l S ^ . ^ 
Í0.L recibidor, i cuartos, doble servicio 
santiario v c^n un hermoso patio y 
Spa'-'o. Informan en los altos 
15510 
S E A L Q U I L A 
casa esquina, altos, la m á s fresca de la 
Habana con hermosa vista al mar todas 
"3 habitaciones; sla y comedor con vis-
ta a la calle. Narciso López 2 y 4 an-
tea Enna frente al muelle de Caballería. 
En la misma informan. Encargado. 
15543 ¿¿ a~ _ 
S E A L Q U I L A 
A una cuadra de Obispo casa esquina 
de altos, muy fresca, todo con vista a 
la calle. Informan: Monte 2 A, esquina 
a Zulueta. Sr. Puga, 
15543 23 1; 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E AXiQXnXAN X.OS H E K M O S O S AXi-
tos de la casa calle de Merced No. 63. 
la llave en los bajos. Informan en E g l -
do No. 4 y 6. Teléfono A-4296 y A-3131 
14781 22 a. 
P A B A AZiQTTZXiAR E S T A N A I . T B R -
minar y si desea veranear y vivir en la 
ciudad vea el o uno de los pisos altos 
del edific? ,'Recarey en P. Várela nú-
moro 95, y con eso podrá decir que vive 
lo m á s cómodo y elegante, y a la altura 
que desee, puej tiene seis pisos y dis-
pone del ascensor automático m á s com-
pleto el que funcionará día y noche y 
lo maneja hasta un niño, sus precios 
no admit irán competencia, en el mismo 
infonr.an, 
12604 80 Ab. 
S E AXiQTJILAN A C A B A D O S D E 3PA-
bricar, tres hermosos pisos, compuestos 
de cuarto gabinete, sala, comedor, hall, 
cuatro espaciosos y ventilados cuartos, 
cuartos de criados, servicios y duchas 
para orlados, agua caliente y fr ía y to-
das cuantas comodidades pueda aspirar 
una familia de srusto. Muralla, 83 y 85. 
Teléfono M-909a. Informan a todas ho-
ras . 
15118 25 Ab. 
Se alquilan para establecimiento, los 
bajos de Avenida de B é l g i c a (Monse-
rrate) n ú m e r o 115. Informan en el 
117. 
15129 27 ab 
S E ADQX7ZX.A E D COMODO V r s . E S -
co segundo piso de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado. Compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, hall, 
baño con agua fr ía y caliente, cocina, 
despensa v cuarto y servicios para cria-
dos. L a llave e informes en el úl t imo 
piso. 
14527 12 na. 
P A R A G A R A J E 0 I N D U S T R I A 
Se alquila un local con dos frentes, 
con entrada y salida, con una superfi-
cie de 220 metros cuadrados. Puede 
verse a todas horas era San Lázaro, 
368-A, y frente al parque Maceo. I n -
forimai: Edificio Larrea , Empedrado y 
Aguiar, segundo piso. JDeaartamento 
214, de 10 y media a 12 y media y de 
4 a 6 p. m. 
15307 28 ab 
S E AliQtJTLA, R E I N A , 83, G K A N CA-
pacidad y preparado convenientemente 
para almacenar tabaco o mercanc ías . 
Informa, en el mismo, Huberto de 
Blanck. 
15330 28 ab 
S E AXQUUtA XiA E S Q U I N A D E DA 
calle Aguiar y P e ñ a Pobre, cerca del 
Consulado de España para industria o 
comercio. 
14992 26 a. 
A V I S O , S E ADQUIDAN DOS E S -
pléndltícb altos de la casa Ayesterán, 
esquina a Bruzón, acabados de fabri-
car ccn todo lo necesario para el gus-
to m á s refinado en los bajos infor-
man 
14743 29 Ab. 
S E ADQDIDAN DOS ADTOS D E Infan-
ta, 106-D, entre San Rafael y San Mi-
gue!, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina d*, gas y todos los servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211, 
altos. 
1S139 25 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N $35 VN D E P A R T A M E N T O D E 3 
habitaciones, con servicio privado, co-
cina de gas e instalación eléctrica y en 
|22 un saloncito planta baja con alum-
brado eléctrico. Compostela 113 entre 
Muralla y Sol. 
15676 24 Abr. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E ADQDTDA M U Y B A S A T A DA CO-
moda fresca y bien situada casa Flores 
92 con portal sala y saleta 4 cuartos, 
baño intercalado comedor servicio de 
criados y pasilos de entrada, media cua-
dra del tranvía también se atiende ofer-
ta razonable para venta dejando mitad 
en hipoteca con poco interés informan: 
Compostela 129 altos. 
15673 24 Abr. 
M A T A D E R O N U M . 5 
Casi esquina a Monte. So alquila esta 
moderna pasa de tres plantas, acabada 
de fabricar, juntas o separadas. L o s ba-
jos por su gran capacidad (480 me-
tros) propios para cualquier comercio, 
a lmacén, etc., etc., y cada piso dividido 
en dos departamentos, compuesto cada 
uno de sala, gabinete, comedor, cinco 
habitaciones, servicio de criados, baños 
dobles y servicios sanitarios los m á s 
modeirnos. Precio reducido. L a s llaves 
en los bajos e informes Pedro Gómez 
Mena e Hijo (Obispo y guiar). 
15659 30 Abr. 
S é alquila, propio para industria o a l -
m a c é n , un hermoso local de 500 me-
tros, muy claro y fresco, en Subirana 
entre P e ñ a l v e r y D e s a g ü e . Informa: 
Antonio F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72 . 
15638 5 my 
S E ADQTTZDAN DOS M O D E B N O S AXi-
tos de Compostela, 181, con sala, co-
medor, dos cuartos y demás servicios. 
Precio 50 pesos. Informan en el café 
de Compostela y Paula. Su dueño, Ce-
rro. 438-B, teléfono M-9305. 
15616 25 ab 
S E ADQUIDA DA E S P L E N D I D A CASA 
25, entre 4 y 6, número 419, con ves-1 
tíbulo, sala, hall, cuatro hermosos dor-
mitorios con baño de lo mejor, recibi-
dor, hermoso comedor, pantry, cocina, 
garage y en los altos dos habitaciones 
con baño completo y cuarto para cria-
dos. Informan en la misma. 
15751 26 ab 
CASA NÜM. 35 D E CADDE 5a E N T R E 
P y Baños, Vedado. Sala, antesala; gran 
galería; comedor espacioso, baño moder-
no; 4 habitaciones bajas y dos altas; 
todas muy frescas; cocina; repostería, 
despensa, cuarto para criados; departa-
mento para garage, lavadero, servicios 
para criados, amplio jardín. Puede verse 
E n la misma informarán. 
15678 30 Abr. 
S E A L Q U I L A DA CASA C A D D E 2, N U -
mero 254, entre 25 y 27, compuesta de 
jardín, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos con baño intercalado, saleta de 
comer al fondo, dos patios, buena coci-
na ccn saleta, dos cuartos de criados 
con su baño, calida para el servicio. 
L a llave en a bodega al frente. Infor-
mes: 8, número 185, entre 19 y 21 Te-
léfonc P-1708. 
15720 28 Ab. 
V E D A D O . S E ADQUIDA D A CASA CA-
lle 6a., número 95, entre 6 y 8, con jar -
dín, portal, sa la saleta, cuatro cuartos, 
baño, bañadera dos servicios, patio y 
cocina. Informan en el 101. 
15696 25 Ab. 
AD C C M E B C I O . S E ADQUIDA U N lo-
ca i propio para almacén, oficina u otra 
cosa. Informan; Estrel la , 12. 
15610 25 A b . 
S E A D Q U I D A E N 55 P E S O S DA CASA 
San Isidró, 54, con sala, saleta y cinco 
cuartos; con garant ía . Informan: Telé-
fono P-5017. 
15490 22 A b . 
Q U Z E B E E V I T A B T R A T A S CON I N -
quilinos? Arriéndeme su casa. Avise; 
Te lé fono M-3017. 
14892 24 A b . 
S E A D Q U I D A N DOS B A J O S D E MON-
te, 72, entre Indio y San Nicolás , tie-
nen mucho frente a la Calzada, son pro-
pios parr. una gran industria, a lmacén 
de forraje, tierie entrada para automó-
viles, servicios sanitarios etcétera . L a s 
llaves en los altos donde informan y su 
dueño en San Miguel 86, altos. Te lé fo-
no A-6954. 
14878 1 My. 
S E ADQUIDA DA E S P A C I O S A CASA 
calle- Paula, 33. Informan en Suárez, 87. 
11966 20 Ab. 
S E A D Q U I D A P A R A E S T A B D E C I m l e n -
to ]a hermosa casa de altos y bajos de 
Naiitano, 198, casi esquina a Belascoaín. 
se da contrato. Informa en la misma su 
dueña. 
14972 24 Ab. 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, do-
ble servicio de baños y cocifia de gas. 
Alquiler: $95.00 mensuales, único pre-
eio. Condiciones: fiador a sat i s facc ión 
v ser persona de moralidad el inqui-
lino. L a llave en la bodega de la es-
quina de Rayo y Maloja. Par ainfor-
mes': llamar al Teléfono A-6318. 
15536 26 a. 
IekÍendo u n p a s a j e c o n CATOR-
c« habitaciones en uno de los mejores 
puntos do la ciudad; e s tá acabado de 
construir, (sea moderna), propio para 
un matrimonio sin ñiños. Ex i jo referen-
cias, como garantía, fiador solvente. 
Informes: Tamarindo 20, bajos, en la 
casa que está, en construcción informan. 
De 9 a 12 y de 2 a 5.. 
15551 22 o. 
Se a l q u i l a u n p i so a l t o e n i f 
casa n ú m e r o 2 2 d e l a ca l l e 
Cienfuegos . M u y c ó m o d o y 
vent i lado. P a r a m á s i n f o r -
mes, T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 3 M . 
8E ADQU1DAN DOS ADTOS D E MADB-
oén, 328, casi esquina a Gervasio, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina de gas, dos 
cuartos de criados, en $125. F-3482. 
15428 23 ab 
Se alquilan dos modernos pisos altos 
en Aramburo y Animas. T ienen: S a l a , 
comedor, dos y tres habitaciones, b a ñ o 
completo y cocina con calentador de 
agua y cocina de gas. L a llave en la 
esquina. Informan: Manzana de G ó -
mez 260. A-2021. 
15347-48 24 a. 
Se alquila un esp lénd ido y moderno 
piso en San N i c o l á s 130 entre R e i n a 
y Salud, compuesto de sala , saleta, 
cuatro habitaciones, dobles servidos , 
cocina y luz. P a r a informes en el R a s -
Habanero de Monte 50 . T e l é f o n o 
A-8032. 
J 5 4 0 4 23 a. 
A D O S C U A D R A S D E L A E S Q U I -
N A D E T E J A S 
-n onqUilan los altos de la casa n ú m e -
" ¿o de la calzada de Infanta. Consta 
dorm ' • rec¡bl<3or, tres habitaciones. 
vloiT110!?0' comedor, cocina, baño y ser-
ta a i Todas las habitaciones con vls-
Infr-J,8' calle- Precio $45.00 mensuales, 
sa p?68, en Ios baj0s de la misma ca-
\ ' ^ n 6 n García. 
nr.,,248 26 ab 
^qcilo un departamento de esquina, 
cal!00* ^ a ^ a c i o n e a con b a l c ó n a l a 
.^e a matrimonio, s in n i ñ o s o caba-
l o * de estricta moralidad. Habana y 
^ altos de l a bodega. 
28 ab 
iqutX,?1UíI,AK 1,03 B A J O S D E M A N -
h,tacii-m sala, comedor, cuatro ha-
,Qs altn* Ty,demás servicios. Llave en 
baJos t.iAÍnforman en J e s ú s María, 89, 
15235 léfono A-5386- ?™. 
a~—I— 22̂  a b ^ 
sHosAí?y i I , f?r 5,08 ESPLENDIDOS 
Acolas v * aAKada de Vives entre San 
OfiíL^ o6,.11 ^ecio. Informan Má-*5Zi2 ' 360' huevería. 
SE 
flqu 
lle ^ o í ^ ^ 0ASA E N DA C A -
l*1». saleta t Y, 6' Vedado, con portal, 
^ o r . hafi^ .a^• &,ei9 dormitorios, co-
?ooina de í?!:„trfeSJ cuartos para criados, 
x V ^ v e 6 y de carbón, garage, etc. 
riaJos. entri í r,Ve8 en San Lázaro, 203. 
de, M a 4 p!.'ea.ltad y Escobar. Horas, 
la262 »• Precio, 250 pasca. 
• 23 /ab 
, S E A L Q U I L A 
ro i , ia . Informan: Habana, n ú m e -
S ^ ^ J ^ m o d e r n o pis"© 
t0iones a m p l i é ^ COípedor, tres hahi-
W o s y Sol. L a l H l ^ n a • 1,23' entr6 Mu-
uf t t Pn el café d6 lo* 
23 ab 
S E ADQUXDAN DOS ADTOS D E 13*-
fanta 20 1¡2 entre Neptuno y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento a l -
to tiene cocina de gas y todos los ser-
vicios sanitarios. Informan: San Miguel 
211, altos. 
15461 27 ab 
S E ADQUXDAN DOS COMODOS V 
confortables altos de la casa Recarey 
San Rafael, 120 y 3|4, esquina a Ger-
vasio, con tres habitaciones, sala y sa-
leta, servicios intercalados y servicio 
de criados, las llaves en la portería de 
la misma. 
14756 22 Ab. 
S E ADQUXDAN H E R M O S O S A D T O S en 
Cul.a, 110, entre Sol y Muralla, sala, co-
medor, cecina, tres habitaciones, esplén-
dido baño, servicio de criados, agua 
abundante. Informes en los bajos. 
14857 24 Ab. 
Comerciantes: Se alquila e s p l é n d i d o 
local nuevo, Virtudes 79, entre G a -
liano y S a n N i c o l á s , en $100 mensua-
les con contrato. Informes t e l é f o n o 
F-4629 . L a llave el portero de en-
frente. 
14241 25 ab. 
S E ADQUXDAN E N 90 P E S O S , UDTIMO 
precio, los espléndidos bajos de Concor-
dia, 1S3, antiguo, compuesto de sala, sa-
leta y cuatro grandes habitaciones. L a 
llave en la misma y en la botica. I n -
forman: Neptuno, 218, altos, casi esqui-
na a Soledad. Teléfono A-8557. 
15475 23 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Dos hermosos y ventilados pisos esqui-
na de fraile. Puerta Cerrada 55 y 67. 
Informan en los bajos, bodega. 
14510 22 a. 
M U S A D D A 87, S E ADQUXDA E S T A ca-
sa en la mejor cuadra, se hace contrato 
con arreglo a las obras que en ella se 
ejecuten. L a s llaves al lado, números 
83 y 8o. Viuda de Humara. Informes: 
Teléfono 1-7656 . 
14713 24 Ab. 
A l comercio se alquila amplio alma-
c é n de 3 0 0 metros sobre columnas, dos 
puertas de hierro a la calle, e l mejor 
punto comercial. C u b a , 108 y 110, 
entre Sol y Muralla} Informes en el 
mismo. 
14857 25 ab 
E n Concordia y Manrique, casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , se alquilan los 
e s p l é n d i d o s bajos, propios para esta-
blecimiento, punto céntr i co . Informan 
en Obispo 34 . 
27 a. 
NO A D Q U I D E S I N A N T E S V E B E D 
edificio Recarey, situado en Padre Vá-
rela, 95, antes Belascoaín, que es tá al 
terminar, dotado del máximo de co-
modidades y por los más nuevos pro-
cedimieníes , s-í puede ver en horas la-
borables. 
14757 29 Ab. 
S E ADQUIDA U N P R I M E R O V S E -
gundo piso en Villegas, 25, compues-
to cuda uno do sala, comedor, 3 cuar-
tos grandes, baño y servicio para cria-
dos . L a llavo e informes en los ba-
jos. 24 Ab. 
O B R A P I A , 4 9 
R A Y O 49, P R O X I M O A C A L Z A D A 
D E L A R E I N A 
Se alquila e s p l é n d i d a , limpia y muy 
espaciosa casa de dos plantas. R e ú n e 
inmejorables condiciones para casa de 
h u é s p e d e s , colegio, a l m a c é n de taba-
co para los bajos, o cualquiera otra 
industria o negocio que necesite local 
amplio, ventilado y con mucha luz . I n -
forman en 
L O S P R E C I O S F I J O S 
T e l é f o n o A-3622 
15438 29 ab 
Entre Parque y Prado. Se alquila un 
piso alto de l a gran casa calle de 
Virtudes, 2 , esquina a Zulueta, para 
oficinas profesionales. E n l a misma 
informan. 
15470 2 7 ab 
V I D D E G A S , 39, C E R C A D E O ' B E I D D V , 
se alquilan los altos o bajos de esta ca-
ga, con saia, comedor, tres habitaciones, 
baño completo y demás servicios. L a s 
llaves en el número 34, bodega. Infor-
ma su dueño: 1-7656. 
I'i713 24 A b . 
S E A D Q U I D A ADTO, I Z Q U I E R D A D E 
B^ru.x'.M 60, entre Muralla y Teniente 
Rey, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos y de criada, buen baño . L lave en 
los bajes. 
14918 24 b. 
S E ¿ D Q U I D A E D T E R C E R P I S O D E 
Tejadillo, 40, tres cuartos, cuarto cria-
do, saja comedor, cocina de gas y mag-
níf ico baño. Referencias: A-8062. L l a -
ve; Obrapía, 65. 
14J27 23 A b . 
ADQUIRAMOS E N B E D A S C O A I N V 
San Miguel, altos de la Noble Habana, 
elegante piso, acabado de fabricar, pro-
pio para matrimonio caprichoso, no hay msLti fresco barato. Precio 80 pesos. 
15484 25 A b . 
A M I S T A D , 9 4 
Se alquila esta casa situada entre San 
J o s é y Barcelona. L a planta baja para 
establecimiento o a lmacén de tabaco, 
pudiendo adaptarse a lo que convenga 
ahora por estai en reconstrucc ión. A l -
quiler de los 'bajos 250 pesos. Infor-
mar: Casteleiro. Vizoso y C i a . Lampa-
ril la, número 4. 
15097 25 A b . 
F A U D A 98, A 20 M E T R O S D E DA E s -
tación Terminal, se alquilan juntos o 
separados los tres ú l t imos pisos o toda 
la casa que tiene seis, (son todos salo-
nes de 2,000 m. c . ) para cualquier cla-
se de Industrias con maquinarias, alma-
cenes, escritorios, etc., etc., tiene ele-
vador para 3,000 L b . de carga, servi-
cios en cada piso calle propia. L a s l la-
ves en el número 100, taller de lavado. 
Informes: Teléfono 1-7656. 
14713 24 Ab. 
E N A M A R G U R A 77 S E ADQUXDA U N 
departamento propio para oficina o de-
pósito , a lmacén, comisionista o cual-
quier clase de Industria y en la misma 
una habitación en los altos, muy fresca 
y barato. Informan en los altos a todas 
horas. 
14815 24 a. 
S e alquila un local de 311 metros, 
acabado de fabricar en Estevez 76 
Informan en Habana 73. 
14817 24 a. 
B O N I T O DOCAD I N D E P E N D I E N T E , 
entrada exterior, bien situado, propio 
para oficina o comerciox; si conviene se 
acepta contrato. Teléfono A-4125. 
14800 24 ab 
S E A L Q U I L A 
U n a b u e n a c a s a e n L a S i e r r a , p o r 
u n a ñ o , $ 1 2 5 ; c o n c i n c o c u a r t o s , 
d o s d e c r i a d o s , b a ñ o ca l i en te , g a -
r a g e , e t c . ; c a s a ca l l e 5 , a l l a d o 
d e l T e n n i s , c o n m u e b l e s , 3 c u a r -
t o » , d o s d e c r i a d o s , b u e n b a ñ o , 
p o r t a l , j a r d í n , g a r a g e , e tc . , c o n 
m u e b l e s , p o r u n a ñ o $ 1 7 5 ; dos 
e s p l é n d i d a s c a s a s e n l a V í b o r a , c o n 
sus m u e b l e s , p o r u n a ñ o , $ 1 5 0 a l 
m e s ; B u e n a V i s t a , c o n sus m u e -
b les , u n a q u i n t a , 5 c u a r t o s , d o s 
b a ñ o s ( g a r a g e , m u y f r e s c a , $ 2 0 0 . 
O t r a s v a r i a s m á s p o r e l V e d a d o , 
B u e n a V i s t a , e tc . , p o r l a t e m p o r a -
d a y p o r u n a ñ o . B e e r s a n d C o . , 
O ' R e i l l y 9 1 | 2 . A - 3 0 7 0 . " V a m o -
nos a l a c a s a d e B e e r s " . 
C3004 8 d-21 
V E D A D O . S E ADQUXDA P O R S E I S 
meses una casa amueblada y bien s i -
tuada con o sin garage. Puede versa de 
10 a 4. Informes Teléfono' F-2117. 
13519 20 a. 
S E A D Q U I D A A B U E B D A D A D E S D E el 
15 de junio hasta el 15 de noviembre, 
la casa Línea 113, entre J y K , (altos) 
compuesta de portal, sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos, con dos baños, dos 
de criados con su baño, cocina, repos-
tería, garage, con dos cuartos más pa-
ra criados y su baño. Informan en la 
misma, de don a cuatro, o por el teléfono 
F-1508. 
14038 SO ab 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 
Portal, sala, comedor y seis cuartos, 
doble servicio de baño e Inodoro. L a 
llave en la bodega. E l dueño en el 
chalet de 12 y 15, no se trata por te-
l é fono . 
12913 27 ab 
A D A E N T R A D A D E D V E D A D O , par-
te alta, calle 19, entre L y M, número 
111 ss alquilan los modernos altos de 
un chalet compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, baño completo, baño^ y 
cuartos de criados, entrada independien-
te y otra de criados. L a llave al lado, 
número 109, altos. Precio 100 pesos. 
15513 23 A b . 
S E ADQUXDAN DOS ADTOS D E N E N -
tre 17 y Línea, en el Vedado; acera de 
la sombra; junto a la esquina de Línea; 
con seis habitaciones. Precio: $110.00. 
L a llave en los bajos. Informes en Man-
rique 9, altos. 
15533 22 a. 
Se alquila para familia o estableci-
miento l a casa Guasabacoa esquina a 
Herrera, l a prte m á s alta del Repar-
to "Concha L a n d " . Tiene cuatro cuar-
tos, sa la , saleta, servicios y patio. L a 
llave e informes en Herrera, letra A . 
Sr . N i c o l á s Gárate y S r . Pasaron, en 
S a n Rafae l , 36 , altos de " L a Empe-
ratriz". T e l é f o n o M-1223. 
15697 • 24 ab 
E N DOS PINOS, DOS C U A D B A S D I - , 
nea, grande esquina Finlay y Bella, ur- , 
bamzado, agua, luz eléctrica, 10 pesos ¡ 
mensuales. Pagué 310 pesos, cedo con-
trato por la mitad o menos, se da co- : 
rrlente de pago dueño: San Francisco y j 
12, Víbora . Teléfono 1-4498 . 
1&7S0 26 Ab.__ ¡ 
S E A D Q U I D A C H A D E T A C A B A D O D E , 
pintar, portal, sala, hall, cuatro cuar- i 
tos, baño intercalado, comedor, cocina, i 
cuarto y servicios de criados, patio, . 
traspatio y amplio garage. Encarnación. 
35. 
15716 26 Ab. 
ADQUIDO DOS B A J O S D E D A CASA 
Calzada de Jesús del Monte, 556, A, con 
portal, sala, comedor, cinco habitacio-
nes con lavabos de agua corriente y do-
bles servicios. L a llave en los altos. A l -
quiler, 75 pesos. 
15754 29 ab 
S E ADQUIDA P O B $50.00 E N DA V í -
bora, calle Segunda No. 9, entre Jose-
fina y Gertrudis, una hermosa casa con 
cuatro cuartos, sala, comedor, cocina y 
buen baño. Informan en L a Llegante 
Muralla y Compostela. Teléfono A-33.2 
i 15527 **IW 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la 
hermosa, c ó m o d a y ventilada casa, 
estilo chalet. Ca lzada de J e s ú s del 
¡ Monte, n ú m e r o 363, portal, sa la , re-
'cibidor, cuatro grandes cuartos, b a ñ o 
c o i c ^ í e t o intercalado, buen comedor, 
pantry, cocina de gas de primera, ga-
rage, dos cuartos encima del garage, 
doble servicio de d iados . No tiene 
! arrimos. Puede verse, de 1 a 6. T e l é -
fono 1-2645. 
15495 29 ab 
S E A D Q U I D A N DOS ADTOS A C A B A -
doí- de construir todo. Dolores y oan 
Leonardo. „. 
^115 26 Ab-
S O D A M E N T E B A B A E S T A B D E C i m i e n -
to, se alquila la casa Calzada de J e s ü s 
del Monte, número 502. 
15569 5 My-
G U A Y A B A L 
E n l a f i n c a " S a n t a R o s a " , c a r r e -
t e r a e n t r e G u a y a b a l y C e i b a d e l 
A g u a , se a l q u i l a u n a c a s a g r a n d e , 
m o d e r n a , c o n 5 d c i m i t o r i o s , 3 b a -
ñ o s , t a n q u e p a r a n a d a r , g a r a j e 
p a r a tres m á q u i n a s , c o n todos sus 
m u e b l e s y enseres . A s í m i s m o se 
a l q u i l a en la m i s m a f i n c a u n a c a -
sa m á s c h i c a , c o n o s in m u e b l e s . 
I n f o r m a n , en l a m i s m a f i n c a o e n 
O b r a p í a , 5 8 . H a b a n a . 
7d-18 
V I B O R A 
Se alquila barata , e s p l é n d i d a casa , 
nueva. D é c i m a 8, entre S a n Francisco 
y C o n c e p c i ó n , cerca t r a n v í a . Portal , 
sala, recibidor, cinco habitaciones, ba-
ñ o modernista, servicio criados, gran 
comedor, cocina con calentador, alum-
brado e léc tr i co , t e l é f o n o , cielos rasos, 
arriates, garage, agua abundante. I n -
formes, al l í 
15677 28 Abr. 
C E R R O 
S E ADQUIDA DA CASA B O M A Y , N U -
mero 13, a media cuadra de Monte, sala, 
antesala, tres cuartos y servicios o5 pe-
sos; su dueño: Bayona, 2. Francisco 
I Gonzaiez, a l m a c é n . Teléfono M-2781. 
15775 24 A b . 
S E ADQUXDAN A C C E S O B I A S CON DOS 
cuartos y cocina, en la calle de Arzo-
bispo, Cerro, frente a la puerta de la 
Covadonga. 
15661 23 Abr. 
S E A D Q U I D A S A N D A Z A B O 11, E N -
tre San Francisco y Milagros, Víbora, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, despensa, gran cuarto y 
servicios de criados, patio y traspatio 
con árboles frutales. L a llave en la 
casa esquina a Milagros.• Informan: F -
2090. 
15560 25 Ab. 
S E ADQUIDA U N A C A S A E N I . A CA-
lle Concepción, entre 11 y 12, número 
215, acabada de fabricar. Tiene sala, 
dos cuartos, comedor, servicios moder-
nos. Informan, J . del Monte, 431, te lé -
fono 1-2308. 
14307 26 ab 
S E ADQUIDA, Z A P O T E S , E N T R E SAN 
Ju_io y Paz, a media cuadra del tran-
vía de Santos Suárez, portal y jardín, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, servicio de 
criados, patio, traspatio, garage. L a lla-
ve tn el chalet de la esquina. Informan: 
F-20Ü0. 
15560 25 Ab. 
S E ADQUIDA U N A N A V E P B O P I A pa-
ra industria o almacén, tiene 400 me-
tros y 2 puertas de entrada. Diana, en-
tr? Buenos Aires y Carbajal . 
14870 26 A b . 
S E ADQUIDA, P B I M B D D E S , 49, E D 
mejor sitio del Reparto L a s Cañas, sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, baño, 
cocina, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informan: F -
2090. 
15560 25 A b . 
M A T R I M O N I O B E S P E T A B D 3 , d E -
cién llegado, desea buena habitación con 
comida en casa moderna en la parte 
alta de la Víbora. Dirigirse a Lealtad, 
128-A. Teléfono M-9255. 
15572 23 Ab. 
G R A N R E S I D E N C I A 
Se alquila una gran casa solamente por 
cinco meses amueblada, es tá situada en 
la Loma del Vedado, tiene ocho cuartos, 
cuatro baños, etc. Informes: A . Azpia-
zu. Habana, 82. 
15559 30 Ab. 
S E ADQUIDA E N D A V I B O B A , CADDE 
de Vis ta Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, la casa de dos pisos y sóta-
no habitable, con saia, biblioteca, co-
medor, auxiliar, cocina, siete habitacio-
nes^ baños, servicios de criados, lavade-
ros y garages. Instalaciones modernas 
eléctrica y de timbres, servicio de 
agua constantemente. Informarán en la 
casita del fondo. 
15621 23 ab 
S E ADQUIDA DA A M P L I A CASA P A -
bnca 11, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones y demás comodidades, en 
precio módico . L a llave al lado. I n -
formes: Teléfono A-2461.. 
lo494 23 A b . 
A C A B A D O S D E P A B B I C A B . S E AD-
quiian los cómodos y ventilados altos, 
sala, saleta, recibidor, 4 cuartos, baño 
intercalado y servicio para criados. De-
lllcias, 33, esquina a Quiroga, una cua-
dra de la Iglesia y de la Calzada. Te-
léfono 1-1920. 
15628 26 Ab. 
S E A D Q U I D A U N A CASA M O D E R N A 
con tres habitaciones, cuarto de baño 
moderno, sala y comedor amplio, en 
Agua Dulce y Flores . Jesús del Monte. 
Informa la fábrica de Escobas. Teléfo-
no A-4071. 
15645 28 A b . 
S S ADQUIDA E D S E G U N D O P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro, 218, con 
saia, comedor, dos habitaciones, cuarto 
de criados, servicios sanitarios moder-
nos y cocina. Informan en Carmen, 8. 
Teléfono A-2066 . 
1Ü633 28 Ab. 
AMUDBDADA, S E ADQUIDA E N E D 
Vedado por seis u ocho meses una ca-
sa de1 un solo piso, en la calle M, nú-
mero 35, entre 19 y 21, con sala, come-
dor, seis grandes cuartos con dos baños 
completos para familia y otros dos 
cuartos con su.-j servicios sanitarios ca-
da uno para criados, gran patio, lava-
dero y garage para tres máqu inas . Pue-
de verse de 2 a 6. Teléfono F-2571. 
15442 29 Ab. 
DOMA D E D V E D A D O . S E ADQUIDA 
bonita casa, calle Dos entre 23 y 25. 
Informes 23 esquina a Dos, Vedado. 
Sra. Viuda de López. 
15357 22 a . 
V E D A D O , S E ADQUIDA U N A C A S I -
ta interior, en 25 pesos, compuesta de 
sala, dos cuartos y servicios en la calle 
20, entre 15 y 17. Informan, en la bo-
dega de esquina a 15, número 28. 
15310 22 ab 
S E A D Q U I D A P A R A E D D I A 20 DA 
hermosa diisa calle de l í , casi esquina 
23, al lado de la bodega, con sala, co-
medor, tres cuartos y gabinete, con 
servicio de agua fría y caliente, en 85 
pesos, vi l la Hortensia. 
15327 24 ab 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se se alquila la casa Calle H número 
149, entre 15 y 17, • compuesta de cocina, 
garage, cuarto de criados y chauffeur 
en el sótano, sala, comedor, repostería, 
portal, primer piso, tres cuartos y ba-
ño; segundo piso, cocina de gas y calen-
tador, $14.000. Informan en H, número 
144, e§quina a 15. 
15345 28 ab 
V E D A D O ADQUXDO A M U E B D A D A P O R 
4 o 6 meses herm.osos y frescos altos. 
B no. 87 entre 9 y 11. Informan en la 
misma. Teléfono F-428S. • I 
15214 27 a. 
S B A D Q U I D A N DOS ADTOS D E COM-
postola, 16, compuestos de sala, come-
dor, iras cuartos, baño, cuarto de cria-
doj y frervicios. Referencias; A-8062, 
Llave- ObrapL., 65. 
14928 23 A b . 
Ss alquila para establecimiento una 
plañía baja en construcción, tiene 320 
metrnp superficiales y como aún está 
terminándose pudiera adaptarse conve-
nientemente. Alquiler 300 pesos men-
suales. Informan: Casteleiro, Vizoso y 
Cía. Lamparil la, 4. 
'.5097 25 Ab. 
S E A D Q U I D A N ADTOS D E CONCOR-
dia, 193, sala, saleta, tres cuartos, ba-
compuesta de sesenta habitaciones y de-
dé, comedor al fondo, cocina de gas, 
servicio y cuarto de criados. Alquiler, 
$80. Llaves Concordia y Aramburu, Fe -
rretería. Informan: Mercaderes, 27. 
15411 25 ab 
S E A D Q U I D A UNA P A R T E G R A N D E 
de la casa Zanja, 137, esquina a Soledad, 
propia para exhibición o lo que se quie-
ra , se da en proporción . L a llave en la 
misma. Teléfono A-1805. 
14912 2 my 
V E D A D O . S E A D Q U I D A N DOS ADTOS 
de la casa calle 6, esquina a 13, con sa-
la, hall, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
baño, cuarto y servicios criados, garage 
y cuarto de chauffeur. L a llave en los 
bajes. Informan: Teléfono 1-7074. 
15^55 24 A b . 
I S E A D Q U I D A N DOS D E P A R T A M E N -
I tos de sala, cuarto, servicios y cocina, 
todo independiente. Zapata No. 21 entre 
A y B, Vedado. 
15835 24 a. 
Se alquila, San Isidro, 49 , acabada 
de pintar, con dos salas, saleta, cinco 
cuartos, gran patio en !a planta ba-
j a , sa la , comedor, cocina en la plan-
ta alta, ambas con sus servicios inde-
p e n d í e n l e s . L a llave e informes, s e ñ o r 
J o s é B e d í a , en l a Manzana de G ó m e z , 
215, de 1 a 3 solamente, o l lamar a l 
t e l é f o n o A-4805 o a l F - 1 6 4 6 . 
15472 24 ab 
SE ADQUIDA ED PBB8CO Y ESPA-
cioao piso alto de Concordia, 154, entre 
Oquendo y Soledad, con sala y cuatro 
cuartos en el principal y dos más en la 
azorea. L lave en los bajos., Informes: 
A-6523. 
15155 24 Ab,, 
S E A D Q U I D A D I E C I N U E V E No. 378, 
con jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de criados, doble ser-
vicios sanitarios, completos. Puede ver-
se a todas horas. L a enseña la Inquilina, 
Informan A-4358 altos, Sarrá. 
15849 28 a. 
S e desea alquilar en el Vedado una 
casa grande de dos plantas, m á s de 
seis cuartos, con comodidades moder-
nas, cerca de l í n e a de t ranv ía . Apar -
tado 468, Ciudad. 
15702 24 ab 
¿ Q U I E B E U S T E D P A S A R U N V E R A -
no delicioso? Pues alquile un piso de la 
calle de O, entre 17 y 19, pueden verse 
a tedas horas 
15567 25 Ab., 
S E A D Q U I D A DA CASA D E DA CADDE 
F , número 200. entre 21 y 23, gana 70 
pesos. Informa en la bodega de la es-
quina 21. 
1S181 23 Ab. 
V E D A D O . SB ADQUIDA TTNÍr~CASA 
moderna, calle D No. 223 casi esquina a 
23, con sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones cuarto de baño completo y 
cocina de gas. Informan en 23 No. 278 
y medio, casi esquina a D . 
15014 i m. 
J E S Ü S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C a s a enfrente de la e s t a c i ó n de Loa 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se a l -
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y u n patio gran-
de. Informan en Zulueta 36 , letra F , 
bajos, t e l é f o n o A-2059. 
Inri 8 f 
J e s ú s Mar ía , 122. Se a lqui lan los a l -
tos acabados de fabricar, frescos, c la -
ros, agua abundante y servicios mo-
dernos. Informan, Re ina , 15] M . P ó r -
tela, t e l é f o n o A-43S5 . 
C 3 0 8 7 4d 2 2 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Se alquila exclusivamente para estable-
cimiento la casa Dolores No. 9, esquina 
a Lawton. Se e s tá terminando de adap-
tar para dicho objeto. Se da contrato. 
Informes: Notar ía de L á m a r . Manzada 
de Gómez 343. Teléfono A-4952. 
15806 27 a. 
S E ADQUIDA DA B O N I T A CASA, R E -
ciéu fabricada, calle Milagros y Porve-
nir, R . Lawton, compuesta de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos, cocina, un 
gran cuarto de baño dotado de todos los 
adelantos modernos, terraza al fondo, 
gran garage con dos habitaciones con 
sus servicios, portal corrido con piso de 
granito, gran Datio y jardín . Diríjanse 
a Manuel Flores . Teléfonos M-4686 y 
M-46Í4. L a llave en la bodega de Mila-
gros y Octava.. 
15740 24 Ab., 
B U E N A O P O R T U N I D A D I! S E AD-
quila esquina de la brisa, acabada de 
fabricar. Justicia y . Santa Fel ic ia (Je-
ús del Monte). Informes M . Cano. 
Plaza del Polvorín No. 16. T e l . A-1392. 
15231 24 a. 
ADQCJIDO DA CASA S E R R A N O , 58, es-
quina a Zapotes, con portal corrido, sa-
la, saleta, tr».^ cuartos, baño, cocina y 
patio, e s t á entre tres l íneas de tranv ía . 
Precio módico . 
14988 25 Ab. 
S E A D Q U I D A U N A H E R M O S A CASA 
para familia en la calle San Lázaro, en-
tre Dolores y Pocito, Víbora, se compo-
ne ue portal, garache, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baños interclados, servicio 
de criados, comedor, patio y traspatio, 
fabricación de l a . , es planta baja. L a 
llave er frente en un chalet de madera. 
Informar en la misma, alquiler en 80 
pesbos. Teléfono A-3545. \ 
14589 23 Ab. 
Se alquila la moderna casa altos de la 
esquina de Vi l lanueva y R o d r í g u e z , 
a l a brisa , con terraza, sala, tres cuar-
tos y d e m á s servicios; tiene gran cuar-
to de b a ñ o , con b i d é , b a ñ a d e r a y de-
m á s de loza y todas puertas de vidrie-
ra a l a inglesa. L a llave en los bajos, 
bodega, su d u e ñ o : S a n J o s é , 174. T e -
l é f o n o A-4401 . 
15126 25 a b -
P A R A V E R A N E A R , S E A D Q U I D A N 
las medei-nas y amplias casas Cerro 530 
y Tulipán número 1, compuestas de sa-
la, hall, comedor, seis grandes habita-
ciones, garage, cuarto chauffeur y jar -
d í n . L a llave en la bodega. Informan: 
San Rafael y Gervasio, carnicería. Te-
léfono A-8101. 
15471 4 M y . 
Alquilo nave de 260 metros, z ó c a l o 
sanitario, dos salones a l frente para 
oficinas, p a r a industria, d e p ó s i t o , al-
nr,acén en $110, en C r u z del Padre, 
6, a una cuadra de la calzada de I n -
fanta. Informan, t e l é f o n o M-4359. R o -
d r í g u e z . 
15340 28 ab 
S E ADQUIDA U N K E B M O S O B U N G A -
low, situado en el Reparto de Buen Re-
tiro, calle de Panorama, entre Boquete y 
San Jacinto, a dos cuadras de la Hava-
na Electr ic . S"* compone de sala, come-
dor cuatro cuartos, dos baños, cocina, 
sótano y lugar para garage. L a s llaves 
en la casa del frente familia Fehnoer. 
Intormes: Notarla del doctor Pruna L a t -
té . Habana, 89. Teléfono A-2850, A-9744 
1ü648 23 Ab. 
ADQUIDO DOS M A G N I F I C A S CASAS 
acabadas de construir con todas las co-
moculades apetecibles; tres habitacio-
nes, sala, saleta, su cuarto de baño, 
completo, su buen portal con su verja 
d6 hierro, a media cuadra do la esta-
ción y frente al teatro, en el precio de 
$oo en Calabazar de la Habana. Infor-
ma all í mismo. J e s ú s Rivero. 
14032 25 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa m á s 
ventilada de la Habana, construida con 
todos- los adelantos modernos para per-
sonas de moralidad reconocida. Habita-
ciones con servicios privados. Agua ca-
liente a todas horas. Espléndida comi-
da. Precios reducid ís imos . Teléfono M-
3705. 
. 15762 28 Ab. 
Prado 123, frente a la P i la de la I n -
dia, se alquila una h a b i t a c i ó n en el 
primer piso con b a l c ó n a la calle, para 
dos personas. Se da barata . 
15852 25 a. 
E N CODON 6, ADTOS, A M E D I A C U A -
dra de Prado, alquilo una bonita habita-
iión bien amueblada y con lavabo de 
agua corriente. Señoras solas o matri-
monio sin niños. 
15S0O 28 a. 
M A T R I M O N I O D E C E N T E , S I N NIROS, 
solicita en casa particular no lejos de 
Reina-Belascoain, dos o tres habitacio-
nes frescas, altas, independientes con 
balcón a la calle de 30 a 40 pesos. E s -
criba a R . Lealtad 131, altos (entro 
Salud-Dragones). 
15815 29 a. 
S E ADQUXDA U N A H A B I T A C I O N MUY 
fresca, servicio sanitario completo, 
amueblada. No es cara. Villegas 113, 
antiguo, torcer piso. 
15830 25 a. 
Se alquila un departamento con dos 
habitaciones muy frescas, a hombres 
solos, o matrimonios sin n i ñ o s , hay 
t e l é f o n o , agua abundante, en Estre-
lla 6 112 entre Amistad y Aguila . T e -
l é fono A-1209 . 
C U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
G U A N A S ACO A . S E ADQUIDA DA C A -
sa calle Quintín Banderas, 64, entre Co-
rra l Falso y Barrete, las guaguas pasan 
por la esquina, sala, comedor, 6 cuartos 
on 30 pesos, dos meses en fondo. L a 
llave e informan: Delicias, 19, en la H a -
bana. Primelles, 16, Cerro. 
15696 25 A b . 
E N C O J I M A R , S E A D Q U I D A N DOS C A -
sas en la parte m á s fresca de Cojímar, 
una tiene sala, comedor, seis dormito-
rios con baño, cocina y garage, la otra 
sala, <-omedor, cocina, cinco dormitorios 
y baño . Informan: F-5261. 
15568 26 A b . 
BBBB 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O C O L O m 
R E P A R T O O R I E N T A D , P R O X I M O AD 
Hipódromo, en ¡a calle San Julio, se a l -
quila casa moderna, fresca y ventilada, 
salu, comedor, tíos cuartos grandes, ba-
ño, galería y traspatio, 35 pesos. L laves 
e ir.-formes en Loma, esquina a la Calza-
da Ic^al de Marianao. G . Mauriz. Te-
léfono 1-7231. 
1570C 29 A b . 
A M A R G U R A 8, ADTOS, S E ADQUIDA 
un departamento interior muy fresco y 
cómodo a matrimonio sin niños o cor-
ta familia, casa de pocos inquilinos, pre-
cio módico . 
15719 29 Ab. 
EL» DOS ADTOS D E D C A F E MORRO V 
Refugio, se alquilan amplias habitacio-
ne3 propias para hombres solos. I n -
forman en los bajos. 
15650 23 Ab. 
S I T I O S 1 2 
A unos cuantos pasos de Angeles y 
Monte m a g n í f i c a s habitaciones, nuevas, 
muy frescas y muy lindas. Se aquilan. 
Se piden informes. 
15688 25 Abr 
U N J O V E N A D E M A N , D E S E A CONSB-
gmr un cuarto bueno, amplio y fresco, 
con comida en familia, que sea respeta-
ble. Prefiero ser el único inquilino en 
una.cfsa, donde se me tratará como uno 
de la familia; persona de moralidad, 
buenas, referencias. Avisen precio por 
es^nro W. Helbig. Teniente Rey ,55. 
15556 23 Ab. 
S E A D Q U I D A E N DUYANO, T R E S P A -
lacios No. 7, casa de nueva construc-
ción, una cuadra de la Calzada; sala, 
tres habitaciones y comedor al fondo; 
tiene buen patio y azotea. L a llave en 
el 5 y para informes en Reina 10. 
15363 24 a . 
S E A D Q U I D A H E R M O S O C H A D E T D E 
dos plantas con jardín, portal, sala, re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones 
con lavamanos, baño intercalado, coci-
na, despensa garage, doble servicio sa-
nitario, situada en la Calle 14 esquina 
a 3a., Reparto Almendares. Por la Ca-
lle 14, pasa la doble l ínea de tranvías. 
L a llave al lado por la Calle 3a. In-
forman te léfono A-4358, altos botica 
Sarrá. 
15243 . 25 ab 
S E &DQUIDA E D P I S O ADTO D E DA 
ca^a Príncipe de Asturias, número 1, 
"Vil la Leocadia", entre Estrada Palma 
y L u i s Es tévez , a dos cuadras de la 
1 Calzada, sala, hall, cuatro cuartos, co-
; medor al fondo, cuarto de baño, cocina, 
i cuarto y servicio de criados. L a llave 
e informes en la. casa de al lado. Señor 
i Angulo. 
i 15G9S 25 A b . 
i E N M A R I A N A O , R E P A R T O B U E N R I N 
i tiro, se alquila un chalet en el mejor 
¡punto; no hay calor *en ninguna hora, 
¡s iempre fresco; cinco centavss el ca-
rro para la Habana. Informan, Real , 
¡174, te.léfono 1-7899, Marianao. 
I 16619 26 ab 
S B ADQUIDA DA CASA NUÍMERO~á7', 
, de la calle del General Lee, en Maria-
j nao. Informan en General Lee, 16 Te-
1léfono 1-7425. 
i 15629 25 A b . 
E N X^EPTUNO 63, B A J O S , E N T R E 
Aguila y Galiano, se alquila una cómoda 
habitación a hombres solos, comisionis-
ta u oficina, ha> buen baño y agua cons-
tan ¡amenté . 
155?8 26 Ab. 
S E ADQUIDA E N CASA M O D E R N A , 
una ventilada habitación amueblada pa-
ra hembre solo. Bernaza, 18, primer pi-
so, izquierda, 
15500 23 Ab. 
' L A D E S E A D A ' 
D A W T O N : ADQUIDO CASA N U E V A , 
San Anastasio, 70, casi esquina a Con-
cepción, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, cocina, baño familia y 
criados, patio, traspatio, 70 pesos. L l a -
ve e informes, bodega esquina. 
16448 , 2 4 ^ . _v 
S E ADQUIDAN DOS B A J O S D E R E -
medios, 75 frente a la iglesia de L u y a -
nó, ce-ca ae la calzada, portal, baño in-
tercalado, cocina de gas, garage y de-
más comodidades. Precio 70 pesos. I n -
forman: Universidad número 15. Telé-
fono A-3061. 
15515 29 Ab. 
S E ADQUIDA U N A C A S I T A C O M P D E -
tamente independiente, con sus servi-
cios sanitarios y portal, luz eléctrica, 
en $22. Dos meses en fondo; en el lu-
gar mejor de Puentes Grandes. Infor-
man en Real, 37, altos, Puentes Gran-
des. 
. 15*22 24 ab 
M A R I A N A O . S E ADQUIDA U N A "gran 
casa, muy fresca con todo confort, in-
cluso garage. Informan en 3a. 278 en-
tre D y E , Vedado, 
28 ab 
Capa, de huéspedes . Marqués González, 
84, habitaciones frescas, agua corriente 
! y lavabos sanitarios en todas ellas, ser-
í vicios y baños especiales. Teléfono A> 
i 7565. C . Braña . 
15603 20 My. 
i S E ADQUIDAN H A B I T A C I O N E S amue-
| bladas, interiores y con vista a la ca-
I lle. San Lázaro. 14-16. Departamento D, 
I Teléfono M-5246. 
| 15-^9 23 Ab. 
H O T E L " V A N D E R B Í L T " 
I Unica casa para familias estables por 
i sus precios y comodidades, punto salu-
dable y tranquilo cerca de la Universi-
dad Nacional Neptuno, 309 \ 
I . . . i?48Í 4 My. 
i P R O P I O P A R A M E D I C O S " B E A D Q U l -
lia una habitación con saleta en Indus-
Itrip. 130, frente al Teatro Capitolio.. 
También una habitación para hombre 
solo. 
15550 29 tu 
D O D O R E S , 53, S E ADQUIDA U N A CA-
sita con portal sala, dos habitaciones, 
comedor, patio, cocina y todo lo necesa-
rio. Porvenir y Dolores, una cuadra de 
los carros. Teléfono 1-1241, chalet de 
L a Mambisa, darán razón. 
15Í00 27 Ab. 
S E A R R I E N D A U N E S P D E N D I D O DO-
cal de m á s de 3u0 metros, preparado pa-
ra cine, J e s ú s del Monte, 156, mucho ba-
rrio y mucho tráns i to . L a ¡ lave al fon-
do. Informan: Monte, 350, altos. Telé-
fono M-1365. También se alquila para 
otra ciase do establecimiento. 
" ' 9 7 27 Ab. 
Se alquila en Alturas de Almendares, 
a una cuadra dfeí Puente de la Calle 
23 , una m a g n í f i c a casa con salones, 
cinco cuartos, dos b a ñ o s , cuatro cuar-
tos criados, garage, jard ín . Informa: 
N. Cárdenas , al lado. 
14909 26 ab 
S E A D Q U I D A N DOS E S P A C I O S O S Y 
ventilad*,» alto^ de la casa de la calle 
Sen Lázaro, entre Dolores y Pocito Ví-
bora, se componen d* terraza, sala, cuar-
to para gabinete, JalL cinco cuartos, ba-
ños nteroalados, s e ^ o i o de criados co-
cina, una hermosa foleta, fabricación de 
primera, toda de azotea. Informan en 
el te létono A-3545. 
23 A b . 
S E ADQUIDA E N DA D I S A No. 2, MA-
nanao, pasado el puente, una casa con 
portal, sala, comedor, siete cuartos, ba-
ño, jardín y terreno para cultivo, agua 
abundante. L a llave al fondo. Infor-
man en Malecón 25, altos de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Teléfono A-4021 y 1-2413. 
26 a. 
V A R I O S 
S E ADQUIDA E N DA V I B O R A , P O B -
yenir y Dolores pasaje la Mambisa, una 
casita con sala, dos cuartos, comedor 
patio, cecina y todo lo necesario Darán 
razón chalet de L a Mambisa Teléfo-
no 1-1341 . Carritos de San Francisco, 
una cuadra. 
„ : W t 21 Ab. 
S E ADQUIDA E D P I S O ADTO D E DA 
m í ? J<ísé M1»?ucl Párraga, número 1, 
Mi.a Leocadia' entre Estrada Palma 
y Lui s Es tévez Víbora, sala, hall, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
bafío, cocina y cuarto y servicio de cria-
dos L a llave p informes en la casa de 
al lado. Señor Angulo. 
15260 24 Ab., 
P a p a d e r í a . Se alquila un homo, ca -
pacidad 2.000 libras diarias, tiene gran 
local y paga poco alquiler, en M a r i a -
nao. Para informes, su d u e ñ o , en Mar-
tí, 88, o e l t e l é f o n o 1-7480. 
15489 29 ab 
PINOA B U S T I C A CON SADIDA A C A -
: rretera de la Habana, se arrienda unu 
¡ da dos cabal lerías y otra de dos y me-
| dia, a $25 mensuales por cada caballe-
ría, buenos terrenos, bien cercadas con 
, casas y acetmodo para vaquerías y crías. ¡Bodega Los Mameyes, pasado Arroyo Apolo. 
14272 23 ab 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h a a l u s o i e un 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e tc . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y vent i -
l a d a s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s er -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
sos . P r e d a s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n en e l m i s m o . T e l e f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C1012á Ind. 1«<J 
CASA D E T A M I D I A B E S P E T A B D B , se 
alquila espléndida sala, balcón a la ca-
lle, a matrimonio de estricta moralidad 
o caballeros de buenas referencias. Co-
lón. 38, altos. 
15127 25 ab 
Se alquilan dos cuartos a hombres so-
los de moralidad, comida si l a desean. 
Gal iano, 134, altos. 
15631 30 ab 
H A B I T A C I O N E S 
UÍAXIV Ü t LA M A K 1 W A A b r i l 2 3 d e 1 9 2 3 A S O X C I 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S W T Y ^ S O A S . I . * -
josamente amuebladas, mu^,aog1ÍníPp^e-
¿on servicio, de «>pa haño3 ron 
cios reajustados. ^ r ^ d « f r ^ ^ ^ d i -J 
asua fría y callente. Se s1,"^^0 ^ ^ n e 
se desea. Hay ^adlo para los huéspc 
m . Manrique 123, entre Reina y SlU^Q. 
13669 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
MOV-(tía comida. Situada en lo más 
ef.tral. Teléfono M-3496. 2g Ab> 
1 474 1 || 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de § 2 5 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
M.3569 y M-3259. 
D E P A R T A M E N T O S B A R A T O S 
a ^ n r i y u e s u y d u e ñ o : Señor Frodes 
A'crf;nes 
11732 24 Ab. 
Ü S T t T N A HÜBITACIOK MTTT 
fa t ? solicita un socio que pague, fa pe-
sos al mes, so cambian referencias. Ber-
naf&4St2' altOC" 23 Ab. 
S e a l q u i l a n l u j o s o s y c ó m o -
dos a p a r t a m e n t o s e n e l edi f i -
c io s i t u a d o e n M a n r i q u e - S a n 
L á z a r o y M a l e c ó n . S e r v i c i o 
d e e l e v a d o r d í a y n o c h e . 
A g u a f r í a y ca l i en te . P r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m a n ; Prado. . 8 . 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 , 
S E N E C E S I T A N 
E n Muralla 56, altos, derecha, se a l -
quilan dos hermosas y ventiladas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos, a 
hombres solos, con limpieza y comi-
da. E n la misma otra h a b i t a c i ó n a 
señor i ta o matrimonio. Precios m ó d i -
cos, casa de moralidad. 
14088 30 ab. 
H O T E I , T K E S T A T T B A N T A lj V A R A D O 
con agua caliente a todas hopas. So ha-
cen abonos desde $ 2 5 . 0 0 mensuales y 
diarios desde $1.20 con derecho a cama, 
desayuno y comida tres platos hechos, 
uno a la orden, ensalada, postre, café 
y pan a la caVta y sin hora f i ja en el 
restaurant; se hacen abonos desde 15 
pesos, se sirven cubiertos desde 4 cen-
tavos, abonos por tickets. Empedrado 
No. 73, casi esquina a Monserrate. Te-
léfono A-789S. 
1S937 9 m. 
S E SOXiXCXTA TTNA C R I A D A D E MA-
no. Calle 17, número 313, esquina a Ve-
dado . 
15715 24 Ab. 
S E S O L I C I T A P A R A C R I A D A D E M A -
no. una peninsular. Sueldo 25 pesos. 
Calle 25, número 440, esquina a 2. Ve-
dado . . . 
•lf.743 25 A b . 
S E N E C E S I T A C R I A D A P A R A HA3I-
taciones y algo de costura. Sueldo 25 
pesoá y ropa limpia, tiene que dar refe-
renciiis. Cerro, 516, esquina a Plfiera. 
15640 23 Ab. 
H O T E L " A L P f e S " 
L a mejor casa para familias y 
en la que con poco dinero en-
contrará usted un lugar tranquilo c 
independiente; donde el aire es pu-
ro y saludable; donde la comida es 
excelente y el ambiente de moralidad 
y de buen gusto. Por eso viven aqui 
las familias m á s distinguidas. Bslas-
c o a í n y Nueva del Pi lar. 
Se solicita una buena cr iada de mano, 
con buenas recomendaciones. Infor-
ma, Calle A esquina a 21 , Vedado. 
15575 25 ab 
GARAOH SOIt lCITO SOCIO P A R A E x -
plotar el mejor garage con dinero , o sin 
él. Tiene que conocer el negocio y dar 
informes do su capacidad. E s negocio 
bueno. F-2482. v 
15427 27 ah 
Socio comanditario solicitamos uno con 
$25.000 de capital negocio estableci-
do hace 23 a ñ o s el promedio de ven-
tas es m á s de $100.000 anuales. Por 
escrito dirigirse a R . P . Espinosa. 
15408 24 ab 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
C R I A D O D E MAIíO ESPAÍíOIi J O V E I T 
y práctico en servicio de mesa, limpie-
za y planchar ropa de caballero, desea 
colocarse en casa respetable. Informan 
Hotel Cubano, I3gido 93. Tel. A-9976. 
15672 24 Abr. 
S E O f R E C E C R I A D O , S E R I O Y prác-
tico cu el servicio; tiene buenas refe-
rencias. Avisos al te léfono F-2189. 
lt>612 _¿ 2 3 Ab. 
S E S O L I C I T A H C A N T E R O S B A B R E -
naduros; dinamita al costo 45 centavos 
metro. Canteras Sixto Abreu, detrás del 
Cementerio Colón,. Vedado. 
15450 27 Ab. 
•ÜV M A T R I M O N I O SOEO. S O L I C I T A 
dos criadas, una para limpieza y cocina, 
otia para lavar, deberán dormir en la 
colocación. Informan: J e s ú s del Monto, ¡ 
297, do 2 a 6 p. m. 
15578 27 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de míino española, que sepa su obliga-
ción y traiga buenas referencias. Se da 
bue.j sueldo. Calle N y 25, Vedado. 
1B583 23 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para los quehaceres de la casa que 
traiga referencias. Luz, 64. Habana. 
1̂ 604 23 Ab. 
E N R E S P E T A B L E C A S A D E F A M I L I A 
se cede a señorita o señora sin niños, 
dos habitaciones juntas o separadas, 
muy ventiladas y espaciosas. Hay te-
léfono. Se exigen referencias. Campa-
nacio. 123, altos, casi esquina a Salud. 
15463 22 ab 
E N C A S A P A R T I C U L A R , P L A N T A B A -
ja, buen sitio, dos frescas y claras ha-
bitaciones grande y chica a personas ds 
moralijlad se alquilan. A-4125. 
14801- 24 ab 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y ababari o do pintar, con todo muy 
limpio, bfréc-i espléndidas habitaciones 
CMI vista, a'., paseo del Prado, a precios 
módicos y espléndida comida a gusto de 
los stíñores huéspedes . Paseo de Mar-
ti; 1 17. Teléfono A-7199. 
14121 . 25 Ab. 
1 4 2 5 4 Í4 Ab. 
C A S A P A S A F A M I L I A S , H E R M O S A S 
habitaciones a dos cuadras del parque 
para dos y tres compañeros desde oo pe-tiot, por v>ersov.a. con toda asistencia y 
también una habitación a la calle muy 
bien amueblada para matrimonio. Amis-
tar:. 104. 'Se admiten abonados al come-
dor por 1S pesos. 
15500' 22 Ab-
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte número 10 , teléfono A - 2 2 S 1 , es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblad", todo nuevo, todaa las ha-
bitaciones tienen lavabos de ggua co-
rriente con bafios de agua callento y 
fría y derná» servicios sanitarios, se 
admiten abonado"» a precios roajusta-
dod. excelente comida, se alquilan ha-
bí taciones con muebles y üin muebles. 
En la misma se arrienda un local pa-
ra vidriera de taba.cos y quincalla. 
O B R A F I A , 96 Y 93, S E A L Q U I L A N 
fresquís imas habitaciones con lavabo de 
agua corriente, lúa toda la noche e in-
finitas comodidades. L o mejor de la 
Habana para oficinas u hombres solos. 
Informes el portero. 
157(X_ 24 Ab. 
H O T E L " L O U V R r 
fian R-ifael y Consulado, esta casa se 
encuentra én lo más céntrico de la 
Ciudad. Tranvías para todas partes, 
ofrece departamentos y habitaciones con 
"baños, timbres y teléfono y toda clase 
de comodidades. Precios económicos . 
Teléfono 'A-4556. 
14741 1 29 Ab. 
V i v a en lo m á s alto de la ciudad. E n 
la gran casa para familias estables de 
Belascoain 98, encontrará usted el 
hospedaje m á s confortable y e c o n ó m i -
co que haya imaginado. D e s e n t i é n d a s e 
de las mil molestias que le ocasiona su 
casa particuiar. L a s familias tneder-
nas viven en apartamentos 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
las habitaciones en una buena casa de 
huéspedes, sueldo 25 pesos y muchas 
propinas, también un muchacho para 
fre5,¿ulor en Ir. cocina. Habana, 126, ba-
jos. 
1 , V H 4 23 Ab. 
C R I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A E N 
F . búmero veinte, entre Once y Trece. 
VJUÍWO, para limpiar casa pequeña y 
ayudar algo cov un n iño . Buen sueldo. 
15491 22 Ab. 
E X * L A C A L L E B , N U M E R O 147, é l i -
tro 13 y • 17, se solicita una joven, pe-
ni!.sular para comedor, se exigen refe-
rencias." , . 
149S0 -24 Ab. 
C R I A D A . S E S O L I C I T A P A R A TODOS 
los quehaceres de la casa y ayudar a la. 
linpieza de la cocina, corta familia. 
Sueldo 20 petios y ropa limpia. Porve-
nir, 73, entre Milagros y Santa Catali-
na . '" "i 
MPiT 24 A b . 
•IÉ1IIIII arwiirnTWIBlTIlflBWWlBWBMBWMillM 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
forvnal, duerma en lá colocación y sepa 
su obligación, en 23 y A, Vedado. F -
436(>. 
15731 •• 24 Ab. 
S E A L Q U E C L A B O N I T O D B P A R T A -
lrienT'>, dos cuartos, comedor, baño, agua 
caliente y frí.i. balcón a la calle. O Rei -
lly. 73, altos, s > exige fiador.. 
15i66 23 Ab. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, esquina a Zulueta, Los tran-
v ías pasan por la puert-i para todos 
los barrios de la ciudad. Se alquilan 
departamentos y habitaciones. desde 
30, 35, 40, 45. 50, 70, 80, 90 y 100 pesos: 
hay de tod(f 'recios, baños de agua 
fría y callem-e.; se acaban de hacer 
grandes reformas. Se alquila éxc lus iva-
mente a personas de moralidad. Teléfo-
no A.-1000. 
12633 30 ab 
N E P T U N O , 255, A L T O S , S E A L Q U I l a n 
tres habitaciones juntas o separadas a 
maúimon«io sólo, hombres o señoras; se 
dan. baratas y son muy frescas y claras. 
13173 25 Ab. 
C A S A B U F F A L O 
JSuIueta, S2, entra Pacaje y Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payret, por Zulueta, 
11476 "2 ab 
Palm Beach House. Lampari l la 64, en-
tre Aguacate y Villegas. Se alquilan 
habitaciones y departamentos lujosa-
mente amueblados con b a ñ e privado. 
Precios razonables. 
1-938 . 9 my. 
N E C E S I T O J O V E N P E N I N S U L A R pa-
ra cecinar y hacer limpieza, limpio, 
araabie y do buen carácter, - casa de 
comercio. Teniente Rey, 85. 
16355 23 Ab . . 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O E S P A -
ñol para crladlto de mano y-otro para 
fregar, sueldo 15 pesos cada uno y ropa 
limpia*; Habana, 126, bajos. 
15636 24 A b . 
M U C H A C H A S P A R A C O S E R Y O T R O S 
trabajos se necesitan. -Monserrate 109, 
Zapatería L a Elegancia. 
1 3379 2: a. 
S I N E C E S I T A A L G U N A O C U P A C I O N 
de esta Sección, diríjase a " L a Moder-
na". Cuba 4*6, te léfono M-6559. 
15299 2 8 ab 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA Q U E 
sea lim|-ia para ayudar a todos los 
queha-ceres ri^ una casa, sueldo 20 pesos 
y rop:i limpia. T), T67, altos de la ferre-
te.-fa "tia Perla". . 
14̂ .09 23 Ab. 
C O C I N E R A S 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera para matrimonio o 
corta familia o criada de cuartos. Sabo 
coser. Bernaza 6 7 , altos derecha darán 
razón. 
15799 24 a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera; que sean casas que haya que 
«ocinar. Informan Cárdenas .2 A al lado 
del Café, altos, habitación 29. 
15803 24 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E » O R A 
peii:nsular de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación, cocina a la española 
y á la criolla y reposter ía . Informan en 
Aguiar, 4 2 , habitación, S. 
1 377_1 24 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E L A 
del país, blanca en casa seria. No duer-
me en la colocación. Sabe cumplir con 
su obligación. Informan Plaza del V a -
per, azotea No. 33, por Galiano. 
1581S 24 a. 
e n i c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
A M I S C L I E N T E S . E L L U N E S 23 M E 
hago cargo de unn gran Agencia de 
Colocaciones, comunicándolo para gene-
ral conocimiento, Sr . A . Sosa. Amar-
gura 77. T e l . A-1673, 
15759 ' 24 a. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Mcnéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamea al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
15547. 2 6 a . 
V I L L A V E R D E Y C o . 
C P c i l l y , Í3 T e l é f o n o A-234S. Cuando 
usted quiera tener ún buen servicio de 
criados, rarntreros. cocineros, frega-
doroí-, ayudantes,. jardineros, dependien-
tes ftc-, etc. . llamen a esta ant igüa y 
ac-redif.-icla Agencia que conoce el perso-
nal x pi'edé recomendarlo por sus apti-
tudes. U'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
Se n anda-, a. toda la I s la . 
14991 • 24 A b . 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A que 
sea de mediana edad y ayude en ]os 
queiidceres de la casa. Informará en 
Vista Alegre, entre .Mayía Rodrigue» y 
Goicuria. a una. cuadra del parque Jlen-do¿d,. Víbora 
1 53.73 23 Ab. 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
repostera cón buenas referencias.- Di -
ríjate a la casa del señor Eduardo Chi-
ban. Calle 13, esquina D, Vedado. 
13430 . _ , . 24 Ab . 
C O C I N E R A C A T A L A N A , Q U E E N -
tiende de repostería, desea colocación en 
casa seria. Inforr^an 12 No. 21, L a w -
ton. Víbora. 
15821 24 a. 
UNA S%A. ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
ca.rsc de cocinera, o para todo en casa 
de corta familia, profiere un matrimonio 
srlo. Informan: Calle 20, entre 7 y 9, 
Vedado. Teléfono F-1438. 
13709 24 Ab. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se con familia decente para cocinar y 
ayudar a la limpieza, entiende algo de 
dulce. Consulado 82. 
15658 23 Abr. 
DOS P E N I N S U L A R E S , S E O P E E C S N 
una para cocinera y otra para criada de 
man«j o manejadora, tiene que ser en la 
misma casa. Informes: Sol, 13; 
15355 • 23 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para cocinar, duerme en la co-
locación y hace tiempo es tá en el país. 
Calle 8, número 190, entre 19 y 21. 
lo429 23 Ab. 
U N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N M A E S -
tro cocinero, que sabe cocinar muy bien 
a la criolla, española, francesa e italia-
na, en trabajo práctico, 18 años, se de-
sea colocar, pero quiere buen sueldo. 
Informan en la calle Rayo 24 y 26, ba-
jos. Pregunte por Juan Amen. 
15525 23 a. 
V A R I O S 
F I N C A S 
U R B A N A S 
E X T R A N J E R O D E C O L O R , E D U C A D O 
en París , hablando francés, español, en-
tiende el inglés , desea colocarse de va-
let o para cuidar un enfermo. Tiene 
práctica por haber trabajado en varias 
casas en P a r í s . Tiene referencias. D i -
rigirse. Aj^uiar 108 1)2. Gustavo. 
13796 24 a. 
C O N D I E Z M I L P E S O S 
Se admite sociedad en . negocio acredi-
tado, haciéndose cargo él. solo mientras 
mi ausencia. Escr iba a M . B . Aparta-
do 1143. 
15820 6 m. 
G A N G A V E R D A D 
en 1,650 pesos vendo una ^ . 
dera nueva, mide 7 di , asUa *« 
de fondo, tiene ryr ,^ ^ " t e 
Y - o ^ 8 a I * e n -
grande. Con varaos árh ", 08 y ^ ^ 0 r 
formes, en Belascoain í r " ^ ! * \ ^ 
a 11 y de 2 a 5 TW.'f 4> ^f-os- A In-
en el reparto B u S ^ 0 ^-05^ ^ ^ 
t ranvía. a vlsta, cercá ^ 
E N 3 , 9 0 0 P E S O S 
^ o t e f ^ ^ ^ d( ea, es nueva -• 
Portal 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N M E C A -
nógrafo sin pretensiones, regular rapi-
dez. Informes: dirigirse a Colina y Re-
yes, J . del Monte. Pregunten por L a -
guardia. 
15823 • - • 24 su 
Vendo un 
tería y azo 
sala, 3 cuarto¿ s ' k n ú ^ ' i J n ^ 
cocina y baño, traspatio o ' 
independiente; está e i w i Con entra*' 
Pllaclón Almendares!" c e U ^ 1 0 
Informes, en Belascoain 5< la, Unea 
r - S l y 2 a 6' aUos; de 
E N G L I S H S P E A H I N O O I R E S E E K S 
positlon as lewing lady o maid. Or to 
care a big gire. Sama .31. Cío Da Zal -
do. Phohe 1-7635. 
15795 27 a. 
1 
F R A N C I S C O D E P. M I R A B A L . C O R R E -
dor.C ompro y vendo casas y solares, 
fincas rúst icas y colonias; tengo encar-
gos directos. Reserva y discreción en 
los negocios. Oficina: Jesús María 42, 
altos. T e l . M-9333. 
15850 _ _ i 25 a. 
S E O F R E C E Ú N J O V E N P E N I N S U -
lar para lo que se presente, lleva 6 
meóes en el país, tiene 18 años y tiene 
quien lo recomiende. Informa en el Ve-
dado. Calle 23, entre 10 y 12, nuevo so-
lar, Ua-bitación, 11. . 
15713 24 Ab. 
$7,000 casa moderna < 
S a l a , saleta, tres c u a r í o , , 
buena renta. Benjimwda U A 
T e l . A-5254 . M a l e c ó n 49 L 
mito parte hipoteca. 
"5845 4 
V E N D O U N B U & A L O W T T Í J I Í 
cesas. iTmsaiV^o ' * * " A a 
mosaicos, «na, com^ 
tos í 900 .00 y $400.00 a $10 oo' 2 c ^ 
les sin interés. No cored«r«. ,í?en*úa 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
tiene referencias. Informan te léfono 
A - 7 0 9 4 . 
15683 .23 Abr. 
T E N E D O R D E L I E G O S , D E S E A U S -
ted tener su contabilidad al día y por 
horas? Llame al I - 2 7 8 S . 
15261 23 ab 
J O V E N E S P A S O L A , A C O S T U M B R A D A 
a viajar. Instruida, desea encontrar fa-
milia honorable que vaya a los Kstados 
Unidos para acompañar a una señora o 
cosas anáiogas . Informes, te léfono A-
3 3 4 9 . 
15274 • 23 ab 
S I D E S E A O B T E N E R L O S S E R V I C I O S 
de alguna •persona de las anunciadas en 
p.sta Sección, diríjase a " L a Moderna", 
Cuba, 46, te léfono M-6559. 
15299 2S ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
lavandera. Tiene buenas referencias e 
informan te léfono P-1146, H y Calzada, 
Vedado. Se puede ver de 8 a 11 de la 
mañana. 
15460 22 ab • 
S E O F R E C E N DOS ESPAÑOLAS, U N A 
do cocinera y otra de criada de mano, 
li-nicn referencias. Informan: Teléfono 
M-5139, preguntar por Abeilua. 
15498 23 Ab. 
m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S O L I C I T O B U E N A C O C I N E R A R E -
pobtera con referencias. Sueldo 40 pe-
sos no hace plaza. Teléfono F-4550. 
1339? ya Ab. 
Se necesita una cocinera con referen-
cias, en Zulueta 36 F . , bajos. 
Ind.-12 ab. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora con una fami-
liu.-cju-e-la-nev-e. B! Norte. Intormes: San 
Ignacio, 2 5 , altos. 
15764 24 A b . 
V E D A D O 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do ccmpletarntnte reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
clone» tienen lavabos de agua P0™??}*: 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
m á s serió, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Koma. 
A-1630. Quinta Avanida. Cable y Telé-
grafo "Bomotel". — 
D E P A R T A M E N T O D E T R E S I C A B I T A -
ciones con lavabos agua corriente, ga-
lería, baño, entrada independiente, juz 
en 25 pesos, oírc de dos habitaciones en 
15 pesos, casa moderna. Calle 13. entre 
26 v 28. Vedado. Teléfono A-9857. 
1^514 23 Ab. 
V E D A D O , L I N E A 11, E N T R E H Y G, 
casa de respetable familia, lé alquila 
dos habitaciones con todos servicios, la-
¡ bavo de .-tgua corriente, propia para dos 
personas cada una, todos los carros pa-
san ñor la puerta, se toman y dan re-
ferencias. Teléfono F-2305. 
14304 26 Ab. 
H O T E L E S 
" B R A 8 A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s sos h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m á s 
b a r a t o s , los m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s , A m m a s , 
5 8 ; L e a U a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . j . B r a ñ a y C a . 
H . LA V 1 L L A L B E S A 
de Barre.iro y García. Precios económi-
cos. Ksta casa es tá situada en el pun-
to mAa féntrico de la población, próxi-
ma a la .Central del Ferrocarri l y a las 
administraciones de Automóvi l e s a San-
tiago. San Anürés, 120. L a Coruña 
1.4405 J l , 
< f B I A R R l T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25,. 3 y 40 .pesos por persona 
Incluso comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensualej: en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad, Sa exigen referencas. I n -
dustria, 134, altos. 
" E L O R I E N T A L 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
ra IA cocina y limpieza. Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. E s . casa de morali-
dad . Me exigen referencias. Perseveran-
cia, tío altos. 
1.3608 23 Ab. 
S E S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A P E -
nlnsular que ayude, en los quehaceres 
de la casa. Ha de dormir en la coloca-
ción. Sueldo, 30 pesos. Luz , 30, altos, 
entre Compostela y Habana. 
_J_£623 24 ab 
S E D E S E A U Ñ A C O C I N E R A S A N T A 
EmilL-), númer- 82, entré Plores y Serra-
S E O P R E C E U N A C R I A D A D E MA-
no p á i a corta familia, tiene referencias. 
Calle 10, número 123, entre 13 y 15. Ve-
dado. , . . . 
15786 24 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cba recién llegada para manejadora o 
criada de manos. Informan'en la calle 
Conde No. 9. 
15814 24 a. 
T R E S P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E -
gadas de España., desean colocación en 
casa seria, y buen trato, si no os as í 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
repostera que tenga buenas referencias. 
Dirigirse a ca.K4 del señor Eduardo Chi-
bás . Calle 13, esquina Ü, Vedado. 
15430 23 Ab. 
Dependiente de comercio. U n joven es-
p a ñ o l se desea colocar de dependien-
te o medio dependiente. Sabe trabajar 
de todo. Informes, t e l é f o n o A-9817 . 
Pregunten por Alvarer . 
15466 2 3 ab 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S -
paño! de mediana edad, con bastante 
tiempo en el país , cocina francesa, crio-
lla y española, sabe de reposter ía . I n -
forman en San Miguel, 133, Teléfono A-
4179. 
13772 24 Ab, 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y repostero peninsular a la española, 
criolla y americana; también hace pan 
y paste ler ía a la americana. Informan 
por el Teléfono A-2348. 
15810 24 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MATRIMO-
15171 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra cocinar en casa de corta familia, es 
cooina sencilla y ha de dormir en la 
colocación, desean referencias. Calle 
25 número 2 5 4 , entre E y F , Vedado, 
en los altos. 
J5152 22 ab 
SOLIC3TO C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
joven que sepa su obligación, tiene que 
dormir en la colocación. Suelda 40 pe-
sos. Tulipán, 3, moderno, Cerro. 
1*913 24 Ab. 
no se presenten; tienen quien responda 1 nio sin familia;- él para ayudante de co-
por ellas. Para tratar Magnolia 52. Pe-
parto Betancourt, Cerro. 
15S17 24 a. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN " E S P A -
ñola, criada de manos. Tiene quien la 
recomiende, Concha 3, Fonda. 
15833 24 a 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse de criada dé' mano, tiene refe-
rencias. Informan en J e s ú s del Monte 
núinciO 205. Teléfono 1-2080, pregunten 
por Josefa. 
15691 24 A b . 
ciña y olla para camarera; los dos son 
nuevos; uno tiene 23 años y ella, 24. 
Sol. 13/ 
15243 - 25 ab 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
española de criandera. .Tiene buena y 
abundante leche. Certificado de Sanidad 
Su niño se puede ver. Carmen No. 4. 
15827 24 a. • 
ch-, pc-ninsuiar óe criada de mano o ma-1 J O V E N D E 27 A & O S , D E S E A C O L O -
nejadora. Informan: Teléfono 1 - 7 0 2 5 . carse de criandera a media leche o a le: 1 3 7 3 3 24 Ab, 
C O C I N E R O S 
¡COCINEROS; SOLICITO UNO QUE 
arriende en casa de huéspedes, que hay 
15 abonador, la cocina. Hay de todo y 
solo necesito el hombre que s i rva . San 
Rafael 144. T e l . M-3G97. 
15591 29 a 
I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Informen en la callo Inquisidor, 
número-17, al condo LA" M A R I N A 
. i ¿ ^ 6 23 Ab . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española recién llegada para criada de 
manos o manejadora, Monte 69, bajos 
-1C679 • . 23 Abr. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -
ja para los quehaceres de casa. Neptu-
no, J62-A, bajos. 
_1&1Í9_ 24 Ab. 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vlsta a la calle. A precios 
razonables. 
EN A G U I L A , 152. SE A L Q U I L A U N A 
fresca y amplia habitación con balcón 
a la calle, a persona sola o matrimo-
rio sin niños. Intorman en Aguila, 215, 
peletería. 
15244 26 ab 
" L A V I L L A L B E S A " 
Espléndidas habitaciones a la calle; In-
teriores con todo fiervicio y sin él des-
de $10.00 a $30.00; habitación y comi-
« a . Taléfono M-4248. San José 137, mo-
derno, altos. • 
15203 17 m. 
S E áOLICITA CON B U E N A S R E P E -
rer.clas una criada de mano entendida 
en el servicio. Manrique, 133, entre faaUiu y Reina . . 
11,763 *4 Ab 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
aj i dar a los quehaceres de la casa que 
enti-ada algo de cocina. Avenida Se-
^ l 1 ? ' número tí.. Teléfono 1-3121 
- ^ ' ^ 24 Ab. 
M I N E S S O T T A H O T E L 
Manrique. 120. Téléfon M-ol5í). Habi-
taciones. Precios de s i tuación para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos persouas, 30 p^sos a l mes. 
Personas de moralidad. Todas a la bri-
sa v con todos sus servicios. 
15123 17 my 
CASA D E H U E S P E D E S O A L I A N O 117 
esquina a Barcelona. Se alquila una ha-
bitación amueblada y con vista a la 
calle propia para matrimonio sin niños. 
También se da cernida a pprecios eco-
nómicos. Teléfono A-9069. 
15076 26 a. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna, lavabos de agua corrien-
te, luz, esmerada l impieza, t e l é f o n o , 
b a ñ o , casa de moralidad. Precios de 
s i t a a d ó n . 
15394 28 a. 
P R A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A U N A 
amplia habitación con toda asistencia. 
Teléfono A.-570S. 
1 5 3 9 9 ^ 23 a . 
T R A D O 33, A L T O S . S E A L Q U I L A U N A 
- m p ü a habitación con toda asistencia. 
Teléfono A-570S. 
1539 9 23 a . _ 
T V C A S A D E M O R A L I D A D S E A L Q U I -
¡a a hombres t;olos, o matrimonio sin 
hi^ós. una fresca habitación a l U i con 
»u*; servicios y lu» 7 
"1625* 22 ab 
Se solicita una cr iada de manos y una 
manejadora que sepa cumplir coa su 
ob l igac ión y tenga buenas referen-
cias. Informan S a n Benigno 64 entre 
Santa Irene y S a n Bernardino, J e s ú s 
del Monte. 
• v . 2 7 - a . 
S E S O L I C I T A U N A C R U A D A P A R A 
ayudar a los quehaceres de una corta 
tarmlia que sea de mediana edad. San 
J 0 ^ " 9 C, frente a l Garage. 
15S05 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra los cuartos, que sepa surcir bien. 
Calzada de la Víbora 660 entre Gertru-
dis y Josefina. 
15839 24 8 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de cuartos que entienda algo de costura 
y tenga recomendación de las casas don-
de haya servido. Calle 21 No. 400 es-
quina a Seis, Vedado. 
15848 04 a 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de maiio para dos personas. Ha de ser 
limpia y trabajadora y traer recomen-
daciones de donde haya servido. Para 
tratar de 12 en adelante. Vedado, Calle 
2 número 3, éntre 3a. y 5a. 
_15755 21 ab _ 
UN M A T R I M C N I O A M E R I C A N O desea 
una peninsular p a n todos los quehace-
res de ún apartamento. Que sepa coci-
nar. Callo C- 1SS, entre 19 y 21. altos. 
15331 22 ab__ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
medor que sepa bien su obligación. Tie-
ne que traer referencias. Calle H , entre 
19 y 21, V i l l a Juana. 
15626 • nh _ 
S E D E S E A U N A B U E N A M A N E J A D O -
ra que sepa su obligación, peninsular o 
arperlcana con referencias. Buen. s'ieldo 
33' esquina a T ••u - 3. 
15352 23 a. 
E S C U E L A " K E L L Y " E S C U E L A A U T O -
movi l i s tá de la Habana, Parque de Ma-
ceo. Ünicá escuela automovilista auto-
rizada en la Repúbl ica . Para dueños de 
automóvi les cursos especiales. Clases 
días y noches. Tenemos los mejores 
instructeres del norte. Hay curaos rá-
pidos para Jóvenes que desean colocar-
se. Ka el oficia mejor pagado de todos 
e 1ndispv,usablo en casas de comercio. 
Mandan S sellos de correo a 3 centavos 
para prospecti. Avenida de la Repúbli-
ca, núnjero .2^9, frente al parque de 
-Macee».--,—----- . . . - -. . . . . .—— 
liSSg 13 My. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A A P E D R O R I A D I O O S , 
que hace poco llegó, de Matanzas, en 
Tejadillo, 26, bajos, preguntar por M. 
Freiré. 
15756 2 4 am. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonia. Frelgido Bla,nco, natural de 
Ribadavia, Provincia de Orense, Espa-
ña, la solicita su hijo José Cepeda F r e l -
gido. que vino hace dos meses de Espa-
ña. Luz 45, Habana. 
14378 21 a. 
V A R I O S 
$250.00 M E N S U A L E S O MAS, S E G U N 
aptitudes. Se solicitan agentes vende-
dores o personas con buenas relación os. 
Banco-Nova Scotia. Departamento 415. 
De 9 a 11 a. m. 
15794 l m. 
P A R A O P I C I N A P R I V A D A D E ABO-
gadó americano, se solicitan dos seño-
ritas muy honorables, mayorés de 23 
años; una que sepa con perfección el 
inglés; Ig, otra con perfección el espa-
ñol . Cuatro horas de trabajo a l día. 
$30.00 de sueldo. Mr. AV. Turnerty. 
Box 2275, Havana. 
15847 2 4 a . 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A O B N C I A S 
en el interior para exclusivas de art ícu-
los de fáci l venta en bodegas, c a f é s y 
demás establecimientos. Escr íbame, R. 
Carús, Angeles, 67, Habana. 
15752 21 ab 
S E S O L I C I T A UN I N D I V I D U O Q U E 
quiera tomar una ^cocina en negocio. 
Zanja. 51. 
15649 26 Ab. 
S O L I C I T O UN S O C I O C O N C I N C O O 
seis mil pesos, para un gra» negocio. 
San Nicolás , 50, bajos. 
1 5 6 1 4 28 ab 
S E D E S X A C O L O C A S U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano, es trabaja-
dora, sabe cumvlir con su obligación, en 
casa de moralidad. Informan: Crespo, 
38,. 
_ K'GS5 2i Ab . 
S E D E S E A C O L O C A R U H A " ^ S E ^ O R A . 
española para Ir a New York do criada 
de mano o manejadora, sabe al-go de co-
cina. Se dan referencias. Pregunten por 
Carmen. Oquendo 3 , altos. 
J567^ 23 Abr. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar' de criada do mano: Sabe cumplir 
con su obligación. Ko va al Vedado. I n -
forman Quinta, número 16, entre F e r -
nandina y Cerrada. 
15623 23 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA do 
color, fina,, de -manejadora: • tiene las 
mejores referencias -d^'dolídé lia servi-
do, con una familia que vaya al extran-
jero de - temporada. Informes. Tejadillo, 
núm. . 4 4. . . . 
15413 24 ab 
S E O P R E C E J O V E N D E C O L O R , D E 
catorpe años, para criada de manos. San 
Lázaro. SS, altos, 
1-5426 22 áb 
he -it ra, tient certificado de Sanidad 
v se puede ver su n iño . L a Rosa, nú-
mero - -A, esquina Santo T o m á s . Cerro. 
Teléfono A-7483. 
166o4 ' 23 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A CRXANDE-
r a . Tiene Certificado de Sanidad. Reco-
nocida por el doctor Tremol. Vives 117, 
bajos. 
15360 26 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVE3S 
peninsular de costurera o cocinera en 
casa de moralidad. Tiene referencias. 
Informan cali* 10 No. 460 esquina a 25, 
Vedado.. 
15368 •• 2 3 a . 
C H A Ü F F E Ü R S 
M E COLOCO P A R A C R I A D O D E U N 
Laboratorio o botica. Informen; Teléfo-
no i-1367. 
P>785 24 Ab. 
U N A ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A D A , 
de^ea colocarse de ama de cría, tiene 
buena leche y abundante.. Dirección: 
Inquisidor, número 25, habitación, nú-
mero 26. 
.1074.9 . 25 ALb.. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N COMO 
chauffeur en casa particular sueldo has-
ta no ver su trabájo y con dos años de 
práctica para informes pregunten por 
José Cufeiro, te léfono A-0250. 
15663 . 2 5 Abr. 
C R I A D A D E MANO, ESPAÑOLA. D E -
•sea colocarse de criada, de mano. In-
dustria, 78, bodega. Teléfono A - 7 6 4 1 . 
1 5 3 1 4 24 ab 
S E D E S E A COLOCA» U N J O V E N E s -
pañol de ayudante de chofer o para 
¡acompañar a un caballero solo. Sabe 
manejar y tiene título- informan te léfo-
no A-S398. ticny informes. 
15660 : 23 Abr. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A A U X I -
L I A R D E C A R P E T A CON CONO C i -
mientos de Taquigraf ía "Orcllana" y 
mecanografía . Tiene buenas garant ías 
casa del señor Mell», Obispo, 105, sas-
trería. 
15258 23 ab 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I S O S 7 
señoras . Corta, rizado, arreglo de cejas; 
quito horquetillas, masajes, reducción, 
relleno, tratamiento contra la caída del 
pelo, teñidos, deceloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
14542 12 m. 
ni 1 i i _ _ i i • nní 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
V E N D O P R E C I O S A C A S A " * ' ^ ? — -
portal, sala, antesala c o n r ^ ^ f 
cuartos, baño Intercalado V ^ 1 ^ » 
do, cuarío y servicio criido-T,. a] fon-
$6.000 contado y el rcVto ^ ^agft 
9 010. Santa Irene l o t ' V d e 3 ^ 
Solares a dos cuadras de la n ,Monte. 
pagar en cien meses Valsada c-
15790 
— . 2S a. 
C A S A S B A R A T A S , BÜEKA ^ ~-
lugares comerciales, calle Habar^í í* -1 
postela, San Juan de Dios Com' 
na. Rayo, San Miguel v Ñ ^ 1 ' ^ 
denas y dos calets Vedado, L?,""0' Cár-
Pércz . Lampari l la No s4 Ee Aenta. 
15831 • 
R E N T I S T A S . V E N D O U N A " x í ^ ^ T " -
de 200 metros de tres plantas 
do fabricar en la calle C cnfnLa<:aba,3a 
chalet amueblado en el v ^ 0 8 y 
familia r ica . Pérez . L a m p a ^ f 0 ^ 
EN $1,600 COMO GANGA, T R Í r 5 » T = -
des habitaciones. 4 0 0 met^s tfr ^f**' 
lie Sera-fina. Luyanó. Todo v l ^ A VA-
agua. luz. M . J e s ú s Amador VCAJLÍ' 
L u y a n ó 15. ""iaor. Caserío 
'15S32 
V E N D O CASA V E D A D O EBOTTm. 
$25.00 calle Suárcz. casa 700 ¿ 5 ? 
15S43 
V E N D O U N O R A N CHALET A nZI 
cuadra de la Calzada de Jesú^ del 
te Mide 9 por 40, Jardín; JoVÍi 
saleta, comedor, cuarto y cuarto v í ' 
vicio de criados ©n los bajos ^Lf81"" 
de marmol hall y cuatro cuarto?1*^ 
los altos gran cuarto de baño, entrad 
para maquina. Sa da en $13.500. V a W 
doble. Informan en Jesús María 42 ,1 
tos. Teléfono M-9333. ' al-
- 15S50 26 i . 
$ 1 4 . 0 0 0 , C E R R O 
A una cuadra de la Calzada rendo am 
casa de manipostería y azotea con 2? 
varas de frente y una - superficie to¿Í 
de 89!> varas . L á vendo con la rai(.d 
al contado y resto en hipoteca. B¡xre. 
r a . San Joaquín 4S 
15S07 25 a. 
M U Y BARATA, VENDO CASA TuTlL 
calle de Aguiar que mide 205 metros 
cuadrados Marrero.. A-3605. Belascoain 
JNO. 10, altos. 15840 27 K 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N A CASA E N L A C i u -
dad de una medida no menor de 7 me-
tros do frente por 25 de fondo, se paga 
buen precio. Aguiar, 70, altos. 
15647 23 A b . 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares ea la 
Habana y Vedado 
H a b a n a , 82 . T e l é f o n o A-2474 
C 9119 Ind 1 d 
U R B A N A S 
V E N D O U N A CASA P R O X I M A A T O -
yo, 16,000 pesos, dos m á s también pró-
ximas a Toyo, calzada 25,000 pesos una 
esquina con 1 casa y 2 accesorias con 
tranvía a la puerta 15,000 pesos, otra 
esquina cerca Calzada 3,800 pesos, una 
casa cerca Toyo, 5,900 pesos, otra casa 
en Santa Irene, 3,600 pesos, otra mani-
pos ter ía 4,300. pesos, tengo solares de 
esquina y centro en los mejores puntos 
de J e s ú s del Monte y dinero para hipo-
te<.aa. Informan el señor González . C a -
lle de Pérez número 50, moderno, entre 
Ensenada y Atarés, de 2 a 6. Teléfono 
I- iae7. 
Ib690 25. Ab- . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola do criada de manos con familia 
de moralidad.. No sale de la Habana. 
Monte 69, bajos. 
15528 25 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
clia peninsular para manejadora. Sabe 
cumplir con su obligación; tiene quien 
la garantice.. nforman: Calzada y P a -
seo, a lmacén de v íveres L a Luna , Ve^ 
dado. 
15260 .22 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H O P E R , 
con muchos años de práctica y buenas 
referencias do familias con quienes, ha 
trabajado. Dirigirse a 19, número 2 5 4 , 
y Bafios, Vedado. 
18317 2 2 ab 
C H A U P P E U R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
desea colocaciór en casa particular o de 
comercio, no tiene pretensiones. Infor-
man: Teléfono 1-182-7. 
i : 135 21 Ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A N C O L O C A R S E P A R A L I M -
piar. habitaciones una joven,, española y 
una cocinera juntas, saben coser las 
dos, en casa formal. J e s ú s del Monte. 
Serafines, número 17. Teléfono M-2602. 
l'¿632 24 A b . 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E S E A 
co'ocarse para cuartos, sabe coser y lo 
mismo le tiene para manejar como para 
el coniedor. tiene referencias. 
15571 23 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ca recién l legáda. española, para s ir-
vienta de habitaciones; sabe coser y cor-
tar y tiene quien la recomiende. Calle 
Espada, 40 . 
1341,2 2 3 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A R A C O L O C A R S E MAS 
rápido y mejor pagado necesiten uste-
des un curso para aprender a chauffeur. 
L a Escuela "Kelly" es la única, mandan 
3 sellos a 3 centavos. Notan: L a s casas 
de comercio y las casas particulares 
necesitar, .muchos . chauffeurs en este 
año Escuela Automovilista de la Ha-
bana. Sai¡ Lázaro, número 2 4 9 , frente 
al parque do Maceo. 
14o83 28 Ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
U N P O R T E R O M U Y P R A C T I C O O L O 
misino para criado mano, se ofrece pa-
ra casas finas, referencias importantes. 
Informa el portero del D I A R I Q D E L A 
M A l ' I X A . 
15C06 .23 Ab. 
M A T R I M O N I O J O V E N P E N I N S U L A R 
y sin hijos, desea hacerse cargo de una 
casji. de inquilinos, solo por l a habita-
ción y poco m á s . Infbrmah: San Miguel, 
64, bajos, casi esquina a Galiano, pre-
gunien por Agust ín S o l í s . 
15632 24 Ab. 
E n los T a l l e r e s de " L a C a s a M e -
r a s " , C e r r o , [500, s e so l i c i tan e b a -
nis tas y e scu l tores . E s t a c a s a g a -
r a n t i z a tanto j m a l c o m o la q u e m á s 
y p a g a los v i a j e s . M e r a s , R i c o y 
C í a . A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 
y B a r c e l o n a . 
5d 20 . 
S E O F R E C E U N C R I A D O A C Q S T U M -
brado f̂ l servicio de buenas casas. Tiene' 
buenos informes. Teléfono r - U 6 9 . 
15798 24 a. 
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H O S PB-
ninsulares. uno es muy buen criado de 
mano: el otro para, portero, camarero, 
dc¡-t.:idiente o cualquier otro trabajo, tie-
nen recomcndajción. Teléfono A-4792. 
JOMS • U Ab. 
S E S 0 L I C I 9 A U N ORZADO D E MANO 
en 1 9 y J Casa da' °*«-~» Machín. 
15662 33 Abr. 
P A R A T E N E D O R D E L I B E O S , A U X I -
liar, despacho de correspondencia y to-
dos los trabajos do oficina en general, 
BO ofrece señor con 20 años dé prácti-
ca con garant ías y referencias. Sr. E n -
ríquez. Teléfono I - 1 S 9 4 . se desea desti-
no fijo. SJ dan clases de teneduría, etc. 
por las noches. 
15142 - 23 ab 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A CON E S -
T A B L E C I M I E N T O , 2 plantas, 200 me-
troo de superficie en $35,000. . 
C O U N T R T C L U E P A R X : Parcela de es-
quina de 3,00" metros en 512,000. E a c i -
lidaucs de pago. 
R E P A R T O E N S A N C H E D E L A H A B A -
NA, cerca de Carjos I I I . casa de 2 plan-, 
tas, excelente fabricación en $19,000. 
E S Q U I N A E r M E R C A D E R E S , 2 plan-
tas, establecimientos, muy bueña, renta 
en $250,000 . 
V E D A D O . E E T R E D Y H , casa de una 
planta con jardín, portal, sala, hall. 6 
Cuartos, comedor, 2 cuartos de baño; ga-
rage para 2 máquinas etc. en $32,000. 
C U B A , E R E N T E A L M A R . lujosa resi-
dencia propia para. Legación o familia 
de ¿uhto en $150,000. 
R E P A R T O M E N D O Z A . Chalet de esqui-
na ue dos plantas, a una cuadra del Par-
que, con 1,237 varas en $8,000 y recono-
cer $15,000 al S por ciento. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N L A S 
M E J O R E S C O N D I C I O N E S . Miguel P 
Márquez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
5d-22 
E V E L I O M A R T I N E Z 
S A B A N A 66 
Compro y vendo fincas urbanas; facillt* 
dinero en hipoteca, en todas caatidades. 
E S Q U I N A s l Ñ V E N T A 
Aguacate, de altos, moderna, $37.000; 
Manrique^ $30.000; Consulado, con SSÍ 
metros, $60.000; Industria $40.000; 
Animas, $42.000; Monte, dos cuadras del 
Campo de Marte, $55.000; Campanario, 
$25.000; Evelio Martínez. Habana 66 de 
9 a 11 y de 2 a 5., 
C A S A S E N V E N T A 
Luz, de altos, antigua, 333 metros, agua 
redimida, $36.000. Trocadero, altos, rro-
derna-, $20.000. Malecón, de altos, con 
250 metros, $46.000. Industria, $30,000. 
Blanco, $175.000. Maloja. $9.000. O'Rei 
lly, $55.000. Suár'ez, $.13.500. Factoría, 
$9..500.. Concordia, $17.000. Bvalio Mar-
t ínez . Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5.. 
E N E L V E D A D O 
E n la callo 23 vendo una casa en $65,000. 
Dos casas en la calle Dos, media cuadra 
de Veint i trés a $13.500. Otra en feaños 
cerca d© Veint i trés en $28.500. Calle i 
casi esquina a Veintiuno $60.000. En 
Veintieiete cerca de A en $17.000. Una 
esquina en 19 cerca de la Iglesia en 
$70.000. T un solar de esquina en I' 
de 25 por 24 a $35.00 el metro. Evelio 
Mart ínez . Habana 66 de 9 a 11 y <i« 
dos a cinco. 
•15826 25 s-
V E N D O E N L A O R A N A V E N I D A Con-
cepción en la Víbora, casas de lo mafi 
moderno con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, saleta de comer al fon-
do, cuarto y servicios de criado.?. Pre-
cio: $ 9 . 0 0 0 . J e s ú s María 42, altos, ae-
lé fono M - 9 3 3 3 . 
1 5 8 5 0 JLÍJL— 
V E N D O E N L A VXBORA A CtJAD»* 
v media de la Calzada una casa de por-
tal, sala, sálela' y cuatro cuartos y ser 
vicios de criados en $8,500. Informes. 
J e s ú s María 4 2 , altos. Tel. M-93í¿. 
16850 t L - i — 
V E N D O E N E L V E D A D O E N CABl* 
23 un" 
casa que mide 8.75 por 50 de 
portal, sala, hall, cuatro cuartos, sa 
árbol'* 
y modia^ dê  
, cuartos, salê  
ta de comer al fondo, cuarto y 
de criados, gran traspatio con aro » 
la brisa en $20.000. Jeau frutales, ^ — , „ 
María 42, altos: Teléfono M-go^o. 
15SoO -"- -T 
S E VENDEN DOS ESQUINAS K establet ímgr 
9. Ke-
Ab. 
E N L A V I B O R A , M E D I A C U A D R A D E 
la Calzada, tengo casas modernas, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos y de-
m á s servicios a $6 .000 y en la calle de 
San Prancisc9 uiia de J5.300 y en la 
propia calzada otra de $14.000. S i In-
forma Calzada 5S5. Teléfono 1-1312 de 
12 a 2 P . M . 
15791 24 a. 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA, P R E N -
te a la Fuente Luminosa. Reparto A l -
mendgros. Se da en la, mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca de plaro 
largo. Véa lo y se convencerá. Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para informes. 
Te lé fono A-435S. 
15822 28 a. 
S E V E N D E N D E N T R O D E LA HABA-
na y en Calzada dos casas; una con bo-
dega que hace esquina; la otra con esta-
blecimiento. Ganan doscientos pesos. 
Se dan baratas por auusentar.se su due-
ño del país.. Informes en la fábrica de 
mosaicos Oquendo No. 2. 
15812 • í 25 a. 
E N 1 1 , 5 0 0 P E S O S 
Vendo en Luyanó en la calle Herrera, 
dos hermosas casas de mamposlerla y 
mejor de la Víbora, con v ^ - - - e. 
tos casitas chicas de madera > 
las'de terreno. Informes: 1* 
parto Lawton, Víbora. B , «-^S?-* 
SE VENDE UNA C A S A T M T L I A J fia. 
todos adelantos modernoe en la, su**' l2( 
c iór del Reparto- Almcndares. c 
entre 9 y 10, Iniorman en 
Emil io D í a z . 
15046 É K T S * 
"ia, mism3' 
üfy. 
S E V E N D E E N L A C A L L E la- - d(. 
8 y 10, Reparto L a Sierra aJ ' a . ^ ^ 
l a casa de esquina a 8, b?"j.'^,:q ¿e pa-
casa. módico precio, facilidades ^ 
go. Informan er. la misma, tu Ab_ 
15717 " 
E N E L V E D A D O ^ 
E n la Calle 23. Vendo ?spléndido 
ficio de dos plantas. Mide -u can. 
683 snetros. Los frentes •te-aos ^ 
tería, construcción moderna, ^ an si-
nol í t icos . Bajos: jardín, portai. t, jéll. 
la, recibidor, hall, 7 habitaciones e 
didas, dos cuartos para c"auo • ^ 
Intercalado, servicios de ^^i^blloteca-
comedor al fondo, salón de u, Lqs 
patio y garage P^ra tres n i á ^ reci-
altos; escalera de ^^r"10 ' ^..aciones, / 
bidor, sala, saleta, siete '^bU^1 cocl-
baños intercalados, gran comcao 
na. Procio: $50.000. Informa su ofl. 
M. de J . Acevedo. Obispo- o9. <iu 
c iña número 4, teléfono M-^"0- j 
E n lat Víbora, ve. .-- ac T-_ 
6 7. 8 y 9 mil P^sos-^ cusi^- ra" 
fáeal P a - "-trimon o ^ C W « P j 
bién vendo magnu a d e ^ J - g. 
V E N T A D E C A S A S ^ 5 
ndo varias jM04i 
Aveni¿a "de Concepción cerca. 
V*Aa\ Tiene 500 meíT05'ee trasP*1' 
a f i j o s completo.- ^ ^ . rn^ 
c o m p r e n ^ ^ i n - n ^10,TaJ| etc. No 
txper to tenedor de l lbroí , se ofrece azotea, sé componen cada una de sala, | Blanc0T , ¡as v Buenaventura. 
por hora* para toda clase de contabi- 'i ouortoa.-bailo intercalado, comedor ai i c n ^ ^ c * ^ J ^ -
T i i i- -J - 1 1 1 fondo, cocina y patio, y 2 cuartos m á s | n o =¿SAW»' 
lidades, uquiaacioaes, balaace?, etc. 
Referencias de primera cuantas quie 
ra» . T e l é f o n o M.2857 . 151r> / my 
al fondo con entrada independiente. 
Reñían las dos 136 pesos. Tienen que 
ser juntas. Informes, en Belascoain. 
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V E D A D O 
n t D E P A S E O A 4 
O f i c i o que mide 1,133 m e -
A* un « ^ " s a l a I n g l e s a por f r e n -
re -^on p a ^ ' ^ f e g de c o l u m n a s c o t n -
tf«» Sondo., P01^1*. comedor, gabinete, 
te ^vestlbul0- s ^ ¿ o r n p i e t o a todo lujo^ 
^ ,.uarto Da"u a cr iados . c o c i n a y 
v\tV y ^ ' j m á q u i n a s . P l a n t a a l t a , 
^ T a Para. í o l l u n a t e r r a z a a l f o n -
í ^ g a b i n e t e , haU¿ u n a f a m } i i a . 
p | Cuartos ^ P l é n a 1 d ú s l ai 
d". 4l6n P / ^ b i f io s . A d e m á s t iene dos 
u 0 J p } é n d l d ? ^ t n el m i r a d o r dedicados 
- M.rtaincn^Vreclo 100,000 pesos , dejo 
^ C A L L E 1 7 , D E K A O 
\cti ñ o r 50 m e t r o s , u n a p l a n t a , 
ui,'* ls-66toi sa la , c u a t r o c u a r t o s , b a -
1», cocina > ^ c l portiXÍ. y l a s a l a de 
riso! ^ reSt0 ^ ;0,000 
CALLE 1 7 , 2 A 6 
,r 50 metros 750 m e t r o s K d i -
«ide ? llantas, f a b r i c a c i ó n moderna , 
(i demonoHÜoo¿, con 8 hab i tac iones , 
cii^ '"«ara f a m i l i a , g a r a g e p a r a dos 
baños P a ^ r e c ¡ 0 ^ 5 , 0 0 0 . 
j u i n a s . 
e lie 17, m u y p r ó x i m o a l a ca l l e 4 
^ m metros. 2 p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n •í^rk techos m o n o l í t i c o s , bajos , 
de i'1;1 « l á rec ibidor , comedor, t re s 
P ^ U i r f a s habi tac iones , h a l l corr ido , 
^ ' f v t e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . L o s a l -
cuarw T i e n e f a b r i c a d o 540 m e -
^ p r e c i o ' ? 3 8 , 0 0 0 . 
tros- * , 
fafle E> e squ ina a ca l l e d e l e t r a 
IÁ 'de 3 p lan tas , m i d e 1,675 m e -
^"/Jhricacióu de p r i m e r a a todo con-
' ^ ' v lujo Prec io $70,000. 
CALLE B , DE 2 3 A 2 5 
l l anta 700 metros de terreno, j a r -
lna Piríkl ' s a l a , rec ib idor . 6 h a b i t a c i o -
dln. ^ ¿ ¿ ñ o s S c u a r t o s de c r i a d o s y icios pantry , c o c i n a de gas . come 
.1 fondo, garage y c u a r t o p a r a el 
. í feur . 
Mó.OOO 
FINCAS URBANAS 
V ? Danos. Í/ -
116 'irTios pantry . c o c i n a de gas . come 
,er . i f , r e  c r t  a r a el 
^ f p u r f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . P r e -
CALLE B , DE 2 3 A 2 9 
^ t V ^ n ^ S ^ ^ e l ^ b ^ T a l a 2 t̂íñor pantry , coc ina , despensa , dos 
,rtns de criados, b a ñ o y s e r v i c i o s , g a -
í \ cuarto y s e r v i c i o s del c h a u f f e u r , 
í n* terraza *1 frente , s a l a , rec ib idor , 
, hVr'mosos dormitor ios , 2 e s p l é n d i d o s 
J,--B intercalados, toda decorada , te-
h * m o n o l í t i c o s , f a b r i c a c i ó n de p r i m e -
í l e r r a z a a l fondo. P r e c i o ?55,000. 
CALLE B , CERCA DE 2 7 
rtulet mide 22.6G por 27 m e t r o s . J a r -
J„ ijortal sa la , s a l e t a , rec ib idor , h a l l , 
Jomedor. pantry . b a ñ o y s e r v i c i o s , d o » 
"artos de cr iados , c o c i n a y. pat io , g a -
iw planta a l ta , g r a n t e r r a z a a l f r e n -
. seis e s p l é n d i d a s hab i tac iones , 2 b a -
jos completos P r e c i o $50,000. 
CALLE B J ^ 2 3 A 2 9 
Casa de una p lanta , s o l a r completo . J a r -
din portal, sa la , v e s t í b u l o , rec ib idor , co-
medor al fondo, 7 e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes con dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s comple -
tas, pantry, dos c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
criados. G arage toda decorada f a b r i c a -
ción de p r i m e r a . P r e c i o $48,000. 
CALLE B ^ D E ^ n A 2 3 
Muy cerca de 23. V e n d o edif ic io de dos 
plantas, fabricado en 470 metros , bajos . 
Jardín, portal, ¿ a l a , rec ib idor , h a l l , dos 
cuartos, b a ñ o I n t e r c á l a d o . comedor , co-
cina, pantry y g a r a g e p a r a 2 m á q u i n a s . 
Los altos, t e r r a z a a l f rente y fondo, s a -
la, recibidor, h a l l , s e i s h a b i t a c i o n e s , 
dos baños in terca lados , f a b r i c a c i ó n de 
primera, techos m o n o l í t i c o s . P r e c i o 
iio.OCC. 
CALLE 2 3 , MUY^CERCA DE L 
Casa dé u n a p lanta , mide 12 p o r 50. 
Jardín, portal , ca la , h a l l , s e i s h a b i t a c i o -
nes, comedor, dos b a ñ o s , c u a r t o y s e r v i -
cios de criados, g a r a g e p a r a 2 m á q u i -
nas. Precio $30,000. 
CALLE DE PASEO, DE 11 A 1 5 
Mide 20.88 por 36.3.3 m e t r o s , 755 metros . 
Una .plantó, j a r d i n e s , p o r t a l de c o l u m -
nas. sala, sa leta , comedor, s a l ó n de cos -
tura, cuatro h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o s , 
ios cuartos de cr iados , e n t r a d a por dos 
aiiea. toda do c í e l o raso , f a b r i c a c i ó n 
moderna. Prec io $35,000. 
CALLE Y , DE 1 3 A 1 7 
ííplénáido edificio f a b r i c a d o de u n a 
planta, acera de l a s o m b r a , m i d e 1,333 
Mtros. J a r d i n e s p o r t a l , v e s t í b u l o , ' r e -
cibidor, sa la . hall.> g r a n comedor, s e i s 
«rmosos dormitorios , ¿ o s b a ñ o s , c u a r -
tos de criados, r e p o s t e r í a , g a r a g e y 
wailo para el c h a u f f e u r , toda de cielo 
uso. f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . P r e c i o 
150,000. 
CALLE 2 1 , DEL A O 
toh 19 por 47 m e t r o s a c e r a de l a b r i s a 
¡ sombra. Se compone de p o r t a l , s a l a , 
"Jleta, biblioteca, s a l ó n de comer , de 
1!™ar' cocina, p a n t r y , s e r v i c i o s s a n i t a -
/ a r a K e P a r a dos m á q u i n a s y c u a r -
« de criados independientes y m u c h o X*no a l fondo, p l a n t a a l t a , s a l a , r e -
r ' ^ r - dos e s p l é n d i d a s hab i tac iones , 
»»s baños, t e r r a z a a l frente , sa l e ta , to-
c L i casa de techos m o n o l í t i c o s , de-
«nK a' teniendo en el comedor z ó c a l o de 
«oba. Prec io $75,000. 
^ « 1 7 , a l a ^ n b í d a d e l V e d a d o 
iowi13*66 por 28 metros , edi f ic io de 
ini ,;Untas' j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
iW ^ m.edor, b a ñ o y s e r v i c i o s de c r i a -
ftárr, ! a . y Pat io ; a l tos , e s c a l e r a de 
bailó v i, S9ls e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
fr;.f('buenos s e r v i c i o s . P r e c i o $30,000. 
' o r r í ¿ r e c t , 0 ' con los i n t e r e s a d o s . I n -
V n r í - . y e J . A c e v e d o . Obispo , n ü -
1 { C ¿ . l o , 0 ^ ; 0 f i c i n a . n ú m e r o 4. T e -
1 M y . 
Pes* ? S S C 0 B A R . » O S P I S O S 12,600 
««rea ^ l l m a cerca R e i n a . 18,600 pesos 
K«iUv i r i ^ P ' e s q u i n a 34,000 p e s o s . O' 
^ O O n i . ' 0 0 ! Pesos, Vedado , c a l l e 8, 
\ 3(mn : V í b o r a s a l a , sa l e ta , 2 c u a r -
i *.ui»o pesos . G a l i a n o , 109, bajos . 1 a 
io í i í 
24 A b . 
k Uabaí? l íTO C O M E K C I A 1 DE 
^nifroa ' S1tuada entre los B a n c o s . 
??Sf'S m p „ ? r o P i e d a d 4 Pisos , r e n t a 1,000 
Hamc al t - o ^ s ' Precio 115,000 pesos , 
"oímar 31> G - M a u r i z y p a s a r é a 
^Al 'O A -r 
\Í5'0'J0 ' n e . n ^ B ? I S A ' D O S P L A N T A S 
llsuriz y L i a m e a l 1-7231, G , 
y P a s a r é a i n f o r m a r . 
SElv« , . 
d o ^ N ^ B R I S A , O B A N B E -
V.t05: 85 000 T£ nta?! z a g u á n p a r a t res 
ailrií V b**1?5- ^z™* a l 1-7231. G . 
^ y P a s a r é a i n f o r m a r . 
G r / o t S A l M o ? E O A D O A y » A D O , 7.20 
^ ^ i z y ^ S 8 - ]:jlame a l i"7231' . ^ y P a s a r é a i n f o r m a r . 
0 ^ c a r ^ o ^ ^ ^ A O B I S P O P A -
l ^ u r i 2 y L ^ 0 S - , L , a m e a l 1-7231. ^Uesj y P a s a r é a i n f o r m a r . 
• O ^ r ^ - 26 A b . 
•'nai?^0'5 BseMvfnf1AI,QoUrLEB D O S 
DHdas con 128 2 c5sas J u n t a s o ^nZ^ra. cad^ ™ e t r o ? de f a b r i c a c i ó n 
C 0 S «Je terr7,t„UIia se i sc ientos ve inte 
SE VENDE EN 1,0 ISEJOR DE DA 
Calzada , de C o n c h a , u n a c a s a de 365 me-
tros , lodo f a b r i c a d o , t iene dos f r e n t e s 
por los dos p a s a el e l é c t r i c o , dos s e r v i -
cios , p isos m o s a i c o g a n a 120 p e s o s . I n -
f o r m a n ; M o n K c r r a t e , 1S3, l a c a s a Y a f t e z . 
15703 24 A b . 
V Í - A D O D N A C A S A E N S A N S d G T T E D , 
p r ó x i m a a G a l í a n o , de 2 p l a n t a s a l a 
brifaa con u n f rente 12 m e t r o s s u p e r f i -
c ie 350 m e t r o s , todo f a b r i c a d o . P r e c i o 
54 m i l p e s o s . I n f o r m a n ; M a n z a n a G ó -
mez, 564. T e l é f o n o M-8947 . S r . L ó p e z . 
En 6.750 pesos se vende nna casa en la 
calle de Benjumeda entre Marqués 
González y Oquendo, con sala, saleta 
corrida, 3 habitaciones y demás ser-
vicios. Toda de cielo-raso y de cons-
trucción moderna. Informa su dueño 
en Mercaderes 22 altos de 10 a 12 y 
de 4 a 5. 
15680 25 A b r . 
U N A V M E D I A C U A D R A S B E D A S c o a í n 
y p r ó x i m o a l N u e v o F r o n t ó n , vendo u n a 
c a s a dos p l a n t a s moderna , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , 4 c u r t o s , b a ñ o moderno, come-
dor al fondo, s e r v i c i o c r i a d o s . I n f o r -
m a n ; M a n z a n a de G ó m e z , 564. T e l é f o n o 
M-8947. de 10 a 12 y de 2 a 4. S e ñ o r 
L ó p e z . 
15643 24 A b . 
En 7.750 pesos se vende una casa en 
la calle de Figuras entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, con sala, saleta co-
rrida, 3 habitaciones y demás servicios. 
Toda de cieloraso y de construcción 
moderna. Informa su dueño en Mer-
caderes 22 altos de 10 a 12 y de 4 a 5. 
15680 25 A b r . 
E N 1500 P E S O S S E V E N D E V N A C A S A 
en el b a r r i o R e d e n c i ó n ( P o g o l o t t i ) r e -
c i é n r e e d i f i c a d a y con m u c h a s m e j o r a s , 
e s tá , bien a l q u i l a d a y produce m á s del 
10 olo. R a z ó n C a r l o s I I I 209. T e l . A-8756. 
15657 24 A b r . 
D E M A M P O S T H R I A , A Z O T E A , P I S O S 
mosa ico y cemento , vendo c a s a 7 1|2 
por 23 m e t r o s fondo, an "Juane lo" I>u-
y a n ó ; c o m p u e s t a d e ' p o r t a l , s a l a , dos 
hab i tac iones , s e r v i c i o s a n i t a r i o y g r a n 
c u a r t o t a b l a s en e l t r a s p a t i o . P r e c i o 
$3200. S a n R a f a e l 87 A a l t o s de 11 a 1. 
15675 23 A b r . 
S E V E N D E N J U N T O S 6,000 P E S O S , 2 
c h a l e t s , uno m a m p o s t e r í a , otro m a d e r a 
en el R e p a r t o N a r a n j i t o , ca l l e Oes tre , 
j a r d í n , p o r t a l , 4 y 3 c u a r t o s . I n f o r m a n 
en el n i i s m o . F r a n c i s c o V a l d é s , d e j ó 300 
pesco h i p o t e c a . 
15734 25 A b . 
Se vende casa de esquina de tres plan-
tas, frente a los muelles de la bahía. 
Renta mil pesos. Trato con el com-
prador directo. Oficios, 36, entresue-
los. Francisco Saens. 
15582 26 ab 
V I B O R A R E P A R T O M E N D O Z A A U N A 
y m e d i a c u a d r a del t r a n v í a . Se vende 
u n cha le t moderno , dos p l a n t a s , en lo^ 
b a j o s j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s , s e r v i c i o en los a l tos , c u a t r o 
c u a r t o s , t e r r a z a , s e r v i c i o , c e r c a de los 
parques . P r e c i o , $15.000. 
O T R O C H A L E T D E U N A P D A N T A a c a -
bado de f a b r i c a r . E n e l m i s m o . R e p a r -
to S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 62, en tre Z a -
y a s y C a b a l l e r o , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , co-
medor, t re s g r a n d e s c u a r t o s . S i lo de-
sean con c u a t r o ; dos b a ñ o s comple tos 
p a r a f a m i l i a , c u a r t o s y s e r v i c i o do 
cr iados , h a l l , t r a n v í a en l a e squ ina , c e r -
c a de los p a r q u e s de los M a r i s t a ^ C o -
c i n a de g a s y e n t r a d a p a r a auto. 15 por 
37 metros . E n e l m i s m o , s u d u e ñ o . 
15624 24 a b 
F I N C A S U R B A N A S 
I N V E R S I O N A M A S D E L 1 2 P O R 
C I E N T O A N U A L 
¿ Q u i e r e u s t e d que s u dinero le p r o d u z c a 
m á s del 12 0|0 a n u a l ? A d q u i e r a por 
$65.000, pudiendo q u e d a r m á s de l a 
m i t a d en h i p o t e c a u n a m a g n í f i c a p r o -
piedad en l a H a b a n a que d á u n a r e n t a 
s ó l i d a y s e g u r a y que dentro de poco 
v a l d r á m u c h o m á s del p r e c i o en que se 
vende a h o r a . E s do dos p l a n t a s , e s t á 
c e r c a de B e l a s c o a i n y R e i n a , t iene m á s 
de 700 m e t r o s de s u p e r f i c i e y produce 
m á s de 700 pesos m e n s u a l e s de r e n t a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o en e l d e p a r t a m e n t o 
410 de l B a n c o de N u e v a E s c o c i a . C u b a 
y O ' R e i l l y . T e l é f o n o M-2953. D e 10 a 
12 y de 2 a 4. 
'•4805 28 A b . 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
OCASION, REGIA ESQUINA DE CUA-
tro p la j i tas , m o d e r n a y c o m e r c i a l , buena 
r e n t a ; l a doy por neces idad en $53.000 
A g u i a r 109. T e l é f o n o A-5420 . 
15354 22 a . 
E N 1.0 M E J O R D E D A C A D D E D E B m -
n i f ñ p i o , a c u a t r o c u a d r a s del t r a n v í a 
quo p a s a por l a C a l z a d a de C o n c h a , 
vendo dos c p s a f a c a b a d a s de f a b r i c a r . 
Mide c a d a u n a 6 p o r 23.80 m . P r e c i o 
de o c a s i ó n . S e ñ o r O c h o t o r e n a . T e l é f o n o 
A - 8 8 6 7 . 
1'1959 26 A b . 
M U Y B A R A T A 
Vendo u n a c a s a do e s q u i n a de dos p l a n -
t a s que mide 873 m e t r o s , que r e n t a 300 
pesos m e n s u a l e s , en e l Vedado , en c a l l e 
do l e t r a s , en $ 1 4 . 5 0 0 . M a r r e r o . B e l a s -
coa in 15. a l t o s . T e l . A - 3 C 0 5 . 
15524 25 a. 
E S Q U I N A E N 7,000 P E S O S , V E N D O 
u n a en l a ca l l e V a l l e , id . en 6,500 pesos 
u n a c a s a en Z a p a t a , c e r c a de I n f a n t a , 
u n a c a s a en 7,000 pesos de s a l a , come-
dor, i r e s h a b i t a c i o n e s y p o r t a l , de 9 
m e t r o s de f rente en el e n s a n c h e de l a 
H a b a n a , v a r i a s c a s a s y e s q u i n a s en e l 
b a r r i o M o n s e r r a t y C o l ó n . D o y d inero 
en h i p o t e c a y m e hago c a r g o de l a 
veu*.a de c u a l q u i e r pbopiedad, operac io -
neo l á p i d a s . B e l a s c o a i n y S a n R a f a e l , 
c ine W i l s o n v i d r i e r a . T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . 
1^74 25 A b . 
V I B O R A , E N I i A W T O N N o . 14, P R O -
x i m a a l a A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , se 
vende u n a c a s a , c o m p u e s t a de s a l a , t r e s 
c u a r t o s , comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r -
ca lado , c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados , 
g r a n pat io , t e r r a z a y t r a s p a t i o , toda de 
c ie lo r a s o . Se d a en p r o p o r c i ó n . T r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
^ 5 4 9 29 a . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
D E B E L A S C O A I N A I N F A N T A 
Vendo. Un lote de terreno que mide 
13 metros de frente por San Lázaro, 
por 59 metros de fondo, dando frente 
a la calle de Animas, con medida de 
11.70 por donde formará esquina tam-
bién con la calle de Soledad. Propio 
para fabricar cuatro casas, dos por 
San Lázaro y dos por Animas. Ha-
ciendo un total de 705 metros. Pre-
cio: $48.00 el metro. Informa su due-
ño, M. de J . Acevedo, Obispo, 59, al-
tos, Departamento 4. Teléfono M-
9036. 
1 my 
E N 750 P E S O S C A S I T A D O S C U A R T O S 
s a l a comedor y s e r v i c i o s a dos c u a d r a s 
L i n c a de P l a y a . ' 8 a . A v e n i d a , entre 6 y 
7. B u e n a V i s t a , en l a m i s m a C o n c h a . 
16695 23 A b . , 
S E V E N D E D A C A S A C A D D E R E A D 
o M á x i m o G ó m e z 93, en L a C e i b a , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t iene h e r -
moso por ta l , s a l a , comedor, ocho c u a r -
tor y v a r i o s de cr iados , dos p a t i o s y 
dependenc ias ; d a f r e n t e a t r e s c a l l e s . 
T i e n e 925 metros , es a n t i g u a , pero s ó l i -
da, a m p l i a y f r e s c a . S e vende , en r5,000 
p e s o s . I n f o r m a n ; A r t u r o R o s a . C a l l e de 
S a n R a f a e l . 273, e s q u i n a a B a s a r r a t e , 
C h a l e t A r t u r o . 
15605 28 A b . 
S E A ^ Q U I D A E N E D E N S A N C H E D E 
l a H a b a n a , C a r l o s I I I , a dos c u a d r a s del 
t r a n v í a de P r í n c i p e , c a l l e A l m e n d a r e s 
c a s i f r e n t e a l parque , prec ioso c h a l e t 
con c inco c u a r t o s , g a r a g e y todas l a s 
comodidades . L l a v e a l l a d o . I n f o r m a 
G i r b a l . E s t r e l l a , 208, c a s i e s q u i n a S u -
b i r a n a . 
l i jbJ6 23 Ab. 
V E N T A D E D A S P I N C A S S I O U I E N -
tes, procedente de u n a t e s t a m e n t a r í a ; 
c a s a n ú m e r o 302 de l a c a l z a d a de M á x i -
mo G ó m e z ; c a s a n ú m e r o 2 de l a c a l l e 
de V i g í a , e s q u i n a a l a C a l z a d a d© C r i s -
t i n a ; c a s a n ú m e r o 66 de l a ca l l e de Z e -
q u e i r a ; un s o l a r y e r m o en l a c a l l e de 
C á d i z , 105. P a r a t r a t a r de l a c o m p r a , 
con el doctor U r b i n a , de 11 a 1, , en 
el tos tadero de C a f é de don S i x t o C a l -
z a d l l l a . c a l l e de M á x i m o G ó m e z . 256. 
15339 24 ab 
V E N T A C A S A M O D E R N A T R E S c u a r -
tos, l u g a r a l to . S a n t o s S u á r e z . $4.200; 
o t r a u n a y m e d i a c u a d r a de l a C a l z a -
da, sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s . $3.500; 
o t r a por t e r m i n a r $2.00 terreno dos es-
qu inas , t r e s f r e n t e s , a l c a n t a r i l l a , conta-
do q u i n t a p a r t e ; t r a n v í a Do lores , 2, V i -
l l a n u e v a , S a n t o s S u á r e z . 
14250 25 eV) 
S E V E N D E O S E A D Q U I D A U N A N A -
ve de 600 m e t r o s c a p a c i d a d , a u n a c u a -
d r a de B e l a s c o a i n a r a z ó n de $45 me-
tro. V a l e el doble. S i n corredor . F -
2482. 
15427 27 ab 
C A S A B A R A T A , V E N D O E N J E S U S 
del Monte , m o d e r n a , con p o r t a l , s a l a , 
sa le ta , dos c u a r t o s y s e r v i c i o s moder -
nos, toda de cielo r a s o en $4.300. M a r r e -
r o . B e l a s c o a i n 15, a l tos . T e l . A - 3 6 0 5 . 
15526 25 a. 
C A S A S A $600.00 V E N D O V A R I A S C A -
s i t a s en nuevo r e p a r t o , f rente a c a r r e -
t era , .c inco m i n u t o s p a r a d e r o de l a V í -
bora, f á c i l e s c o m u n i c a c i o n e s , rodeado de 
r e p a r t o s u r b a n i z a d o s , a g u a a b u n d a n t e . 
P é r e z . L a m p a r i l l a N o . 84. 
15538 22 a. 
U N A P R O P I E D A D D E E S Q U I N A ~ C O Ñ 
bodega, m á s u n a c a s a c h a l e t c o n t i g u a y 
un so larc i to , se v e n d e s i t u a d o en el R e -
p a r t o M e n d o z a j u n t o o s e p a r a d a s l a 
e s q u i n a con l a bodega y l a c a s a aparte , 
u r g e l iquidar l - ) p o r embarque , a d m i t o 
propos ic iones y s e qu iere h a c e r dinero 
en s e g u i d a perd iendo lo que h a y a que 
p e i d e r . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 89. 
>__C29J77 _^ 4d-20 
G A N G A , V E N D O E N D A D O M A D E D 
Mazo, a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a O ' F a -
r r i l l , 30, j a r d í n , p o r t a l , , v e s t í b u l o , s a l a , 
r e c i b i d o r corr ido . t r e s hab i tac iones , 
c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a l e r í a de 
c o i u m n a s , g r a n comedor, c u a r t o de c r i a -
dos y s e r v i c i o s , c o c i n a e i n s t a l a c i ó n de 
gas , f ac i l idades , de p a g o . I n f o r m a n de 
11 en a d e l a n t e . T e l é f d n o 1-4871. 
15502 29 A b . 
G A N G A . S E V E N D E U N A R E G I A C A -
s a en e l R e p a r t e S a n t o s S u á r e z , s i t u a d a 
a l lado de l a l í n e a de l e s t r a n v í a s . I n -
f o r m a ; H o t e l H a b a n a el s e ñ o r R i v e r o , 
d e ^ l l a 1 todos los d í a s . T e l é f o n o A -
8825 . 
15119 25 A b . 
V E N D O C U A T R O C A S A S M O D E R N A S 
con s a l a , s a l e t a y dos hab i tac iones . G a -
n a n $30.00 c a d a u n a . P r e c i o $10 .500 . 
I n f o r m a n d e 9 a l l y d e 2 a 4 . A g u i l a 
y S a n R a f a e l , C a f é . J u a n B u d ó . 
15029 26 a. 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
C o m p r a y. vende c a s a s , s o l a r e s y e s t a -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l . F a c i l i t a d ine-
ro e n h ipoteca , s u h o n r a d e z , serled-id 
y r e s e r v a en los negoc ios es b ien cono-
c i d a . D o m i c i l i o y o f i c i n a : F i g u r a s , 78, 
c e r c a da M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 
l a s once en a d e l a n t e . 
14832 26 A b . 
S E V E N D E O S E A D Q U I D A D A C A S A 
c a l i ó i n ú m e r o 195, Vedado , entre 21 y 
23, con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 8 h a -
b i t a c i c n e s , 2 c u a r t o s de b a ñ o , dos come-
dores, coc ina, c u a r t o despensa , g a l l i n e -
ro, g a r a g e p a / a 2 m á q u i n a s con a l to s y 
s e r v i c i o en a l u ; s y b a j o s . T a m b i é n se 
venden ios m u e b l e s de e s t a c a s a P a r a 
i n f o r m e s : h á g a s e uso de los t e l é f o n o s 
F - 5 0 8 Í y A - 5 8 8 1 , 
14.?5S 26 A b . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Se vende en S a n t a C a t a l i n a , a dos c u a -
d r a s ae l a C a l z a d a , u n a m a g n í f i c a c a s a 
c o m p u e s t a de dos v e n t a n a s , s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s con s u s s e r v i c i o s pat io 
y t r a s p a t i o . 5,800 p e s o s . S u d u e ñ o : S i -
tios, 2 2 . 
r 15111 2 M y . 
Se vende el mejor chalet de la Víbora 
una cuadra de los carros, siendo sus 
comodidades para familia de gusto, 
fabricación de primera y con todo el 
confort. Urge la venta. Informes: Te-
léfono 1-2981. 
Propia para el verano, se vende la 
quinta de recreo Kokoíto, a 20 minu-
tos del Parque Central. Para más in-
formes, Manrique, 96. 
15432 29 ab 
S E V E N D E U N G R A N D O T E D E T E -
r r e n o con dos c a s a s v i e j a s que e s t á n 
r e n t a n d o 200 pesos, m e d i d a unos 800 
metrop en l a C a l z a d a del Monte, f r e n t e 
a l a F á b r i c a de P e r f u m e r í a C r u s e l l a s 
con f t n d o a l a ca l l e O m o a . P a r a i n f o r -
m e s : T e l é f o n o A-2752, de 2 a 4 p . m . 
15663 28 A b . 
S E V E N O i ; UNA CASA Y UNA NAVE 
de a l to s y b a l e s con u n f r e n t e de 21 
m e t r o s p o r 25, p r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a , se d a en b u e n a p r o p o r c i ó n por 
lo que c u e s t a y el f a b r i c a r l a . D i a n a , 
e n t r ? B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 
14870 26 A b . 
SOLARES YERMOS 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f ren te p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
I M P O R T A N T E N E G O C I O . V E N D O E D 
mejor a r e n a l de C u b a , con s u p e r f i c i e de 
460 m i l metros c u a d r a d o s y m á s de 20 
de pro fund idad , todo a r e n a de g r a n o 
l i m p i o y excelente , a 24 k i l ó m e t r o s de 
l a H a b a n a v a 3 de l F e r r o c a r r i l de H e r -
shey , v derecho a u n a f a j a de t erreno 
p a n . c o n s t r u i r u n a l í n e a desde e l a r e n a l 
h a s t i m u y p r ó x i m o a l re fer ido F e r r o c a -
r r i l . P u e d e e x t r a e r s e por m a r y por t ie -
r r a y es u n m a g n í f i c o negocio que se da 
en g a n g a . E s c r i b a a A n d r é s P é r e z . 
A p n r t a d o 57. G u a n a b a c o a . 
15737 24 A b . 
C8586 Ind-9 n 
S E V E N D E N V A R I A S P A R C E D A S c h i -
c a s de centro y e s q u i n a s , en lo m e j o r 
de S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n : A v e n i d a 
S e i r a r o , 6. T e l é f o n o 1-3121. 
15788 29 A b . 
Víbora. Se vende, a 30 muiros de dis-
tancia del Paradero y Calzada de la 
Víbora, en la calle de O'Farrill, un so-
lar de 12 metros de frente por 42 de 
fondo, con terreno llano y espléndida 
vista, a 20 pesos el metro. Avise al 
teléfono F-5003 y pasaré a informarle. 
15778 27 ab 
E s t o s í e s g a n g a , a $ 1 . 9 0 v a r a 
vendo u n h e r m o s o so lar , de e s q u i n a , en 
e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e a 
a m e d i a c u a d r a de l a doble l í n e a , 
rodeado de b u e n a s r e s i d e n c i a s ; e s l l a -
no y t iene u r b a n i z a c i ó n comple ta , mide 
29 y medio de f r e n t e por 47.17 de 
fondo; tot íxl de v a r a s , 12.91 c u a d r a d a s ; 
solo p o r t r e s d í a s , por n e c e s i t a r d ine-
ro p a r a otro negoc io . I n f o r m e s , en l a 
c a l l e A y P u e n t e s A l m e n d a r e s , en l a 
bodega . 
15781 1 m 
VENDO SODAR ESQUINA 10 POR 22. 
V a l o r $580 .00 . T e l é f o n o 1-3400. S a n t a 
I r e n e 103. J . del M o n t e . 
15790 26 a. 
A D O S B O D E G U E R O S . S E V E N D E U N A 
p a r c e l a de terreno c o n 515 v a r a s de es-
q u i n a ; con planos , l i c e n c i a y a lgunos 
m a t e r i a l e s p a r a e d i f i c a r c a r n i c e r í a , bo-
dega y p a n a d e r í a ; f r e n t e a dos l í n e a s 
en el m e j o r b a r r i o de l a H a b a n a ; s i n 
bodegas en 15 c u a d r a s de c i r c u n f e r e n -
c i a . E l t erreno se p a g a a p l a z o s . M á s 
i n f o r m e s Oquendo 2, f á b r i c a de m o s a i -
c o s . 
15813 25 a. 
V E N D O P A R C E D A S D E 22.66 D E 
fondo por e l f r e n t e que q u i e r a n en l a s 
ca l l e s 23, 21. 6 y H . T a m b i é n vendo so-
lores de e s q u i n a y de centro. J e s ú s . 
M a r í a 42, a l tos . T e l é f o n o M-9333 . 
15850 25 a. 
T E R R E N O S , V E N D O E N C A R D O S I I I 
-y e n I n f a n t a , lotes de 6 por 24.79 me-
t i o s ; 6 p o r 23.51; 6 por 22.24; 6 por 
18.43 y u n a e s q u i n a de 7 por 17.15 y 
vendo lotea de 1,200 m e t r o s entre I n -
f a n t a , C a r l o s I I I y B e l a s c o a i n . J u l i o 
C i l R e d e n c i ó n , 138. T e l é f o n o 1-7789. 
15712 11 M y . 
GANGA. SE VENDE EN ED REPARTO 
S a n t o s S u á r a z u n h e r m o s o so lar , c a l l e 
de P a z entre S a n t a E m i l i a y Zapote le 
p a s a el t r a n v í a por e l f rente . A . G u e r r a 
S a n J o a q u í n 50. T e l . A-7712. 
15666 5 M y . 
14839 2 4 a . 
S E V E N D E E N D U V A N O , T R E S P A D A -
c ios 7 a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , c a s a 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con s a l a , t res 
hab i tac iones , comedor a l fondo, buen 
pat io y a z o t e a ; se da b a r a t a . No c o r r e -
dores. I n f o r m a n en R e i n a 10. 
15364 24 a. 
oot* ° Qe te reno ' ^ ' « ^ e n t o s veinte 
,r4n;-f,Ulla cuadra l e1es ( iu ina en l a V i -
as' 2 m 1 a i „ á e } P a r a d e r o de los 
C J ^ I - U r ^ 1 y e l . r e s t o con-
5 - ' . l a c h a r de a jVeSta P ó r -tenerme 
^iSs^edado, au^1 ; P a r a i n f o r m e s : C 
. ^ U l L E R p D E C A ¡ ^ 
^ H u V ; e a ^ila un bonito cha-
0s ^ 21 , o C d a d o e n I » calle 
S b a t ^ í P T ^ d a d e s : en lá 
e ^ T y o ; d 0 . S p o r t a H «calera 
^ 6 SerVÍCÍOS' Pant^ 
5 ^ * de H y de ^ados 
ú P ^ dos P antaS Con "Pad-
%S. Cuba, 81, teléfono A-
28 ab 
I N P A N T A . S E V E N D E N S E I S C A S A S 
de u n a s o l a p l a n t a y p r e p a r a d a s p a r a 
a l tos . M i d e n 155 metros . A $11.500 c a -
da una . Se puede d e j a r en h i p o t e c a 
$7.000 a l 8 p o r cionto por u n a ñ o p r o -
rrogab le a dos. I n f o r m e s P r o g r e s o y 
A g u a c a t e , a l tos . N o t a r l a . T r a t o directo . 
15255 24 ab 
C A S A N U E V A E N $ 4 , 8 0 0 
Vendo en L u y a n ó , c e r c a de l a l í n e a . 
T i e n e s a l a , comedor, dos c u a r t o s , coc ina , 
c u a r t o de b a ñ o completo , pat io y t r a s -
patio, c ie lo m s o ; es u n a g a n g a . I n f o r -
m e s en B e l a s c o a i n 54, a l tos , de 8 a 11 
y de 2 a 5 . T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
15391 26 a v 
V E N D O , E N J E S U S D E D M O N T E , E s -
q u i n a con e s t a b l e c i m i e n t o y c inco c a s i -
t a s modernas , produce 12 por c i e n t o . 
D u e ñ o : F á b r i c a y S a n t a F e l i c i a , a l tos 
de la c a r n i c e r í a , R i v a s . 
15315 28 ab 
MUNIZ 
Manzana de Gómez, 330. Telf. A-
9384, de 9 a 12 a. m. 300 casas para 
la venta, entre ellas buenos negocios, 
verdaderas oportunidades, para vivir, 
renta o fabricar. 22 chalets suntuosos, 
oportunidad excepcional; 80 solares, 
puntos estratégicos de porvenir y pre-
sente; cinco fincas de campo, bue-
nos terrenos, para siempra o ganado; 
tres colonias en Santa Clara y Cama-
güey, buenas; 18 establecimientos co-
merciales e industriales; Dinero para 
hipotecas al 7 por ciento, forma libe-
ral.—Nota: Si usted me da su encar-
go, lo dejaré satisfecho. Referencias, 
a satisfacción. Muñiz, 330, Manzana 
de Gómez, de 9 a 12 a. m. 
15148 17 my 
T R A N S A C C I O N E S S O B R E B I E N E S 
I N M U E B L E S 
S A D V A D O R M I R O 
H a b a n a 6 8 . — T e l é f o n o A-6416. 
C o m p r a - v e n t a de f i n c a s u r b a n a s y r ú s t i -
cas y d inero en h i p o t e c a desde el s e i s y 
me--ii.) po i c iento a n u a l . 
1468^ J3 m y . 
En la calle 15, muy cerca de Paseo 
se vende una espaciosa casa de esqui-
na de fraile, propia para una familia 
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confort. Consta de sala, 
recibidor, salón de comer, 5 hermosas 
habitaciones, baño completo, servicio 
y cuarto de criados y garage. Infor-
ma: A. Azpiazu. Habana 82. 
2244 ind . 25 m. 
Venta de casa. Se vende una magnífi-
ca residencia en el mejor punto de la 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada 
de Jesús del Monte, fabricada en una 
esquina de sombra, con 1.400 metros 
de superficie. Dicha casa tiene jardín, 
portal, sala, salón de comer, cinco ha-
bitaciones, dos cuartos de baño, coci-
na y cuaríos y servicios de criados. 
Tiene garage para dos máquinas y dos 
habitaciones para chauffeur. Es una 
gran residencia para familia de gusto. 
Precio, $40.000, pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca al 8 por ciento. C. 
Reyes, Obrapía, 42. De 9 a 10 y de 
1 a 2. 
15294 23 ab 
M U Ñ I Z 
$12.500. Urge venta, propiedad con 
renta de $152 mensuales, al lado de 
industrias. Manzana de Gómez, 330, 
A-9384, de 9 a 12. 
15147 27 ab 
Venta de casa. Se vende una magní-
fica residencia en la Loma del Vedado, 
a media cuadra de la Calle 23, con 
toda clase de comodidades. También 
se cambia por propiedades en la Ha-
bana, aunque sean de mayor precio, 
abonando la diferencia en efectivo. C. 
Reyes, Obrapía, 42, de 9 a 10 y de 
1 a 2. 
15292 24 ab 
P A R C E U S D E T E R R E N O 
Se venden u n a s m a g n í f i c a s en D e s a g ü e 
y P a j a r i t o de 6 m e t r o s por 17. I n f o r m a 
su d u e ñ o en Oquendo y M a l o j a , a l tos . 
15667 30 A b r . 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A 
En la calle 6, entre A y Primera. Ven-
do un espléndido solar que mide 12 
x 46.75 varas igual a 561 varas, con 
solo $1J00 de contado y $1.100, a la 
Compañía, a razón de $20.00 men-
suales. Informa su dueño, M. de J . 
Acevedo, Obispo, 59, altos. Oficina 4. 
Teléfono M-9036. 
14802 24 ab. 
V E N D O A C C I O N P I N C A E N C A D Z A -
da a 9 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , t iene 
| buenos pastos , v i a n d a s , p a l m a r , r í o . 
4 a ñ o s contrato . P r e c i o $800.00. D í a z 
I M l n c h e r o . G u a n a b a c o a , C a s e r í o V i l l a 
i M a r í a . „ , . 
¡ __14 783 . 2 6 _ ? b _ 
; T I N C A A 20 K I D O M E T E O S E N C A -
r r e t e r a , con a lgo m e n o s de dos c a b a l l e -
r í a s , dos pozos, dos motores , dos t a n -
j ques. dos c a s a s , u n a a m u e b l a d a , g r a n 
por tada , m u c h a t u b e r í a , etc., etc. U n i c o 
'prec io : $14 .000 . M . Goca , M a l e c ó n 40, 
a l tos . 
15079 26 a. 
G A N G A . E N D A P A R T E A D T A D E D 
V e d a d o y c a l l e de l e t r a s vendo u n so-
l a r de s o m b r a de 20 p o r 50 m e t r o s a 
$21.00 metro , solo por e s t a s e m a n a . T e -
l é f o n o 1-1272. 
14782 24 a. 
V E D A D O . E N D A C A D D E 16 E N T R E 9 
y 11 se vende u n h e r m o s o s o l a r da 1,050 
m e t r o s (21 por 50) con u n a c u a r t e r í a 
que produce b u e n a renta . Se d a en pre -
cio razonable . I n f o r m e s : J e s ú s M a r í a 101 
a l tos . T e l é f o n o M-1126 . 
15384 25 a. 
S E V E N D E ! " 200 C A B A D D E R I A S D E 
ter-ono en eí t é r m i n o m u n i c i p a l de M a n -
t ú a P P i n a r del R í o . m u c h a s ex tens io -
ne.- tabaco, f r u t o s menores y m a g n í f i -
cos pantos . R í o a b u n d a n t e todo el a ñ o , 
se ü a m u y b a r a t o . M á s i n f o r m e s : J . Y . 
G r a n a , i-2675 o p e r s o n a l m e n t e . Mendo-
za 7. S a n t o s S u á r e z . H a b a n a . 
14415-; 22 A b . ; 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
| ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
S E V E N D E I T N A G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s , en buen b a r r i o y m u y a c r e -
d i tada b ien a l q u i l a d a y con buenos 
muebles . S a n Migue l , 133, a l tos , t e l é f o -
no M-C535. E l d u e ñ o , en l a m i s m a . • 
15618 ' 25 ab 
V E N D O , C O M O G A N G A , N E G O C I O 
c h i c ó , m e j o r tomo socio p a r a e n s a n -
I c h a r l o ; b u e n l o c a l ; c o n t r a t o ; solo en 
¡ g r a n b a r r i o . I n f o r m e s : ca l l e A g u a D u l -
ce 16 B . H a b a n a . 
15518 * _ 2 3 a. 
S E V E N D E U N T A D D E R D E D O X D A -
dl lo compues to de c inco m á q u i n a s , dos 
m o t o r e s . E n l a m i s m a se v^nde u n p i a -
no y un a u t o p i a n o de l a s m e j o r e s m a r -
cas , nuevos , completamente , se vende to-
do por tener que e m b a r c a r s e . S a n N i c o -
l á s 94. 
15541 22 a. 
G A I Í G A E N M I D P E S O S , S E V E N D E 
u n a H e r m o s a c a s a de h u é s p e d e s con on-
ce e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s todas o c u p a -
d a s por f a m i l l a í : f i j a s , h e r m o s a c o c i n a y 
abonados en s u m a y o r í a empleados de 
c a s a s de comerc io , no p a g a a l q u i l e r y 
e s t á . m u a d a en uno de los m e j o r e s p u n -
tos de l a c iudad , urge s u v e n t a p o r te-
n e r su d u e ñ o que a u s e n t a r s e . I n f o r m a n : 
A n g e l e s y M o n t e . C a f é N u e v o S i g l o . 
S e ñ o r M a n s o . 
15511 29 A b . 
Se vende una farmacia acreditada y 
con buena venta, Remita su nombre y 
dirección a Elíseo González, Aparta-
do 50, Habana. 
15768 28 ab 
25 Y 26, V E D A D O . S E V E N D E N T R E S 
s o l a r e s a $8.00 v a r a . P o c o contado y a 
c e n s o . I n f o r m a n M a n z a n a d© G ó m e z 355 
de 4 a 6. 
15397 28 a. 
¡OJO! LEA ESTE ANUNCIO 
Cambio solar en Santa Catalina y Luz 
Caballero, esquina fraile y un auto-
móvil marca Dania de siete pasajeros, 
cinco g-omas poco uso, capa de este 
año, particular, por casa en la Haba-
na o en este mismo Reparto de Men-
doza, dando al contado la parte que 
conviniéramos vuelta. Llame teléfono 
1-4377. 
15277 3 my 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M E Í A 
En la calle de Barrete. A media cua-
dra de la Calzada de Columbia. Ven-
do un solar, que mide 14 me¿ros de 
frente por 42 metros de fondo, o sea 
588 metros. Precio, a $5.00 el metro. 
Informa su dueño, M. de J . Acevedo, 
Obispo, 59, altos, Depto. 4. Teléfono 
M-9036. 
14802 24 ab 
R E P A R T O L A S I E R R A 
V e n d o t r e s s o l a r e s de 10 por 45, a $3.50 
l a v a r a ; e s t á n c e r c a de l a l í n e a . I n f o r -
m e s en B e l a s c o a i n 54, a l t o s de 8 a 11 
y de 2 a 5. T e l é f o n o A - 0 5 1 6 . Se venden 
j u n t o s o s e p a r a d o s . 
15391 26 a . 
A $ 5 . 0 0 V A R A 
S E V E N D E U N A P O N D A P O R E N P E R -
m e d a d de l d u e ñ o , p r o p i a p a r a el que 
qu iera e s tab lecerse , e s t á m u y a c r e d i t a d a 
y t iene m u c h a m a r c h a n t e r í a , e s t á en 
buen punto y se d a b a r a t a . I n f o r m a n : 
C v C a l z a d a . V e d a d o . 
15r93 ; 27 A b . 
Barbería, vendo una por no poderla 
atender, con tres sillones y cinco toca-
dores, salón amplio. Acosta 40. 
15693 30 ab 
V E N D O P O R T E N E R Q U E E M B A R -
c a r m e , u n a c a s a de h u é s p e d e s , en c l 
m e j o r punto de l a H a b a n a , toda a l q u i -
lada, con un e s p l é n d i d o negocio de co-
m ú l a m l a m i s m a , con b u e n a m a r c h a n -
t e r í a a domic i l io , d e j a de u t i l i d a d 400 
pesos m e n s u a l e s , negocio que puede 
a tender lo h a s t a u n a s e ñ o r a . P a r a i n f o r -
mes ; . L l a m e a l t e l é f o n o M-57S3, de 8 a . 
m . a 8 p . m . 
15777 27 A b . 
Magnífica oportunidad para comprar 
una farmacia. No doy informes por 
teléfono. René Ibáñez, Droguería Sa-
rra. 
15768 28 ab 
V e n d o un s o l a r de 12 p o r 47, con f r e n t e 
a l a C a l z a d a de C o l u m b i a entre God inez 
y M i r a m a r . I n f o r m e s en B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s . T e l é f o n o A-0516 de 8 a 12 y de 
dos a c i n c o . 
15391 26 a . 
V E N D O S O D A R E S Q U I N A O X R T R U -
d i s y A v e l l a n e d a , V í b o r a , a l to , l lano, 
s o m b r a , 21 por 51 v a r a s , d i v i s i b l e p a r c e -
l a s . C o n t a d o o p l a z o s . F e r n á n d e z , V í -
bora, 626. T e l é f o n o 1-1216. ' 
15580 24 A b . -
REPARTO MIRASSAR. SE VENDE a n 
s o l a i m u y bien s i t u a d o en l a c a l l e Dos , 
en tre l a s A v e n i d a s T e r c e r a y P r i m e r a , a 
l a b r i s a y m u y c e r c a de l P u e n t e H a b a n a . 
Mide v e i n t e metros de f rente p o r 45 de 
fondo, hac i endo u n a s u p e r f i c i e de 1251 
varaf», p r e c i o a $5.50 l a v a r a pero no 
h a y que p a g a r de contado n a d a m á s que 
m i l pesos pudiendo d e j a r el re s to en h i -
poteca con 7 por c i en to de i n t e r é s por 
c u a t r o o s e i s a ñ o s como q u i e r a el c o m -
p r a d o r . D i r i g i r s e a J o a q u í n D e l g a d o . 
T e l é f o n o 1-4571. C a l l e S a n F r a n c i s c o 21. 
J e s ú s del M o n t e . 
15585 28 A b . . 
CAX<DE 17, V E D A D O , S E V E N D E E s -
q u i n a a l a c a l l e C a t o r c e un c u a r t o m a n -
z a n a con 2.500 m e t r o s f rente a l Coleg io 
de l a s H e r m a n a s T e r e s i a n a s . T m b i é n se 
vende f r a c c i o n a d o p o r s o l a r e s v se dan 
f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . D i r i g i r s e a 
J o a q u í n D e l g a d o . C a l l e S n F r a n c i s c o , 
21 J e s ú s de l M o n t e . T e l é f o n o 1-4571. 
15586 28 A b . 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
P r ó x i m o a l p a r q u e " L u z C a b a l l e r o " , se 
vena<i un lote de t erreno con 203 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e y 8.50 de frente , propio p a -
r a e d i f i c a r u n a b u e n a c a s a . I n f o r m a : A . 
A z p i a z u . H a b a n a , 82. 
15559 so A b . 
Venta de terreno. Se vende un mag-
nífico terreno, cerca de la Estación 
Terminal y de Tallapiedra, con frente 
a dos calles, propios para una indus-
tria y con una superficie de 800 me-
tros cuadrados. C. Reyes, De 9 a 10 y 
de 1 a 2. Obrapía, 42. 
15293 24 ab 
E S Q U I N A C A L Z A D A C O L U M B I A 
Vendo a 8 pesos . M i d e 19 por 47; e s t á 
c e r c a de l a e n t r a d a de L a T r o p i c a l . T a m -
b i é n vendo un s o l a r de centro a 4 pe-
sos v a r a ; mide 15.33 por ,47.75; total 
732. V e n d o otro en l a A m p l i a c i ó n de 
A l m e n d a r e s c e r c a de l a l í n e a y de la 
F u e n t e L u m i n o s a . Mide 12 p o r 46 a 
$2.90 l a v a r a . I n f o r m e s en B e l a s c o a i n 
N o . 54, a l t o s . 
15391 26 a . 
R E P A R T O K O H L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C a l l e s 25, 27, 29, 31, 32, 30, 28, 26, 24 
22 . S o l a r e s a C e n s o . I n f o r m a r á : L u i s 
F . K o h l y . M a n z a n a de G ó m e z 355. T e -
l é f o n o A - 0 8 8 3 . D e 4 a 6 112. 
15396 28 a. 
G A N G A , G A N G A , G A N G A . E N $17,000 
se vende c a s a c i u d a d ^ l a de dos p l a n t a s 
y azotea , p a v i m e n t o de l a d r i l l o mosa ico 
v e s c a l e r a de m á r m o l , s i t u a d a en p u n -
to c é n t r i c o y que r e n t a a n u a l m e n t e 
$2 .280 . I n f o r m a n en C o n c o r d i a 142 B , 
a l tos . T e l é f o n o M - 5 0 8 1 . 
15349 25 a. 
S E V E N D E U N A C A S A E N D A C A D D E 
Sai- M a r i a n o n ú m e r o 113, V í b o r a . I n -
f o r m a n en D r a g o n e s , n ú m e r o 7, en l a 
c a r p e t a . 
1443P 22 A b . 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita diñe-
ro en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trata 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 405. Tel. A-9273, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
14176 25 a. 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
Vendo un lote de terreno con 2.374 
metros, con aceras y arbolado, muy 
cerca de la residencia del Padre Emi-
lio. Precio: $7.00 el metro. Informa: 
M„ de J . Acevedo, Obispo, 59, altos. 
Oficina, 4. Teléfono M-9036. 
14802 24 ab 
E N E L R E P A R T O D E L A W T O N 
Calles comprendidas entre Pocito y 
Tejar, con frente a la línea de los tran-
vías, con chucho propio. Vendo una 
manzana de terreno con 6.800 varas, 
dando facilidades en el pago. Tiene 
agua, alcantarillado y calle asfaltada. 
Precio, a $6.00 la vara. Informa su 
dueño, M. de J . Acevedo, Obispo, 59, 
altos. Depto. 4. Teléfono M-9036. 
14807 24 ab 
M U W Z 
Si en casas y solares quiere hacer 
operación feliz, haga negocio con Mu-
ñiz. Referencias a satisfacción. Man-
zana de Gómez, 330, teléfono A-9384, 
de 9 a 12. 
15145 17 my 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telf. 
F-1766. 
15793 2 my 
RUSTICAS 
S E A R R I E N D A N D O S C A B A D D E R I A S 
de t i e r r a en l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
c e r c a d a de p i edra , con c a s a , a g u a y p a l -
m a r , s u p e r i o r p a r a l a b r a n z a , c r í a de 
a v e s y p a r a v a q u e r í a en C o n c o r d i a , n ú -
m e r c 150-B, bajos , i n f o r m a n . 
-.5749 25 Ab*. 
EIN Q U I T A S P A R A R E C R E O , G R A N -
j a s , a p lazos c ó m o d o s , vendo v & r i a s 
f r e n t e a c a r r e t e r a , c inco m i n u t o s de l a 
V í b o r a , a g u a a b u r i l a n t e , f r u t a l e s , c inco 
l í n e a s de g u a g u a s , prec io m ó d i c o . P é -
r e z . L a m p a r i l l a N o . 84. 
15831 24 a. 
G A N G A . A 2,000 C A B A D D E R I A , V E N -
CÍ o u n a g r a n f i n c a de 36 3!4, en J a r u c o , 
a t r a v e s a d a por c l f e r r o c a r r i l de H e r s h e y 
c o n montes , a r e n a l e s , t e r r e n o de c u l t i v o 
y c a ñ a , a 28 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a y 
40 m i n u t o s por H e r s h e y . P u e d e h a c e r s e 
u n a g r a n c o l o n i a . L a t e r c e r a p a r t e de l 
v a l o r puede q u e d a r s e p a r a p a g a r en l a r -
go t i e m p o . E s c r i b a a S. C a y ó n . G u a n a -
bo. C a m p o F l o r i d o . 
15736 25 A b . 
S I N C O R R E D O R E S , V E N D O F I N C A de 
R e c r e o y p r o d u c c i ó n , f r e n t e c a r r e t e r a , 
doce c a b a l l e r í a s , t erreno de p r i m e r a , r e -
g a d í o , r í o f é r t i l , diez m i l naranjos . , ocho 
m i l f r u t a l e s in j er tados , c i en m i l r o s a l e s 
e n p i o d u c c i ó r . P a l a t i n o , n ú m e r o 1. Se -
ño»- R o d r í g u e z . C e r r o . T e l é f o n o 1-2895. 
_ 15652 23 A b . 
T E R R E N O E N G A N G A V E N D O V E I Ñ ^ 
te y c inco m i l m e t r o s f r e n t e c a r r e t e r a a 
20 m i n u t o s de l a V í b o r a , c a s a pozo f é r -
t i l . Todo a dle-: c e n t a v o s metro , s u due-
ñ o 1-2895. P a l a t i n o , n ú m e r o 1. S e ñ o r 
F u e n t e . 
15C52 23 A b . 
F I N C A E N G U A Y A B A L 
S e v e n d e e n c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s 
l a f i n c a S a n t a R o s a , c o n u n a l u j o -
s a c a s a a m u e b l a d a , s i t u a d a e n l a 
c a r r e t e r a e n t r e G u a y a b a l y C e i b a 
d e l A g u a . C o n s t a de u n a c a b a l l e r í a 
d e t e r r e n o c o n u n n a r a n j a l d e 3 
a ñ o s . A l l a d o d e d i c h a f i n c a se 
v e n d e o t r a d e u n c u a r t o de c a b a -
l l e r í a c o n u n a c a s a p e q u e ñ a c o n 
o s i n m u e b l e s . I n f o r m e s : S e e l e r , 
E u l e r C o . O b r a p í a , 5 8 . H a b a n a . 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
A l p o r m a y o r , en 8,500 pesos , c e r c a 
de los m u e l l e s , a n t i g u o , t i ene dos c a -
r r o s de R e p a r t o O- los d e t a l l i s t a s , g a n a 
1,600 pesos m e n s u a l e s . T i e n e v a r i a s 
m a r c a s r e g i s t r a d a s y a c r e d i t a d a s . V e a 
este g r a n negoc io . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
C A F E Y C A R N I C E R I A 
K n 4,000 pesos, c a f é s in c a n t i n a , en 
Monte, vende 40 pesos ; (x p r u e b a . V e n -
do c a r n i c e r í a , en m i l pesos, c e r c a l a 
c a l z a d a C o n c h a . T i e n e m u c h o b a r r i o . 
E s m o d e r n a . F i g u r a s , 78. L l e n í n . 
B O D E G A , C A L Z A D A , V E D A D O 
E n $5,200, bodega en l a c a l z a d a de l V e -
dado, con b u e n a vento , s i n f iados , m u y 
c a n t i n e r a . C o n t r a t o , se i s a ñ o s ; a l q u i -
ler, b a r a t o , es g a n g a . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
C A F E Y F O N D A , E N M O N T E 
E n 5,000 p e s o s . C a f é y F o n d a e n l a c a l -
z a d a de l Monte, b u e n loch.1, moderno , 
a l q u i l e r bara to y c o n t r a t o . S u d u e ñ o se 
e m b a r c a . F i g u r a s , 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
157S0 1 m 
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r . C o m p r o y vendo toda c l a s o 
ae e s tab lec imientos , f i n c a s r ú s t l c a j » y 
u r o a n a s . dmoro en h ipo tecas y toda c l a -
f* ° e negoc ios l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
t i t u d , o í u s t e d quiere c o m p r a r o v e n d e r 
venga a C u b a , 54. T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
BODEGAS 
Vendo u n a , c a n t i n e r a , en l a C a l z a d a del 
Monte, en $10.000. buen contrato , y v e n -
do otra en $7,000, y o t r a s en $5,000; 
dando l a m i t a d a l contado y e l tes to 
a p l a z o s . I n f o r m e s : C u b a , 54 . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
HUESPEDES 
Vendo u n a c a s a en $4,000, q c s los m u e -
bles va len m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s moder -
n a s , pegr.da a l Prado , buen c o n t r a t o . 
I n i o i m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r -
c í a , 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en $18.000, vende 150 pesos 
d i a r i o s . V e n d o en g a n g a uno en $8,000 
pesos dando l a m i t a d de contado y v e n -
do uno en $1,600. I n f o r m e s : C u b a , 54. 
CANTTNAS 
V e n d o u n a c a n t i n a en 4,000 pesos. T e n -
do un k i o s c o en 3,000 p e s o s . P a r e , I n -
B e n j a m í n G a r c í a . . 
PANADERIA 
V í v e r e s f inos , vendo en 6,000 pesos , 
hact do mos trador , 70 pesos y n a c a 
c u a t r o s a c o s de h a r i n a d i a r l o » . I n -
f o r m e s : C u b a , - 5 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
de tabacos y c i g a r r o s , vendo de 150 
peses una . y o t r a de 800 y o t r a de 500 
penos, t c í p o o tra de 3.500. I n f o r m e s : 
f o r m e s : C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 8 P E S O S 
V e r d o bodega s o l a de e squ ina , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r por e l 
d u e ñ o e s t á e n f e r m o . I n f o r m e s : C u b a , 54 
B e n j a m í n G a r c í a . ' 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
con 16 h a b i t a c i o n e s a l t a s . No p a g a a l -*l<*ier cobra m e n s u a l de a l q u i l e r e s 
¡HOü. H a c e u n a v e n t a de $4.500 m e n -
s u a l e s . C u b a , 54. B e n j a m í n G a r c í a 
T A D D E R D E S A S T R E R I A , D O C E D O 
en condic iones m u y v e n t a j o s a s , n e c e s i -
to h a c e r v i a j e a E s p a ñ a ; hago negocio 
como q u i e r a . S a n R a f a e l , 139-J, j u n t o 
a l c a f é de Oquondo. G a r c í a . 
15415 23. a b 
F A R M A C I A Q U E S E V E N D E P O R E N -
f e r m e d a d del d u e ñ o en punto bueno, e s -
qu ina , buen contrato , poco a l q u i l e r , c a -
s a p a r a f a m i l i a , s i n deudas y b ien s u r -
t i d a . I n f o r m a n : E m p e d r a d o 15, ba jos , 
de 9 at 11 y de 2 a 5 . A . G o n z a l o . 
15838 26 a. 
Gran oportunidad. Se venden los ar-
matostes, vidrieras, mostradores, má-
quinas de festón, de bordar, de pegar 
encajes y de coser y enseres de la 
"Casa Moníieagudo". Informan: Nep-
tuno 22. 
15597 26 a. 
B O D E G U E R O S , S E V E N D E U N A B O -
d e y a m u y b a r a t a , se l e s d i r á c a u s a , no 
c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : B y 13. R e p a r t o 
L a w t o n , V í b o r a . E . C a n t o . 
15711 25 A b . 
P O K R E T I R A R S E S U D U E S O B A R A 
E s p a ñ a , se vende l a a c r e d i t a d a c a s a de 
c o m m a s de S a n I g n a c i o , n ú m e r o 86, t i e -
ne b a s t a n t e m a r c h a n t e r í a y e s c o g i d a . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15705 24 A b . 
V E N D O C A F E Y F O N D A , 1,500 P E S O S , 
loa e n s e r e s v a l e n m á s , a p r o v e c h e n l a 
opor tun idad , buen contrato y poco a l q u i -
ler , vendo un k i o s c o con b u e n a v e n t a y 
poco a l q u i l e r en 500 pesos p a r a un a m i -
go que q u i e r a e s tab l ecer se con poco d i -
nero, v e n g a y se c o n v e n c e r á . G a r c í a . 
A g u a c a t e , 7, por T e j a d i l l o . 
15654 23 A b . 
V E N D O D O S M E J O R E S E S T A B D E C I -
nuentos de l a H a b a n a , tengo de todas 
c l a s e s y de lo m e j o r a p l a z o s y a l con -
tado, y t a m b i é i m u c h o s c o m p r a d o r e s y 
socios , v é a m e s i qu i ere c o m p r a r o v e n -
der que h a r á pronto buen n e g o c i o . B e r -
d s a l . B e r n a z a , n ú m e r o 45, b a j o s , de 8 a 
9 y de 5 a 7, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1. 
15603 23 A b . 
V E N D O E N D O M E J O R D E D A C A D -
z a d a y de m u c h o t r á n s i t o , u n c a f é y 
r e s f a u i a n t y posada , abierto toda l a no'-
che con 6 a ñ o s contra to , 70 pesos a l q u i -
ler , hi p o s a d a d e j a m e n s u a l 250 pesos , 
a p r o v e c h e n l a o c a s i ó n . P r e c i o 2.500 pe-
s o s . G a r c í a . A g u a c a t e , 7, p o r T e j a d i l l o . 
__15654 23 A b . 
V E N D O U N A B O D E G A E N D A M E J O R 
C a l z a d a con comodidades p a r a f a m i l i a 
en 2,500 pesos con 1,500. contado, buen 
contrato , poco a l q u i l e r , vende 50 pesos 
d iar ios , t a m b i é i . vendo en todos b a r r i o s 
de l a H a b a n a y de todos prec io s , v e n g a 
y s a l d r á c o m p l a c i d o . G a r c í a . A g u a c a t e , 
7, por T e j a d i l l o . 
15654 23 A b . 
A V I S O , V E N D O 
u n e s tab lec imiento de f r u t a s y r e f r e s c o s 
s i tuado en el c e n t r o de l a H a b a n a se 
d a c o n t r a t o y poco á l q u i l e r e s propio 
p a r a u n a p e r s o n a que q u i e r a t r a b a j a r . 
P r e c i o $300 p a r a m á s i n f o r m e s en l a 
bodega de A n i m a s y C o n s u l a d o . A . F e r -
n á n d e z . 
15685 - 03 Abr_ 
V E N D O U N C A F E E N D A H A B A N A 
no p a g a a l q u i l e r , v e n t a d i a r i a 45 pesos , 
contrato 4 a ñ o s ú l t i m o prec io de con-
tado 4500 pesos. O j o no t ra to con p a l u -
cheros n i in formo a c u r i o s o s s i n o s o l a -
m e n t e a p e r s o n a l s e r i a s . T r a b a d e l o . 
A n i m a s y C r e s p o . C a f é de 1 a 3 y de 8 
a 10 de l a noche. 
15665 23 A b r . 
C2999 d-21 
A D O S C O D O N O S : E N E D T E R M I N O 
de R a n c h o V é l o z , vendo u n a f i n c a de 46 
c a b a l l e r í a s , t erreno l lano, colorado, con 
c a s a s , pozos, t r a s b o r d a d o r y v í a e s t r e -
cha , ' c e r c a de un C e n t r a l . S i n g r a v a m e n . 
P r o c o 30,000 p e s o s . A s u n t o d irecto con 
e l c o m p r a d o r . F . F r a d e . C e n t r a l U n i ó n . 
A g r a m o n t e . 
15488 . 24 A b . 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S E N DA' 
H a b a n a bien a m u e b l a d a s todas l a s h a -
b i tac iones . M ó d i c o a l q u i l e r , prec io de 
o c a s i ó n , t ra to s e r i o y r e s e r v a d o . N o 
pierdo e l t iempo. T r a b a d e l o , A n i m a s y 
Crospo , c a f é de 1 a 3 y 8 a 10. de l a 
noche. 
15665 23 A b r . 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M P B A -
venta de m u e b l e s y objetos .en el m e j o r 
p u n i ó de l a H a b a n a , con buen contra to 
y vooc a l q u i l e r . I n f o r m a : D o m i n g o G a r -
c í a , c e n t r o de n e g o c i o s . S a n M i g u e l e 
I n d u s t r i a . 
15483 , 23 A b . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
en e l V e d a d o por tener que e m b a r c a r s e 
e l d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . T i e n e m u c h a 
v e n t a y se da b a r a t o , todo b ien a r r e g l a -
do. T i a n e se i s a ñ o s de contrato . I n f o r -
m a n en el Vedado . C a l l e 12 No. 4 en tre 
L í n e a y Once . 
15519 22 a. 
C O M E R C I A N T E S D E T E J I D O S 
En la mejor calle de esta ciudad se 
vende un establecimiento con excelen* 
te contrato. Tiene venta al por mayor 
y menor y se demuesira que es un gran 
negocio. Causas particulares obligan a 
venderlo inmediatamente. Informes en 
Aguila, 137, entre Barcelona y San 
José. 
15443 23 ab 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m p l a -
ce en r e c o m e n d a r este a n t i g u o y a c r e d i -
tado c o r r e d o r p a r a l a c o m p r a y v e n t a 
de casas , s o l a r e s y e s tab lec imientos , da 
y t o m a d inero en h ipoteca . F i g u r a s , 78. 
A-ÜÜ21. 
BODEGAS~EN VENTA 
B a r r i o S a n t o * S u á r e z , 1,400 pesos , c e r -
<;a P r a d o 2,200 pesos. C a l z a d a de l C e r r o , 
3,000, 5.500 y 9,000 p e s o s . C a l z a d a V e -
dado 5,200 p e s c c . S a n R a f a e l , 13,000 pe-
i ^ O S ^ S e 5 ! ' 5 ^ ? 3 - F Í g U r a S - 78-
GRAN BODEGA Y FONDA 
E n 8,000 pesos g r a n bodega v f o n d a y 
v i d r i e r a do tabacos , g r a n d í s i m o loca"l 
moaerno en ca l zada , r o d e a d a de g r a n d e s 
ndustr ias; y t a l l e r e s donde t r a b a j a n , m i -
les ue h o m b r e s , ú n i c a a l l í m u y c a n t i n e -
r a . F i g u r a s . 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
1'4'870 • 27 ab 
? r ^ c 7 E ? r l > E Q R A N C A S A DE 
i - i u é s p e d e s con c o c i n a de abonados y a 
i a c a r t a ; no paga a l q u i l e r ; l a c a s a es 
preciosa.- p i s o reg i> . P r e c i o $1 .500 . I n -
f o r m e s M o n t e y A n g e l e s . C a f é N u e v o 
15002e 11 a 4 y de 5 •» 8- S r . M a n s o . 
. 1 m. 
F E D E R I C O PERAZA 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c la se de n e g ó . 
t í o s y propiedades y v a l o r e s ; t enemos 
mejores negoc ios que n i n g ú n corredor . , 
I n f o r m e s : R e i n a y R*.yo , c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
P A N A D E R Í A ! V I V E R E S 
Vendo d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y c á e -
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . S « 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e . 
r i co P e r a z a . R e i n a y R a y o , caf6. . 
C a f é s , . F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a b u e . 
nos p r e c i o s . A p lazos y a l conta- lo . S o y 
el corredor que m e j o r e s negoc ios t iene 
por e s t a r b ien re lac ionado con s u s due -
ñ o s . I n f o r m a : F t d e r i c o P e r a z a . R e í a » 
y K a y o . c a f é . T e l é f o n o A-9374 . 
VENDO Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l pesor* a l contado nn todos i o s 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a prec ios r e a j u s -
tados . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
V E N D O C A F E í T T u O O P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos s u s b a r r i o s con 
buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r , i n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
fe. 
SE VENDE BODEGA 
C o n c inco a ñ o u cié contrato , no p a g a a l -
qui ler , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s . Prec io 5,500 pesos , se de ja p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
VENDO VIDRIERA 
de tabacos , con c inco a ñ o s d? c o n t r a -
to . A b j u i l e r . 50 pesos . Venta . 45 p » -
sos d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e t e * y 
R a y o . 
VENDO BODEGAS E N TODAS 
l o s b a r r i o s , desde 800 pesos de c o n t a -
do. D e n t r o de l a c i u d a d y f u e r a , con 
buen c o n t r a t o y comodidades p a r » f a -
m i l i a . F e d e r i c o P e í a s a . R e i n a y R a -
y o . C a f é . 
14597 2.1 ab 
A~DOS BODEGUEROS. VENDO BODE-
g a c a n t i n e r a , con buen contrato , vende 
G0 pesos de c a n t i n a ; sa da m u y b a r a t a 
I n f o r m a n en l a m i s m a . R . C . P u n t a 
C h a c ó n No . 21 . 
14134 10 m. 
SE~VENDE UNA CAEN1CERIA"EÑ̂  UM 
prec io r e a j u s t a d o , e l que q u i e n com-
p r a r , le c o n v i e n e el n e g o c i o . T i e n e con-
trato por s e i s a ñ o s . T i e n e de v e n t 
de 90 a 100 k i l o s . I n f o r m a n : T e l é f c 
no 1-4073. 
14481 24 ab 
P A G I N A S i E C I O C ^ O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 2 3 
£ S T A B L E C I M i £ N T O S _ V A R ^ 2 ? - -
COMO ^ f r ^ J ^ f o U O J Í * * ¡ £ 
game día a u « a l ^ i e r g a f é ' X l a s c o a l n y 
i 0 a ^ P S u c i . ^ e ^ f o n o A - 0 0 9 4 ^ ^ 
14768 
T o ^ o 6 " t e n ^ r C T u e f i o . Pozos Dulces 
y Desagüe. 26 ab 
15300 Í0.5UU 
^ V T o c r a l ^ ü e r ^ í n f i ^ e en Acosta. 
número 17. 29 Ab. 
mejor y más -é" 1 rn^0 gran esta-
vendo en gangra ^ " P f ^ ^ e n general, 
blecimicnlo c * * ? ^ f * u ¿ % e n d e bi-
^ V n n 0 A é 0 0 H , a r ^69y9 o escríbame 
para ir ii verle. 24 Abí 
:47(.S 
S E V E N D E UNA Q S A N B O U E G A C A N -
f i n J a o7?unt;> comercial buen contra-
to, poco alquUor una sran vidriera de 
tabacos y quincalla en café. Y ^ 1 1 
íiovi hafés con restaurant céntricos, 
w , l-ontrato y poco alquiler. Infor-
mes MoMte! Anlefes, café Nuevo Siglo, 
de 12 a 4 y'd^ 5 a g. Señor Manso^ 
14SS9 1 m> ' 
B H E l . B E P A a T O GTJASIMAIi, A K R O -
yo A r o ' " se vende una bodega. Reúne 
buenls "condiclcnes para el comprador 
S« venta diana sobre $40. Tiene depar-
tamento:, para famil ia. Lo quedan 5 
aPos ¿e contrato. Tiene patio y tras-
patio Arbol 3S frutales y buenas como-
ÚÍ¥Ün 10 My. 
S H ~ V K N D E C A P E - C A N T I N A CON res-
taure nt lunch y vidriera de tabacos, es 
punto céntrico de la ciudad, buen con-
trate v poco alquiler. Vende ?.,000 pegos, 
tres mil pesos mensuales. Informa su 
duefio: Señor Alberto. Crespo. 5. altos. 
15QJ9 24 Ab. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E D E 
esta capital, vendo' el restaurant más 
céntrico v fresco. Trato directo con el 
comprador. Informan Industria 140, al-
tos. 
15010 - 26J?1^ 
V E N D O - E N 300 P E S O S N E G O C I O E N 
marcha que deja m á s de 200 pesos men-
suales. Informan: Juana Abreu. número 
10. Luyanó. de 3 a 5 p. m. 
15172 21 Ab. 
S E V E N D E U N T R A S I E G O D E I i E C H E 
con todos los utensilios necesarios, si-
tua-lo en bue.i punto. Informan: Damas. 
1. 'IVléfono A-0627. 
1516 4 ' 20 Ab. 
S E C E D E U N üOCAIi CON V I D R I E -
ras a. la calle y armatostes en punto 
céntrico, propio para cualquier giro. I n -
forman: Habana No. 95-
15361 24 a. 
G R A N N E G O C I O . V E N D O C A P E Y 
fonda, por retirarme del negocio. I n -
forma: Kamón R e y . Angeles. 64, altos. 
De 6 a 10 p. m. 
15312 3 m 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. llago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez. 211. 
De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P iño l . 
15760 1 My. 
C H E Q U E S U P M A N N 
Compro cualquier cantidad, no venda sin 
saber mi cot ización. Manzana de Gómez, 
21 i , Manuel P iño l . 
15 761. 1JM y. 
DOTT E N " P R I M E R A H I P O T E C A CUAlT-
quier cantidad en la Habana y sus ba-
rrios al S 010. Marrero. A-3605. Belas-
coain 15, altos. 
15S41 27 a. 
S O L A R E N E S Q U I N A 
Vendo uno wi Cueto esquina a Pérez . 
Midd 14.70 por 38 a $6.00 vara . Se deja 
< i) lijpoteca $1.000. Bvel ió Martínez. 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
15S37 25 a. 
V E D A D O S O L A R E S B A R A T O S 
Vendo calle G y 3a. 37 por 50 a $30.00; 
calle 6 y 3a.: midt* 22.60 por 50 a $15.00; 
calle 3a. entre D y l í ; mide 18.70 por ¡50 
a $15.00; calle 29 entre D y E ; mide 
15 por 35 a $1S.Q0. Calle Ocho entre 
7a. y Calzada; mide 13.66 por 36.32 a 
$22.00. Calle 29 entre A y Paseo; mide 
13.66 por 50 a $23.00; renta $50.00 al 
mes. Calla 29 entre A y Paseo; mide 
13.66 por 50, con 8 cuartos mamposte-
ría yi azote: renta $80.00 a $25.00 
metro. Informes en Belascoain 54, a l -
tos. Teléfono A-0516 de 8 a 11 y de 2 
a 5 p. m. 
15781 1 m. 
H A G O H I P O T E C A S 
Con garantía doblo; doy en la Habana 
y Vedado las siguientes cantidades: 
$70.000, $30.000, $20.000 y $15.000. 
13velío Martínez. Habana 66. 
15837 » 25 a. 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E S D E 500 
peses a 3,000 sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila, café Siglo X X , v i -
driera, de 9 a 11 y de 2 a 4. D íaz . 
15726 29 Ab. 
S E COXiOCAN S E I S M i l . P E S O S E N hi-
poteca en la Habana o sus repartos, mó-
dico in terés . Aguiar, 70, altos, de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
15647 •» 23 Ab. 
Dinero .en hipoteca en lodas cantida-
des con l a mayor reserva» tipo según 
garant ía . Manzana de G ó m e z , 564, te-
l é f o n o M-8947, de 10 a 12 y de 2 a 
4. S r . L ó p e z . 
15644 5 my 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades y al más móflfco 
interés. Se desaa tratar directamente con 
los interesados. Dirigirse ai señor Dlano, 
en Habana 51, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 
5; y en Prado 105, altos a las demás 
horas. Toléfono A-4639. 
15681 28 Abr. 
C H E C K S D E P E N A B A D S E COMPRAN 
hasta $5.000 en checks de la casa de Pe-
nabad 9. cambio de mercancías. Informan 
en San Ignacio 39 altos en la oficina L a 
Mutua de 9 a 12 y de 2 a 5 1|2. 
^15671 24Abr. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
$3.000, $3.500 y $6.000 al 8 0|0 y cual-
quier, otra cantidad mayor desde el 7 0|0 
en adelante, según garantía. José I . 
Ibarra. Manzana de Gómez 343 . No-
taría. 
15523 23 a. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Interés el más bajo de plaza. 
Prontitud, reserva. $500.000 para in-
vertir en casas, terrenos, fincas, hipo-
tecas. Lago-Soto. Simón Eolivar. (Rei-
na) Í8 . A-9115. Joyería. 
15544 4 m. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
10 m. 
D I N E R O E H I P O T E C A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
$ 5 0 0 . 0 0 0 . a l 7 0 ¡ 0 se d a n e n 
h i p o t e c a sobre f i n c a s e n l a 
H a b a n a . I n f o r m e s : R i c o ; 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C2827 10d-13 
Dinero en hipoteca. Se f a c i ü í a desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana , sus barrios y Re-
partos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. R e a l States. Teniente R e y 11. 
Departamento 405 . T e l . A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
14176 25 a. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R D E 
1 |2 010 A 1 112 010, 
s e g ú n t i p o i n t e r é s 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Oficina particular 
Sarrá. Teniente Rey y Compostela. Doc-
tor Valdivia. Sr. Roque 9 señor Falber. 
Teléfono A-4358. 
15043 1 m-
P R E S T O D I N E R O S O B R E A U T O M O V I -
les, a módico interés y me bago cargo 
de vender su máquina. Tráigamela. 
Blanco 18, garage, te léfono M-2424. 
15338 23 ab 
S E V E N D E TIMA V I D R I E R A D E T A -
baco3 cigarros y quincalla por no po-
der atenderla su dueño . Informan en 
Concordia, 149, frente al f rontón . 
15566 '¿7 Ah-
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ A P R E N D A I N G L E S CON E D C O R T I -
nafono! Vendo uno sin estrenar con sus 
libros y discos y una máquina de escri-
bir "Corona". San Rafael 144. Teléfo-
no M-3697. 
15591 29 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras. G I R A D Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medalla? de oro. la Corona Gran 
Prix y la Grar. Placa de Honor del Ju -
rado ¿o la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
aspirantes, a profesors con opción al ti-
tuló de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para, terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tur.o, te léfons M-1143. 
12950 2 my 
Profesor de Ciencias y Letras . Se d a » 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en ia Aca-
demia Militar. Informan, Nephmc, 
220, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 9 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases n ici urnas. 6 r ÍSOS Cy. al mes. 
Clases particularse y j r eJ día en la 
Academia y a dcr.lc<lio. ¿Desea usted 
aprender p-ontc y bien el idioma in-
f l é s ? Compre vifned el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como CJ mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racicnal a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
mlr.ai en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
bllne. 3a edición. Pasta. J1.50. 
A C A D E M I A D E P I A N O V S O L P E O . 
Clases de solleo y piano e ing lés ; co-
lectivas e individuales en la casa y a 
domicilio. Los que no tengan piano 
puocen estudiar en la academia dos ho-
ras diarias. Chacón, 8, altos. Teléfono 
A-Ü030. 
13636 14 My. 
INGI.ES POR CORRESPONDENCIA. 
explico los cursos del Instituto en mi 
A:a iemia . (tarde y noche). Reina, 5. J . 
M-^ra González. 
13270 4 My . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora 3eño?lta Casilda Gutlévrez. 
Corte y Costura sombreros 7/ pintura 
Oilental, se dan clases a domicilio, pre-
cios convencionsles. Calzada de J e s ú s 
do: Monte 607. Teléfono 1-2326. 
¡A614 30 Ab. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S ü -
P E R 3 0 R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
«704 Infl. 15 a. 
C A R M E N B A G O 
Ex-Bordadora y dibujante de los mejores 
talleres de modas de la Habana; se hace 
•cargo de bordados en máquina y en 
mostacilla a mano. También hace do-
bladillo do ojo. según lo pida el cliente. 
Peña Pobre 21, bVJos, Ciudad. 
] 5789 ' 25^8.^ 
P A C I L I T O $2,500 E N P R I M E R A H I P O -
teca y con sólida garantía . Barrera. San 
Joaquín X o . 46. 
1580S . ' 25 a . 
S E O F R E C E 
Una buena institutriz o gubernante,_ de 
buena presencia y educación, 33 años, 
viuda; habla inglés y español perfecta-
mente; quiere colocarse en la Habana. 
Consuelo. Beers -and Co. O'Reilly 9 11,2. 
A-3070. Vámanos a la casa Beers. 
3038 3 d 22 
D O Y D I N E R O EN H I P O T E C A S O B R E 
fincas rúúst icas y urbanas. También 
compro créditos hipotocarios. Je sús 
María 42, altos. Teléfono M-9333. 
15S50 25 a. 
P R O P E S O R A INGZiESA D E L O N D R E S 
enseña inglés, francés, dibujo y pintu-
ra al óleo. Inmejorables referencias. 
Colegio Nuestra Señora del Rosarlo. 
G y 13. Teléfono P-4250 a M-4670. 
15532 4 m. 
P R O P E S O R A C O M P E T E N T E DA Cl iA-
ses de inglés y teoría de la música, a 
señori tas y niña.s. Cuota reducida. I n -
forman en San tNicolás, 50,«líajps. 
15614 28 ab 
C O L E G I O " N A Z A R E T " 
De Primera y Segunda Enseñanza, para 
n i ñ a s . Suárez, 45, altos. Directora: Se-
ñora Maximini Prieto do Vil larino. 
iüste plantel de educación empezará 
sus clases el día primero de Mayo, ad-
mititvdo a l u m r ü s externas, tercio-inter-
nas y medio-internas. También varones 
menores de 7 a ñ o s . Más adelante y con-
tando con un n'ievo local, admit irá ni-
ñas internas, Pueden cursar las alum-
na.s una só]ida y extensa enseñanza ele-
mental y superior y el Bachillerato. 
Además de la Directora, cuenta este 
Colegio con dos, profesoras graduadas. 
Te lé fono A-1598, pidan prospectos. 
15477 27 Ab. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su candín maestro. Garantizamos5 
asombroso resultado en poca» lecciones con ] 
nuestro Wcil método. Pida información hoy. 
— - UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 56 ) 235 W.J08J 
— NEW YORK N-Y-f* 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan. clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por co-
rrespondencia. Cuba 99. altos. 
15687 5 My. 
A L E M A N . P A R A C L A S E S A L T E R -
na, se solicita profesora o profesor ale-
m-in. Knvíe nombre y dirección a D . L . 
Aoarvado, 2282. 
'15611 ' 23 Ab. 
I N P O R M E S G R A T I S . G R A T U I T A M E N -
te Ir: informaremos a usted como hacer-
se un buen Tenedor de Dibros, Taquí-
grafo de primera, rápido Mecanógrafo 
aunque ahora su letra y ortograf ía sean 
malas. Consúltenos hoy mismo. Aca-
demia de Comercio "San Mario". Ave-
nidí- Simón Bolívar, número 5, altos. 
Habana. Teléfono A-9649. 
15609 30 A b . 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S a r 
Dirigido por Catedrát icos . Para jóvenes 
y niños de ambos sexos, diurnas y noc-
turna?. Bachillerato, Comercio, Pintura, 
Mús'cá, Ingres^ a la Carrera de Inge-
nieros, Normales, Militar, Artes y Ofi-
cios. Precios reducidos: magní f icos dor-
mitorios; buena al imentación y severa 
disciplina. Santos Suárez 3 y medio. 
15445 26 Ab. 
SEÑORITA I N G L E S A , DA C L A S E S de 
ing]é;, ft domicilio y en su casa. Miss 
WiHiams. Refugio, 8, entre Morro y 
Prado. • 
15433 • 26 A b . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, S A C H I D T . E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio yue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingecleros, abogados, comercian-
tes, altos empleados do bancos, nic, 
ofrece a los padres de familia la segu 
ndad de uno sólida instrucción para el 
ingreso de los Institutos v Universidad 
y una perfecta preparación para la 'u-
cha por la v H a E s t á situado en la es-
pléndida 'UiinUi, San José de Bol lavsta . 
que ocuna la manzana comprendida oí-
las calles Primera, Kee^el. Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calcada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludable de la cnpltal. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica , Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Hab-ma. 
Teléfono 1-189*. 
15416 19 my 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en 1903. Instrucción Primarla 
y Superior. Ciases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche; 
Taquigrafía , Mecanografía, Teneduría 
de .Libros, Cálculos Mercantiles, Cohi-
pe;.ente cuadio de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y i Radiotelegraf ía . Admiti-
mos pupilos, y medio pupilos. También 
enseñamos per correspondencia. Vi s í t e -
nos 6 pida informes. San Rafael 101, en-
tre Gervasio y Escobar. Teléfono A -
7367 
125 48 30 Ab. 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
Especialista en tango y demás bailes 
de salón; curso completo de 3 á 8 cla-
ses. Informa: Prof . Wil l iams. A-1S27. 
Horas. 11 y media a 12 y media y de 4 a 
5, Originalidad, exclusiva perfecc ión . 
__14_Í3Í 27 Ab. 
P R O P E S O R A P R A N C E S A , E X P E R I -
murtada, da clases de i n g l é s y f rancés . 
Informes: Teléfono F-5830, de 9 a 11 a . 
m. > de 2 a 6 p. m. 
15¡Y7 17 My. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Hágase Tenodcr de Libros, Taquígraro, 
Corresponsal. Enseñamos o devolvemos 
el dinero. Nuestro método aventaja a 
las clases orales. Teneduría, Contabili-
dad Analít ica, (Moderna), Cálculos, 
Gramática, Correspondencia, Inglés , 
Francés , Alemán, Ingreso para el Bachi-
l l era ín . Pida folleto. Instituto Mercan-
t i l . Asociación de Contadores. Aparta-
do 1402. Habana. 
15098 / 7 Mv.. 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras e s p e c í a l e s . Curso 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Taquigrafía, Mecanografía. Ortografía, 
ta irbiéa por correspondencia. Pídanse 
Inglés , Correspondencia Mercantil y Re-
dacción de Documentos. Enseñamos 
proopejtos. Director: Roberto J . Ma-
dan. Maloja, 13, Habana. 
12761 13 My. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros. Gramática, Escr i tura en máqui-
na, etc. Ciases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro, JesCs María núme-
ro 70, altos. 
G A N E D I N E R O 
Solamente seis pesos en giro postal y 
recibirá en moneda efectiva 20.000 mar-
cos alemanes del Viejo Imperio; 20 mil 
marcos Polacos; 20 mil Coronas aus-
tr íacas . Adalberto Turró. Aguacate 130 
J5343 23 ab 
D I N E R O 
Para hipoteca, todas cantidades. Habana 
y br'iTias. Aguila y Neptuno, barbería. 
G-.sbert. M-4284 . 
1*4" • 22 Ab. 
C O L E G I O "LA I N F A N C I A " 
Instrucción primaria elemental para nl-
ño:? le ambos sexos hasta el ngreso en 
la Segunda Enseñanza . 
Religión naoial y sól ida instrucción, 
preparando ia r,=flez en buenos y sól idos 
principies para el porvenir. 
Clases de repase de Matemát icas pa-
ra ios alumno.s > alumnas de la Segun-
da Enseñanza desde las 4 de la tarde 
hasta las 9 do )& noche, por competen-
i te nrofesora. 
| Estrel la 103. entre Campanario y 
Maririque. 
i:'904 24 A b . 
DOV iJN H I P O T E C A D E S D E 7.0OO P E -
SOÓ nasta 25.000 al 7 por ciento en la 
Habaiia por el tiempo que se desee tra-
to directo. Amistad, 56, de 9 a 2'o se 
)ii\ <-.-!e en prej.iedades. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Baio la dirección de uná competente 
profesora diplomada tenemor un De-
partamento de corte y costura y som-
bre-f/ft, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Ciases dianas. A b„ terminación de 
lo« fí'tudios pueden las alumnas. obte-
ner su título. Escuela Pol icténica Na-
cional San Rafael 101. Tel. A-7367. 
U547 30 A b . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Mercedes Purón. Corte, Som-
breros, Corsés, Bordados. Flores, Pin-
tura y demás labores. Curso de corte, 
50 pesos Sombreros, 25 pesos. Clases 
por correspondencia, garantizando la 
enseñanza, S pesos. mensuales Se pre-
paran Alumnas para profesoras con Tí-
tulo de la Central de Barcelona y se 
da el Certificado gratis. Gloria 107, •-;1-
tos. Teléfono A-4443. 
15365 i s m. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucclén P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
ambo.-s sexot». Secciones paru pá 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 ai'xiliarea enseñan Taquigra-
f ía en español e inglés. Gregg Oreliana 
y Pitman. Mecanografía al toto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálenlos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y tedas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguldcs catedráticos . Cui-tíos 
rap.dís imos. garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, esplénd'dos dormitorios, precios 
módicos. Pidá prospectos o llame al Te-
léfono M-27C6 Tejadillo, número 18, 
baj^ts y alt^s. entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 18. 
ACADEMIA AJKERICO VESPUCIO. Cla-
ses práct icas de Inglés, Taquigraf ía , 
Aritmética, Ortografía. Caligrafía, Me-
canografía y Dibujo Lineal. También 
ensefinz por correspondenci. Director: 
Profesor: F . Heitzman. Concordia. 91, 
bajos. 
1779 24 ab 
P O R C O R R E O 
Se dan clases de corte y costura por el 
sistema "Parrilla", el más moderno, rá-
pido y práctico conocido, demostrando 
g iá f l camente sus ejercicios; único en 
esta República A fin de curso, so da 
un vaMoso tít-ilo Se admiten Internas. 
Pidan informes •» Habana, 65, altos. Au-
to-a y Directora Señora Felipa Parr i -
lla de Pavón 
13464 5 My. 
A c a d e m i a de cor te y c o s t u r a 
Sistema "Parrilla", .Profesora, señora 
María Bayolo de Mauriz, corte, costura, 
corset, sombrero, pintura, confecciones 
y todUíj clases de labores, se garantiza 
la enseñanza rápida por este sistema. 
L a alumna puede confeccionarse su tra-
je desde el primer día . Precios módi-
cos. Se prepara para el t í t u l o . Neptu-
no, 134. altos. 
14184 3 m 
P A R A L A S D A M A S 
PLEGADOS DE SAYAS Y VUELOS, 
por una máquina alemana muy potente, 
que no se van ni lavando la tela; do-
bladillo do ojo en hilo, seda, plata y 
oro: fes tón en todos tamaf.-os; forra-
mos botones e ntodas formas. Remito 
los trabajos al interior en el día. Jos.é 
M. Corbato, E l Chalet, Neptuno, 44, Su-
cursal Santos Suárez y Paz. 
15462 4 my 
P A R A L A S D A M A S 
' L A P A R I S I E N " 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Maquinas Sínger para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis C'mprándonos alguna máquina Sln-
ger nueva, no aumentamos el precio a 
plazas o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
Símjs personalrncnto por correo o al 
Teléfono A-4522 Lealtad 119, esquina a 
San Rafael . Agencia de Sínger y Aca-
demia de bordados Minerva. Llevamos 
catá 'cgo a d.-.micilio, si usted lo desea. 
Rcdrígnez Arlas, representante. 
12852 2 my 
E s la Peluquería que mejor tiñe el ca-
belle en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el ¿oto v r> un modo permanente 
col-ir natural. L a Tintura M.argot da 
can facMldru' el color que parezca más 
difícil d obtener daede el rublo más 
clare al n-ás obscuro, los distintos tonos 
de! cast;if>o o e.' negro. 
,Se i lñe por Jó 00. E l color negro es 
irá.s barate. 
Peinados, Man.cure, arreglo de cejas, 
masaje, certe y rizo de pelo a niiios; 
se legahm vales para retratos. Salud, 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
qV 9o 
ustea comprar 
quinas de coser -ñ"^' 0 
Llame al tM¡o*Q C?n¿arl¿ 
Sin,;er. Pío F e r n á n ^ * 8 2 * ! 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tocas y sombreros de georgette, $6 con 
velo colgante $10. E n clase superior, ba-
rat ís imos. Se reforman dejándolos nue-
vos. Para niñas tenemos variedad. Con-
feccionamos y bordamos toda clase de 
trajes. Remitimos encargos al interior. 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Telf. A-6S86. 
]r)721 21 ab 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
Tintura para e! cabello y la barba. L a 
buena, la l eg í t ima e i n s t a n t á n e a ; ia 
mejof de todas. 
D E V E N T A E N S A R R A 
1.3 COMPRO, LE V ^ - T - ^ i ^ " 
t :r •" '••••"^rarí.: A10 to«oi?V«ft5 
• •'•'••"'̂ •".s ¡os •,1''neda.<i VIe0p. 
y li'':-"?:; |V, t i * " * & b r > £ 
•• >• lo.lo'oKjeto T'-0 l"'o ^nc« ó = -V ",SITs y iodo o , 0 r , m o S T * • 
, IVI-fonu .M-.i¡m ; d i e n t e tf-^'W-
^ — — — 2 7 
1 
1 i L E A U S T E D ! ! 
TOPUM Remedio infalible para los Ca-
llos, Juanetes, Verrugas y Empeines. Se 
aplica tres o cuatro veces y se obtiene 
el resultado. No mancha, ni quema, ni 
ensucia. Frasco 35 cts. 
K A i l A N A Cura Neuralgias, Dolores de 
cabeza. Reumáticos , Gotosos, de Mue-
las, de Ijada. E n los catarros, alivia el 
estado catarral, así como en las fie-
bres hace bajar la tempertura. 
^•M'Ion ](>s muchas n» 
mf,,,"r- '•'"•nía con t, f Cuarlo, . 
•s y d.-más e n s e r é !"" sus 
todo .«n ,i.. be.los de unn ... «te a  ir « « A r t f ? a de , 
Vapor Encargada 
E L R I O D E PLATA'Tíí^^r-A^W i 
ira PQ<-< ^ v. 
P E L U Q U E R I A 
Para pelucas y bisofíés para ambos se-
xos y art ículos para embellecer el ros-
tro y el cabello 
L A P E L U Q U E R I A , P E R F U M E R I A 
Y B A R B E R I A 
" L A T O R R E D E L O R O " 
D E R A M O N GTTAIiDA 
Manzana de Gómez, por Monserrate. 
Apartado reformado para señoras y ni-
ños y prueba de postizos. Casa esta-
blecida 18 años . 
156651 24 ab 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a a a , d e i n s t a l a d ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o gusto c u a n t o exi^e h o y 
el A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
JAQT7EQUINA Tiene los misinos usos 
que la Karuna, en caso que aquella fa-
lle, pruebe esta. Sobre: 5 centavos. 
da Jame al M-^SS * Par  c a f ^ V ' -
-1 i!v CASA RUEDA, S E ^ ? ^ -Ü*5'' ' 
« lias- v mesas T».;.; nev«ras y i f-, r para eaiV- v V arierac ^a j -lo uso, caiat; vi„ • fonrto a!;. 
' 'e ,-,IJM> para agencia ^areld^T' 
TONICO K A R I I i P A Nada supera a. es-
te Tinte progresivo para teñir el pelo 
de su color natural. Con cuatro o cinco 
aplicaciones seguidas, según las ins-
trucciones, se consigue un1 gran resul-
tado. No mancha, puede usarse con la 
mano. . E s completamneto inofensivo. 
E s t u c h é 90 centavos. 
SP VSNDEK- ¿""íÍDwíírs-:—JJÍV-
Ulí&TTElTTO SAN ROQDE De admira-
bles virtudes curativas. Gura rápida y 
cierta de toda clase de llagas, Golpes, 
Heridas, Granos, Sietecueros, Uñeros, 
Carbunclos, Bubones, Golondrinos, B a -
rros, Mordidas de perros, etc. E s mara-
villoso, hace supurar y echa fuera todo 
el mal humor, encarna y cierra sin dejar 
s eña l . 
DCVBDOIj Famoso descubrimiento para 
afeitarse sin brocha y sin jabón, só lo 
untándose esta crema en la barba, a l 
minuto se afeita con cualquier navaja 
afilnda y queda el cutis como seda. 
Frasco: 40 centavos. 
C?088 f 
P U L S O S 
T U T - A N K H - A M E N 
$ 2 . 5 0 C A D A UNO 
B O R N N B R O T H E R S " 
M U R A L L A , 20 ' 
Ind.. 
T B E N Z A t D E CABEIIXIO L E G I T I M O 
francés a $1.50, molenitas $2.00, crepé 
30 centavos, redecillas 20 centavos, he-
billas y neineciMos 10 centavos. "Pilar" 
Aguila y Concordia. Teléfono M-9392. 
14896 2G Ab. 
(HIERBA, P E I i t T Q U E R O D E NIÑOS Y 
señoras, corta. rizado, arreglo cejas; 
quito horquetlllas, masajes, reducción 
relleno, tratamiento contra caída de 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944 . 
14542 i ? My. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación quo usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita, por completo Ha 
arrugas. Vale $2.40. Al interiof. la 
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta Peluquería de senoms. de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del 'ra-
tls. lo conserva s ia arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
envasado en po"nos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterlc* 
para dar brillo a las ufias, de mejo. 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Fara quitar la caspa, evl t ir la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Caran 
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de sn natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R í O " 
Para estlrpar el beho de la cara y pra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a ris tres veces que es aplicado. No use 
navajgi. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O " 
/.Quiere ser rubia? Eo consigue fácil-
mente usando este praparado. /Quiera 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua, que Quede emplearse en la ca-
beclta de sus niñas para rebaja rl» el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se apl icó en 
su pelo poniéndoselo claro? Es ta gua 
no mancha. E s veeretxl'. Precio- $? 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los. cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3 
para el carnpo lo mando por $3.40 si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquer?! de Señoras 
de Juan Martínez. Neotuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; sí no lo tiene 
su botlciiria o sedero, pídalo en su de-
pósi to: Peluquería de señoras, de Juan 
Martines. Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara. Misterio s* 
llama esta .'oción astringente de cara: >s 
infalible y con p.ipidez quisa peca3 .na:~-
chas y paño da su cara, estas {.r'oduci 
das por lo que sean de muchos afios y 
usted las crea Incurables. Vale tres ,)e-
sos; para el campo, $S.40. Pídalo en las 
botiois y sederías, o en E'.I depósito: pe-
luquería de Juan Martínez. Neotuno 31 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orquo-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. V.al,« nr 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O S ! 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A . 5 0 3 9 
j R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
i guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
; i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r izado 
| d e los n i í s o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
i s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
! q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l egantes , a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e! d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
SEfíORITA E S T R E L L A L O R E N Z O , 
profesora do Solfeo y Piano»; incorpora-
da al co:i&erv?.tori() Orbón. clases en su 
academia y P. domicilio. l íe ina, 58. Te-
léfcno .M-ieSA ' 
14 030 13 My. 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de piano teoría y solfeo. Incorporada 
I al Conservatorio Peyrellado. Ensañan-
iza efectiva y rápida. Pagos adelaniu-
dos. lagunas 87, bajos. Tel. M-3286. 
I 138"' i ,„. 
P A i l A R I Z A R SXTS C A B E L L O S T E N A -
c lüas "Marcol' . 80 centavos, bigudis 50 
centavos docena, ganchos rizadores 20 
centavos caja reverberos frnncosps 
$1.50. 'T'jlar". Aguila y Concordia. Te-
Ifefcno W99VÍ~. 
14SU0 26 Ab. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R Í A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejar v 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S ; 50 C T S . 
Esta casa os la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo' ríe 
cejas: por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras q-.e e s tán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sm dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 e! tubo. És 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares v Profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por De!u-
queros expertos: es el mejor sa lón de 
niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es Ja hermosura de ¡a 
mujer pues hace desaparecer las arrai-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por se^ las 
mejores imitadas al natura!; se 
forman t a m b i é n las usadas, po í i i éndo-
las. a la moda; no compre en ningu-
na parte sin f¡ntes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden ..-lio pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar vv 
lio a las u ñ a s , de mejor calidad y ina? 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R O U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", '5 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n tr.-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se api ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto leg í t imo de fresas. Es un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; úl t ima preparac ión de la cien-
cia en la química moderna Vale ^0 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , pe-
luquería de señeras de 
J U A N M A R T Í N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manriou? v 
San Nico lás . Telf. A .5039 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
ma! p / k d o , hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las d e m á s y 
verá qué perfectas y airosas, q u é esti-
lo tan distinto a las otras. Q u é orgu-
llo para la casa que nadie pueda imi-
tarnos en la per fecc ión de la melena. 
Oiga la fama que tiene esta casa y 
Ies dirán que vengan ustedes a servir-
se a la gran Pe luquer ía de Juan Mar-
t ínez , Neptuno, ? ' 
KUKTT Tónico y liermoseador del cabe-
llo. Kvita la. caída del pelo y lo hace 
crecer. Tonifica el bulbo o raíz del ca-
bello y lo hace brotar abundantemente. 
Pruébelo y quedará satisfeclio. Frasco: 
40 centavos. 
P A S T I L L A S V E R D O L S De efectos ma-
ravillosos en las afecciones de las v ías 
respiratorias. Laringitis , FariniritiSi 
Ronciuera, Tos, Catarros, Resfriados, 
Asma, Picazón en la gáxganÉá, De G a 
8 p-iotillas al d ía . Caja: 30 centavos. 
D e v e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
MAQUUTA y i ^ C J E R . S E V E ^ J í í r ^ J 
cn^ Amistad. 52, altos. "0B 5 í u | 
GRAN OPÓRTUNIDAD: ü - ^ i ^ r . \ 
Jes armatostes vidrieras mnl ^ ^ 
maq.nnas do festón, de bord™ H^or«. 
r u e j o s y coser y enseres de l/^gar 
. M . - n ^ u d o ' . ^forman: Neptuno § * 
: — • ^ Áh.' 
i APROVECHEN LA O C A S l O l T ^ r ^ 
ncr (¡no embarcarme, vendo i ^ f T,I;-
¡enseres do una fonda en lo ± S > 
L O S J O V E N E S E N A M O R A B A 
',0'l,í"',:i;'; í1imi;!,l Pueden casarse com 
' a. . . los nmcok-s en la casa del A" 
1 0 '0;; v<'l;de buenos; bonitos v 
^ r a s númer.o 2G, entro 
e.teiue, a segunda do 




M A R Q U E C O N U N A f 
y e n v í e n o s por correo este anuncio si 
usted tiene algunos de los defectos que 
enumeramos y le interesa corregirlos: 
¿ E s su cutis demasiado seco o sen-
sitivo? 
Por el contrario: Son sus poros di-
latados y el exceso de grasa es evi-
dente? 
¿ S e vislumbra y a la primera arru-
ga? E n q u é lugar de su cara se hace 
m á s visible: alrededor de los ojos, de-
bajo de la boca? ¿ E n q u é sitio? 
¿ T i e n e los p á r p a d o s ' inflamados? 
¿ C o m i e n z a n a ser f lác idos sus p ó -
mulos? ¿ S u s m ú s c u l o s faciales se aflo-
j a n ? 
¿ H a y depresiones o huecos en su I 
c a r a ? 
¿ S o n débi les y pobres sus p e s t a ñ a s ? i 
D e s p u é s que usted marque este 
anuncio, env í e lo a l Apartado 1915,1 
Habana, e incluya su d irecc ión p a r a ! 
contestarle, libre de gastos. 
C 2 9 4 6 Ind. 19 ab 
T I N T U R A " P I L A R " 
C A B E L L E R A H E R M O S A 
V E G E T A L I N S T A N T A N E A 
D e v e n t a e n d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
11741 
T E L E P O N O M-2290. D E P O S I T O D E L A 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N V E - i 
G E T A L . I N S T A N T A N E A Y P R O -
G R E S I V A 
J U E G O D E S A L A C O N 
| T E R I A , $ 7 5 . 
6 Mv. ¡ ('ompiiesio d •« G sillas; 4 sílíonea; on 
• i . c spejJ V consola con rhánrfól y, 
n ; i - : ' V ; r i n u T ' c] coior v usted: 
aun- a . ,,.<• -, bürnizado. Todo esto so-
hmH-iiN: en la, casa del Pueblo, figuras 
o:i|!'c idanrunu: y Tenerife, la 8a ¡h 
Mastaclio Telefono M-9314. Nota: Ven-
uo a h.~¿ mucbl-Hta.s. . . • Vv-
B U R E A Ü X P L A N O , D E GAOBA, 
A $ 4 5 . 0 0 
'•n U Casa do' Pueblo, Figuras, 20, en-
tt-f; Maunquo y Tcnorife, la 2a. (Je Mas-
tacho. TH.-foi,-, Al-.":: 14. Nota: Vendo a 
los mueblistas. 
| J U E G O D E C U A R T O , $ 1 0 5 1 
; Ksle precioso juego de cuarto compucs-
to do, L.-oapara:.-, cama, coqueta, ban-
i quota y mesa <!•; noche, todo'de céar̂ 'de 
lo Í:V l'.":a.s .•« j a . y con marqúete-
ría. en 'd colci !.ue (iniera y bien bárnij 
zades, en ia ("asa del Pueblo,. Figuras,! 
i 2rt, enlae Alann-iuo y Tenerife. La 2a.5 
.de Mas iac i i í . 'frdéfono M-9314. A7ota: 
! Vendo a los mueblistas. 
6 S I L L A S Y 2 S I L L O N E S , $28.09 
en la Casa del Pueblo. Figuras, 26,'en-i 
i tre Maneiquo y Tenerife, la 2a. de Mas-
¡ tache. Teléi'oi.o AI-9314. Nota: Vendo a 
los aivel.distas • • • > - . 
C A S E S E U S T E D Y COMPRE' LOS 
M U E B L E S E N L A CASA 
D E L P U E B L O m 
fpie h s vendo l.ucnos, honitos y brira» 
tus. Figuras, número 2fi. entre Mínt'* 
que y Tonerife )a 2a. de Alastache. TH 
léfcno M-9314. Nota: Vendo a los mu* 
J U E G O D E C O M E D O R , $100 
CompucsTc d i ¡¡parador, vitrina, mcfi 
redonda, tj sillas, todo de cedro y'caoba' 
con ¡unas de l a . todo reforzado y «"i 
ina".r.u u ría en el color que quiera >' 
ilion barnizado. Fsto solamente en la 
Oiu-a del Pueblo. Pigruras, 26, cnW 
I .Manrique y Tenerife, la 2a. de Masta-
elic. T.d.'ifon Al-9314. Nota: Vendo a 
j los múebí i s tás l 
! E L R I O S E L A P L A T A VENDE VU 
caja de «•ándales con cuatro comí»»'; 
clones interiores y una exterior, c0̂  




S E V E N D E N ^ < ^ 
Dós cocinas de gas, marca l,'f̂ n(, í,.. 
ocho hornillas y dos hornos, P^ ĴM 
ra Fonda o Restaurant ^nw.(^ ,¡5. 
grande p i ra hacer café, QélAmm.m» 
tema. Cristina y Matadero. .Cale 
donas. Informa el cantinero. ^ 
15367 
Propl ídades ventajosas de esta acredi-
tada tintura sobre las demás 
I L a tintura Alemana Loción vegeta: 
I instantánea tiene cuatro veces más can-
tidad, mejor tinte y garantía de dura-
1 ción por .seis meses, un formuUirlo pa-
ira igualar el color del cabello y se apli-
ca gratis. La Tintura Alemana Loción 
Vegetal progresiva, no mancha la pieí 
ni Jas manos, disimula perfectamente jí 
i iguala- el color del'cabello, es con.pleta-
I monte inofensiva y su aplicación y re-
sultado vápido y senci l l í s imo, conte-
niendo cada pomo cantidad suficiente 
para quince aplicaciones. F s t a tintura 
se vende en la Jasa de Sarrá. Taque-
chel. Droguería Americana. Penichet, 
Criarte. L a Reina. Casa Wilson y en 
tolns las Droguer ías y Boticas. Pre-
cio del estuche, $2.00, por correo $2.5.0. 
Tónico poderdso, rlzador del cabello, 
$3.00. por correo $3.50, aplicación gra-
! tis en su Depósito. Industria, 119, AI. 
Cabezas, Teléfono AI-2290 y A-7034. 
12933 2 My. 
B A R A T O 
Un juego cuarto tres ctier 
comedor; dos victrolas; | 
bidor Con cojines: sillones 
llones de extensión; lámps ^ 
ce fantasía : todo muy barato. J>* ^ 
da.d, Sucursal. Neptuno >. Y 'VpjjfW» 
Alarqués González y Oijaendo. ie 
AI-9109; 27 â . 
rpos; un r 
un Jncgo « j. 
s de pofif.',^ 
15204 
VTAQUINA SINC-EB. S E VEN»5 
en Amistad, 52. altos. 23 A6! 
11791 
C O L C H O N E S 
_ 1 . + z-iCÍ í 
"Pi lar" . Pe luquer ía de s e ñ o r a s y ni-
ñ o s . P í V i a d o s , $1.00. Lavado de ca-
beza 60 centavos. T e ñ i d o del cabello, 
desde $5,00. Cortar el pelo a niños , 
por expertos peluqueros, 60 centavos. 
Tintura " L a Favori ta" , $1.00, Tren-
zas, m o ñ o s , rizos y toda clase de pos-
tizos. Aguila y Concordia. Telf. M-
9392. 
14896 26 ab 
D O M I N G O Í B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenem'os mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, con-
tando con un perfc^..\l experto. Carmen. 
06. Teléfono AI-3428. Habana. Llamen 
desde las 7 a . m. a las 6 p. m. 'os 
lilas laborables. 
i30fS 31 ,11. 
y almohadas, muy baia-tos. cam -^J 
sas, varios estilos desde ?l--ü'LeeoS * 
tidor fino, cainitas ^ V ^ d e d a d - , S f 
cuarto desde $100.00 : ^ 4 e n V ^ ' 
cursa!. Neptuno 22. y r•, J ' ¡ ' ^ 
duós Conzálcz y Oqucndo. ^ 
"MAQUINAS DE ESCRIBIR ^ 
\ léfono A-yOtíO. 
i 1523 7 — 1, 
I " • «nebíes ^ 
^ Ganga. Se venden vanos *oe , 
¡ c a o b a y mármol en P ^ f ^ . o» 
ciones, dos camas con c01 1,^ 
espejo con luna alemana, u ^ 
sa c ó m o d a , una mesa dc n te co» 
i mesa de cuarto, un ^ ^ ^ X 
m a g n í f i c o s lunas y ojros 
'bles. Sol , 85, Dep. 40D. % ^ 
15003 ^ ¿ T ^ 
.UTAS. ^ O . S f u n a ' . g S I 
'la de comedor y . ' C n < > . d"%Í & 
n buró, un ventilad -r J 1 ^ ^ 
,,inones mimbre, pm- do niño- 3 , 
cochecito y una c a m i t a ^ x^ 
[cama dorada, una c . ^ ^ 64^. 
otras pcuueneces, in 
Si usted quiere y f f e r , f 
bles, llame al telefono ' ' J 5 j ^ 
í 4 1 3 8 - - M T Í ^ 5 T' 
tr.das y discos. '•£(.rfa. otfí* NfeTpt"? 
ueiderí.i y ^ ^ ¿ ^ á l e ? Y 
A Ñ O X C 1 D i Á R í O D E L A M A R I N A A b r i l 2 3 de 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
M U E B U S J 2 R E N D A S 
P A R A L A O P E R A 
de 
. «o pas« malo» ratos m se 
" ni mncho porque su es-
tf1* . « Wjo no tengan smoking o 
F ^ n U M r bien en l a temporada 
ir*c p l n el teatro Nacional. E n 
je ^ . A " de S u á r e z , 4 5 (que es 
"LA eBcontrará un traje nueve-
»• C , í ^ i n m e j o r a b l e paSo y a precio 
V f l u e q u e d a r á asombrada y, 
tiempo, contenta de haber 
' ^ V a ^ r A p n n t e l a , ^ ñ a s : 
j0 ¿ L A Z l L I A " > y . . . a l r i g h t . 
Sfl»r«5' ^ 
T O A M O S E S P E J O S 
^ v ^ e c i a " L a casa m á s antl-
^ J parís ^^l^a Con azogue alemán y 
í ítntlza P^^nnctas aparadores etc., 
par» co^uetpa8¿ejos de todos ta-




^ l ^ i v A E S P E C I A L , 
« m-193. entre Gervasio y 
Heptufjo. T ^ f o n o A-2010. Almacén 
^elsscoa^^B muebles y objetos de fan-
t^i*-^«.«oa con un 50 por 100 d« des-Ke?f Tu%^ <** cuarto, juegos de co-
ctiento. J"^os de recibidor, juegos da 
ireJor'.mon*8 da mimbre y cretonas 
^ Suatos- espejos dorados. Juegos 
I,iuy,ad^ cama» de hierro, camas de 
^ " w n r ^ a escritorios de señora, cua-
nttioi v comedor, lámparas de 
dtc5 ™«fla. columnas y macetas mayó-
soSreme.*. eléctricant sillas, butacas 
llca* ine» dorados, porta-macetas es-
í • f f l T vitrinas, coquetas entreme-
"'V chlrlones. adornos y figuras de 
,05;« clises mesas corredera» redon-
f tv c u i d a s , relojes de pared, sillo-
dn ^ 'crtal escaparates americanos, 
" f ^ ñ a ' s i l l a s giratorias, neveras, apa-
^¡¡n paravanes y s i l lería del país 
Ttodo'fi los estilos 
611 Vendemos los afamados Juegos de 
11 con'cuetatos ae escaparatfl cama, 
mwa'de noche, chlffonier y 
WLCamo8 la2*tenc,<5n acerca de unos <nceos i * recibidor f in í s imos do mué-
y c^ero marroaul de lo más fino 
1 /eante cómodo y sólido que han ve-
ím a duba, nrecios muy baratís imos. 
TntM de comprar hagan una visita 
. "La Nueva Especial". Neptuno. I S l y 
y ierán bUn servidos. No confun-
4'r\:¿nd« lo* mueble» a plazos y fabri-CÍDÍO» tcda c ' 3 ^ de muebles a gusto 
ieí más exigente. 
Las vfintac» del campo no pagan «m-
C7Í43 Ind. 27 B • 
Compro pianos ^e todas las marcas. 
No teniendo c o m e j é n , los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
lífono A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus ó r d e n e s . 
13058 30 j n 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
NO COMPRE SUS MUEBLES SIN AN-
tes hacernos una visita y se desenga-
ñará que no hay quien pueda competir 
con nuestros precios, desde el m á s co-
rriente al m á s fino. Santa Teresa. Diez 
de Octubre 563 antes Jesús del Monte. 
Teléfono 1-28^8. 
15015 26 a. 
POR TENER QUE EMBARCAR PRON-
to vendo muy baratos mis muebles sa-
la, cuartos, comedor, cocina, etc. Tam-
bién un piano caoba Stowers. Remedios, 
75, altos, L u y a n ó . 
15309 23 ab 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegva de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor 
$90; escaparates, $12; con lunas. $30; 
en adfelante; coquetas modernas, $20'• 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10, modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas: peinadores, 
$8; vestldores, $12; columnas de made-
ra, $2; camas de hierro, $10; seis s i -
llas y dos sillones de caoba, $25; Hay 
una vltrola de salón, modernista, $80. 
Juegos esipaltados de salir $95. Si l lería 
VENDO U N A VENTA DE ACCESO-
rios ac automóvi les , gasolina, alcohol y 
ace,i+.\ buen contrato, poco alquiler, bue-
na venta de contado. Informan: Basa-
rrate, 16. 
13V07 24 Ab. 
VERDADERA GANGA. VENDO EN 250 
peses un elegante automóvi l "Apperson" 
siete pasajeros con su juego de gomas 
de cuerda nueve y pintura nueva y cha-
pa particular y su funcionamiento en 
Inmejorables condiciones. Puede verse 
a todas horas. Calzada del Cerro 506 y 
508, altso. Teléfono A-5839. 
15565 23 Ab. 
cios de una verdadera ganga, San 
fael. 115, teléfono A-4202. 
R a -
" E L V E S U B I O " E N E R U P C I O N 
Interesant í s ima l i q u i d a c i ó n de m u é - , „ 
KIM virtrnlas m n n n í n n . Pirribir1 do todos modelos; lámpafas . máquinas 
otes, viciroias, maquinas ae _ escnoir de coser bllr6a de cortina y pianos, pre 
y joyer ía de relance a precios muy 
bajos. Ofrecemos al púb l i co un 50 0 0 
de ventapa comprando en esta su casa 
" E l Vesubio", m u e b l e r í a , j o y e r í a y 
casa de p r é s t a m o s . F a c t o r í a y Corra -
les, casi a l fondo de " L a Isla de C u -
ba", t e l é f o n o M-7337. 
15G68 30 Abr. M U E B L E S E N G A N G A 
"Jj¿ Especial", a lmacén Importcdor 
de muebles v objetos de fantasía, salón 
de crposlciO'i, Neptuno, 159. entr<> Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7630. 
Vendamos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, Juegof! de recibidor, juegos de 
sala slll^netj <5e mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de hiorro. cama» de nlflo, buró», 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y m a c l a s mayól icas , flgurps 
eléctrlcab. Billar, butacas y esquines 
doiados, portn macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas entremeses, cherlones. 
adornos y figuras de todas clases, me-
Bx f corredera» redor das y cuadradas, 
relojes do paiod, sillones de portal, es 
caparate» americanos, libreros, ijlllas 
giratorias, roveras, aparadores, parava-
no* y sil lería del país en todo sica es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de mspla, compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n e s a de noche, chlffonier 
y banqueta a. 186 pesos. 
Antea de comprar hagan una visita a 
"TJ'Í Espacial'". Neptuto. 159, y serán 
bien servidos. No coni'undir; Neptuno, 15D. 
Venue los mueb!«s a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
has ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la es tac ión . 
M U E B L E S 
Se compran muehleg pagándolos más 
que nadie, ast cumo también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 









A Z O G U E S U S E S P E J O S 
"La Francesa" con 10 años de cons-
tant« éxito, se trasladó al nuevo local 
Reina 44 con maquinarla y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba. " L a 
Francesa" no tiene competencia de nin-
mna clase. Trabajo perfecto, precio 
mídlco; nuestra mejor recomendación, 
todas las mueblerías de la Habana. " L a 
Francesa" azoga con azogue alemán y 
recala $5.000 al colega que presente 
trabajo Igual, e habla Inglés, francés, 
alemán, italiano y portugués. Reina 44. 
Teléfono M-4507. 
1ÍS43 l.4 m-._ 
ñ TUNDEN V A R I O S IHCtrBBIiBS MTJY 
baratos, aparadores, escaparates, camas, 
espejos, neveras y mesas. San Miguel, 
m, por Lucena. al lado de la barbería. 































S E A R R E G L A N M U E B L E S 
refcrmainos y reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
TOS y de la forma más moderna le ^ga-
rentlsamos nue^tTOS trabajos lo mismo 
«J! esmalte, barnla o tapiz, le envasamos 
c* muebles par», el Interior o el ex-
tranjero. " E l Arte", Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
i m i 7 my 
M U E B L E S B A R A T O S 
"1A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
«ueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, sillería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán dft la baratura- Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
«tmas. 
" L A H I S P A N O C U B A " 
VHUjas, 6, y Tejadil lo por Avenida 
de B é l g i c a . 3 7 - 0 . 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
Tendemos a plazos y alquilamos; C a -
j ú de caudales, muebles y realiza-
mos joyas s in reparar precio. 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A-8054 
15418-19 19 my 
J1 OOMPKAIT MAQUINAS DE COSBH 
ae Siü^er, ovillo central, se alquilan a 
«os pesos mensuales. Se venden a pla-
jos y se componen. Aguacate, 80. Telé-
tono ^-8826. D. Schmidt. 
•* my 
*»AW HQTrrDXCIOIT BE C U A T R O ca-
a r ? hierro marca Diebol, las hay de 
miiv i 0 y ^ metro y medio, se dan trv*í ba^atas y una máquina de escribir 
i ; * * Underwood, número 5. Aguila, 
«a. Toléfon? A-0436. 
> i l í e ' 27 Ab. 
*odí!0-, 811 COMPRAN MTTEBI.ES BE 
lê  v ':la8*s mamparas, cajas de cauda-
Te,(;V„muebles de oficina. Angeles, 84. 
^ t l 1 3 My. 
SI quiere comprar sus joyas, pase ñor 
Suárez, 3, L a Sultana, y la cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empello. 
No se olvide: L a Sultana, Suárez, 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárea^ 
SE VENBEN DOS VXDRXBSAS STOB-
vas, propias para sombreros o dulces, 
se pu<HÍt-n ve" un Chacón y Cuba. 
1457!) 21 Ab. 
VXWDO A L E G A N T E TTEDEISKA D E 
put-rta de calla para todo comercio, co-
cina gas, estufina, bajlllero, coche mim-
bre espejo y congola, dos sillones y seis 
sillaf: americanas. Suárez, 42. 
14880 1 My, 
M A Q U I N A S Ü N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir Ü N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, H a b a n a . P . O . Box, 84. 
C 6 3 3 7 Ind 12 ag 
Compro muebles que e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199. T e l é f o n o M-1154. 
15273 18 my 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Tener sus espejos manchados o rotos 
significa desgracia. Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de situación. Lunas escaparate ?4.00 
par; coqueta desde $1.00; sala desde 
?3.00j chlffonier y lavabo desde $0.80. 
Servicio -ápldo a domicilio. Se habla 
francés . Inglés, a lemán italiano y por-
tugués . Reina 44. TeL M-4507. 
14843 14 m. 
¿QUXBSB VJ>. VBKBER SUS MUH-
bles? Llamo al 1-2888 qua loa paga-
remos más que nadie. Los necesitamos 
para amueblar do» casas. 
15015 28 n. 
Se vende un Mercer, 7 pasajeros, en 
buen estado, en $1.500. Se da a pla-
zos. Puede verse en Concha y Mari-
na, L u y a n ó , frente al taller de made-
ra de Tellechea. P e ñ a y C a . Pregun-
ten por Bealto, Garage camiones de la 
carne. 
15581 25 ab 
Nuestros muelles y cadenas para au-
tos y camiones son los mejores y sus 
precios los m á s bajos. ( V é a l o s ) . 
E . B O H E R Y C I A . 
Monserrate 121. T e l é f o n o M-1140. 
San L á z a r o 222 . T e l é f o n o A - 9 8 7 7 . i á « s 
15664 5 My. 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
P O S U N A S O L A V E S S E I . E T B E S E N -
ta a usted la oportunidad de adqui-
rir , por un precio de verdadera ocasión, 
u » automóvi l de siete pasajeros, sin 
estrenar y garantizado su perfección 
y servicio. Informan, en Dragones, 104, 
bajos. Teléfono A-0424. 
15328 24 *b 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general- Es íac ión de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
tas al por mayor y detai!. "Stock Mi-
chelin" Morro, n ú m . 5-A, t e l é f o n o A-
7055, Habana , C u b a . 
C 1 7 8 4 Ind 4 mz. 
rMIPRENTA. S E V E N D E U N A MAQUI-
na de rotación marca Diamond, una 
Liberty No. 4, cuchilla de gran tamaño, 
cosedora, motor eléctrico, cajas, chiva-
letes, y mucho material de imprenta. 
Informan' en Belascoain No. 225 de 9 a 
10 a . m. y de 1 a 3 p. m. 
15804 2 6 . a ^ 
TOKNO "MONAJBCH, D E PRECISION, 
completamente nuovo, sin uso alguno, 
de once pulgadas de vuelo por cinco 
pies de cama, completo, con toda clase 
de heramientas y motor eléctrico de 
medio caballo. Se vendo en San Lázaro 
No. 196. 
15844 24 a. 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S 
S E V E N D E U N JOStDAN 7 P A S A J E -
ros, casi regalado. Calle F No. 11. Te-
léfono F-2133. Vedado. 
14779 24 a. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
garage, que es la casa m á s serla y acre-
ditada de Cuba. Para el sarvicio de- bo-
DB POCO USO 8B VENDE EN 600 P E -
SOR un juego oamedor, de caoba estilo 
Colonial, do 1,300 pesos; se compone de 
un aparador, u:. auxiliar, una vitrina, 
tina mesa y ocho si l las. Pueden pasar 
a verlo a todas horas, menos de 2 a 5 
de IA tarde. Calle N y 25, Vedado, 
15102 27 A b . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
Y O B J E T O S D E V A L O R 
No reparamos interesas, L A H I S P A N O 
C U B A , Monserrate, 37-D, hoy Aveni -
da de B é l g i c a . Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
é s tos t a m b i é n se dan en alquiler. 
L A H I S P A N O C U B A 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . Losada y Hno. 
15418-19 19 my 
V E N T A D E M O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
M A X W E L L S P O R T I V O 1 9 2 3 
Representante viajero de la fábrica 
"Maxwell-Chalmers", vende su demos-
trador, que tiene solamente un mes de 
uso. E n perfectas condiciones, Maxwell 
Sportivo 1923. cinco pasajeros, magneto 
Bosoii, carburador Zenith, color marrón, 
fuelle khaki, con dos defensas niquela-
das, radiador niquelado, motometer, 
baúl, goma de repuesto con funda. Her-
moso, económico, duradero. Informes en 
Prado, 13, J . C . HUI . 
Io770 24 Ab. 
C A M I O N 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escap'rates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesop, chifonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pet-os, Juego cuarto mar-
quetería 120 posos, sala 60 pesos, come-
dor moderno 75 posos y otros que no se 
detallan, tedo a precios de canga, véa-
los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Se desea comprar un camión ligero 
paia reparto, prefiriendo Dodge Bro-
thers o Ford Sinfín. Dirigirse a Mo-
nasterio, 15, entre Peñón y Oirmen, Ce-
rro. Teléfono I-S096, 
15782 29 ab 
M C P A R L A N , 7 P A S A J E R O S 
Se vende uno en perfecto estado de fun-
cionamiento. Sa da barato por no nece-
sitarse. Para verlo e informes: Merced 
No. 26. 
15819 29 a. 
O A N G A . S B V E N D E N T K E S 3HAQUI-
nas todas en perfectas condiciones, dos 
de cinco pasajeros y una de siete. Para 
infonnos dirigirse a Pedro Pérez en la 
vidriera del café "Salón H", 
in558 24 Ab, 
8 S V E N D E U- í WtAGNIPIOO AUTOBF.O-
vl l Píerce-Arrow de & pasajeros tipo 
Torpedo con Capota de Victoria de re-
puesto en perfectas condiciones de pin-
tura y demás se da en proporción y con 
garas.tías, se daría a plazos. Para in-
for^nes: Teléfono A-2752, de 2 a 4 p. m. 




paseos precios módicos. Doval y 
Morro, 5-A, Telf. A-70o5, Haba-
Ind 15 ab 
AUTOSCOVXXiEM D E S E G U N D A MANO,' 
un Hudson tipc 0. Stutz de cinco, dos 
Jordán de siete, Dedion Bouton de cin-
co, un Buick cerrado mediano, un K l s -
so. de siete, un Buick para camión, un 
Dodge para camión, dos Chandler casi 
nueves para familias pobres por que se 
vencen a plazca. Prado, 50. 
1S114 8 My. 
SE V E N D E U N A OU»A I.E2CIN»TON, 
muy barata Es tá completamente nueva. 
Sa da a la mitad de su precio. Obis-
po, 78. 
15408 24 ab 
B I C I C L E T A S 
L A F A M O S A " N I A G A R A " 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que í e n f o en existen-
c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. , Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C I 7 8 4 loa 4 mz 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia d i Singar en San Rafael y Lealtad, 
Tel, A-4522. Llevamos catálogo a domi-
cilio. Profesora de bordados gratis a las 
dientas. Hay algunas máquinas usadas 
que las damos baratas. Puodó avisar por 
coreo o al Tel. A-4522. 
11893 24 a. 
VENDO TANQUE Y BOMBA DE O-ASO-
lina, marca Boschtj de C00 galones con 
todo su equipo, filtro manguera reven-
tilación, vá lvu la y llaves. L o doy me-
nos de la mitad de su precio y tres cal-
deras verticales de 4, 5 y 6 HP. suma-
mente barata para lechero o laborato-
rio o cosa análoga. Teléfono A-9278. 
Apodaca 51. 
15842 1 m. 
Si" V E N D E N U N A D E S M E N U Z A D O R A 
6 pie?; una máquina moler 6 pies hori-
zontal, doble engrane; un motor verti-
cal, vapor; 4 centrifugas, repuestos y 
broñ-bs . Todo 200 toneladas a 10 pesos 
doadu están, 40 ki lómetros de Habana 
con Carrilera. Seiglie. Cerro, 609. A -
4967. 
15750 27 Ab. 
de hortalizas y flores, tabaco, pastos, 
aromáticas , azafrán, frescas y de alta 
clase. Especialidad en crisantemos, da-
lias, claveles de España y extrañas ro-
sas. Alimentos especiales para •sinson-
tes, pollitos, palomas y demás aves de 
corral. Arboles frutales injertados de 
Cuba y España, de tres años de edad. 
Exterminadores dd bibijaguas, hormi-
gas, chinches, etc. Resina Tangle Food, 
para impedir que los bibijaguas suban 
a los árboles. Frijoles de L i m a y ne-
gros, maíz del país, millo blanco y ne-
gro, escogido para siembras. Huevos y 
aves de pura raza. Abonos especiales 
para hortalizas y jardines on paquetes 
de una libra. Remitimos a toda la I s -
la. Plaza del Vapor, 71, por Aguila. 
Teléfono M-0041. 
_15694-96 27 ab _ 
D No. 15, "VEDADO, SE V E N D E U N 
centro de bronce cincelado con mucha 
talla, antiguo y dos velones perfumado-
res con su candil de 4 luces y muchos 
candeleros de varios tipos. Precio de 
ocasión. 
15826 24 a. 
MAQUINAS DE IMPRENTA Y MATE-
rial se venden por cambiar de giro; pre-
cios de s i tuación; están nuevas. Para 
más informes: Reina 98, Librería. 
15552 24 a. 
S E V E N D E U N A S I E R R A B I . E C T R . t -
ca en $50. Obispo, 78. 
15408 24 ab 
CAMION CHICO SE V E N D E P O R DO 
que ofrezcan; motor garantizado, carro-
cería abierta; vean, es una verdadera 
ganga. Blanco, 18, garage. 
15338 23 ab 
F Á I R B A N S M O R S E 
Se venden tres motores de p e t r ó l e o , 
nuevos, en sus cajas , dos de 2,0 y uno 
de 25 H P . Informan y se pueden ver 
en Z a n j a , 128, taller de Acevedo. 
30 ab 
H E R R A M I E N T A M E C A N I C A P R O P I A 
para talleres de Ingenios; cepillo, tor-
no, poleas, taladro, mandril mecánico 
para perforar cilindros, etc. Precios 
baratís imos. Fundición Leony. Calzada 
Concha y Villanueva, 
15219 23 a. 
T U B E R I A D E S I E R R O P U N D I D O D E 
4" pulgadas para,agua se compra en can-
tidades. Informan; L . Kolhy. Manzana 
do Gómez 355. Tel fono A-0383. De 4 a 6 
y media. 
15684 30 Abr. 
A S P A S T O . A S P A D T O P R E P A R A D O 
do penotración propio para calles. Se 
vende en lote en bariles. Informan: S. 
Montero, Manzana de Gómez 355. Telé-
fono A-03S3 de 4 a 6 y media. 
30 Abr. 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán S a n P o b l ó y Mari&üo, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C I 5 3 Í n d 4 e 
AT2SO. S E V E N D E UNA B A R R A D E 
un café, buena y barata. Puede verse en 
San Joaquín, 73, próximo a Cristina, a l -
macén de maderas. 
15302 23 ab 
E n el tostadero " E l V i z c a í n o " , de So-
brinos de Portillo, S . en C , se ven-
den sacos v a c í o s , de ca fé . Monserra-
te, 117. 
15130 2 7 ab 
Cuando usted quiera comprar una bici-
cleta de garantía, no compre otra que 
nuestra famosa N I A G A R A , tenemos de 
distintos modelos, recomendamos tam-
bién nuestro goma " V I T A L I C ' fabrica-
da de cuero y goma garantizada por un 
año . 
E n Bicicletas y Accesorios tenemos 
grandes surtidos en nuestros almace-
nes y siendo nuestra casa la más im-
portímte de la Repúbl ica en su giro 
^fZ0™reVos fon sIempre un 30 P o r | v a l y Hermano 
ciento m á s baratos que nuestros colé- . « J e *• , i ' í A IfíZH 
g'-is; despachamos pedidos para el inte-]™®*™? S'&t telefono A - j U a O . 
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
un buen n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s casi 
nuevos que vendemos a precios de 
verdadera ganfa . T a m b i é n compra-
mos. C o n í a m o s con un espacioso y 
buen local, para guardar m á q u i n a s 
por meses, con absofe la. garant ía . Do-
Oflciaas y garage, 
P R A D O No, 1X5, S E V E N D E N DOS V I -
idrieras de porral: miden cada u i ^ 2 1¡2 
— metros de alto por uno de ancho. Se dan 
"DA CASA V I D A " , C O R R A D E S , 2, O,! baratas; «on propias para cualquier gi-
Almací'n de Pieles v art ícu los para za-!r,0- Intorman Joyería L a Isabelita. Pra -
> * . . r! (\ i\.T 1 1 T, pateros. Tengo en venta una máquina do coser Mac K a y a pedal, y un cil in-
dro y otras máquinas, todas a precios, 
muy módicas. Compro toda clase de ma-
quinaria para zapateros y talabarteros. 
15055 25 ab 
rlor de la Is la al por mayor y al detall I 
los remitimos por Express o correo tam- I 
bién vendemos bicicletas a plazos, nue- i 
vas y reconstruid1!s a precio de verdade-| 
ra ganga, para más Informes pida núes - ! 
tro últ imo catálogo y lo mandaremos 
por correo, diga siempre si sus com-
pras son al por mayor o al detall 
310 Ind 
F . N A V A S & C I A . 
Trocadoro, núm. 38, bajos T e l 




E N .¿40 P E S O S U N CAMION CON S U 
tecf:o propio para reparto, también una 
extensión de cadena de 1 y media tone-
laaas. han Cristóbal número 29 Cerro 
1&i'6P 23 Ab. 
AVISO. SB COMPRAN MUEBDES DE 
toda*' clases y máquinas de coser Sín-
ger' y vietrolas y fonógrafos en l-uen 
est-ido pagándolos bien, llame al te léfo-
no A-S(>20. Neptuno, 176. Habana. 
13037 - 5 My, 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Casa Durá-" y D í a z . Prés tamos y a l -
macén de muebles. ¿Quiere usted poner 
su casa elegante por poco dinero? Com-
pre los muebles más baratos y mejor 
construidos d? la Habana, en Neptu-
no, 197 y 199, entre Belascoain y L u -
cera. Teléfono M-1154. 
1S28G 8 My, 
N O V E N D A S U S M U E B L E S 
Nosotros se los arreglamos por muy de-
teriorados que estén, los dejamos como 
nuevos, por poco dinero. Especialidad 
en arreglo de mimbres; se esmaltan en 
todos colores y en su color natural y 
enrejillamos. Teléfono M-6430. Zanja 
número 68 A . 






M O S Q U I T E R O S 
col k nUeStr0 DePartamen^o d e 'chonetas y m o s q u i t e r o s _ . . e n e} 
cesi J n e S t á n los c o Í i n e s ' Ios 
da 05 de mimbre para ropa usa-
c í e \ n l c ; - 7 o f r c e m o s e l m á s g r a n -
d a . de mosquiteros de to-
ñ o s a l 8 y d e t o d o s ^ tama-
Moir, mas bajos Precios: 
I d ™ e r o s c ^ 0 s , desde $ 1 . 9 5 
g r a n d e s , desde. . . . " 3 . 2 5 
con ean,̂ ê n0S, ^ ^ á s , mosquiteros 
tcn a ^ a t o de $ 5 . 0 0 en adelan-
cial ^ S q u i t e r ^ de t a m a ñ o espe-
^ c a m a s de colegiales. 
<<EL E N C A N T O " 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n b a t e r í a s de a l u m i n i o p a r a coc i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , cub ier tos . 
E f e c t o s p a r a r e g a l o s y e s p e c i a l i -
d a d e n l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A . 7 1 9 3 . 
C O L O N O S Y A G R I C U L T O -
, R E S 
T R A C T O R 
M p N A R C H 
TRACTOR 
Por nna «ola vez se le presenta a us-
ted la oportunidad de adquirir, por un 
precio de verdadera o c a s i ó n , un au -
tomóvi l de siete pasajeros, sin estre-
nar y faran l i zada su p e r f e c c i ó n y ser-
vicio. Informan en Dragones, 104, ba-
jos. T e l é f o n o A-0424 . 
J Í 3 4 0 _ _ _ 24 ab 
S E V E N D E 
í l a c a ^ P r Í f e 7 a 0fe-rta s o n a b l e , Cadi-
llac 5o de 7 pasajeros, fuelle victoria, 
en perfectas condiciones. Buena onor-
tunidad para los que deseen un carro 
aue ^ ^ " w - P » 6 ^ ^ verlos en M a n r ° 
que, 138. Horas de oficina. 
- ; _ 2 6 áb 
S E V E N D E USÍA MOTOCICX.ETA I i r 
clian R . p_ 73 c. c 
300 pesos. 'Dirijanse" 
mAme. Pase^ v 19 
P-2152. 
Í5 i98 




M A Q U I N A S T A R A B O D A S 
Si î .sted desea una Limousine para su 
boda vaya a Industria 8, garage, que es 
¡a casa m:ls acreditada en la Habana 
'•ara el pervicn de bodas. Precios mó-
dicos Incustria. 8. Teléfono M-2503. 
11772' 24 ab 
C A M I O N E S D £ A L Q U I L E R 
Nos hacemoF cargo de transportar to-
da clase.de mercancías , maquinarias, 
ettí.. dentro y fuera de la población. 
Precios sin competencia. Teléfonos M-
49i4, A-9222. Oficina. Matadero, 4. 
13785 26 Ab. 
Etelrridr. Compostela 118 por Jesús Ma-
ría. Teléfono M-33C6. Reparaciones de 
maquinaria combinaciones de cerradu-
ras y llavines de todas clases, instala-
ciones sanitarias, reparaciones de co-
cinas y limpiezas, servicios y todos les 
trabajos son garantizados. 
15007 24 a. 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
Mo';or p e t r ó l e o crudo de 30 H . P . 
''Muacie". 
Amasadora para p a n a d e r í a de dos 
sacos 
do No. 115. 
14391 22 m. 
M A T A M O S Q U I T O S " E A T O L 
Sahumerio parí, matar mosquitoís. cono-
cido rnundialrnente. E s sorprendente el 
vellos caer muertos ante el fino humo 
que expiden cuas pocas varillas ü a -
rantizamos su é x i t o . Si usted quiere 
dormir tranquilo, ¡probadlo! De 




146;: 13 My. 
D E M i l i 
G-3?A» O F O B T X m i D A B , S E V E S r a S H 
cuatro, venados nacidos en la casa, tres 
SE VENUIJ ATTT03GO VII. ESPE-
ciai de carrera, 90 caballos, desarrolla | . - ... « , 
150 srbre freno, y un barco tipo cruce- | Lampari l la , ¿.1. 
ro de 25 pies de largo; motor 4 cilin-
dro?. 25 éabaílos, camarote dos personas, 
acabado de arreglar, todos sus acceso-
rios, cachucha íuel le , etc. Dirí janse al 
telefono F-315^. 
1 5198 25 Ab. 
~m ,« y U" ma^o , propios para per-
sor-as de gusto. Pueden verse a to-^as 
en Maceo, 22. ü u a n a b a c o l . 
¡ - 10'u° 25 At>-
Sobadora para p a n a d e r í a , buen ta- m i r t o s , VACAS Y CAJÉATEOS AGA" 
• I oamos de recibir 100 mulos, propios pt-
Uro v ^ f f 0 . de í r a ^ ° S , 'nfaeJtros^e 
tiro y de todas alzadas, que vendemos 
a precios muy baratos. Semanalm^te 
estamos recibiendo vacas lecheras ™- í a s 
Molino de piedras de 10 pulgadas; ^ f a « Holstein y Jersey, teniendo un 
1'•'0-lslari-íe stock do las vacas nuís finas 
que se importan hoy en día para Cuba 
Vendemos caballos finos de monta a 
precios muy baratos. Tendremos Í ' 
mano. 
Tostador de c a f é , 40 libras c a r b ó n 
para gofio 
Varios molinos e léc tr icos de c a f é . 
Agencia de los Molinos " S t c i a e r ^ & u s ^ 
í i m p a r i l l a , 21. Concha' 11' Habana- . 
C 2 8 1 9 12d 
20 my 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
Como nuevo, listo para trabajar en 
grandes transportes. Se vende en con-
dones ventajosas por su precio y cali-
dad. Progreso No. 12. Telófono M-5566. 
Apartado 110. Sánchez. 
15516 23 a . 
C A R R U A J E S 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Tren Hermanos Gran rebaja en todas 
sus existencia- de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobr* a.'hajas y objetos de valor. 
Módico interés Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prerrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
' 12652 30 AD. 
Curtido oompiefo de los afamados B I -
L I A R E S mares " B R I N S W I C K " . 
Ho- emca ventas, a plazos. 
Toda ci^?e d-í accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind. 15 M i . 
Neces i to m c e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
ios p a g o b ien . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 [ni 15 Jn. 
T R A C T O R E S MOHTARCH para 
arar, tirar caña, y otros nsoa, co-
mo producción de Ina eléctrica, 
•bombeo, aserrar maderas, etc. 
Setos Tractores rompen una 
caballería en 3 días, con nn cos-
to Ae $9.00 diarios que son $73.00 
por caballería. 
E n el Central Portugalete— 
Palmira e s t á n trabajando esto» 
Tractores. 
Para romper nna caballería con 
Isneyes, se invierte mucho mayor 
tiempo, con nn costo de $250, y 
ao qneda el trabajo tan perfecto. 
Arados Moline, de 4 discos. 
Teniente Rey No. 7. 
H A V A N A F R U I T 0 0 . 
SE VENDE UNA O IT AGITA EOSD B E 
tonelada y media, capacidad 15 pasa-
jeros, carrocería muy fuerte y motor a 
toda prueba; se da barata. Para más 
i informes su dueño Velazco No. 6. Te-
lefono M-5729 de S a 5 de la tarde Má-
í ximo Pérez. " 
15235 22 a. 
C O C H E F A M I L I A R 
Vendo uno vuelta entera en flamante 
estadq; varios cochecitos para caballitos 
ponys; un buen surtido en monturitas 
para caballitos ponys; arrt-itos para po-
nys; todo se desea vender muy en pro-
porción.' Colón No. 1. Galán. 
15211 27 a. 
S E - y E N E S N A P A R A T O S 3 E T O S T A R 
café; uno de 1" kilos y otro de 50. I n -
forman Universidad 18, altos. Barrio 
del Pilar. 
13916 5 may 
A i r a S A i ^ S A PXSO. E N P I N C A A ' l4 
ki lómetros de la 2ía<bana de buen pasto 
! y agua inmejorable se adtiiten V o 50 
dándoles asistencia. No se aceptan mu-
los. L lame al teéfono ^-1345 
1567S 
XiANCHA MOTOR, M A R C H A ADEX.AN-
tc v atrás, forrada y clavada en cobre. 
Ultimo precio $250.00. Malecón 40. a l -
tos. Teléfono A-3714. 
15079 f6 ^ 
MMmuuj MMmutmw utumui ĤIMI _ 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A B E P E N D I E N T E S , A S C I E N D A , 
Progrese, tome nuestro curso de Tene-
d u i L de Libros para trabajar menos y 
p-inar más y obtener una diyma letra 
comercial y flamante ortograf ía . Asista 
a nuestra Academia o estudie por Co-
rrespondencia. Pida informes Acaoe-
m.a "San Mario". Avenida bimón Bol í -
var m'tmero 5, altos. Habana. Telefo-
no A-3649. 
15S09 30 Ab, 
C2937 alt 9d 19 
S t o c k " M I C H E L í N " 
5 ^ 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
CINCO R U E D A S D E A L A M B R E S E 
venden. Son nuevas, completas con sus 
ejes, bocinas, portagomas, etc. Sirven 
para Chevrolet, Ford, Overland, Estre-
lla. Mirlen 30 por 3 1¡2. Precio $55.00. 
San Nico lás 19 esquina a Animas. 
15230 25 ab 
S E V E N D E U N C H E V R O I i E T , E D m á s 
bonito de la Habana, con cinco gomas 
nuevts y cinco ruedas de alambre, ves-
tidura y defensa todo nuevo. Informan: 
Blr^nLO, entro Animas y Trocadero. ga-
rage 
1^974 24 Ab. 
S E "VENDEN DOS F A E T O N E S P R I N -
cipe Alberto; dos t í lbury con caballo 
o sin él y una carrocería para una gua- | 
gua automóvil . Enna y Villanueva. Je 1 
sds Gonzalo de 11 a 1 y de 5 a 10. 
12488 28 ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
CANDIDO G O N Z A L E Z , MECANICO 
electrecista, me hago cargo de toda cla-
se de instalaciones y reparaciones en 
general, se arreglan y limpian cocinas 
y calentadores de gas. Taller Línea 156, 
frente al paradero del Vedado. Teléfono 
F-5572. 
15639 3'0 Ab. 
r i S T R Ü M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O S D E L U J O 
$3.00 por hora. Cadillac, chauffeur uni-
formado, chapa particular. Industria 8. 
Teléfono M-2503 . 
11771 ^ m. s e yendo nna victrola n ú m e r o 10 con 
VENDO STUTZ CINCO PASAJEROS i cincuenta discos; e s t á en buen nso, 
pintado de nuevo cinco ruedas alam- ¡ ' . 00 
bre, poco uso. Edificio Carreño, Mari- y un autopiano con oo notas en per-
nai.^9I8nfanta' 24 ab k e c - 0 estado. Se dan baratos. J e s ú s del 
SE VENDE UN_AÜTOMbviii~MAKCA ! Monte, 311. 
Hispano-Suiza "-,2 H P tipo Sport, pro-
visto de arranque, alumbrado eléctrico 
y ruedas metá l i cas . Precio e informes 
sus Agentes' G . Miguez & Co. Amistad, 
71-73. Teléfono A-5371. 
15513 27 Ab. 
15617 my 
7? 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A "IN-
dian", con motor especial. Tiene side-
car en perfectas condiciones de funcio-
namiento. Puede verse en el garage Car-
neado. Concordia y Hospital. 
15369 26 a. 
A C U M U L A D O R E S E L E K T R A 
Dinamos, magnetos, arranques, etc. San 
Lázaro, 196. Teléfono A-0121. 
C2S^2 15d-13 
E X C E P C I O N A L O P O R T U ^ A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t ener que aí>aii-
d o n a r e i n e g o c i o , ?e r e a l i z a n 
d i f erente s a u t o m ó v i l e s de 
a s o , d e dist intos t ipos y m a r -
c a s todos e n m u y b u e n a s con-
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , en M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 8 9 . 
«7SI In<l 9 rey 
Y I C T R C L A " V I C T O R X V I 
con 20 álbums, completamente nueva y 
con discos, idem idem X I con 34 discos, 
nuevos y de moda, idem Columbia, gabi-
nete, con 40 discos. Se realizan a cual-
quier precio en " E l Vesubio", mueblería, 
joyería y préstamos. Corrales y Facto-
ría, próximo a Monte. 
15669 30 Abr. 
P I A M O S m A L O U i L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
Se venden dos camiones de buen uso, 
de 5 toneladas y en precio m ó d i c o . I n -
formes, E e r n a z a , 8. 
15704 24 ab 
G A N G A . POR . TENER QUE AUSSN-
tarffc su dueño se vende un magníf ico 
automóvi l marca Singer especial con 
seis rueda.'?, seis gomas, pintura, vesti-
dura y alfombrado, completamence nue-
vo. Se da muy barato. Pueda verse en 
Pocito, 56, entre Oquendo y Soledad, 
teléfono A-9242. 
14397 , 23 Ab. 
Se cambian dos Mercers^ uno tipo 
Sport y otro de siete pasajeros, tipo 
AVISO, s i s u c MUEBLES ESTÁN EN 122-23, en perfecto estado, por un P a c -
kard o Cunningham. Pueden verse en 
si Habana Parle, Prado y Dragones. 
M-6322, Sr . Canosa . 
15581 25 ab 
malas condicior.es yo se los dejo nue-
vos por poco dinero, esmaltamos en to-
dos colores, enrejillamos barnices finos 
muñeca, entapizamos, hacemos toda 
parnclones. Manue.1 F e n a n -
I dez. Manrique. l¿ ^ ' ¿ f o n o M-4445. 
1 1Ó429 5 My. 
de 
cía SÍ 
C O L O M B I A , T ! P 0 S P O R T 
ü l t ' m o modelD 5 gomas de cuerda, 
bien equipado para persona de gusto, se 
ve'ido, .íovellar número 3, cerca de E s -
pada. Amonio Yañez. 
14548 23 Ab. 
AUTOMOvrr . P O R TERRENO. Autcmó-
vll de cinco pasajeros se vende rh 
barato o se cambia por terreno que esté 
cerca de l ínsa tranvía, Blanco, 18, te-
léfono M-2422. 
15338 23 ab 
SE VENDE UN PIANO AMERICANO 
en buen estado y barato con su banque-
ta en San Pablo, número 3 y medio. Ce-
rro . ' 
15479 27 Ab. 
PIANO. V E N D O UNO M U Y B A R A T O 
por ausentarme. Cuerdas cruzadas y bue-
nas voces. Calle San Ramón, 12, esqui-
na a Fornandina, Cerro. A. Pardo. 
15342 23 ab 
R A D I O . A C A B A D A D E P U B E I C A R S E 
la cora más importante que pudiera ne-
cesitar todo estudiante de Radio-tele-
s r a i í 0 y te le fonía . Dicha obra titulada 
"COMO D E B E N L E E R S E L O S D I A -
G R A M A S D E R A D I O T E L E G R A F I A Y 
T E L E F O N I A y MI L I B R O D E C I R C U I -
TOS1' con infinidad de diagramas y gra-
vados se remite franco de porte cer-
tificado por $1.10 centavos. Para pe-
didos: Jorge L . González . Apartado, 
136S. Habana. 
14t:i8 13 ^ ' 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
50 Abr. 
SE VENDE X.A YEGUA MAS ÜECS^T 
de la Repúúbhca con su notro. PAHSS n-ir-iHa TT," ,„ . su potro, recién parida. ÍLTI la misma se vende una m-í 
quina de planchar. Informan Cerezo" 




C A B A L L O S F I N O S D E M O N T A 
Tengo un bonito surtido de caballos del 
país de marcha y gualtrapeo, todos pa-
san de 7 1|4 alzada; varios caballos de 
trote, ae monta; un buen surtido en c? -
ballitos ponys de los más lindos- una 
pareja de caballos dorados de 7 l|2 
cuartas; una pareja de yeguas negras 
de 8 cuartas de lo mejor, propia 
un Tren Funerario, acabadas de 




S E V E N D E N V A C A S P A R I D A S , D E 
pocos días, y próximas al parir, ganado 




la 48, altas. 
14900 
CIÍICKES Y PEEICUDAS. EACEMOS 
toda clase d^ c l i chés de anuncio para 
c inematógrafo , también hacemos pelí-
culas para propaganda, aficionados etc. 
"General F i l m Laboratory". Estrel la, 
64. Teléfono M-5884. 
15732 " 1 My. 
G R A N F O N D A F I G O N 
Es te nuevo y bien montado estableci-
miento, o frec í al público una excelente 
comida a todas horas, también se dan 
comidas a domici l ió y a la carta a pre-
cios reajustados. E n la nrisma se a l -
quilan frescas y amplias habitaciones 
co.i comida o sin comida, a precios de 
reajuste. Calzada de J e s ú s del Monte, 
559 y 3|4, entre San Francisco y Mila-
gros Calzada. 
15637 5 My. 
C O C I N E R O S , AXtQUZZiO COCINA E N 
casa de huéspedes que ya hay 15 comen-
sales s. comer; en la casa hay de todo 
lo necesario, solo se necesita la persona 
que le. haga frente al negocio. San R a -
fael, nfimero 144. casi esquina a Belas-
coain Teléfono M-3697. 
15^1 28 Ab. 
ACARAMOS D E R E C I B I R E N A T A R E S 
y Marina número 3. J e s ú s del Monte, 50 
muías 7 y media, 40 muías de uso todos 
tan.añor, 4 caballos finos quinto, 3 ca-
ballos criollos. 3 yeguas de monta, 20 
vacas postín, una yegua trotadora, £0 
carros 4 ruedps. 15 bicicletas, 20 troy, 
3 expreso, 2 faetones, un tflbury, .arreos 
de todas clases, 2 monturas, dos zorras 
de cargar madera, 4 carros para gaseo-
sa, una araña . Teléfono 1-1376. Jarro y 
Cuervo. 
11204 11 My. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura d© los mejores d( 
los Estados Unidos y Europa Director 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Cqnsultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo 
L A N U E V A C O C I N E R A , S A N M I G U E L , 
64, bajos, casi esquina a Galiano, solici-
ta abonados al comedor buen trato y 
variación en el menú, cocina a la espa-
ñola y criolla, se sirve a domicilio, pre-
oiof. muy económicos . Llame al te lé fo-
no A-5230. 
15607 23 Ab. 
M I S C E L A N E A 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro mezcla de 
bull-dog y buil terrier, de color blanco 
con la cabeza color gris, tiene los col-
miilf.á inferiores partidos y ie faltan a l -
gunos dientes, es un perro viejo, el que 
lo entregue en la ferretería de Lampa-
r i L a , 4, esquina a Oficios, será gratifi-
cado . 
Í5997 - 25 A b . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
I.A EETBELT.A. DE HIPOLITO t>UA-
rez, ban Nl^oiat», 98. entre San Rutael 
y ban José, teléfono A-3976 v A-4206 
Ofrecemos a', fúbl ico . buen gervlcio y 
me^or trato. 
12771 2 my 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Velázquez No. 25 a una cuadra de 1? 
esquina de Tejas, entre Infanta y Cruz 
del Padre. Teléfono A-4810. Se despa-
cha lecho desde las cuatro de la ma-
ñana, hasta las ocho de la noche. 
13915 9 m. 
EL R I O DE LA PLATA, SE VENDEN 
2 hermosíis vidrieras de lunch, 1 forma 
kiosco para tabacos y cigarros, 1 molino 
ca té francés con su motor, vidrieras 
para tintorería o tren de lavado, 1 ca-
lentador de gas en Apodaca, 58. 
15745 1 My. 
E i especiales de KenlucKy, todos f i 
nos, de paso 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o de r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
SE ARRIENDA UNA CANTERA D 
piedras y arenas en la finca María L u i 
sa, entre los ki lómetros 8 y 9 de la ca-
rretera de la Habana a Güines; nunca 
ha sido explotada. Informa; Arturo Ro-
sa . San Rafael 273, esquina a Basarra-
te, chalet Arturo . 
156C5 _ 28_Ab.__ 
SE VENDE UNA COCINA" ELECT'BI. 
ca de dos hornillas en $20. Obispo, 78. 
15408 24 ab 
MUÑIZ 
Almacenistas y hacendados. $4.000, 
vendo una a r m a z ó n de hierro de 20 x 
60 para aim.acén o garage, 40 tonela-
das sin estrenar. M u ñ i z , Manzana de 
G ó m e z , 330, A-9384, de 9 a 12. 
15146 27 ab 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d de l e c h e de las r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s . l o -
ros Ho l s t e ins y toros C e b u a , m u j 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s l o d o s nue-
vos . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l indos pa-
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a el c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 L T E L . A - 6 0 3 3 . 
L A O D 9 2 3 
FU Ga 
VADORES 
A L U M N O S D E C O L E G I O D E B E L E N R I N D I E R O N 
D U R A N T E E " F I E D D A Y " U N A G R A N P R U E B A 
L A A D M I R A B L E E D U C A C I O N F I S I C A A D Q U I R I D A (Viene de la pág. T R E C E . ) 
(Viteno de la primera.) 
la de la Marina Nacional, dirigida 
I-or el teniente Iglesias; la del Cam-
pamento de Columbia. por el tenien-
te Cádido Herrero y la Municipal, 
por el Maestro Tomás. 
Todo era allí igual: animación y 
alegría; pero las selecciones musi-
cales servidas hicieron mayores las 
delicias de la desbordante concu-
rrencia. 
Y llegó la hora señalada, las Z ¿u 
para calmar la impaciencia (—fa-
milias hubo que ya estaban instala-
das cu las tribunas a la 1 de la tar-
de—) de los asistentes. 
Ocupada la Presidencia por el Pa-
dre Rector de Belén, doctor García 
Herrero, " con los señores doctores 
Weis, Gómez de la Maza, Echeva-
rría, Roig, Arazosa, (Antonio) y el 
señor Rene Berdnes, la fiesta co-
menzó. 
Las divisiones que forman los 
centenares de alumnos de Belén, 
llegaban: precedíalos la enseña na-
cional, suntuosa cual pocas, seguida 
de las banderas' y gallardetes del 
Colegio, formando un "mundo in-
fautil", primorosamente ordenado, 
con una marcialidad y gallardía in-
superables. 
E l primer prodigio, que era fuer-
za acompañar con la primera ova-
ción de la tarde. 
L a "vanguardia", ¿qué decir? 
Una monada, con aquellos diminu-
tos atletas, igualados a los mayores 
no sólo por el uniforme, alba nota 
epmeradamente cumplida, sino por 
el orden y precisión de sus movi-
mientos. 
E l desfile hizo ya presentir lo 
que había de hacer aquella masa tan 
cuidadosamente preparada, a té. 
L a dislocación que siguió fué 
acompañada de los incesantes aplau-
sos que tan contenta puso a la sim-
pática hueste escolar que dirigía el 
Profesor Heider, exclusivamente. 
Y aún a las veces, era visible que 
aquella formación sabe ya actuar 
"per se". ¿Qué mejor elogio, sin 
mentir? 
Fué número inicial del soberbio 
programa los ejercicios calisténicos 
practicados por la Tercera división, 
la de los "fiñes", que en tandas de 
5 alumnos, provistos de barras lar-
gas se lucieron en las • elegantes 
flexiones, impecablemente ejecuta 
das, culminando este número por 
un gallardo alarde de fuerza, al ele 
var, cada grupo, cada "quinteto", al 
alumno de su centro, como si fue-
ra inmóvil aditamento de las ba-
rras. 
Todavía nos parece estar oyendo 
los aplausos que así se conquista-
ron. 
¡Bravísimo! 
L a admiración se troco, es áecir, 
se sumó a la emoción de la com-
petencia siguiente: entre pupilos de 
la Primera división—bando azul—y 
los externos—fajas rojas— la soga 
marcó intensos momentos emocio-
nantes, hasta romper la ovación que 
premió el repetido triunfo de los 
azules. 
¡Admirables! 
Salió luego a la palestra la Se-
gunda División y en 6 grupos de a 
16 alumnos, realizaron distintos 
ejercicios calisténicos con bastones, 
semejando una ronda, con igual lu-
cimiento y propiedad que sus de-
más condiscípulos. 
Cuanto dijéramos de la simetría, 
y la exactitud de estos alumnos, se-
ría pálido reflejo de lo que allí de-
mostraron, tan graciosamente. 
Así fueron de aplaudidos. 
Número vistosísimo y no menos 
ejemplarmente ejecutado, fué el de 
"¡as pirámides", realizado en seis 
formas distintas y en las que las 
"cúspides" tremolaban jubilosos la 
bandera de la estrella solitaria, cu-
yo despliegue coronaba el ejercicio 
y servía de prólogo a la ovación al-
canzada por aquellos artistas, sere-
nos y animosos como si se trata-
ra de profesionales de la pista. 
Este vistosísimo ejercicio probó, 
además, que el peligro , está ¿cómo 
diremos? suprimido, eliminado de 
esta enseñanza eu Belén. 
Buena prueba de ello es que en 
toda la tarde, valga la digresión, no 
hubo un sólo incidente a lamentar. 
L a Primera División cosechó nue-
vos aplausos, en justicia, al efec-
tuar con mazas diversos ejercicios 
calisténicos, formando distintas fi-
guras de pasmosa uniformidad y 
precisión, términos que parecen 
inseparables de aquellos conjuntos. 
Y que, para ello, no empece la 
diversidad, extremadamente hetero-
génea, de los ejercicios aún simul-
táneos se hizo evidente cuando, a 
seguido , todos las alumnos, for-
mando como cuatro "campos". In-
vadieron la esmeraldina planicie, 
distanciándose convenientemente pa-
ra lucir a un tiempo las más dife-
rentes habilidades gimnásticas. 
Así, en tanto los externos ocupa-
ron las espalderas suecas, realizan-
do ejercicios de la más alta escue-
la y de suprema dificultad, los res-
tantes, formando tres divisiones, 
efectuaban toda clase de ejercicios. 
Los de la Tercera, saltos de altura, 
a veces con lapsus hilarantes que 
los hacían más simpáticos; los de 
la Segunda "volando" en limpios 
saltos sobre "burros" y los de la 
Primera, admirables también en pa-
ralelas a l tas—(más que muchos de 
ellos)— y "caballos". 
Aquel conjunto, en que por cierto 
no actuaba el Profesor Heider con 
ningún grupo, sí atendiendo su ce-
losa mirada a todos, probó a ma-
ravilla el grado de adiestramiento 
y la personal capacidad que han al-
canzado los alumnos del Colegio de 
Belén en esta importante rama de 
su educación. 
Para todos y sin tasa hubo los 
aplausos, que con tanto merecimien-
to supieron allí ganarse. 
Los alumnos, seguidamente, dis-
frutaron de un receso "nutritivo", 
merced a un oportunísimo piscolabis, 
servido sobre el mismo terreno de 
sus triunfos. 
Intervalo que, en obsequio de la 
concurrencia, fué aprovechado para 
presentar el joyel del programa: 
Los cuatro alumnos de Belén más 
aventajados de esta disciplina, salie-
ron acompañados del Profesor Hei-
der y con él ofrecieron en las pa-
ralelas una exhibición magistral, 
¿como llamarla de otro modo? de 
los ejercicios de 7o. y 8o. grados, 
que fueron una lucidísima y briosa 
patente de lo que son tal Profesor y 
tales alumnos. 
Estos "ases", aplaudidos de mo-
do excepcional, como era de rigor, 
fueron los jóvenes: Luís Iglesias So-
ler; Conrado Núñez; Felipe y Anto-
nio del Castillo. 
E l maestro Heider hizo un estupen-
do alarde—sin alardes, por su-
puesto—de su excepcional aptitud 
profesional, electrizando al concur-
so por el dominio de su arte. 
Pasmoso, lectores. Verdadera no-
vedad fué el penúltimo número del 
programa en, que sobre la"mesa al-
ta"—aparato aún no conocido en 
Cu'ia—de enormes dimensiones, los 
¡•añinos realizaron distintas clases 
de saltos, algunos punto menos que 
inverosímiles y todos aplaudidísi-
ínos. 
Una muestra de la "feliz unión 
del sistema alemán y sueco"—según 
rezaba el programa—fué el broche 
del soberbio espectáculo, realizando 
todos los alumnos de Belén varios 
ejercicios de conjunto, a los acordes 
de la música, brindándonos un es-
pectáculo inusitado en América y 
que colmó la admiración del públi-
co, verdaderamente sorprendido por 
el efecto que ofrecía aquella masa 
escolar, en que rivalizaban la exac-
titud y la simetría con la gracia rít-
mita llevada al máximo, cuando, co-
mo homenaje a la bandera nacio-
nal, los discípulos del señor Heider 
"ilustraron" el Himno de Bayamo 
con acompasados movimientos, mo-
tivadores de indescriptible impre-
sión, en tanto era arriado el pabe-
llón de la estrella solitaria. 
Una amplia, creciente, reiterada 
ovación selló tan feliz epílogo. 
¡Bien! 
Y en el desfile, como si fuera 
apertura del acto, aquella amable 
grey escolar, paseó nuevamente la 
Bandera de la Patria y la Bandera 
del Colegio por ante el admirado 
público, incapaz de explicarse aque-
lla marcialidad, tan gallarda y tan 
graciosa, tras la ruda prueba ren-
dida, para gloria del plantel de los 
P. P. Jesuítas y para honra y pro-
vecho de ellos. 
Aún reía nuestro sol sus catara-
tas de luz y la fiesta había termi-
nado como era en un principio: ju-
bilosa, toda animación y claridad, 
edificante y bella, como un augurio 
feliz de mejoramiento ciudadano, 
prenda segura de la felicidad que 
para Cuba quiere forjar y forja es-
ta benemérita falange de educado-
res, que en la Compañía de Jesús 
saben hacer empleo ejemplar del 
precioso depósito que a ellos se con-
fía, perfectibilizándolo: la juventud 
cubana de hoy, los hombres del ma-
ñana. 
Y, pues así merecen bien de to-
dos, ¿qué más decir ya? 
¡Bien por ellos! 
O. 
A V I S O A L O S G R I E G O S 
La Habana, abril 21 de 1923. 




Me permito dirigirle la presente 
para rogarle se sirva insertar en las 
(olumnas del periódico de su digna 
dirección un aviso, dirigido a todos 
los griegos residentes en la Repú-
idica, de que el Onomástico de Su 
Majestad, el Rey de Grecia, se ce-
lebrará el día 2 3 de abril. Antiguo 
Estilo, del año actual. 
Dándole las más expresivas gra-
bas por su atención, quedo de usted. 
E l Cónsul, 
M. Labarrere. 
CASA BLANCA, abril 22. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tieir^po: Domiiingo 7 
A. M. golfo de Mélico barómetro 
algo R>aio yfitentctó varialr'lfl; Pt;o-
róptico ^r.ai:< 'buen tiempo 'profba,-
blemento esta noche y el lunes 
iguales temperaturas terrales y bri-
sas. 
Ob?ícjrv^torio ZVl-iclonal. 
C A T O L I C A M U N D I A L 
P O R T U G A L 
Reconciliación con la Iglesia. 
Los anticlericales escuchaban la 
de los Obispos. 
No es Italia el único pais en que la 
masonería, cacorma de los gobiernos 
va perdiendo terreno. También Portu-
gal está experimentando una saluda-
ble evolución, como se manifiesta 
claramente en el cambio de conduc-
ta que se observa en la prensa y en 
el mismo gobierno. L a nación ha pre-
senciado un acontecimiento religio-
so, casi inarvertido fuera del pais, 
pero no de poca importancia. 
E s la carta pastoral colectiva, del 
Episcopado en que se define la posi-
ción de la Iglesia, respecto de la Re-
pública. Continuando la conducta de 
León X I I I , que no es la conducta hu-
mana de un Papa( sino del Vicario 
de Jesucristo, la Pastoral de los Obis-
pos portugueses claramente estable-
ce el hecho de que la Iglesia no se 
opone, como algunos erróneamente 
creen, a forma alguna de gobierno; 
sino que predica y enseña con S. Pa-
blo la obediencia a la autoriadad de 
Dios.. Pero al mismo tiempo decla-
ran también en su documento memo-
rable que la Iglesia nunca cesará de 
pedir abrogación de leyes perversas 
fraguadas para perseguir a los cató-
licos. 
L O S P O B R E S 
F I E S T A S Y B A I L E S DK CARIDAD 
E s verdaderamente una cosa po-
co humana y que revela a las elaras 
un corazón de piedra, el trato cruel 
más propio de bestias y de esclavos 
que se dá a loa pobres. Parece que 
una corriente de soberbia y materia-
lismo igual a aquélla que dió a la 
ruina con la poderosa Roma ha fun-
dido las conciencias en espejos de 
personalismos groseros. Solamente 
que los términos se han invertido. 
L a corriente materialista que dió al 
traste con la ciudad de los Césares, 
fué precisamente una corriente tras 
la cual penetró en la conciencia de 
los patricios las máximas salvado-
ras del Evangelio. Parece que Dios, 
para cegar/ía soberbia de los hombres 
se complace en vencerlos y humi-
llarlos con sus mismas obras; Pero 
¡ah! que la corriente materialista 
que nos invade hoy trae tras de sí el 
más cruel de los desenfrenos. 
Poires, más pobres que los po-
bres eran los esclavos romanos. Po-' 
bres de cuerpo teniendo que sufrir 
el látigo del Señor, las miserias de 
¡las masmorras, el desprecio de los 
hombres y la miseria que los consu-
mía. Pobres de espíritu porque cega-
dos por el oropel de la mitología, 
no conocían al verdadero Dios y en 
medio de sus torturas, de sus sufri-
mientos y de sus miserias no era po-
sible que la voz divina de la resig-
nación evangélica y do la caridad 
crlstiuana hablaran de misericor-
dias y de perdones en aquellas con-
ciencias cegadas por todos 'los vi-
cios, por todas las bajezas y por to-
das las impurezas. 
Más en medio de todas estas In-
justicias y de todos estos pecados, 
nuestra conciencia se queda un mo-
mento confusa, porque la A'oz de los 
profetas no se había escuchado en los 
pueblos de occidente y ni la voz que 
resucitó a Lázaro y espantó a los 
mercaderes del templo había dicho a 
los poderosos de la tierra: BienaTen-
turados los pobres. . . porque de 
'ellos es el reino de los cielos. 
Pero nuestros pobres. . . No "asen 
maos a sus hogares porque no sabéis 
cuáles son, al verlos hacinados como 
harapos en las afueras de las ciu-
dades. No fijaos en sus miserias por-
que os espantaréis al ver sus Hagas 
y sus carnes macilentes y sus ros-
tros flácidos y su expresión de 
hambre. No fijaoos en su resigna-
ción porque tras su aire de humil-
dad encontraréis que nos acusa y en 
sus palabras implorando por amor de 
Dios escucharéis pura nuestra indi-
ferencia una voz que habla en nues-
tra conciencia. 
Y ahora he aquí la cuestión: Se 
puede tachar de inhumanos, de crue-
les, de duros de corazón .a los pa-
tricios de la soberbia Roma. Cierto 
que su ilustración y el grado a que 
llegó a ellos la ciencia no les dis-
culpa de su abandono a los pobres, 
que como el célebre Chilóu morían 
entre las fieras del circo por el deli-
to de lucir sus miserias por las pla-
zas de Roma. Se les puede llamar y 
calificar de cuanto queráis, pero 
siempre tropezareis con que aun no 
había llegado a Roma San Pedro a 
repetirle las palabras del Salvador: 
amaos los unos a los otros como j o 
os he amado. 
Pero a nosotros ¿qué disculpa nos 
cabe? 
Nuestras ciencias están desarrolla-
das en su extensión. L a Psicología, 
la Filosofía, la Sociología, todas las 
ciencias que nos hablan del hombre 
condenan el abandono a las criaturas 
humildes. Y el Evangelio, que ha 
llegado a nosotros santificado por 
Dios que lo predicó y santificado 
otra vez con la sangre vertida en el 
Gólgota, es decir, dos veces santifi-
cado, y enriquecido con la sangre de 
los mártires, con la luz que de él 
sacaron los doctores de la Iglesia y 
de la apología que de él hicieron 
los enemigos de Dios, también con-
dena el desprecio a los pobres. E l 
rico avariento arranca a los labios 
de Jesús esta palabra: réprobo; y 
Lázaro se sienta a la diestra del 
Padre. E l paralítico de la piscina, 
pobre limosnero era en Jerusalén, y 
Cristo, se llega y le sana. L a viuda 
de Naim, pobre era y mereció la sa-
grada amistad de Jesús. E l hijo del 
Jairo, pobre era y Jesús se llega a 
bus despojos mortales y les Infun-
de la vida. E l hermano de Marta y 
María, el amigo de Dios, pobre era 
y Jesús llega hasta su tumba para 
llorar en ella y volverlo al mundo. 
Dimas el ladrón, pobre era, y Jesús 
le sube al Paraíso. "Magdalena, po-
bre era, y Cristo pone en ella sus 
manos y la santifica. E n fin, Cristo 
nos enseña con los pobres el modo 
práctico de llegarse a E l , y cuando 
seguido de las multitudes de Gali-
lea sube a la Montaña a predicar al 
pueblo, sus brazos se tienden a los 
pobres y toda sudivinidad acude a 
sus labios, para gritar al género hu-
mano: Bienaventurados los po-
bres . . . 
¡Ah! carísimos lectores: los po-
bres son más que nosotros. Ellos son 
los amigos de Dios; ellos enternecen 
el corazón de Cristo; ellos ponen 
lágrimas en los ojos del Salvador; 
por ellos se opera el milagro; por 
enos Dios se hace Hombre; por eliot, 
el justo de los justos sube la cuesta 
del Calvariq; por ellos el Evangelio 
asombra las conciencias con la sen-
cilla narración de Infs milagros y de 
la palabra divina. \ cuando al ver-
nos postergados y humillados -busca-
mos en Dios o en su Evangelio una 
palabra que diga algo de nosotros 
sólo leemos estas frases divinas: E s 
más difícil, que wn rico se salvo que 
un camello pase por el ojo de «na 
aguja. Y por si esto no fuese sufi-
ciente, Jesús nos llama rcpiobos en 
la persona del rico avariento. E l , 
nos ha dicho que ellos son nuestros 
hermanos. 
Más ¡ah! la divina lección no pa-
ra aquí. Nuestro desprecio a los mi-
serables es injusto; nuestra dureza 
de corazón, es cruel. ¿Y cómo san-
to Dios, cómo llegarnos a Vos. si 
la oración nos es suficiente para 
acércanos a vuestra divina perso-
na? Y cuando más confusos, más 
desalentados, más abandonados nos 
creemos, Cristo que nos ama a todos 
nos dice: Lo que hiciereis por la más 
pequeña de mis criaturas, por mí 
mismo lo liacois." "Anutns los a unos 
a los otros romo yo os he amado". 
Y a la palabra nos sigue el ejemplo. 
Santa Isabel de Hungría, acuesta un 
CONSTITUIR E l 
Trenes Excudonistas- La Venta de Mantones y Mantillas 
L a temporada taurina se anima . cer época. Los espectáculos combi-
de manera extraordinaria. E l pro- ¡ nado<5 para ella dan la medida de la 
pío entusiasme del público, al solo j categoría y animación de la Haba-
anuncio de que el famoso torero iba i na estrellas del canto y estrellas del I 
a lidiar toros u'e la acreditada ga- tol.eo nos mostrarán su arte y su ! 
nadería mejicana de Piedras Negras, [ talento. Toro-, y ópera, los dos es- I 
ha hecho que a las tres funciones! peol¿eulos más categoría y en-
P E R O SIN L O S C O N C E J A L E S D E 
E S E P A R T I D O S E C O N S T I T U Y E 
E L C A B I L D O D E S. S P I R I T U S 
(Por telégrafo) 
Sancti Spíritus. abril 22. 
DIARIO, Habana. 
Ayer quedó constituido el Ayun-
tamiento de esta ciudad. siendo 
electo Presidente del mismo el Sr. 
Mariano Miguel Echemendía, Vice 
Benjamín Alvarez. Primer Secreta-
rio José Ciprián y Segundo Secre-
tario Ramiro Cabrera. 
Al acto no concurrieron los con-
cejales conservadores, quienes se-
gún de pública opinión se dice, obe-
decen a una consigna política. Ello, 
no obstante perjudica los intereses 
populares, ya que el pueblo está an-
sioso de que se haga una adminis-
tración activa, seria y honrada. Se 
han cursado, con tal motivo, tele-
gramas a la Secretaría: de Goberna-
ción para que tome cartas en el 
asunto. 
E l nuevo Alcalde Coronel Ruper-
to Pina Marin. ha dirigido un ma-
nifiesto al pueblo en el cual esboza 
su programa de administración que 
promete hacer diáfana y honrada. 
E n ese manifiesto explica la situa-
ción en que halló el Tesoro Muni-
cipal, donde encontró la suma de 
mil trecientos sesenta y dos pesos 
un centavo, cantidad que no cubre 
ni con mucho las exigencias de la 
deuda municipál para liquidar todas 
las obligaciones, toda vez que estas 
pasan de veintidós mil pesos. 
Elógiase la vueltai del Capitán 
Pedro Martínez Villa que se ha he-
cho cargo nuevamente de la Capi-
tanía de la Guardia Rural y los 
elementos sensatos de aquí, aplau-
den calurosamente la conducta del 
Delegado de Gobernación Capitán 
Raimundo Rebollar, observada du-
rantte el conflicto creado por aque-
llos elementosi que entorpecen la 
marcha administrativa municipal. 
Serra. 
contratadas se les dé el carácter que 
en España tienen las corridas que 
se combinan en las grandes capita-
les on épocas de feria. 
Así tuvo la empresa que pensar 
en abrir un abono para satisfacer 
los deseos de la afición. Y al decir 
la afición significamos el entusias-
mo í e toda la Habana. 
Es* más: de los pueblos de varias 
provincias se interesan grandes nú-
cleos de aficionados a la bella fies-
ta por conocer las fechas de las co- j 
rndas, para organizar excursiones a 
la Habana, solicitando de las empre- , 
sas ferroviarias trenes de ida y vuel- | 
canto. 
E n la contaduría del Teatro Prin-
cipal de la Comedia está desde hoy 
abierto el abono a palcos, barreras 
y contrabarreras. 
Los precios a las tres corridas son 
los siguientes: 
ta 
¡Lástima que la plaza no tenga 
capacidad para veinte mil especta-
dores! Aun resultaría pequeña para 
contener al enorme público que se 
dispone a presenciar las faenas im-
ponderables de Rafael Gómez, uno 
•ce los diestros más comipletos en la 
historia del toreo. 
E l abono no abre hoy, y ya son 
numerosos los compromisos adqui-
ridos antes de hacerse público su 
anuncio. Especialmente a palcos y 
barreras. Y son las mujeres las que 
mayor entusiasmo muestran. A los 
encantos naturales de la fiesta unen 
el que ellas pueden producir con los 
clásicos tocados. Son muchas las da-
mas que poséen mantones y manti-
llas, y muchas de estas prencTas ya 
se están vendiendo en las principa-
les casas de comercio. 
E?ta primavera de 1923 va a ha-
Palcos de glorieta con seis 
alientos $80 
i Palros altos de glorieta con 
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Precies por función 
00 
00 
E R A L A P R E S I D E N T E EN Fi 
T R I B U N A L D E MOSCOU y ,n 
F A L L O FÜEJVIÜY C E L E B E S 
(Por la Prensa Asociada) 
MOSCOU, abril 22 
00 i . ljn1a •oven con melena, de ?n -
i de edad a lp sumo presirH/i ail03 
' juicio celebrado cú el t-u? ay*r el 
distrito de Moscou y con - ^ ^ 00 
00 
00 
Palcos de glorieta con seis 
entrao'as. . 
Palcos altos con seis entra-
tr^das ; 
Barreras 
Contrabarreras, primera fi 
renidad sentenció ¿ l i e t ^ T ^ 
a la pena de muerte por 
violencia. y r robo cott 
Esta es la ciudadana Ana n 
man, antes de Kharkov n « h llz-
hace varios meses ha ¿ s t a f / ^ 
yendo tanto la atención del 
?25 00 ; «ario de Justicia por sus a er 
¡fal los en los tribunales ukraíS 03 
25 00 ! y fJue fué Evitada a venir a S 0 8 
8 oo j para presidir el tribunal de dist ? 
Los reos eran 8 salteadorel 1 
7 00' Cíimmo «g i taneados por un tais. 
la " I . ' I / ' ^ ^ S i o Mileuoft\ todos jóvenes a l S ' ontrabarrerac, segunda fi- 1 ccm ia ayuda de Vari ^ h S ? ^ 
la 
Tendido, primera fila 
Gradas de glorieta. . 






E l abono quedará cerrado el día 
primero de mayo. Pasada esta fecha 
des para la primera función. 
llevaron a cabo varios robos a 
armada en las fábricas de r 
L A J U N T A G E N E R A L D E L A " N U E V A 
F A B R I C A D E H I E L O " 
R E E L E C C I O X D E L A D I R E C T I V A 
ino 
- -opas pn 
el mes de marzo, pasado. ' 
E l hermano menor de Milenofr 
de menos de 18 años do edad r 
capó con diez años de prisión La 
audaz confesión de su culpabilidad 
por los acusados solo puede compa. 
rarse con la conducta serena d° la 
joven que presidía el Tribunal. Era 
una mujer de ojos pardos, sencilla-
mente vestida, no linda, pero dé 
i aspecto inteligente y los abogados 
que eercen su profesión en este til-
I bunal dijeron que su fallo fué igual 
j o mejor que el que hubieran podida 
pronunciar los hombres. 
leproso en su regio lecho, y aquél 
pobre enfermo recogido del arroyo y 
acostado en tálamos de reyes se con-
vierte en el propio Cristo crucifi-
cado. San Martín, reparte su capa 
con un pobre, y aquél pobre es el 
mismo Dios que implora. ¡Ah! ¿con 
qué es verdad que lo que se hace 
a la más pequeña de las criaturas se 
hace al mismo Dios? ¿Seremos U n 
crueles, es decir, tan poco amigos 
de Dios, que veamos llegar a nos-
otros al- pobre y nos negmemos sa-
biendo que nos negamos al mismo 
Jesucristo? 
Piadosos lectores: puestos en sole-
dad y mirando nuestra conciencia y 
con la mano sobre el corazón, pen-
semos. . . ¿Qué me sobra de mis hi-
jos? ¿No habrá pobres qué tiriten 
de frío mientras yo almaceno trajes 
por seguir los caprichos de la moda? 
¿Me complazco en ser avariento y 
dar a los perros de lujo que el mo-
dernismo impene, una comida inne-
cesaria, cuando acaso hay criaturas 
que ayunan de todo manjar días y 
días? ¿Me divierto acaso demasiado 
asistiendo a teatros, cines y diversio-
nes innecesarias que me obligan a 
equis gastos cuando existen criatu-
ras descalzas y desnudas? Esta , esta 
y no otra es la verdadera caridad; 
así es como hemos de socorrer a los 
pobres. L a caridad exige sus sacri-
ficios por amor a Dios. Por eso cuan-
do vemos que se organizan fiestas 
benéficas para socorrer a los pobres, 
nosotros gritamos: ¡Mentira, la ca-
ridad no se ríe ni divierte mientras 
eí̂  pobre sufre y llora! 
E l Concilio Pleimrio de la Amé-
rica latina no sólo prohibe tei*minan-
temente los anticristianos "bailes de 
caridad", l lamándolos "vicio opuesto 
a la verdadera caridadL", sinó tam-
bién a los espectáculos teatrales y 
a las corridas do toros, organizados 
comí) fiestas do caridad. L a conde-
nación no puedo ser más explícita. 
A juanera de comentario sobre es-
ta materia, reproducir'einos y des-
de luego recomendamos a nuestros 
lectores como dignas do considera-
ción y do propaganda, las frases del 
Excmo. Sr. Obispo tío Barcelona, di-
rigidas a sus diocesanos en una car-
ta condenatoria de talos fiestas. 
"Infinitas son las obras de celo 
organizadas por la verdadera cari-
dad cristiana. Mediten en ello quie-
nes de buena fe son arrastrados por 
la moda malsana del placer benéfico; 
piensen que éstas no son apreciacio-
nes acerbas de un escritor descon-
tentadizo, sino censuras emanadas 
del mismo Evangelio." 
" E n nada menos que en puntos 
de caridad puede aplicarse aquel afo-
rismo erróneo e inmoral que dice 
que el fin justifica los medios, por-
que la caridad es la reina de todas 
las virtudes, y su pureza puede con-
taminarse con Is vahos, frecuente-
mente polutos, de la moda. L a ca-
ridad requiere como medios, no el 
placer egoísta, y mucho menos la di-
vsrsión escandalosa (aquí do los 
"fox trots", fangos y "one steps" 
del smart), sino la abnegación y 
el sacrificio. No puede llamarse ca-
ritativa una fiesta que atrae a las 
gentes con-el cebp del placer, a ve-
ces inhonesto. Se necesita en ver-
dad todo el candor de los espíritus 
infantiles para imaginar que quienes 
asisten a bailes, a tes, a banquetes 
y a otras diversiones mundanales, 
impropiamente llamadas "benéfi-
cas", lo hacen por el santo atracti-
vo de aliviar el dolor del prójimo, 
mediante un amor puro y desintere-
sado que tiene su fundamento en el 
amor a Dios". 
"Pretender que se califique como 
"caritativo" al hombro o a la mu-
jer que, en medio de saraos, ban-
quetes o juegos de azar, saturando 
su corazón de sensualismo, arroja 
unos cuántos pesos, precio del pla-
cer y esperanza de humano aplauso, 
es intentar un fraude. Eso puede 
calificarse como fariseísmo^ hipocre-
Conforme habíamos anunciado, 
tuvo efecto ayer, en el salón de ac-
tos de la casa bancaria de N. Ga-
lats y Ca., la segunda parte de la 
Junta General ordinaria de la "Nue-
va Fábrica de Hielo S. A.", propie-
¡ taria de las grandes cervecerías. ' L a 
Tropical' y " E l Tívoli" y de la ma-
ravillosa fábrica de botellas siste-
ma "Ov,rens" de la Calzada de Pa-
latino. 
Integraron el quorum s más de 
veintiséis mil acciones presentes o 
i representadas y una vez entrada la 
orden del día, el Dr. Bidegaray, Se-
' cretario y abogado consultor de es-
¡ ta importante empresa, dió lectura 
I a un luminoso informe suscrito por 
¡ los señores Cuenco, Setien y Busti-
| lio en cuyo documento se estudia y 
i compendia todo el formulario eco-
! nómlco en su engranaje y sencillez 
E L KL 
D. Gonzalo Concha y Sierra;, D. Ju-
lio Blanco Herrera; D. José Rueda 
y Bustamante; Dn. José Alvarez y 
Ríus:; D. Ramón Blanco y Herrera, 
y para Suplentes, los señores D. 
Venancio Zabaleta y Aramburo; D. 
Joaquín Gelats y Botet y D. Tibur-
cío Gómez y Cuerno, 
E l Sr. José Aixalá, Vice Presi-
dente segundo, felicitó a la compa-
ñía por este acierto, pues el señor 
Gelats, dijo, al frente de esta em-
presa es una garantía de acierto, 
una verdadera lumbrera que pro-
yecta sobre el sistema de la compa- ! firme base fiaaacier?, de modo que 
nía su luminosa dirección y rigidez _ pueda equilibrar su presupuesto dea-
de principios en el orden económico í tro de dos años, 
y prestan a la empresa el caudal ¡ E l e-xPrimer Ministro Salandra, 
inapreciable de sus consejos siem-I de Italia, dijo que Austria ya esta-
pre acertados como consecuencia de I ha revelando mejoría en su sito 
sü propio valer y experto golpe de 1 ción y que los gastos so habían i* 
vista. Tuvo también frases laudato-j ducido. 
E M P R E S T I T O PARA 
AUSTRIA 
(Por la Prensa Asociada) 
G I N E B R A , abril 22. 
E l empréstito de 120,000,000 dfl 
pesos para Austria fué aprobado es-
ta noche por el consejo de la Liga 
de las Naciones en una junta en 
donde buba varias manifestaciones 
optimistas sobre el plan de la Liga 
para colocar a este país sobre una 
como cuadra. a un positivo examen rias para el Sr. Maciá, coadyuvante 
de hechos concretos. de gran valia, así como para el Sr. 
Este dictámen fué recibido con \ Julio Blanco Herrera, el represen-
unánime aplauso porque además de I tante de mayor cuantía entre los 
su resumen económico exponen los 1 señores accionistas, que en la In-j-
señores díctamínadores sus impre- i pección General de la "Nueva Fá-
siones recibidas durante la detenida 
visita que hicieron en las distintas 
fábricas, verdaderos modelos de efi 
ciencia moderna, absoluta higiene, 
cuidadoso esmero en todas y cada 
brica de Hielo" aporta sus indis-
cutibles conocimientos adquiridos 
durante los años que estuvo al fren-
te de la Administración. L a Junta 
General, puesta en pie, subrayó con 
una de las dependencias, las cualeo ; verdadero asentimiento cuanto hubo 
} están regidas por reconocidos técni- [ de expresar el- Sr. Aixalá, que hizo 
eos unas y por un personal que me- i extensiva la felicitación no solo a, 
rece la distinción de que es objeto, los demás reelegidos, sino a la cons 
L a esmerada labor que desempe-
ñan este conjunto de industrias 
constituye un señalado servicio que 
j prestan a este país, pues sus pro-
ductos han alcanzado ese grado de 
i perfección que les permite competir 
en su bondad con lo mejor del mun-
I do. L a industria de botellas, que 
muchos desconocen en Cuba, ha lo-
I grado mejorar todos los records co 
I nocidos en el extranjero. Las C 
! vezas y Maltina han obtenido 
i plácemes de los hombres más in 
! teligentes a causa de emplear los 
I artículos más puros, los procedimien 
¡ tos más adelantados y cuanto con-
I tribuye al valor producido, solo tie-
ne de artificial la temperatura, 
i pues sus inmensas bodegas se man-
I tienen a unos grados bajo cero, aun 
I en los días más calurosos del vc-
í rano. 
Los. señores accionistas oyeron 
con beneplácito cuanto han someti-
do a la Junta General, los señores 
informantes. Está por demás seña-
lar aquí la absoluta unanimidad con 
que fué recibido tan notable estu-
dio. 
Llegado el momento de elegir los 
señores para la renovación parcial 
de la Directiva, resultaron aclama-
dos los señores siguientes: 
Para Presidente: el Excmo. Sr. 
D. Narciso Gelats y Durall. Para V i -
ce-Presidente primero: el Excmo. 
Sr. D. Narciso Maciá y Domenech, 
Para Vocales Propietarios los seño 
tancia bendita del modesto cubano 
que está al frente de la actual di-
rección, el Sr. Braulio Valdés Bus-
to, verdadero hallzago de persisten-
cia, ecuanimidad y dedicación a los 
intereses que regentea. 
Al final de la Junta se repartió 
I .mensa en toda España, no solo poi 
I medios secretos como io realizaron, 
¡sino imprimiendo además, un mlillóí 
de ejemplares ( por ejemplo, de to 
dos los argumentos que justificabâ  
j el cierre do la escala abierta, \ 
1 por lo menos, las razones qiue oWi 
gabán a limitarla, de tal maneia 
que sólo en aquellos actos herolcd 
que se 'Imponían a la admlradón di 
todo el país, pudiesen darse los a* 
oensos. 
Claro es que todos esos malel 
que enumera " L a Gorrespooidencid 
Mi'litar" y que adujo en su día 
Junta de Defensa, existían 
eran sólo las Juntas de Defensa 
las que denunciaban, sino el propil 
General Martínez Campos en su ce 
lebre Orden General de 28 de Oc-
tubre de 1S95, se quejaba porque n 
sabía el verdadero estado de iai un "Album-Recuerdo" que la com-
pañía se propone prodigar no solo 1 cperaicioncs y poaqaie tos recom' 
a los accionistas y centros cultura- j censas resultaban exageradas col 
^er-I les, sino que será enviado a cuan- j ,j-.orj,uio?iü del Tesoro, y con daño ^ 
los ! tos Cónsules cubanos están disemi-1 deut0 y disgusto de loo compañ€r',' 
nados por el mundo. Esto Album, 
hecho en Cuba, es una verdadera 
obra de arte, refleja en sus pági-
nas toda la complicada extensión 
de unas industrias que muchos de 
los que viven en eate país descono-
cen en la magnitud del esfuerzo, Iom 
múltiples problemas vencidos y '.a 
realidad palpable de cuanto só ha 
logrado con la acumulación del 
tiempo que acopló en la actualidad 
la eficiencia de cuantos inventos se 
han podido aplicar sin que en este 
momento haya nada más A'entajoso 
en ingeniería, maquinaria, labora-
torios y producción. 
Nosotros queremos también tri-
pucinia di 
no lo que veían pasar por ellos, en. el escalafón, a los que 
merecían. „,WJ 
E l señor Gualterio Seco esen™ 
una obra titulada "Tratado de uj 
a-echo Remuneratorio" aue 
por objeto el llegar el juramentoj 
no aceptaa- ascensos que no njeg 
merecidos, y diasta de fomm 
Tribunal de honor en caso 
sobre el mértto del acto que 
ría premiar. h„ < 
E s verdad, y osto no esto'tu 
nuestra, argumentación, ^ 1 $ 
león que pudo decir que cada 




i la m o c h i l a ^ | 
tón de Mariscal; pero exai 
res D. Manuel Fernández y Roces; 
sía y desprecio del prójimo, pero do. dispuso para 
caridad no tiene nada". 
Un Católico. 
butar nuestro aplauso a este con- ^ ^ x . . ^ . , i. i jrante 
junto de voluntades que tanto con- historia y se verá que ^ 
tribuye a enaltecer el verdadero na-: das las guerras r.a.poh;^' t̂  ^ 
cionalismo de Cuba, por los innega-
bles provechos que reinvierten on 
el propio país y queremos hacer lle-
gar, también, a nuestros amigos, 
nuevamente reelegidos, nuestro más 
sincero aplauso porque se traduce 
en un pai-abíén nacional. 
llegaron desde España hasta^ ^ 
y hasta Palestina y Bg;p-0' 
docenas de esos soldados ^ 
llegar a Mariscales. peCti 
y bien lo venios todos 15 f„,n 
de ia guerra de Africa-
ŝ Prim ban 
desde 1S9 5? Pues si no 
D I A 23 D E A B R I L * 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor, 
j E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Jorg-e, Adalberto y Aquileo, 
mártires; Gil, franciscano y Gerardo, 
confesores; santa Victoria, vírg-en y 
, mártir. 
1 San Jorge, mártir. Nació en Capado-
; cia. de familia ilustre y distinguida por 
I su nobleza, pero más señalada por el 
I celo con que profesaba y defendía la 
! verdadera rclisrión. 
I Su calidad y distinción le precisaron 
, a seguir la profesión de las armas; y 
como era un joven de los más bien dis-
! puestos y de los más valientes de to-
ldo el ejército, ganó en poco tiempo la 
gracia d*l emperador Diucleciano. Des-
cubriendo cada día más y más el eon-
, perador el extraordinario mérito del 
! oficial, pensaba elevarle a los prime-
ros cargos, colmándole de favores, cuan-
do comenzó a descubrirse la tempestad 
que desde algunos años antes se iba 
fraguando contra los cristianos, y des-
de los primeros anuncios se comenzó a 
temer que al cabo inundarían en sangre 
¡de mártires a toda la Iglesia de Dios. 
Desde entonces Jorge se consideró co-
• mo víctima destinada al sacrificio y se 
• • , 1 " guno. claro es fino ia ^ r; cinl)3 
él con el ejerc.c.o de Jas * p^m no ha P ^ ^ H 
queñocer nuestro r a z o u a m i e ^ j más heroicas virtudes 
San Jorge, fué una de las primeras 
víctimas que Diocleciano sacrificó a su 
crueldad. Ap?aias se puede creer lo que 
refieren de sus tormentos las actas 
más antiguas del martirio de nuestro 
Santo. Todo lo que puedo inventar la 





^ v do notoria n d u i l r a w ^ 
lie-ra romperse la escala, o 
;. esca.la. como se ^elc ^ 
vsados los defectos •ae ^ 
e Defensa y señaiacioj , Acu 
tas de 
ció, quizás estemos cerca • . i d . , ^ -—• • t m . qu-.üctf. , j i " - -
puedo sugerir la rabia y la malignidad Gtras rnailiíeetacioues «e concel)l! 
del infierno, lodo se puso en ejecución : tares, porque no SO eB «< 
para atormentar al invencible mártir. 
nno sea cierto lo que aseg» ' aRiC 
• - - ' • - — - " e s , del v ¿( | 
el Vizcor 
San Jorge fué coronado del martirio el telegrama del viernes, 
las resl*! día de abril dM año 290. 
D E L P R O B L E M A 
(Viene de la primera.) 
. D E L A MARINA, 
Eza. cuando afirma ^ ^ e r f * ,* 
Uab'iidades del d6^11" f ia ten*1 
Ha Comadancia de M ^ b i l« ^ ij 
solamente los " l 1 1 ^ al G^J 
hombres civiles, seña lan^ 
ral Berenguer y al Gencr .̂ lei 
dea Silvestre, como lo=> * 
' responsables. 
(Coronel)-A. Pérez Hurtado do 
¡PROCLAMACION DE y^gf! 
DON M E L Q U I A D E S A L ^ 
entre Ja oficialidad y ia tropa. 
Lo que faltó a las Juntas de De-
fensa después de esa exposición que¡ 
acaibamos de hacer, según " E l Ami-
go del Pueblo" y ia "Corresponden-
cia Militar" fueron dos cosas: 
Primero, una vez convencidos los 
oficiales de eu fuerza, haber cesado' u\tv* """"^"^ . $ 
en la propa.ganda secreta, haberse! OVIEDO, a1)ril .""'ofio a virt no' 
unido, cosa que no hubiera sido: Ayer fué proclama (-ortcs » ( 
difícil a los represen tan tos, tanto' artículo 29, Ul^, a°on0i el i ^ r ' 
Diputados como Stsnadores do 'a el distrito de Caf,[ partido !̂VÍÍ 
Nación, para formar con ellos un asturiano y jefe <le,je]qui»des> 
núcleo de gran fuerza, que pidiese' mista Español Dou >• ^ 
lo mismo que pedían las Juntas del rez. mpntario ^'er»1 
Defensa, y despuéü. o al mismo E l ilustre Par Motivo, inIlU 
tiempo, hacer una propaganda ín-1 cibiendo, por este n1 
